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THE GAME AND FISHERIES DEPARTMENT 
ANNUAL REPORT 
For the year ended 31st December, 1951 
INTRODUCTION 
Last year a very full report was written to mark the beginning of the 
second quarter century of the life of this Department, and to place on 
permanent record as detailed an account as is possible in a report of this· 
nature, of the general game and fisheries situation in the Protectorate at 
the beginning of the new period. It is not intended that this report shall 
be as full, and to avoid unnecessary repetition, it should be read, where 
necessary, in conjunction with the 1950 Annual Report. 
2. The Department started as a small elephant control organisation 
and for many years the major part of its efforts was concentrated on the 
control of shamba raiding animals such as elephant and buffalo, coupled 
with, of course, the collection of much valuable information and material 
of both scientific and topical interest. Game in general was adequately 
protected by legislation in the enforcing of which much ~ssistance was 
received from such departments as the Provincial Administration and the 
Police. I 
3. In recent years the situation has undergone a rapid and drastic 
change. The increase of population, the spread of cultivation, development 
projects and a tremendous increase in the number of leg~l and illegal arms 
have all resulted in a frightening ~qfcre,ase in the game population.•~ There 
are still many areas which hold a fair stock of game but could hold more 
without clashing with other interests. Similarly there are other areas in 
which little game is left but where a reasonable game population could be 
built up under adequate supervision. Suc4 areas, quite apart from any 
proposed for national parks, could become ~ ass for it is only the 
interests of game and agriculture that clash with no hope of any possible 
compromlse. 
4. Nowadays, however, the enforcement of the game laws, the 
suppression or at least drastic reduction of illegal hunting, and the safe-
guarding of the interests of genuine sportsmen of all races in return for the 
licence fees they pay, require adequate staff to concentrate on the 
"preservation" side as opposed to the purely "control" side of game work. 
5. The control of such vermin as baboon and bush-pig also continues 
to be an ever present and in some areas a serious problem as the damage 
they do to crops can be very extensive. To date the responsibility for the 
destruction of these pests has devolved on Mrican Local Governments with 
varying, but usually limited, success, and properly organised and scientifi-
cally applied control measures by fully trained staff are now required., 
2 
6. In view of the general situation outlined above every effort has ~upervision has the added lbeen made this year to make the urgent necessity for practical game work, particularly in regarpreservation measures more generally realised. Ordinance. 
13. With the idea of I
to better their position andSECTION I.-ADMINISTRATION submitted that Game Guarc
Staff \' 5 years service, should be eli) 
HEADQUARTERS the Local Civil Service as G
shortly after the close of the y7. The substantive post of Game Warden remained vacant throughout
the year and the Assistant Game Warden (Acting Game Warden) proceeded GAME SCOUTSon vacation leave in May. A Game Ranger was brought in to Headquarters
to act in his absence and a General Service Officer was also posted to 14. The reasons for th~ 
Headquarters by the £ecreta~i~t to enable the Department to carryon. for Game Scout duties, and t
and many temptations, wer~8. The steadily increasing number of game problems and rapid I 
'4-. 
Annual Report. In an atteIliexpansion on the, fisheries side where the problems of development and submitted that Game Scoucontrol are daily becoming more complex and technical have placed a heavy placing them in the same cat~burden :on the Headquarters organisati9ll: (See also para. 2 1950 Annual Employees Division of the IReport):' heretofore. This suggestion 
NEW OFFICERS the year. 
9. A fourth (Supernumerary) Game Ranger joined the Department in 15. There are, at theJanuary and was posted to B'unyoro to relieve the Game Ranger who was Protectorate and this number
required at Headquarters to act as Assistant Game Warden. with the present extensive disrA fourthFisheries Officer arrived from the United Kingdom in February in time
to relieve the Fisheries Officer, Lake Albert, who was due to proceed on 
GUN-BEARERS 
vacation leave.' (See also Section V. (A) (1), and paras. 3 and 405 1950 16. The life of a GameAnnual Report). and steadfastness of his Gun-!
and frequently unsteady, RecGAME RANGERS Gun-bearers need time and ex]
10. For the greater part of the year the Department had three Game adequately trained, and it has jRangers operating in the field, but this number proved inadequate to deal get dissatisfied with their te
with the many problems involved in the very large areas that each Game Guards. With the purpose oiRanger is expected to cover. It must be stressed that the present establish- encouraging them to remain inl 
ment of Game Rangers is based mainly on elephant control requirements should be raised from Gradea~d does not allow for any leave reliefs. 
. 
of the Local Civil Service. 1
Guards, Game Scouts and GuFISHERIES OFFICERS 
11. See Section V.-Fisheries. FISH GUARDS 
GAME GUARDS 17. See Section V.-Fish 
12. HONOURS AND AWARDSThe work of the· Game Guards has generally been satisfactory
although in areas where they are not under the close supervision of a Game 18. The following membRanger the activities of some of them have been open to suspicion. Many recognition of his work: -
temptations are undoubtedly placed in their way and one Game G.uard inAcho.Ii was convicted for hunting elephant for.a licence holder. Close 
Game Guard Yozefu Kape
and who in the past took a rna 
3 
ined above every effort has supervision has the added advantage of glYmg them confidence in theirecessity for practical game work, particularly in regard to bringing in offenders against the GameOrdinance. 
13. With the idea of providing Game Guards with some incentive 
TION 
to better their position and accept greater responsibility, a proposal was
submitted that Game Guards of outstanding merit, with not less than5 years service, should be eligible for promotion to the General Division of
the Local Civil Service as Game Assistants. This proposal was approved
shortly after the close of the year.
remained vacant throughout
g Game Warden) proceeded GAME SCOUTS
brought in to Headquarters 14. The reasons for the difficulty of recruiting the right type of men •Officer was also posted to
epartment to carryon. 
for Game Scout duties, and the shortness of their useful life due to low pay
and many temptations, were dealt with in paras. 9 and 10 of the 1950game problems and rapid Annual Report. In an attempt to deal with this problem proposals wereblems of development and submitted that Game Scouts' terms of service should be improved bychnical have placed a heavy placing them in the same category as Game Guards, i.e. in Grade V of thee also para. 2 1950 Annual Employees Division of the Local Civil Service instead of Grade X 'asheretofore. This suggestion was also approved shortly after the close of
the year. 
15.[er joined the Department in There are, at the moment, 20 Game Scouts for the wholeProtectorate and this number has again this year proved inadequate to dealthe Game Ranger who was
Game Warden. A fourth with the present extensive disregard of the game laws. 
gdom in February in time GUN-BEARERSho was due to proceed on
and paras. 3 and 405 1950 16. The life of a Game Ranger may literally depend on the efficiency
and steadfastness of his Gun-bearer, particularly when he is teaching raw,
and frequently unsteady, Recruit Game Guards to hunt dangenms game.Gun-bearers need time and experieftj:e before they can be considered:to be
adequately trained, and it has been found that afterepartment had three Game short time they'often
proved inadequate to deal 'get dissatisfied with their terms of service and want to- become Game
arge areas that each Game Guards. With the purpose of improving their terms of service and thus
d that the present establish- encouraging them to remain in their job, it was suggested that Gun-bearers
'phant control requirements should be raised from Grade VI to Grade V qf ·the 'Employees Division
of the Local Civil Service. This was approved, thus placing all GameGuards, Game Scouts and Gun-bearers on the same salary scale. 
FISH GUARDS 
17. See Section V.-Fisheries. 
HONOURS AND AWARDSgenerally been satisfactory
close supervision of a Game 18. The following member of the Department has been honoured in
1 open to suspicion. Many recognition of his work: -
iY and one Game G.uard in Game Guard Yozefu Kapere, who has been a Game Guard since 1924r a licence holder. Close and who in the past took a major part in the large scale elephant control 
~I
~:.".--
~-
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o p e r a t i o n s  w h i c h  w e r e  t h e n  n e c e s s a r y ,  w a s  a w a r d e d  a  " C e r t i f i c a t e  o f  
H o n o u r "  i n  t h e  K i n g ' s  B i r t h d a y  H o n o u r s  o n  7 t h  J u n e ,  1 9 5 1 .  
D E A T H S  
1 9 .  T h e  A c t i n g  G a m e  W a r d e n  h a s ,  w i t h  d e e p  r e g r e t ,  t o  a n n o u n c e  
t h e  d e a t h s  o f  t h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s  a n d  h o n o r a r y  m e m b e r  o f  t h e  
D e p a r t m e n t :  ­
( a )  S t e f a n o  L u g w a n a ,  G a m e  G u a r d ,  1 s t  S e p t e m b e r ,  1 9 4 8 ,  t o  9 t h  M a y ,  
1 9 5 1 ,  s t a t i o n e d  i n  M a s a k a  D i s t r i c t ,  w h o  d i e d  o f  n a t u r a l  c a u s e s  o n  9 t h  
M a y ,  1 9 5 1 .  
( b )  L o r e n s i o  E r e m e n d i t o ,  F i s h  G u a r d ,  2 3 r d  J u n e ,  1 9 5 1  t o  1 5 t h  J u l y ,  
1 9 5 1 ,  w h o  d i e d  o f  p n e u m o n i a  o n  1 5 t h  J u l y ,  1 9 5 1 )  w h i l s t  t a k i n g  p a r t  
i n  a  t r o u t  s u r v e y  o n  t h e  m o u n t a i n s  o f  t h e  R u w e n z o r i .  
( c )  M .  S .  T w e e d a l e ,  H o n o r a r y  G a m e  R a n g e r ,  1 8 t h  J u l y ,  1 9 5 0 ,  t o  3 1 s t  
M a y ,  1 9 5 1 ,  w h o  w a s  d r o w n e d  o n  3 1 s t  M a y ,  1 9 5 1 ,  a s  a  r e s u l t  o f  a n  
u n 1 0 r t l ; l n a t e  t ; n c o u n t e r  w i t h  a  h i p p 6 { R > t a m u s  o n  t h e  S e m l i k i  R i v e r .  
E x p e n d i t u r e  a n d  R e v e n u e
,  
2 0 . 	  F~gures a r e  a s  f o l l o w s : ­
£ 
  
E x p e n d i t u r e  
3 2 , 4 9 7 
  
R e v e n u e  . .  ,  2 9 , 7 5 9 
  
f  
B a l a n c e  o f  e x p e n d i t u r e  o v e r  r e v e n u e  
£~ 
T h e  R e v e n u e  w a s  d e r i v e d  a s  f o l l o w s : ­
£ 
  
( a ) 	  S a l e  o f  i v o r y ,  r h i n o c e r o s  h o r n s  a n d  
h i p p o  t e e t h  ' "  . . .  1 7 , 7 7 1  
( b )  G a m e  L i c e n c e s  . . .  . . .  ' "  1 1 , 9 8 8  
R e c e i p t s  f r o m  ( a )  s h o w  a n  i n c r e a s e  o f  o v e r  8 1 %  a n d  f r o m  ( b )  a n  i n c r e a s e  
o f  n e a r l y  3 0 % ;  i n  t h e  c a s e  o f  ( a )  £ 1 7 , 4 3 1  w a s  d e r i v e d  f r o m  t h e  s a l e  o f  i v o r y .  
2 1 .  A t  t h e  t w o  i v o r y  a u c t i o n s ,  h e l d  a t  M o m b a s a ,  t h e  a v e r a g e  p r i c e  
r e a l i s e d  p e r  l b .  w a s  S h s .  1 5 / 0 1  a n d  S h s .  1 5 / 3 4  c o m p a r e d  w i t h  S h s .  1 4 / 2 8  
a n d  S h s .  1 5 / 5 1  i n  1 9 5 0 .  
2 2 .  G a m e  a n d  S p e c i a l  L i c e n c e s  i s s u e d : ­
1 9 5 1  I  1 9 5 0  
R e s i d e n t ' s  ( F u l l )  
5 1 6  
4 3 6  
V i s i t o r ' s  ( F u l l )  1 4  
5  
R e s i d e n t ' s  ( F o u r t e e n - d a y )  5  
1  
V i s i t o r ' s  ( F o u r t e e n - d a y )  1 2  7  
F i r s t  E l e p h a n t  3 3 8  
3 2 0  
S e c o n d  E l e p h a n t  
2 8 0  2 3 5  
T h i r d  E l e p h a n t  
2 0 0  
1 4 4  
O n e  B l a c k  R h i n o c e r o s  . . .  
3  
4  
B i r d  
2 , 0 1 6  
1 , 3 7 5  
2 3 .  T h e r e  h a s  b e e n  a n  
f r o m  t h e  s a l e  o f  l i c e n c e s ,  t n  
1 9 5 0 .  T h i s  b i g  i n c r e a s e  w a s  
l i c e n c e s  a n d  B i r d  l i c e n c e s ,  
f o r  E l e p h a n t  b e i n g  t a k e n  o u t  
w a s  8 1 8  a s  c o m p a r e d  w i t h  
r e c o r d e d  i n  U g a n d a .  
2 4 .  T h e  n u m b e r  o f  R e i  
i n c r e a s e - o f  o v e r  1 8  % a n d  : E  
F i r s t  E l e p h a n t ,  S e c o n d  E l e p  
o v e r  5 1 % ,  1 9 %  a n d  nearl~ 
1 7 % .  
2 5 .  T h e  r a p i d l y  i n c r  
l i c e n c e s  a n d  S p e c i a l  Eleph~ 
T h i s  i s  a g a i n  a  d i r e c t  r e s u l t  
r e c o r d  n u m b e r  o f  8 1 8  e l e p  
c a u s e d  b y  a  r u s h ,  t o w a r d s  t l  
f o r  S e c o n d  a n d  T h i r d  E l e }  
t h e  n u m b e r  o f  e l e p h a n t  a l I I  
f r o m  t h r e e  t o  t w o .  ( S e e  a l s  
2 6 .  T h e  t o t a l  w e i g h t :  
M o m b a s a  a u c t i o n s  w e r e  a~ 
M A Y ­
I v o r y  
R h i n o  h o r n s  
H i p p o  t e e t h  
N O V E M B E R ­
I v o r y  
R h i n o  h o r n s  
H i p p o  t e e t h  
1  
2 7 .  T h e  t o t a l  o f  2 2 , 9 4  
m o r e  t h a n  i n  1 9 5 0 ,  i . e .  a n  i n
l  
2 8 .  T h e  p r i c e  o f  r h i n  
r e a c h e d  a n  a v e r a g e  p r i c e  
a u c t i o n  i t  s o a r e d  t o  S h s .  
r e c o r d e d  s i n c e  t h e  f o r m a c i  
I  
b e i n g  S h s .  3 3 / 6 1  p e r  I b  
N o v e m b e r ,  1 9 2 7 .  T h e  r ,  
s c o p e  f o r  t h e  i m a g i n a t i o n !  
Iwarded a "Certificate of 
une, 1951. 
deep regret, to announce 
onorary member of the 
tember, 1948, to 9th May, 
of natural causes on 9th 
June, 1951 to 15th July, 
1951, whilst taking part 
nzori. 
r, 18th July, 1950, to 31st 
, 1951, as a result of an 
the Semliki River. 
e 
£ 
32,497 
29,759 
£..:!i!2! 
£ 
md 
17,771 
11,988 
and from (b) an increase 
·ved from the sale of ivory. 
ombasa, the average price 
compared with Shs. 14/28 
1951 1950 
516 436 
14 5 
5 1 
12 7 
338 320 
280 235 
200 1# 
3 4 
2,016 1,375 
5 
23. There has been an increase of nearly 30 % in the revenue derived 
from the sale of licences, the actual amount being £2,749 lOs. more than 
1950. This big increase was a result of many more Resident's (Full) Game 
licences and Bird licences, and in particular many more Special licences 
for Elephant being taken out. The total number of elephant licences issued 
was 818 as compared with 699 for 1950, and is the highest number ever 
recorded in Uganda. 
24. The number of Resident's (Full) Game licences issued showed an 
increase of over 18% and Bird licences over %i%. Special licences for 
First Elephant, Second Elephant and Third Elephant showed increases of 
over 5t%, 19% and nearly 39% respectively and an overall increase of 
17%. 
25. The rapidly increasing demand for Resident's (Full) Game 
licences and Special Elephant licences, reported last year, has continued. 
This is again a direct result of the continued high Porice of ivory, and the 
record number of 818 elephant licences taken out this year was partly 
caused by a rush, towards the end of the year, to take out Special licences 
for Second and Third Elephant before the licence fees were raised and 
the number of elephant allowed per licence holder per year was reduced 
fr:om three to two. (See also paras. 18 and 217 to 228, 1950 Annual Report). 
26. The total weights of ivory, etc., sold and prices Ijealised at 
Mombasa auctions were as follows:-
Gross price A proximate 
Weight • realised average price 
per lb. 
lb. £ s. cts. , Shs! cts. 
MAY- .. 
Ivory ... .,. .. . 10,46-"i 7,855 18 44 15 01 
'<Rhino horns ... ... 52! 104 13 14 40 25 
Hippo teeth ... ... 57 6 16 86 240 
NOVEMBER-
Ivory ... ... ... 12,481f 9,575 7 49 15 34 
Rhino horns ... ... 97f '227 7 86 46 88 
Hippo teeth ... ... 41 1 o 9 4 42 
27. The total of 22,949t lb. of ivory sold is approximately half a ton 
more than in 1950, i.e. an increase of 5%. 
28. The price of rhino horn rose yet again. At the May auction it 
reached an average price of Shs. 40/25 per lb. and at the November 
auction it soared to Shs. 46/88 per lb. This is the highest price ever 
recorded since the formation of the Department, previous highest prices 
being Shs. 33/61 per lb. in May, 1950, and Shs. 35/05 per lb. in 
November, 1927. The reasons for this sudden increase leave plenty of 
scope for the imagination!. 
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2 9 .  I v o r y ,  e t c . ,  s t a t i s t i c s : ­
( a ) 	  B a l a n c e  i n  s t o r e  a t  M o m b a s a  o n  3 1 s t  D e c e m b e r ,  1 9 5 0 : -
l b .  
I v o r y  . _ .  
4 , 2 3 2 1  
R h i n o  h o r n s  4 1  
H i p p o  t e e t h  . . .  . .  _  . . _  . . .  . _.  
8  
( b )  R e c e i v e d  a t  M o m b a s a  b e t w e e n  1 s t  J a n u a r y ,  1 9 5 1 ,  a n d  3 1 s t  D e c e m b e r ,  1 9 5 1 : ­
I v o r y  . _ _  
2 3 , 7 7 5 t  
R h i n o  h o r n s  
1 7 5 1  
H i p p o  t e e t h  . . .  
5 3 1  
( c ) 	  B a l a n c e  i n  s t o r e  a t  M o m b a s a  o n  3 1 s t  D e c e m b e r ,  1 9 5 1 : ­
I v o r y  4 , 9 0 9  
R h i n o  h o r n s  
6 6 ! ­
H i p p o  t e e t h  . .  _  
I V O R Y  F I G U R E S : ­
B a l a n c e  a t  M o m b a s a  o n  3 1  s t  D e c e m b e r ,  1 9 5 0  4 , 2 3 2 t  
R e c e i v e d  a t  M o & b a s a  dur~g 1 9 5 1  . _ .  2 3 , 7 7 5 t  
T O T A L  . . .  2 8 , 0 0 7 1  
- + .  
l b .  
S o l d  d u r i n g  1 9 5 1  
2 2 , 9 4 9 t  
D e s t r o y e d  b e i n g  v a l u e l e s s  
1 4 9 t  
. 1 " : . ; . .  
2 3 , 0 9 8 1  
B a l a n c e  a t  M o m b a s a  o n  3 1 s t  D e c e m b e r ,  1 9 5 1 	  
4 , 9 0 9  
I l l e g a l  K i l l i n g  o f  G a m e  a n d  B r e a c h e s  o f  G a m e  L a w s  
G E N E R A L  
3 0 .  T h e r e  h a s  b e e n  t h e  u s u a l  c r o p  o f  o f f e n c e s  a g a i n s t  t h e  G a m e  
O r d i n a n c e .  T h e  P r o t e c t o r a t e  P o l i c e  r e c e i v e d  r e p o r t s  o f  1 1 5  c a s e s  o f  w h i c h  
8 5  w e r e  b r o u g h t  t o  co~rt a n d  7 3  r e s u l t e d  i n  c o n v i c t i o n s  b y  t h e  B r i t i s h  
C o u r t .  F o u r  E u r o p e a n s ,  2  A s i a n s  a n d  1 0 8  A f r i c a n s  w e r e  c o n v i c t e d  i n  
B r i t i s h  C o u r t s  o f  o f f e n c e s  a g a i n s t  t h e  O r d i n a n c e .  A  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  
m i n o r  a n d  s o m e  m a j o r  o f f e n c e s  a g a i n s t  t h e  G a m e  O r d i n a n c e  w e r e  k n o w n  
t o  h a v e  o c c u r r e d ,  i n  r e g a r d  t o  w h i c h  n o  a c t i o n  c o u l d  b e  t a k e n  o w i n g  t o  
l a c k  o f  e v i d e n c e .  L a c k  o f  s t a f f  i s  a  g r e a t  h a n d i c a p  w h e n  s u c h  c a s e s  h a v e  
t o  b e  i n v e s t i g a t e d .  
3 1 .  A  p a r t i c u l a r l y  b l a t a n t  o f f e n c e  c a m e  t o  t h e  n o t i c e  o f  t h e  A s s i s t a n t  
•  G a m e  W a r d e n  o n e  S u n d a y  e v e n i n g  d u r i n g  F e b r u a r y .  H e  w a s  d r i v i n g  
t h r o u g h  t h e  L a k e  G e o r g e  G a m e  R e s e r v e  n e a r  K a t w e  a t  a b o u t  7  p . m .  w h e n  
h e  s a w  a  l a r g e  A m e r i c a n  s a l o o n  c a r  p a r k e d  a b o u t  1 0 0  y a r d s  o f f  t h e  r o a d .  
W h e n  i t  c a m e  b a c k  o n  t o  t h e  m a i n  r o a d  t h e  o c c u p a n t s  w e r e  a s k e d  w h a t  t h e y  
h a d  b e e n  d o i n g .  T h e y  i n f o r m e d  t h e  A s s i s t a n t  G a m e  W a r d e n ,  w h o  w a s  
i n  c i v i l i a n  c l o t h e s ,  t h a t  t h e y  h a d  j u s t  s h o t  a  l i o n e s s ,  w h i c h ,  t h e y  c l a i m e d ,  h a d  
b e e n  s t a l k i n g  b u f f a l o .  W h e n  a s k e d  w h e r e  t h e  r e m a i n s  o f  t h e  l i o n e s s  w e r e ,  
t h e y  i n f o r m e d  h i m  t h a t  t h e  b o d y  w a s  i n  t h e  b o o t  o f  t h e  c a r !  T h e  A s s i s t a n t  
G a m e  W a r d e n  t h e n  r e v e a l e d  h i s  i d e n t i t y !  W h e n  f u r t h e r  q u e s t i o n e d  a t  
K a t w e  P o l i c e  S t a t i o n  t h e s e  i n t r e p i d  h u n t e r s  s t a t e d  t h a t  t h e y  h a d  s t o p p e d  
o n  t h e  r o a d  t o  a t t e n d  t o  t h e  w a n t s  o f  n a t u r e  a n d  w h i l e  s o  d o i n g  t h e y  h a d  
b e e n  a t t a c k e d  b y  t h e  l i o n e s s  a n d  h a d  h a d  t o  s h o o t  i n  s e l f - d e f e n c e .  T h e y  
f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  p r o v e  t h i s  s t o r y  w h e n  a s k e d  t o  s h o w  . t h e  s p o o r  o n  t h e  
g r o u n d .  A l l  t h r e e  m a l e  o c c u p a n t s  o f  t h e  c a r  w e r e  l a t e r  c o n v i c t e d .  
3 2 .  A  r e v o l t i n g  c a s e  o f  e~ 
d e t e c t e d  a n d  s u c c e s s f u l l y  p r o s e c u  
M r i c a n  s u c c e e d e d  i n  t r a p p i n g  a  
o f  L a k e  V i c t o r i a .  T h e  a n i m a l  ~ 
w a s  a t t a c h e d  t o  a  t r e e .  T h e  A f r  
r e m o v e d  i t s  e y e s  w i t h  h i s  s p e a r  a  
b y  m e a n s  o f  t h e  s p e a r .  T h e  ~ 
a n i m a l  d i e d  s o m e  3  h o u r s  l a t e r .  
o f  t h e  G a m e  O r d i n a n c e  a n d  s e I i  
i m p r i s o n m e n t .  
I V O R Y  O F F E N C E S  
3 3 .  T h e r e  h a s  b e e n  a  m a d  
i v o r y ;  i t  i s  h o p e d  t h a t  t h i s  i s  a  r e  
w h i c h  t h e  D e p a r t m e n t  u n d e r t o  
p l a c e n c y  h o w e v e r  a s  i t  i s  k n o w n '  
r e s e r v e s  a n d  t h e  i v o r y  smuggl~ 
t e r r i t o r y .  I  
3 4 - .  T h e  G a m e  R a n g e r ,  
t r y i n g  t o  t r a c k  d o w n  - s o m e  i v o r
J  
o w n  w o r d s ,  w a s  a s  f o l l o w s :  ­
" E a r l y  i n  t h e  y e a r  a  G a  
i v o r y  t h a t  w a s  i l l e g a l l y  p c  
a n d  a t  t h e  a p p o i n t e d  t i r J  
A s k a r i s .  U n f o r t u n a t e l y  d~ 
t o  f i n d  t h e r e ,  h a d  n o t  y e t  J  
d o w n  i n  t h e  d a r k n e s s  s o m d  
a n d ,  w h e n  I  w e n t  p a s t ,  t~ 
t h r e w  s p e a r s  a t  m y  c a r .  N  
I  h a d  o m i t t e d  t o  b r i n g  a n  
o f  t h e s e  o f f e n d e r s  w a s  t r a c  
3 5 .  I n  J u l y  a  s t o r e k e e p e r  
6  t u s k s  f r o m  a  G a m e  G u a r d  f o  
w a s  m i s s i n g  b u t  w a s  s u b s e q u e  
h e  w a s  d u l y  c o n v i c t e d .  
3 6 .  I n  t h e  B w a m b a  For~ 
t h e  B a t w a  p y g m i e s ,  a r e  v o r  
q u a n t i t i e s  o f  i v o r y  a r e  smug~ 
h u n t i n g  i n  t h i s  a r e a  i s  f a i r l y  I  
a  b i g  b u l l  w i t h  7 0  t o  8 0  l b .  t u .  
h a v e  t h e  i v o r y  s t o l e n .  Sadd~ 
a l r e a d y  o r d e r e d  a  r a d i o g r a m  0  
r e c o v e r  t h e  i v o r y  w h i c h  i s  b e l i  
b o r d e r .  
lb. 
4,232t 
41 
8 
It December, 1951;-
23,7751 
175{ 
53! 
4,909 
661 
4,232t 
23,7751 
TOTAL 28,007! 
lb. 
22,949t 
1491 
23,098! 
51 4,909 
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32. A revolting case of exceptional cruelty to a wild animal was 
detected and successfully prosecuted by the Police in Busoga District. An 
African succeeded in trapping a hippopotamus in a wire snare on the shore 
of Lake Victoria. The animal was caught by one leg in the snare which 
was attached to a tree. The African when he found the animal first of all 
removed its eyes with his spear and then forced a piece of wood up its anus 
by means of the spear. The wood was then churned around until the 
animal died some 3 hours later. The man was convicted under Section 5 (1) 
of the Game Ordinance and sentenced to a fine of Shs. 200 or 3 months 
imprisonment. 
I VORY OFFENCES 
33. There has been a marked decrease in offences in connection with 
ivory; it is hoped that this is a result of the drive against this type of offence 
which the Department undertook last year. This is no time for com-
placency however as it is known that elephants are being poached in certain 
reserves and the ivory smuggled across the border into a neighbouring 
territory. 
34. The Game Ranger, Gulu, had an embarrassing experience when 
trying to track down some ivory poachers in March. The incident, in his 
own words, was as follows: -
"Early in the year a Game Scout brought in information concerning 
ivory that was illegally possessed and secreted. Plans were made, 
and at the appointed time and place I arrived with some Police 
Askaris. Unfortunately the illegal ivory owners, whom I was hoping 
to find there, had not yet arrived. While I was slowly driving up and 
down in the darkness some other Africans hid themselves near the road 
and, when I went past, they jumped on to the side of the ,oad and 
threw spears at my car. Not having expected rough play of this nature 
I had omitted. to bring any firearm and so I had to withdraw. None 
of these offenders was traced." 
35. In July a storekeeper employ;tby'a certain Department, accept~d 
6 tusks from a Game Guard for safe keeping. The following day.one tusk 
was missing but was subsequently found in the storekeeper's bed! Later 
he was duly convicted. 
36. In the Bwamba Forest area of Toro the Ipcal p&ple, principally 
the Batwa pygmies, are voracious eaters of elephant meat and small 
quantities of ivory are smuggled across the border. As a result illicit 
hunting in this area is fairly constant. A European licence holder shot 
a big bull with 70 to 80 lb. tusks in this region but had the misfortune to 
have the ivory stolen. Sadder still it was his first elephant and he had 
already ordered a radiogram on the strength of it! Game Scouts failed to 
recover the ivory which is believed to have been cut up and sold across the 
border. -
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S E L L I N G  O F  G A M E  M E A T  
3 7 .  P o a c h i n g  g a m e  f o r  t h e  s a l e  o f  i t s  m e a t  i s  o n  t h e  i n c r e a s e  e v e r y ­
w h e ; - e  a n d  t h e  n u m b e r  o f  o r g a n i s e d  " r a c k e t s "  i s  b e c o m i n g  a l a r m i n g .  S o m e  
o f  t h e  w o r s t  a r e a s  a r e  T o r o ,  A n k o l e ,  W e s t  N i l e ,  S o u t h e r n  B u s o g a  a n d  
B u g a n d a .  T h e  " b u t c h e r s "  f r e q u e n t l y  e m p l o y  h u n t e r s  w h o  a r e  a r m e d  w i t h  
l e g a l  o r  i l l e g a l  w e a p o n s .  F r o m  B u g a n d a  p o a c h e r s  w i t h  i l l e g a l  w e a p o n s ,  
h a v i n g  c l e a n e d  o u t  m o s t  o f  t h e  g a m e  i n  t h e i r  o w n  c o u n t r y ,  a r e  n o w  s p r e a d ­
i n g  i n t o  n e i g h b o u r i n g  d i s t r i c t s .  T h e  l a t e s t  m e n a c e  i s  o r g a n i s e d  l o r r y ­
b o r n e  p o a c h i n g  p a r t i e s  w h o  t a k e  t h e i r  b o o t y  t o  t h e  p l a c e s  w h e r e  i t  w i l l  
f e t c h  t h e  h i g h e s t  p r i c e ,  a n d  a r e  a b l e  t o  b o t h  r e a c h  t h e  r e m o t e r  a r e a s  w h e r e  
g a m e  i s  s t i l l  ( a t  t h e  ~oment) f a i r l y  p l e n t i f u l  a n d  c a r r y  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  
m e a t  o n  t h e i r  v e h i c l e s .  
- + .  
3 8 .  T h e  G a m e  R a n g e r ,  T o r o ,  r e p o r t s  t h a t  h e  w a s  q u i t e  o p e n l y  o f f e r e d  
a  c h u n k  o f  d r i e d '  e l e p h a n t  m e a t  i n  t h e  B w a m b a  m a r k e t .  T h e  p i e c e ,  f o r  
w h i c h  t h e  v e n d o r  d e m a n d e d  S h s .  1 0 ,  w e i g h e d  a b o u t  5  I b s .  !  
. . , . 	  .  J~ 
3 9 .  T h e r e  i s ,  n o  d o u b t ' t h a t  t h e  o n l y  w a y  t o  c o m b a t  t h i s  s e r i o u s  t h r e a t  
i s  a n  i n c r e a s e  o f  G a m e  D e p a r t m e n t  s t a f f  o n  t h e  g r o u n d  i n  t h e  g a m e  a r e a s  
t h a t  a r e  b e i n g  m e n a c e d .  
U N L I C E N S E D  . 3 0 3  R I F L E S  
4 0 .  P o a c h i n g  w i t h  t h e s e  w e a p o n s  c o n t i n u e s  b u t  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e i r  
n u m b e r s  a r e  s l o w l y  b e i n g  r e d u c e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  P o l i c e  
a n d  t h i s  D e p a r t m e n t .  
L O C A L L Y - M A D E  S H O T G U N S  
4 - 1 .  T h e s e  i l l e g a l  w e a p o n s  a r e  s t i l l  u s e d  i n  a  n u m b e r  o f  a r e a s .  I t  i s  
rep~rted t h a t  t h e y  a r e  n o w  b e t t e r  m a d e  t h a n  p r e v i o u s l y ;  p r i c e s  t o o  a r e  
c h e a p  b e i n g  a s  l i t t l e  a s  S h s .  6 0  t o  S h s .  7 0  f o r  a  f o l d i n g  m o d e l .  
W H E E L - T R A P S ,  W I R E  S N A R E S  A N D  G A M E  P I T S  
4 - 2 .  T h e  u s e  o f  w h e e l - t r a p s  ( i l l u s t r a t e d  a t  P l a t e s  I I  a n d  I I I ,  1 9 S 0  
A n n u a l  R e p o r t ) ,  a p p e a r s  t o  b e  b e c o m i n g  l e s s  c o m m o n  i n  m o s t  a r e a s ,  t h e i r  
•  p l a c e  b e i n g  t a k e n 	  b y  w i r e  s n a r e s  w h i c h  a r e  m o r e  l i k e l y .  t o  k i l l ,  o r  a t  l e a s t  
h o l d ,  t h e  t r a p p e d  a n i m a l  o n  t h e  s p o t .  U n f o r t u n a t e l y  t h i s  i s  f a r  f r o m  
a l w a y s  t h e  c a s e  a n d  a  w i r e  s n a r e  t h a t  h a s  b e e n  l a i d  f o r  a  s m a l l  a n t e l o p e  
m a y  c a t c h  a  l a r g e  a n i m a l  s u c h  a s  a  b u f f a l o ,  w h o  w i l l  t e a r  t h e  s n a r e  f r o m  
i t s  m o u n t i n g  a n d  g o  o f f  w i t h  a  w i r e  n o o s e  t i g h t  r o u n d  i t s  n e c k ,  f a c e  o r  
.  o t h e r 	  p a r t  o f  i t s  b o d y .  A s  a  r e s u l t  i t  i s  n o t  u n u s u a l  t o  f i n d  b u f f a l o ,  k o b  
a n d  o t h e r  a n i m a l s  w a n d e r i n g  a b o u t  i n  a n  e m a c i a t e d  c o n d i t i o n  w i t h  w i r e  
s n a r e s  c o n s t r i c t i n g  t h e i r  n e c k s .  P l a t e  X X  s h o w s  a  k o b  t h a t  w a s  s h o t  i n  
t h i s  c o n d i t i o n  t o  e n d  i t s  s u f f e r i n g .  B u f f a l o  i n  t h i s  s t a t e ,  a p a r t  f r o m  t h e  
q u e s t i o n  o f  c r u e l t y ,  a r e  d a n g e r o u s  c u s t o m e r s  t o  m e e t .  
4 - 3 .  T h i s  i n i q u i t o u s  p r a c t i c e  o f  s n a r i n g  w i l l  c o n t i n u e  a s  l o n g  a s  w i r e  
a n d  w i r e  c a b l e  a r e  r e a d i l y  a v a i l a b l e  i n  d u k a s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y ,  a n d  
u n t i l  s u c h  t i m e  a s  a  m o r e  s e r i o u s  v i e w  i s  t a k e n  o f  s u c h  o f f e n c e s  a n d  p u n i s h ­
m e n t s  g r e a t l y  i n c r e a s e d .  
# .  G a m e - p i t s  a r e  s t i l l  u s e d  
p o p u l a r  i n  A c h o l i  i s  o f  a  l a r g e  s i z j  
w i d e  a n d  8  f e e t  d e e p .  T h i s  i s  h  
o f t e n  h a p p e n s .  P l a t e  X X I I  s h o v l  
i n  o n e  o f  t h e s e  p i t s ,  a n d  P l a t e  X ) j  
i t s  p r e y .  
4 - S .  I n  A c h o l i  t h e  u s u a l  m e t l  
a  l i k e l y  p l a c e  i s  c h o s e n  s o m e  t e  
n u m b e r  b e t w e e n  f i f t e e n  a n d  f o r t )  
c i r c l e  o r  a  s t r a i g h t  l i n e ,  s o m e  t w e  
m o v e s  t h r o u g h  i t  i s  a l m o s t  a  c e r t J  
p i t s  h a v e  a  s t r o n g  c o v e r i n g  p u t  ~ 
s t a n d  t h e  w e i g h t  o f  a  m a n ,  a n d  t h  
a n i m a l s .  B i n g l e  p i t s  a r e  p l a c e d  ( ]  
u n w a r y  c r o s s - c o u n t t y  t r a v e l l e r .  
4 - 6 .  I f  t h e s e  p i t s  w e r e  v i s i t 1  
s o  b a d  b u t  u s u a l l y  t h e y  a r e  l e f t !  
u n l e s s  t h e  b o t t o m  o f  t h e  p i t  ha~ 
d e a t h  f r o m  s t a r v a t i o n  a n d  t h i r s t .  
4 7 .  N e t s  a n d  g i n s  a r e  a l s o  
c l o s e r  t o  c u l t i v a t i o n .  T h e  excu~ 
a w a y ,  b u t  t h i s  i s  s e l d o m  t r u e  a n l  
t h e  u s e  o f  w h i c h  s h o u l d  b e  l i m i t e  
T R I B A L  H U N T I N G  
4 - 8 .  W h a t e v e r  i s  t o  b e  s a i l  
p a r a g r a p h s  4 - S  a n d  4 - 6 ,  1 9 5 0  A m  
I
w h e n  p r o p e r l y  c o n d u c t e d  a n J  0 ,  
d i s c i p l i n e  t r a i n i n g ,  i t  m u s t  b e  s t d  
o r  i t  w i l l  d i e  a  n a t u r a l  d e a t h  i n  
e x t e r m i n a t i o n  o f  g a m e  i n  t h e  ar~ 
4 - 9 .  T h e  G a m e  R a n g e r ,  
t h e  p r e s e n t  r a t e  o f  h u n t i n g ,  C O l l i  
i n  A c h o l i  w i l l  b e  e x t e r m i n a t e d  
c a l c u l a t e s  t h a t  a t  l e a s t  o n e - t e n t  
o u t s i d e  t h e  R e s e r v e s ,  w a s  k i l l e d  
o u t  t h i s  i s  b a d ,  b u t  o n e  o f  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  f e m a l e  a n d  i m m  
d i f f i c u l t  f o r  t h e  s p e c i e s  t o  r e a s s e  
S O .  B o t h  t h i s  D e p a r t m e n t  i  
c e r w e d  a b o u t  t h i s  p r o b l e m  a n d  
A c h o l i  A f r i c a n  L o c a l  G o v e r n m ,  
c o n t r o l  a l l  t r i b a l  h u n t i n g ,  a n d  i f  \  
a n i m a l s .  T h e  A c h o l i  a r e  k e e n  
h o p e d  t h e r e f o r e  t h a t  c o m m o n s  
b y  t h e m  t o  e x e r c i s e  s t r i c t  c o n t r o l  
9 
44. Game-pits are still used in many areas. The type which is most
eat is on the increase every- popular in Acholi is of a large size, being normally some 6 feet long, 4 feet
, is becoming alarming. Some wide and 8 feet deep. This is big enough to trap a young elephant, asNile, Southern Busoga and often happens. Plate XXII shows a young elephant that was found deadhunters who are armed with in one of these pits, and Plate XXI shows a pit covered over and ready for
achers with illegal weapons, its prey.
own country, are now spread- 45. In Acholi the usual method of laying out these pits is as follows-menace is organised lorry- a likely place is chosen some ten miles or so from cultivation and anyto the places where it will number between fifteen and forty pits are du,~; these are made in a semi-each the remoter areas w,here circle or a straight line, some twenty feet apart, thus when a herd of gameand carry large quantities of moves through it is almost a certainty that something will get caught. Thepits have a strong covering put over them, which in some cases will with-
t he was quite openly offered stand the weight of a man, and this saves them from being spoiled by small
ba market. The piece, for animals. 3ingle pits are placed on game trails and can be a menace to the
out Sibs.! unwary cross-coun.try traveller. 
to combat this serious threat 46. If these pits were visited frequently their use would not be quite
e ground in the game areas so bad but usually they are left for long periods and a trapped animal,
unless the bottom of the pit has been staked, sometimes dies a lingeringdeath from starvation and thirst. 
47. Nets and gins are also extensively used but for the most part
s but it is believed that their closer to cultivation. The excuse is protection of the latter, however far
of the efforts of the Police away, but this is seldom true and gins in particular are cruel in$trumentsth~ use of which should be limited as far as is possible. 
TRIBAL HUNTING 
, a number of areas. It is 48. Whatever is to be said for or against ,Lribal hunting ,(see alsopreviously; prices too are paragraphs 45 and 46, 1950 Annuai Report), ang there is no doubt thata folding model. when properly conducted anJ organised it is fine, manly sport and gooddiscipline training, it must be strictly controlled and restricted in the future
or it will die a natural death in a very short time as, a result of the virtll.alPlates II and III, 1950 extermination of game in the areas inwhicn such hunting is allowed.
mon in most areas, their 49.
'e likely. to kill, or at least 
The Game Ranger, Gulu, has stated that he considers that i.f
the present rate of hunting, combined with poaching, continu~s the gameunately this is far from in Acholi will be exterminated within, at the very outside, ten years. Helaid for a small antelope calculates that at least one-tenth of the total game popu1tion in Acholi,~ will tear the snare from outside the Reserves, was killed last year by variou' means, As he pointst round its neck, face or out this is bad, but one of the worst aspects is that on these hunts a large~sual to find buffalo, kob proportion of female and immature animals get killed making it moreated condition with wire difficult for the species to reassert themselves.; a kob that was shot in
!lis state, apart from the 
50. Both this Department and the Provincial Administration are con-
:t. cerwed about this problem and the latter are taking steps to persuade theAoholi African Local Government to take action to restrict and strictly
continue as long as wire control all tribal hunting, and if possible the killing of female and immature
ughout the country, and animals. The Acholi are keen on hunting for hunting's sake, and it is~ch offences and punish- hoped therefore that commonsense will prevail and action will be takenby them to exercise strict control in the fut11re. 
"'~';'~.-
. ( , *  
1 0  
I N C R E A S E  I N  W E A P O N S  A N D  H U N T I N G  W I T H O U T  L I C E N C E  
5 1 .  I n  t h e  l a s t  f o u r  y e a r s  t h e r e  h a s  b e e n  a  v e r y  b i g  i n c r e a s e  i n  t h e  
n u m b e r  o f  r i f l e s  a n d  s h o t g u n s  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e .  D u r i n g  t h i s  s h o r t  
p e r i o d  t h e  n u m b e r  o f  r i f l e s  h a s  i n c r e a s e d  b y  j u s t  o n  1 0 0  p e r  c e n t .  a n d  s h o t ­
g u n s  b y  o v e r  5 5  p e r  c e n t .  T h e  n u m b e r  o f  G a m e  a n d  B i r d  l i c e n c e s  i s s u e d  
b e a r s  l i t t l e  r e l a t i o n  t o  t h e  n u m b e r  o f  a r m s  a n d  e v e n  a f t e r  a l l o w i n g  f o r  t h e  
f a c t  t h a t  s o m e  p e o p l e  p o s s e s s  m o r e  t h a n  o n e  w e a p o n ,  a n d  t h a t  t h e y  n e e d  
n o t  n e c e s s a r i l y  t a k e  o u t  G a m e  o r  B i r d  l i c e n c e s  e a c h  y e a r ,  o n e  c a n  o n l y  
c o n c l u d e  t h a t  m a n y  o f  t h e s e  w e a p o n s  a r e  u s e d  f o r  p o a c h i n g .  T h i s  i s  
k n o w n  t o  b e  t r u e  ~lthough t h e  m o s t  c o m m o n  i l l e g a l  p r a c t i c e  i s  f o r  a  s h o t ­
g u n  o w n e r  t o  t a k e  o u t  a  B i r d  l i c e n c e  a n d  u s e  i t  a s  a  c o v e r  t o  s h o o t  a l l  k i n d s  
o f  g a m e  u s i n g  b u c k s h o t  o r  ' h o m e - m a d e  b a l l  c a r t r i d g e s .  A d d e d  t o  t h i s  t h e r e  
a r e  t h e  l a r g e  n ; u m J J e r  o f  h o m e - m a d e  a n d  u n l i c e n s e d  a r m s ,  e i t h e r  s m u g g l e d  
i n t o  t h e  c o u n t r y  o r  s t o l e n .  
5 , 2 .  I n  1 9 5 1  f o r  e v e r y  R e s i d e n t ' s  ~ame l i c e n c e  i s s u e d  t h e r e  w e r e  o v e r  3 t  
l i c e n s e d  r i f l e s  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e ,  a n d  f o r  e v e r y  B i r d  l i c e n c e  t h e r e  w e r e  
n e a r l y  I i  s h o t g u n s .  W h e n  o n e  a l s o  r e a l i s e s  t h a t ,  a p a r t  f r o m  t h e  p u r e  
p o a c h e r ,  a  v e r y  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  p r e s e n t  d a y  l i c e n c e  h o l d e r s  m e r e l y  t a k e  
o u t  G a m e  l i c e n c e s  a n d  B i r : d  l i c e n c e s  f o r  t h e  a m o u n t  o f  m e a t  t h e y  c a n  g e t  
i n  r e t u r n ,  ei~her f o r  t h e i r  o w n  u s e  o r  f o r  s a l e ,  a n d  t h e r e f o r e  s h o o t  a n y t h i n g  
a n d  e v e r y t h i n g  w i t h o u t  r e g a r d  t o  t h e  r e s t r i c t i o n s  o f  t h e  G a m e  O r d i n a n c e ,  
o n e  c a n  a p p r e c i a t e  t h e  g r a v e  d a n g e r  t o  t h e  r e m a i n i n g  s t o c k s  o f  g a m e  i n  
t h e  P r o t e c t o . r a t e ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t o  s a v e  t h e  s i t u a t i o n  v e r y  m u c h  s t r i c t e r .  
c o n t r o l  a n d  s u f f i c i e n t  s t a f f  t o  e n f o r c e  t h e  G a m e  L a w s  a r e  v i t a l l y  n e c e s s a r y .  
5 3 .  T h e  f o l l o w i n g  c o m p a r a t i v e  t a b l e  i s  e n l i g h t e n i n g  a n d  s h o w s  a t  a  
g l a n c e  w h a t  h a s  b e e n  m e n t i o n e d  a b o v e : ­
C o m b i n a t i o n  R e s i d e n t ' s  
B i r d  
Y e a r  
R i f l e s  S h o t g u n s  A r m s  G a m e  L i c e n c e s  
( G u n  a n d  L i c e n c e s  i s s u e d  
R i f l e )  i s s u e d  
1 9 4 7  . . .  
. . .  8 8 3  
1 , 7 7 9  1 0  2 7 4  9 3 2 
  
1 9 5 1  
. . .  
1 , 7 4 2  2 , 7 6 5  2 4  5 1 6  2 , 0 1 6 

. "  
L e g i s l a t i o n  
5 4 .  L e g i s l a t i o n  a f f e c t i n g  g a m e  w a s  a s  f o l l o w s : ­
( a )  L e g a l  N o t i c e  N o .  6 7 ,  w h i c h  v a r i e s  t h e  r a t e  o f  d u t y  l e v i e d  o n  
g a m e  h i d e s  u n d e r  t h e  H i d e s  a n d  S k i n s  E x p o r t  D u t y  O r d i n a n c e ,  1 9 4 8 .  
( b )  L e g a l  N o t i c e  N o .  1 5 1 ,  w h i c h  a d d s  M b a l e  D i s t r i c t  t o  t h o s e  a r e a s  
f o r  w h i c h  a  c l o s e d  s e a s o n  f o r  g u i n e a f o w l  i s  p r o c l a i m e d .  
( c )  L e g a l  N o t i c e  N o .  1 7 9 ,  w h i c h  p r o c l a i m s  E n t e b b e  p e n i n s u l a  t o  b e  
a n  A n i m a l  S a n c t u a r y .  
( d )  L e g a l  N o t i c e  N o .  2 2 6 ,  w h i c h  r e d e f i n e s  p a r t  o f  t h e  n o r t h e r n  
b o u n d a r y  o f  t h e  E a s t  M a d i  S l e e p i n g  S i c k n e s s  R e s t r i c t e d  A r e a  a n d  
E l e p h a n t  S a n c t u a r y .  
( e )  L e g a l  N o t i c e  N o .  2 8  
t h e  a r e a s  i n  w h i c h  t h e  s h o o t i n  
( I )  A n  O r d i n a n c e  t o  A n  
i n  w h i c h  " d a n g e r o u s  a n i  
r e d e f i n e d ,  i n c r e a s e s  t h e  m i n i  
o b t a i n e d  t o  2 0  l b s . ;  g o v e r n s  
t h e  c o s t  o f  S p e c i a l  L i c e n c e s  
t h e  n u m b e r  o f  l i c e n c e s  f o r  
a n d  f i n a l l y ,  r e n d e r s  i t  o b l i g a t  
. ' ( a )  t o  r e p o r t  t o  t h e  D l  
t h a t  i n  w h i c h  h i s  licenc~ 
d a n g e r o u s  a n i m a l  i n  t h a t  d  
( b )  t o  t a k e  a c t i o n  a s  
a n y  d a n g e r o u s  a n i m a l .  
5 5 .  T h e r e  w a s  m u c h  ~ 
E l e p h a n t  l i c e n c e s  a l l o w e d  p e l : l  
t h r e e  t o  t w o ,  a n d  t h e  c o s t  o f  ,  
t o  S h s .  3 0 0  f o r  a  R e s i d e n t  a n d  
l i c e n c e s  f r o m  S h s .  2 0 0  t o  S h '  
V i s i t o r .  T h e r e  w a s  a l s o  m u c  
l i c e n c e  h o l d e r s  w h o  f a i l e d  t o  l  
n u m b e r  o f  e l e p h a n t  l i c e n c e s  ta~ 
5 6 .  T h e  r e a s o n s  w h y  t h i  
i n  p a r a g r a p h s  1 7 ,  1 8  a n d  2 1 7  
f o r  1 9 5 0 .  U n f o r t u n a t e l y  o w i  
n o t  a v a i l a b l e  t o  t h e  p u b l i c  u r J  
G a m e R e  
B U N Y O R O  A N D  G U L U  
5 7 .  P o a c h i n g  h a s  c o n t i n  
R e s e r v e ,  i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  
a l o n g  t h e  b o u n d a r y .  F r e q u e n  
t h e  a i r  w e r e  r e c e i v e d ,  b u t  alt~ 
i n g  a p p l i a n c e s  w e r e  f o u n d  n  
t h i s  a r e a .  T h i s  i s  d u e  t o  s o  
l o n g  s a f a r i s  i n  t h e  R e s e r v e ,  b  
t o  a p p r e h e n d  l a r g e  h u n t i n g  p  
d a y s  w o u l d  b e  n u m b e r e d .  
t h e y  n o r m a l l y  h a v e  t o  o p e r  
u s u a l l y  w e l l  a r m e d ,  n o r  a r e  
r e s i s t  a r r e s t .  
5 8 .  . D e s p i t e  t h i s  p o a c h '  
e l e p h a n t  i n  t h i s  R e s e r v e .  
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(e) Legal Notice No. 289, which adds Busongora County
, Toro, to 
CE 
the areas in which the shooting of buffalo is res
tricted. 
big increase in the (I) An Ordinance to Amend the Game Ordinance, No. 35 
of 1951, 
During this short in which "dangerous animal" is defined a
nd "professional hunter" 
per cent. and shot-
redefined, increases the minimum weight of 
tusk which may be legally 
Bird licences issued 
obtained to 20 lbs.; governs the actions of p
rofessional hunters; raises 
fter allowing for the the cost of Special Licences for elephant and
 reduces from three to two 
, and that they need the number of licences for elephant which m
ay be taken out annually, 
year, one can only 
and finally, renders it obligatory upon a licence
 holder: -
poaching. This is 
.'(a) to report to the District Commissioner of a District othe
r than 
ractice is for a shot-
that· in which his licence was obtained, his
 intention to hunt any 
ver to shoot all kinds 
. Added to this there dangerous animal in that dis
trict; and 
rms, either smuggled (b) to take action as laid down should he wound and fail to k
ill 
any dangerous animal. 
ed there were over 3t 55. There was much discussion before the number of Specia
l 
rd licence there were Elephant licences allowed per licence holder
 per year was reduced from 
apart from the pure three to two, and the cost of First Elephant 
licences raised from Shs. 100 
'e holders merely take to Shs. 300 for a Resident and Shs. 600 for a 
Visitor, and Second Elephant 
of meat they can get licences from Shs. 200 to Shs. 600 for a Re
sident and Shs. 1,200 for a 
>refore shoot anything Visitor.. There was also much adverse comm
ent from many short-sighted 
the Game Ordinance, licence holders who failed to appreciate the u
rgent necessity to reduce ·the 
g stocks of game in number of elephant licences taken out annually
. I 
on very much stricter 
The reasons why this step was necessary wer
e explained in detail56.
• are vitally necessary. 
in paragraphs 17, 18 and 217 to 228 of this 
Department's Annual Report 
ening and shows at a for 1950. Unfortunately owing to printing d
ifficultie this document was 
not available to the public until after the new
 legislation was passed. 
Resident's Bird Game Reserves and SanctuariesGame Licences
Licences issued
issued 
BUNYORO AND GULu , 
274 932 57. Poaching has continued to be bad in th
e Acholi portion of this 
Reserve, in spite of the fact that Game Sco
uts were posted at intervals516 2,016 
Frequent reports of poaching-carpps berpg see
n from
along the boundary. 
the air were received, but although a conside
rable number of illegal hunt-
ing appliances were found no convictions w
ere obtained for poaching in 
This is due to some extent to Game Scouts fa
iling to undertake
this area.
rate of duty levied on long safaris in the Reserve, but it is also due 
to their reluctance to attempt 
They feel that if they were to try theirllty Ordinance, 1948. to apprehend large hunting parties.
Their nervousness can be appreciated sinceDistrict to those areas days would be numbered.
ned. they normally have to operate singly or in
 pairs and the poachers are 
~ntebbe peninsula to be usually well armed, nor are they always reluctant to u
se their weapons to 
resist arrest. 
part of the northern 
. 58. ,Despite this poaching there is still a 
fair head of game and many 
• Restricted Area and elephant in this Reserve. 
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T O R O  ( O R  S E 1 . ; f L I K I )  
5 9 .  T h i s  R e s e r v e  i s  a  f a v o u r i t e  h u n t i n g  g r o u n d  f o r  t h e  l o c a l  p e o p l e  l i v i n g  
a l o n g  t h e  e s c a r p m e n t  a n d  a t  R w e b i s e n g o )  a n d  t h i s  p o a c h i n g  h a s  z o n t i n u e d  
i n  s p i t e  o f  r e g u l a r  p a t r o l s  c a r r i e d  o u t  b y  t h i s  D e p a r t m e n t  a n d  a  n u m b e r  
o f  a r r e s t s .  G a m e  S c o u t s  u s u a l l y  r e t u r n  f r o m  t h e s e  p a t r o l s  w i t h  o n e  o r  
t w o  p o a c h e r s  u n d e r  a r r e s t ,  b u t  u n l e s s  t h e  G a m e  R a n g e r  s e n d s ,  o r  h i m s e l f  
a c c o m p a n i e s ,  a  l a r g e  p a t r o l  i t  i s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  r o u n d  u p  s o m e  o f  t h e  l a r g e  
h u n t i n g  p a r t i e s  o f t e n  n u m b e r i n g  a s  m a n y  a s  3 0  p o a c h e r s .  
6 0 .  L i o n  c o n t i n u e  t o  b e  n u m e r o u s  a n d  m a k e  l i f e  d i f f i c u l t  f o r  t h e  
l e s s e r  a n i m a l s .  W h e n  c a m p i n g  i n  t h i s  a r e a  a t  n i g h t  l i o n  c a n  b e  h e a r d  
r o a r i n g  i n  a l l  d i r e c t i o n s  a n d  a n i m a l s  o f t e n  s t a m p e d e  p a s t  o n e ' s  c a m p .  
6 1 .  T h e  B o r a s s u s  P a l m s  a r e  a n  i n t e r e s t i n g  f e a t u r e  o f  m o s t  p a r t s  o f  
t h i s  R e s e r v e .  T h e  e l e p h a n t  r e a l l y  e n j o y  a  f e e d  o f  t h e  n u t s  o f  t h e s e  t r e e s  
a n d  t r a v e l  a  l o n g  w a y  ~o g e t  t h e m .  M t e r  s t u f f i n g  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e s e  
n u t s  £ h e y  a p p e a r  t o  b e c o m e  a  l i t t l e  d r u n k  a n d  s l e e p y .  T h e  G a m e  R a n g e r ,  
T o r o ,  s t a t e s  t h a t  w h e n  h e  w a s  r e c e n t l y  t r a c k i n g  l i o n  n e a r  t h e  R e s e r v e  
b o u n d a r y  h i s  t r a c k e r §  a l t v a y s  s e e m e d  t o  l o o s e  t h e  s p o o r  w h e n  a p p r o a c h i n g  
t h e  y o u n g  B o r a s s u s  P a l m  t r e e s .  E v e r y o n e  t h e n  c r o w d e d  l ' I . l " o u n d  a n d  a  
r a c e  f r o m  t r e e  t o  t r e e  e n s u e d .  I t  w a s  t h e n  t h a t  t h e  R a n g e r  f o u n d  t h e  
" K a b u i s "  s e t  t o  c o l l e c t  t h e  w i n e  ( t o d d y ) .  H e  s t a t e s  t h a t  a f t e r  t h i s  d i s ­
c o v e r y  h e  i n s i s t e d  o n  k e e p i n g  i n  t h e  l e a d ,  o c c a s i o n a l l y  g i v i n g  t h e  o t h e r s  a  
s i p  o f  t o d d y  i f  t h e r e  w a s  a n y  l e f t  o v e r .  
L A K E  G E O R G B  
6 2 .  T h i s  R e s e r v e  c o n t i n u e s  t o  b e  a  g r e a t  a t t r a c t i o n  t o  b o t h  v i s i t o r s  
a n d  r e s i d e n t s .  T h e  e l e p h a n t  a t  K a t w e  a r e  s t i l l  n e a r l y  a l w a y s  t o  b e  s e e n  
n e a r  t h e  m a i n  r o a d  a n d  n u m e r o u s  h e r d s  o f  e l e p h a n t ,  b u f f a l o ,  k o b  a n d  
w a t e r b u c k  a r e  u s u a l l y  a l o n g  t h e  r o a d  b e t w e e n  K a t u n g u r u  a n d  K a t w e .  
F o r t u n a t e l y  t h e r e  i s  c o m p a r a t i v e i y  l i t t l e  p o a c h i n g  i n  t h i s  a r e a  d u e  t o  t h e  
f a c t  t h a t  i t  c a n  b e  f a i r l y  c l o s e l y  s u p e r v i s e d  b y  t h i s  D e p a r t m e n t  a n d  t h e  
l o c a l  a u t h o r i t i e s .  .  
6 3 .  I n  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  R e s e r v e  t h e r e  i s  f a r  m o r e  p o a c h i n g  
a n d  i n  r e c e n t  r a i d s  i n  t h e  a r e a  o f  t h e  M u b u k u  R i v e r  h i p p o  s p e a r s ,  t r a p s ,  
n e t s  a n d  d r i e d  g a m e  m e a t  w e r e  f o u n d .  
6 4 .  K o b  a r e  i n c r e a s i n g  i n  n u m b e r s  n e a r  K a t u n g u r u  a n d  b e l o w  
M u h o k y a  a s  i n  t h e s e  t w o  a r e a s  t h e y  c a n  b e  c l o s e l y  w a t c h e d .  I n  t h e  l a t t e r  
a r e a  t h i s  i s  l a r g e l y  d u e  t o  t h e  p a s t  e f f o r t s  o f  M r .  C .  O .  L e m o n ,  H o n o r a r y  
G a m e  R a n g e r ,  a n d  t h e  p r e s e n t  e f f o r t s  o f  M r .  L e s l i e  G r a h a m .  
L A K E  E D W A R D  
5 1 .  T h e r e  i s  l i t t l e  n e w  t o  r e p o r t  i n  r e g a r d  t o  t h i s  Res~rve i n  w h i c h ,  
d u e  t o  l a c k  o f  s t a f f  a n d  p o o r  c o m m u n i c a t i o n s ,  c o n t r o l  i s  d i f f i c u l t .  
6 6 .  N u m b e r s  o f  i l l e g a l  f i s h - s m o k i n g  c a m p s  h a v e  c o n t i n u e d  t o  o p e r a t e  
i n  t h i s  Reserx~ a l o n g  t h e  s h o r e  l i n e  o f  L a k e  E d w a r d .  S u c h  c a m p s  " l i r e  a l s o  
r e s p o n s i b l e  f o r  g a m e  p o a c h i n g .  
6 7 . ,  W o r k  o n  t h e  n e w  r o a d  t h  
E d w a r d  h a s  c o n t i n u e d  a l t h o u g h  i t  
o f  t h e  b r i d g e s  o v e r  t h e  R u s a y a  a n o  
r a i n s .  T h e  g a m e  s e e m  t o  h a v e  r  
o c c a s i o n e d  b y  t h e  b u i l d I n g  o f  t h e  
m a y  o n e  d a y  b e c o m e  a s  g o o d  a  v i I  
i n  T a r o .  
6 8 .  R e p o r t s  i n d i c a t e  t h a t  I i I  
R e s e r v e .  
M A S H A  A N I M A L  S A N C T U A R Y ,  A N K O I  
6 9 .  T h i s  S a n c t u a r y ,  u n f o r t u n  
i t s  w e s t e r n  b o u n d a r y  a n d  a  S a z a  ( G  
e x t e n t  a  p r i v a t e  h u n t i n g  g r o u n d  f o r  
S a n c t u a r y .  T h e s e  p e o p l e  m a i n l y  h ,  
y e a r  r e p o r t s  i n d i c a t e  t h a t  a  n e w  f f i I  
o f t e n  f r o m  o u t s i d e  t h e  d i s t r i c t ,  h a v e  
7 0 .  M u c h  h e l p  w a s  r e c e i v e d  f r  
a n d  T r y p a n o s o m i a s i s  R e s e a r c h  O r g :  
t h i s  a r e a ,  b u t  i t  i s  n o w  o b v i o u s  t h a t  
u r g e n t l y  n e e d e d  i f  t h e  a t t r a c t i v e  g a r r  
t h e  e n j o y m e n t  o f  l a w  a b i d i n g  p e o p l e .  
E L E P H A N T  S A N C T U A R Y )  A C H O L I  A N D  ]  
7 1 .  T h e  A n a k a - P a k w a c h  r o a d  
c o n t i n u e s  t o  b e  a  d e l i g h t  t o  t h e  m o t a  
o f  k o b ,  h a r t e b e e s t  a n d  o r i b i  w h i c h  a :  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  s o  t h a t  t h e y  c o u  
t h e  b a n k s  o f  t h e  N i l e ,  o n  e i t h e r  s i d  
g r o u n d  f o r  e l e p h a n t ,  a n d  t h e y  m a y  I  
T h i s  h a s  i t s  d r a w b a c k s  w h e n  t h e  g r a s  
h u g e  a n i m a l s  c a n  q u i t e  e a s i l y  b e  h i d  
a n d  m a y  u n e x p e c t e d l y  b u r s t  f o r t h  
H o w e v e r ,  t h e y  a r e  u s u a l l y  v e r y  r e a S (  
v e r y  c l o s e .  
n .  A l o n g  t h e  n o r t h e r n  a n d  
f a v o u r i t e  p o a c h i n g  g r o u n d s ,  a n d  t h e  
r e s u l t .  G a m e  G u a r d s  a n d  G a m e  
p e r s i s t e n t l y  b u t ,  a l t h o u g h  t h e y  a r e  C O l  
a p p l i a n c e s ,  t h e y  h a v e  n o t  s o  f a r  c a u g  
.  ~ . . . .~ 
W H I T E  R H I N O C E R O S  S A N C T U A R Y  
7 3 .  M t .  K e i  a n d  M t .  O t z i  e r e  
M a d i  a r e  n o t  i d e a l  w h i t e  r h i n o c e r o s  I  
a s  a  m a t t e r  o f  c o n v e n i e n c e .  I n  f a c t  1  
l o c a l i t i e s ,  W a k a  a n d  o t h e r  p l a c e s  n e a l  
c  
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Unting ground for the local people living 
leIlgoj and this poaching has =ontinued 
mtby this Department and a number 
'etum from these patrols with one or 
lis the Game Ranger sends, or himself 
t difficult to ro~ up some of the large 
tally 88 30 poachers. 
~us and make life difficult for the 
tthia;Jlrea at night lion can be heard foften .8tampede past one's camp. 
~: interesting feature of most parts of 
Imjoy' a feed of the nuts of these trees 
. Mter stuffing themselves with these f"unk and sleepy. The Game Ranger, 
ceD~y tracking lion near the Reserve 
~ to loose the spoor when approaching 
~veryone then crowded :'I,l"ound and a 
.was then that the Ranger found the 
~dy). He states that after this dis­
~ lead, occasionally giving the others a 
r., 
~ be a great attraction to both visitors 
~e are still nearly always to be seen 
• herds of elephant, buffalQ, kob and 
, between Katunguru and Katwe. 
'We poaching in this area due to the 
rvised by this Department and the 
, ,Reserve there is far more poaching 
"Mubuku River hippo spears, traps, 
umbers near Katunguru and below 
'can be closely watched. In the latter 
, orts of Mr. C. O. Lemon, Honorary 
of Mr. Leslie Graham. 
r 
)rt in regard to this Reserve in which, 
lUDications, control is difficult. 
oking camps have continued to operate 
!IfLake Edward. Such camps are also 
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67.. Work on the new road through the Reserve to Rwensama on Lake
 
Edward has continued although it was held up by the destruction by flood
 
of the bridges over the Rusaya and Nchwera Rivers during the heavy April
 
rains. The game seem to have recovered quickly from th&-disturbances
 
occasioned by the building of the road and there is every reason that it
 
may one day become as good a viewpoint for wild life as the Katwe road
 
in Toro.
 
68. Reports indicate that lion are increasing in numbers IJ1 this
 
Reserve.
 
MASHA ANIMAL SANCTUARY, ANKOLE 
69. This Sanctuary, unfortunately, has the township of Mbarara on
 
its western boundary and a Saza (Gayaza) inside it; as a result it is to some
 
extent a private hunting ground for poachers who actually live within the
 
Sanctuary. These people mainly hunt with dogs, spears and nets but this
 
year reports indicate that a new menace of lorry-borne poaching parties,
 
often from outside the district, have started to invade the Sanctuary.
 
70. Much help was received from Officers of the East African Tsetse
 
and Trypanosomiasis Research Organisation who have been operating in
 
this area, but it is now obvious that a Game Ranger bas;d on Mbarara is
 
urgently needed if the attractive game areas of Ankolc are to be saved for
 
the enjoyment of law abiding people.
 
ELEPHANT SANCTUARY, ACHOLI AND EAST MAD! 
71. The Anaka-Pakwach road which runs through' the Sanctuary
 
continues to be a delight to the motorist. At Lolim the .large concentration
 
,of kob, hartebeest and oribi which are resident there, kept the grass short 
. 
throughout the year so that they could easily be seen at any time. Along
 
the banks of the Nile, on either side of the road, is a favourite feeding
 
ground for elephant, and they may nearly always be seen in that vicinity.
 
This has its drawbacks when the grass is long because one or more of these
 
.'1', huge animals can quite easily be hidden within 3 or 4 yards of the road,
 
,, t\;	 and may unexpectedly burst forth in front of the unwary traveller. 
However, they are usually very reasonable and ,move away when one gets 
very close. ' 
"\". 72. Along the northern and eastern, edges of the Sanctuary are
 
u.vourite poaching grounds, and the game in these areas is very wild as a
 
result. Game Guards and Game Scouts have patrolled this' region
 
persistently but, although they are continually coming across illegal hunting
 
appliances, they have not so far caught any poachers this year.
 
WHITE RHINOCEROS SANCTUARY 
73. Mt. Kei and Mt. Otzi Crown Forests in West Nile and West 
l\1adi are not ideal white rhinoceros sanctuaries but were chosen originally 
',"",,£';, ;~,.,wJ4:"~" ~r of convenience. In fact this ani~,al is. more numerous in other
 
~~~ Waka,and other places near the Nile bemg the best. .
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7 4 .  T h e  w h i t e  r h i n o  h a v e  c o n t i n u e d  t o  i n c r e a s e  s a t i s f a c t o r i J . y  a n d ,  
a l t h o u g h  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  e s t i m a t e  p r o p e r l y ,  i t  i s  t h o u g h t  t h a t  t h e i r  n u m b e r s  
m a y  n o w  e x c e e d  3 0 0 ,  w h i l e  s o m e  o p t i m i s t i c  o b s e r v e r s  c o n s i d e r  t h a t  5 0 0  i s  
n e a r e r  t h e  t r u e  t o t a l .  W h a t e v e r  t h e  c o r r e c t  f i g u r e  m a y  b e  t h e  w h i t e  
r h i n o c e r o s '  f u t u r e  s e e m s  a s s u r e d .  
G O R I L L A  S A N C T U A R Y  
7 5 .  A  r e c e n t ,  a n d  f a i r l y  r e l i a b l e  e s t i m a t e  o f  t h e  g o r i l l a  o n  t h e  
M u h a v u r a  a n d  M g a h i n g a  v o l c a n o e s  g i v e s  t h e i r  n u m b e r  a s  1 2 ,  i n c l u d i n g  t w o  
o r  t h r e e  " t o t o s " .  T h e r e  i s  n o  ' d o u b t  t h a t  t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  m o v e m e n t  
b a c k w a r d s  a n d  f o r w a r d s  a c r o s s  t h e  b o r d e r .  .  
E N T E B B E  A N I M A L  S A N C T U A R Y  
7 6 .  T h e  h i p p o p o t a m 1  w h i c h  l i v e  i n  t h e  w a t e r s  a r o u n d  t h e  E n t e b b e  
p e n i n s u l a  h a v e  a l w a y s  b e e n  a  g r e a t  a t t r a c t i o n  t o  b o t h  r e s i d e n t s  a n d  v i s i t o r s .  
S e l d o m  m o l e s t e d  t h e y  h a v e  b e c o m e  c o m p a r a t i v e l y  t a m e  b u t  t h i s  y e a r  
a  s o - c a l l e d  " s p o r t s m a n "  s h o t  s o m e  o f  t h e s e  s e m i - t a m e  a n i m a l s  c l o s e  t o  
E n t e b b e .  A s  i  r e s u l t  i t  w a s  d~cided t o  m a k e  E n t e b b e  p e n s i n s u l a  i n t o  a  f u l l  
A n i m a l  S a n c t u a r y  a n d  t o  i n c l u d e  t h e  w a t e r s  a r o u n d  t h e  p e n i n s u l a  u p  t o  
a  d i s t a n c e  o f  ~a1f a  m i l e  f r o m  t h e  s h o r e .  P r e v i o u s l y  t h e  p e n i n s u l a  h a d  
b e e n  a  B i r d  ~anctuary o n l y .  T h e  n e w  S a n c t u a r y  w a s  p r o c l a i m e d  v i d e  
L e g a l  N o t i c e  N o .  1 7 9 .  
N A T I O N A L  P A R K S  
7 7 .  T h e  y e a r  w a s  n o t a b l e  f o r  t h e  q u i c k e n i n g  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  i d e a  
o f  e s t a b l i s h i n g  N a t i o n a l  P a r k s  i n  U g a n d a .  
7 8 .  T h r o u g h  t h e  c o u r t e s y  o f  t h e  T r u s t e e s  a n d  D i r e c t o r  o f  t h e  R o y a l  
N a t i o n a l  P a r k s  o f  K e n y a ,  M r .  K .  d e  P .  B e a t o n ,  t h e  S e n i o r  P a r k  W a r d e n ,  
v i s i t e d  U g a n d a  t o  a d v i s e  G o v e r n m e n t  o n  t h e  a r e a s  c o n s i d e r e d  s u i t a b l e  f o r  
U g a n d a ' s  p r o p o s e d  N a t i o n a l  P a r k s  a n d  a l s o  o n  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  
l e g i s l a t i o n  a n d  f i n a n c e .  
7 9 .  H e  a r r i v e d  i n  U g a n d a  n e a r  t h e  e n d  o f  O c t o b e r  a n d  s p e n t  3  w e e k s  
t o u r i n g  t h e  g a m e  a r e a s  o f  A n k o l e ,  T o r o ,  B u n y o r o ,  A c h o l i ,  W e s t  N i l e  a n d  
K a r a m o j a .  I n t e r v i e w s  a n d  t a l k s  w e r e  h e l d  w i t h  a  l a r g e  n u m b e r  o f  
i n d i v i d u a l s ,  o f f i c i a l  a n d  u n o f f i c i a l ,  o f  a l l  r a c e s  a n d  d u r i n g  t h i s  t r i p  h e  w a s  
a c c o h t p a n i e d  b y  e i t h e r  t h e  A c t i n g  G a m e  W a r d e n  o r  G a m e  R a n g e r s  a n d  
H o n o r a r y  G a m e  R a n g e r s .  
8 0 .  O n  h i s  r e t u r n  t o  E n t e b b e  a d v i c e  w a s  g i v e n  o n  t h e  d r a f t i n g  o f  t h e  
p r o p o s e d  N a t i o n a l  P a r k s  O r d i n a n c e ,  a n d  l a t e r  h e  p r o d u c e d  a  m o s t  v a l u a b l e  
a n d  d e t a i r e d  r e p o r t .  
8 1 .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  i t  w a s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  N a t i o n a l  P a r k s  
O r d i n a n c e  w o u l d  b e c o m e  l a w  d u r i n g  1 9 5 2  a n d  t h a t  s o m e ,  i f  n o t  a l l ,  o f  t h e  
p r o p o s e d  a r e a s  w o u l d  b e  g a z e t t e d  a s  N a t i o n a l  P a r k s  d u r i n g  t h a t  y e a r ;  A t  
t h e  t i m e  o f  w r i t i n g  t h i s  r e p o r t  t h i s  I I  
P a r k s  h a v e  b e e n  d e c l a r e d .  T h e r e  
c e r t a i n  o t h e r  s u g g e s t e d  a r e a s ,  i n  p :  
F o r e s t .  I n  v i e w  o f  t h i s ,  a n d  t o  e n }  
r e m a r k s  i n  h i s  r e p o r t  o n  t h e  p r o p o s e  
P a r k s  a r e  r e p e a t e d  h e r e w i t h .  " T l  
" R e p o r t  o f  t h e  U g a n d a  N a t i o n a l  F  
e x t r a c t s  f r o m  M r .  B e a t o n ' s  r e p o r t  a r ,  
( a )  S e m l i k i  N a t i o n a l  P a r k . - T I  
G a m e  R e s e r v e .  I t  i s  n o t  m e n t i  
t h e  l a s t  s t r o n g h o l d s  o f  t h e  U g a n d  
w a t e r b u c k ,  b u s h b u c k ,  o r i b i ,  a n d  p  
i n  U g a n d a .  
T h e  g r a s s  i s  s h o r t  a n d  t r a c k s  c o  
a c c e s s i b l e  f r o m  t h e  h o t e l s  o f  F o r t  
s p e c t a c u l a r  r o a d  t h r o u g h  t h e  B u r a  
S e m l i k i  r i v e r  a n d  o v e r  t h e  v a s t  
r e c o m m e n d e d .  V i s i t o r s  t o  t h i s  P 2  
w h i c h  i s  a l s o  r e c o m m e n d e d ,  a n d  ~ 
( b )  B w a m b a  F o r e s t  P a r k . - T l  
R e p o r t " .  T h e  b o u n d a r i e s  o f  t h i s  
C o n s e r v a t o r  o f  F o r e s t s ,  U g a n d a ,  a l  
F o r e s t .  I t  i s  r e c o m m e n d e d ,  h o w 4  
s q u a r e  m i l e s ,  s i t u a t e d  i n  t h e  n o r t h  
t o  i n c l u d e  t h e  h o t - s p r i n g s  b e  p r o c i  
D r .  A .  J .  H a d d o w  o f  t h e  V i r t l S  I l  
t h i s  a r e a  b e t t e r  t h a n  a n y  o t h e r  E u r O J  
,  
" T h e  S e m l i k i  C r o w n  F o r e s t  i i  
A f r i c a n  R a i n  F o r e s t  ( o r  I t u r i  F~ 
• 	  e a s t e r n  a n d  w e s t e r n  f a u n a s  b l e n d , !  
i n t e r e s t  t o  t h e  z o o l o g i s t .  T h e  i  
i m p o r t a n c e ,  a n d  w e l l  w o r t h y  o f  p  
b i r d s  o f  t h e  S e m l i k i  f o r e s t  o c c u r  
p r o v e  t h a t  s o m e  a r e  c o n f i n e d  t o  t  
B a m b u t i  p y g n i i e s t o  b e  f o u n d  i n  
I n  v i e w  o f  t h i s  s t r o n g  r e c o m m e n d a  
f o r e s t ,  p y g m i e s ,  a n d  u n i q u e  f l o r a  
r o a d  w i t h  m a g n i f i c e n t  s c e n e r y ,  1 d 1 .  
h o t e l s ,  a n d  i t s  p r o x i m i t y  t o  t h e  p r ,  
,  p r o v e  a  g r e a t  a t t r a d i o n .  t o  t o u r i s t s . .  
inued to increase satisfactority and, 
terly, it is thought that their numbe~s 
imistic observers consider that 500 IS 
Ie oorrect figure may be the white 
~.... , 
hie estimate of the gorilla on the 
~es their number as 12, including two 
~th'" i. considerable movement 
l: 
~e 'in the waters around the Entebbe 
~traction to both residents and visitors. 
Ie comparatively tame but this year 
'of these semi-tame animals close to 
'to make Entebbe pensinsula into a full 
le waters around the peninsula up to 
shore. Previously the peninsula had 
new Sanctuary was proclaimed vide 
f' rthe quickening of interest in the idea 
da. 
1e Trustees and Director of the Royal 
'P. Beaton, the Senior Park Warden, 
t on the areas considered suitable for 
and also on questions concerning 
Jthe end of October and spent 3 weeks 
foro, Bunyoro, Acholi, West Nile and 
!Were held with a large number of 
{ all races and during this trip he was 
Game Warden or Game Rangers and 
advice was given on the drafting of the 
and later he produced a most valuable 
.was expected that the National Parks 
g 1952 and that some, if not all, of the 
National Parks during that year, At 
15 
the time of writing this report this has come to pass and two major National 
Parks have been declared. There is likely to be some ctintroversy over 
certain other suggested areas, in particular the Semliki and the Bwamba 
Forest. In view of this, and to enlighten the general public, Mr. Beaton's 
remarks in his report on the proposed Semliki and Bwamba Forest National 
Parks are repeated herewith. "The Report" to which he refellf; is the 
"Report of the Uganda National Parks Committee, 1950". The relevant 
extracts from Mr. Beaton's report are as follows:­
(a) Semliki National Park.-This area is situated largely in the Toro 
Game Reserve. It is not mentioned in "The Report". It is one of 
the last strongholds of the Uganda kobo It also holds elephant, buffalo, 
waterbuck, bushbuck, oribi, and probably more lions than any other area 
in Uganda. 
The grass is short and tracks could easily be constructed. It is readily 
accessible from the hotels of Fort Portal and is approached over a very 
spectacular road through the Buranga Pass with magnificent views of the 
Semliki river and over the vast forests of the Congo. It is strongly 
recommended. Visitors to this Park would also visit the following park, 
which is also recommended, and which is in close proximity, 
(b) Bwamba Forest Park.-This area is not mentioned in "The 
Report". The boundaries of this park will have to be considered by the 
Conservator of Forests, Uganda, as it is wholly within the Sernliki Crown 
Forest. It is recommended, however, than an area of not less than 70 
square miles, situated in the north-east of the Semliki Crown Forest and 
to include the hot-springs be proclaimed as a National Park. 
Dr. A. J. Haddow of the Virus Research I~stifute, who probably knows 
this area better than any other European, describes it as follows: - . 
"The Semliki Crown Forest is the only part of the great Central 
African Rain Forest (or Ituri Forest) lying within Uganda. In it the 
eastern and western faunas blend, and it is thus of the greatest possible 
interest to the zoologist. The fauna is of exceptional biological 
importance, and well worthy of preservation. Many of the animals and 
birds of the Semliki forest occur nowhere else in East Africa, and it may 
prove that some are confined to this one forest. 1t also contains the only 
Bambuti pygmies to be found in Uganda." 
In view of this strong recommendation, together with its charms of lovely 
forest, pygmies, and unique flora and fauna, its accessibility over a good 
road with magnificent scenery, all within easy reach of the Fort Portal 
hotele, and its proximity to the proposed Semliki National Park,it should 
, prove a great attraction. to tourists. 
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G a m e  T r o p h i e s  
8 2 .  R e t u r n  o f  t u s k s  f r o m  e l e p h a n t s  s h o t  
e x p o r t e d : -
Und~ 1 0  l b .  2 0  I b ' \ 3 0  l b .  4 0  l b .  5 0  I b ' 1  
6 0  
l b .
D i s t r i c t  1 0  l b .  ' a n d  a n d  a n d  a n d  a n d  a n d  
b y  l i c e n c e  h o l d e r s ,  a n d  
7 0  l b .  I 8 0  l b .  9 0  l b .  I1 0 0 l b .  J  T o t a l
, a n d  a n d  a n d .  a n d '  t u s k s  
a l l .  T h i s  l a t t e r  f i g u r e  c a n n o t  b e  r  
b y  l i c e n c e  h o l d e r s  d u r i n g  t h e  y e a r  
o u t  w i l l  n o t  b e  f i l l e d  u n t i l .  1 9 5 2 .  T l  
,  i s  b e c a u s e  t h e  p u b l i c  b e c a m e  a w l U '  
- - - - - - - ­
: o v e r  o v e r  o v e r  
- - - ­
o v e r  o v e r  o v e r  o v e r  o v e r  o v e r  o v e r  
- - . - - - - - - - - - - - - ­
t o  b e  i n c r e a s e d  a n d  t h e  n u m b e r  c  
M e l l I I O  
M u b e n d e  
M u a k a . . .  
A n k o l e  
4  4 0  1 1 5  
6  2 9  
. . . . . .  
9  3 2  
8 9 °  
1 0 °  
1 8  
3 0  7  1 °  . . .  
9  3  . . .  . . ,  
2 . . . . . . . . . . . .  
8 °  4  
. . .  
. "  
, . .  
2 8 6 ,  
5 7  
2  
7 1  
r e d u c e d ,  a n d  t h e r e f o r e  i n  t h e  l a s t  
t a k e  o u t  l i c e n c e s  b e f o r e  t h e  n e w  1 1  
T o r o  ' "  
K i g e z i  . . .  
D u n y o r o . . .  
W e a t N i l e . . . .  
M a d i  
A c h o l i  
M b a l e  
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B u a o g a  
4  
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. . .  
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9 0 .  T h e  u s u a l  l a r g e  n u m b e r  
e l e p h a n t s  w a s  r e c e i v e d ;  o n  i n v e s t i g  
t o  b e  w i t h o u t  f o u n d a t i o n  o r  t o  h a  
T h e  d e s i r e  f o r  a  l a r g e  f e e d  o f  f  
c o m p l a i n t s .  
T O T A L  1 2 1 8 9 I 3 9 ' 8 I 3 0 4 1 4 1 T 7 3 - - - - n - 1 4 1 - 2 - j - - 5 - 1 - - 4 - 1 , 1 7 5  
9 1 .  W h i l e  c a r r y i n g  o u t  e l e p h l  
°  1  s i n g l e  t u s k e r .  t  2  s i n g l e  t u s k e r s .  
8 3 .  T h i s  r e p r e s e n f s  3 9 5  e l e p h a n t s ,  w h i c h  i s  a n  i n c r e a s e  o f  1 1  % o n  
D e p a r t m e n t  l i a s  b e e n  t h a t  w h e n  a  1  
c u l t i v a t i o n  t o  s h o o t  a  n u m b e r  o f  e l e  
l a s t  y e a r  ( 5 3 6 ) .  L a r g e  t u s k e r s  s h o t  o n  l i c e n c e  n u m b e r  e v e n  f e w e r  t h a n  l a s t  
t h a t  " e l e p h a n t  n e v e r  f o r g e t "  d i s C < l  
,  
<  
y e a r ,  3 1  e l e p h a n t s  w i t h  t u s k s  o f  6 0  I b s .  a n d  o v e r  b e i n g  o b t a i n e d  i n  1 9 5 1  a s  
a g a i n s t  3 6  i n  1 9 5 0 .  N e a r l y  7 7  % o f  t h e  t u s k s  w e r e  u n d e r  4 0  I b s .  i n  w e i g h t  
a n d  n e a r l y  5 1  % u n d e r  3 0  I b s . '  I n  1 9 5 0  t h e s e  p e r c e n t a g e s  w e r e  7 0  a n d  4 0  
y e a r ,  a s  a n  e x p e r i m e n t ,  a n d  i n  a n  c  
i n s t r u c t i o n s  w e r e  g i v e n  t h a t  a s  f a r  
h e r d  f o u n d  r a i d i n g  c u l t i v a t i o n  w a s  
r e 8 p e c t i v e l y .  T h i s '  a m p l y  b e a r s  o u t  t h e  a s s e r t i o n  m a d e  i n  p a r a g r a p h  8 8  o f  
t h a t  t h i s  i s  e q u a l l y  a s  e f f e c t i v e  a s  1  
t h e  1 9 5 0  A n n u l i l  R e p o r t  t h a t  " t h e  p r e s e n t  e l e p h a n t  p o p u l a t i o n  w i l l  n o t  
" f o r g e t , "  o r  a r e  t o o  s t u p i d  t o  t a k e  l  
s t a n d  t h e  s h o o t i n g  o f  t h e  l a r g e r  t u s k e r s  a t  t h e  p r e s e n t  r a t e , "  a n d  i t  i s  t h e r e ­
t h e  f r u i t s  o f  a  s h a m b a  r a i d  a r e  w o r d  
f o r e  g r a t i f y i n g  t o  b e  a b l e  t o  s t a t e  t h a t  a c t i o n  h a s  n o w  b e e n  t a k e n  t o  r e d u c e  
9 2 .  T h e  l a r g e  n u m b e r s  o f  p  
t h e  n u m b e r  o f  e l e p h a n t  p e r m i t t e d  t o  b e  k i l l e d  a n n u a l l y  o n  l i c e n c e  ( s e e  
n o w a d a y s  d o .  n o t  a s s i s t  c o n t r o l .  
p a r a g r a p h s  5 4  ( f ) ,  5 5  a n d  5 6 ) .  
r a i d i n g  c u l t i v a t i o n  a s  t h e s e  c r e a t u r l  
8 4 .  1 0 0  l e o p a r d  s k i n s  w e r e  e x p o r t e d ,  a n  i n c r e a s e  o f  3 4  o v e r  l a s t  y e a r .  
l i c e n c e - h o l d e r  g e n e r a l l y  g o e s  o f f  i n l  
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s k i n s  e x p o r t e d  w e r e  o f  i n d i f f e r e n t  q u a l i t y  a n d  i t  i s  
b i g  t u s k e r s  a n d  a s  a  r e s u l t  t e n d s  t l  
t h o u g h t  t o  b e  i m p r o b a b l e  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  f i r s t  c l a s s  s k i n s  o b t a i n e d  a s  
b y  d r i v i n g  e l e p h a n t s  f r o m  t h e s e  8  
a  r e s u l t  o f  t r a p p i n g  a r e  h a n d e d  i n  t o  G o v e r n m e n t  a s  i s  r e q u i r e d  b y  l a w .  
r e g I o n s .  
8 5 .  O t h e r  t r o p h i e s  e x p o r t e d  w e r e  n i n e  l i o n  s k i n s  a n d  n i n e  c o l o b u s  
m o n k e y  s k i n s .  .  
8 6 .  N o  i v o r y  c u r i o s  a n d  n o  g a m e  t r o p h i e s  e n t e r e d  U g a n d a  i n  t r a n s i t  
v i a  t h e  C u s t o m s  P o s t s  o f  K i s o r o ,  M e r a m a  H i l l ,  M p o n d w e  a n d  V u r r a .  
9 3 .  T h e  n u m b e r  o f  e l e p h a n t s  
t h e  c o u r s e  o f  c u l t i v a t i o n  p r o t e c t i o n  i  
D i s t r i c t  I  N o .  o f  I  M a l e  
E l e p h a n t s  
8 7 .  1 , 6 4 6  t u s k s  t o t a l l i n g  5 7 , 1 1 7 1  I b s .  ( 2 5 i  t o n s  a p p r o x i m a t e l y )  v a l u e d  
.~~., 
a t  £ 3 6 , 6 0 6  e n t e r e d  i n  t r a n s i t  v i a  B u t i a b a .  T h i s  i s  a  r e d u c t i o n  i n  t u s k s  
M e n g o . . .  8 5  5 7  
o f  4 6 1  a n d  i n  w e i g h t  o f  8 , 7 9 4 1  I b s .  ( n e a r l y  4  t o n s )  a l t h o u g h  t h e  v a l u e  h a s  
M u b e n d e . . .  
M a s a k a . . .  . .  
3 5  
1 1  
3 3  
6  
i n c r e a s e d  b y  £ 9 4  i n d i c a t i n g  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  s o f t  i v o r y  
whl~~ i s  m o r e  v a l u a b l e  t h a n  t h e  h a r d  v a r i e t y .  
A n k o l e . . .  
T o r o  ' "  
K i g e z i . . .  
2 5  
1 3 3  
2 1  
1 7  
1 0 2  
1 5  
H o i m a . . .  2 4  
2 4  
S E C T I O N  I I . - E L E P H A N T  C O N T R O L  
M a s i n d i  . . .  
W e s t  N i l e  
. .  .  ,  9 3  
. . " ,  8  
1 0 1  .  
6  
8 8 .  T h e  e s t i m a t e d  t o t a l  e l e p h a n t  w a s t a g e  f o r  1 9 5 1  i s  a p p r o x i m a t e l y  
1 , 4 0 0  w h i c h  i s  1 0 0  l e s s  t h a n  1 9 5 0 .  T h i s  f i g u r e  a l l o w s  f o r  d e a t h s  f r o m  
M a d i  . .  ,  
A c h o l i . . .  
M b a l e  . . .  
4 6  
7 2  
5  
1 9  
3 2  
n a t u r a l  caus~s a n d  w a s t a g e  d u e  t o  p o a c h i n g .  
8 9 .  T h e  n u m b e r  o f  e l e p h a n t s  k i l l e d  w h i l e  p r o t e c t i n g  c r o p s  a n d  
L a n g o . . .  
K a r a m o j a  
B u s o g a  . . .  
. . .  
, " I  
1 8  
2  
4 5  
1 5  
2  
3 2  
c u l t i v a t i o n  w a s  7 2 3  w h i c h  i s  t h e  l o w e s t  i n  a n y  y e a r  s i n c e  1 9 2 8 ,  w h i l e  t h e  
T O T A L  
numb~r o f  s p e c i a l  e l e p h a n t  l i c e n c e s  i s s u e d  w a s  a  r e c o r d  f o r  U g a n d a ,  8 1 8  i n  
•  2  t u s k s  c o n f i s c a t e d  ( i l l e g a l ) .  
i---------------
l'ropbies 
phants shot by licence holders, and 
Ib,' 50 lb,'160 lb. 70 lb. 80 lb. 90 lb. lOOlb'i Totald IUd and IU'd and and and' tusk. 
• aver over over over over0"" 
o 7 I'	 286 
9 3	 nf. .,... "4 7~ 
"" "6 7' "i 190 
,. 2 2	 22 
~ 6 I~
 
6 4 2 I I 166
 
. ,5' I' 4 ... 47
 
~. ,19 6' 7 4 3 lSi
 
~" ,:,it· 2. "2 i~ 
...	 10 
~ 73T33~-2-I-s-I-4-1.i7S 
• t 2 single tuskers. 
~nt8, which is an increase of 11 % on
 
On licence number even fewer than last
 
lbs. and over being obtained in 1951 as
 
; the tusks were under 40 lbs. in weight
 
1950 these percentages were 70 and 40
 
the assertion made in paragraph 88 of
 
, present elephant population will not
 
lers at the present rate," and it is there­

at action has now been taken to reduce
 
'to be killed annually on licence (see
 
rorted, an increase of 34 over last year. 
I were of indifferent quality and it is 
Illajority of first class skins obtained· as 
to Government as is required by law. 
"ere nine lion skins and nine colobus 
me trophies entered Uganda in transit 
rterama Hill, Mpondwe and Vurra. 
'1 lbs. (25i- tons approximately) valued 
lutiaba. This is a reduction in tusks 
(nearly 4 tons) although the value has 
:rease In the percentage of soft ivory 
variety. 
~PBANT CONTROL 
mt wastage for 1951 is approximately 
This figure allows for deaths from 
aching. 
:s killed while protecting crops and 
/Vest in any year since 1928, while the 
I-sued was a record for Uganda, 818 in 
I 
l 
I 
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all. This latter figure cannot be related to the number c;.1 elephants killed 
by licence holders during the year as many of the elephant licences taken 
out will not be filled until 1952. The chief reason for this excessive number 
. is because the public became aware that the cost of elephant licences was 
to be increased and the number of elephants allowed per licence-holder 
reduced, and therefore in the last quarter of the year there wa§' a rush to 
take out licences before the new legislation came into force. 
90. The usual large number of complaints about damage caused by 
elephants was received; on investigation the great majority of these proved 
to be without foundation or to have been made on the slightest pretext. 
The desire for a large feed of free meat is the cause of most of the 
complaints. 
91. While carrying out elephant control in the past the policy of the 
Department has been that when a herd of elephant has been found raiding 
cultivation to shoot a number of elephants and so working on the old adage 
that "elephant never forget" discourage the herd from returning. This 
year, as an experiment, and in an effort to reduce the killing of elephants, 
instructions were given that as far as possible only one elephant out of any 
herd found raiding cultivation was to be shot. It has so far been found 
that this is equally as effective as killing a number, as either elephants do 
"forget," or are too stupid to take a very plain hint, or sometimes consider 
the fruits of a shamba raid are worth the risk of a bullet r 
92. The large numbers of persons who take out elephant licences 
nowadays do. not assist control. They usually wiU not shoot elephants 
raiding cultivation as these creatures rarely carry warq.ntable ivory. The 
licence-holder generally goes off into the uninhabited areas to hunt for the 
b~g tuskers and as a result tends to negative the work of the Department 
by driving elephants from these areas into the inhabited and cultivated 
regIons. • ~ 
93. The number of elephants killed by the Departinental staff during 
the course of cultivation protection in 1951, is ~s under:­
District	 No. of Male Female' Total Single Total 
Elephants tusks tuskers weight 
. 
lb. 
Mengo ... ... 85 57 28 167 3 2,304! 
Mubende... ... 35 33 2 68- 2 936 
Masaka ... ... 11 6 5 21 1 201i 
Ankole ... ... 25 17 8 46 4 809i 
Toro ... ... 133 102 31 259 7 3,332. 
Kigezi ... , .. 21 15 6 41 1 8351 
Hoima ... ... 24 24 , .. 47 1 600. 
Masindi ... ... 193 101 92 ~80 6 5,906i 
West Nile ... 8 6 2 16 ., . 237 
Madi ... ... 46 19 27 90 2 947 
Acholi ... ... 72 32 40 144t ... 1,650 
Mbale ... ... 5 ... 5 10 ... 53 
Lango ... 18 15 3 35 1 687i 
Karamoja ... '" 2 2 ... 4 ... 28i 
Busoga ... ... 45 32 13 87 3 9661 
TOTAL ... 723 461 262 1,415 31 19,4961 
• 2 tusks confiscated (Illegal). t 6 tusks confiscated (dlegal). 
•- - -
- - -
- - - - - - -
- - - - - -
- - -
- - -
1 8  
9 4 .  T h e  a v e r a g e  w e i g h t  p e r  t u s k  i s  1 3 . 7 5  l b s .  w h i c h  i s  s l i g h t l y  h i g h e r  
a  
t h a n  u s u a l .  
9 9 .  M e n g o . - T w o  . G a m e  G ,  
9 5 .  T h e  f o l l o w i n g  f i g u r e s  r e p r e s e n t  t h e  n u m b e r  o f  t u s k s  o f  b e l o w  a n d  
t h e  w h o l e  y e a r ,  o n e  a t  B u t e m b a  i  
o v e r  1 0  l b s .  w e i g h t  o b t a i n e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  c o n t r o l  o p e r a t i o n s : -
B u l e m e z i  C o u n t y .  T h e y  w e r e  e a s  
c o m p l a i n t s .  
U n d e r  I  1 0  l b .  
2 0  l b .  3 0  l b .  4 0  l b .  5 0  l b .  
7 0  l b .  I T O T A L  
D i s t r i c t  1 0  l b . 	  a n d  
a n d  a n d  a n d  a n d  a n d  T U B E £ ;  
1 0 0 .  D u r i n g  c o n t r o l  o p e r a t i l  
o v e r  o v e r  
o v e r  
o v e r  o v e r  
o v e r  
c o m p r i s e d  o f  5 7  b u l l s  a n d  2 8  c o W ' ,
- - - - I 	  ! - - - - - I - - - - I - - - I - - - I  1 - - - , - - ­
1 0 1 .  T h e r e  a p p e a r s  t o  h a v e
M e n g o  7 1 5 5  3 1  7  
2  1 6 7  
M u b e n d e  . . .  3 0  1 8  ' i 6  4  
6 8  
e l e p h a n t  f r o m  n o r t h - e a s t  T o r o  i n t  
M u s k a  . . .  1 2  5  4  . . .  
2 1  
t h e  m i d d l e  o f  t h e  y e a r .  T h e  n u m
A n k o l e . . .  8  2 5  8  3  
2  
~
 
T o r o  1 2 2  8 6  2 9  1 3  
6  
3  
2 5 9  
a n d  B u l e m e z i  C o u n t i e s  w e r e  a t  t h a 
  
K i g e z i  1 4 1 0  •  6  
5 	  4 1  
H o i m a  1 9  2 0  4  4  . . .  4 7  
i n  t h e  y e a r  m o s t  o f  t h e  e l e p h a n t s  l  
M a s i n d i  1 4 3  1 6 1  2 7  1 9  
1 7  
1 1  2  
3 8 0  
W e s t  N i l e  6  . 6 .  2  2  1  
1 6  
1 0 2 .  T h e  a n n u a l  m i g r a t i o n  
M a d i  5 2 2 4 1 2  1  
9 0  
M e n g o  D i s t r i c t  w h i c h  u s e d  t o  t a k e  
A c h o l i  8 0  4 0  1 8  6  
1 4 4  
M b a l e  8  2  . . .  . . .  
1 0  
t o  h a v e  c e a s e d .  T h i s  i s  p r o b a b l y  d  
L a n g o  8  1 1 1 0  4  
3 5  
w i t h i n  t h e  G a m e  R e s e r v e  a n d  i n c r e ;
K a r a m o j a  2  2  . . .  . . .  
4  
B u s o g a  4 5  2 9  ' 1 0  3  
8 7  e l e p h a n t  r o a d  w h i c h  t h i s  m i g r a t i o n  1  
T O T A L  . .  ·1-620--~T494--I-l; - - 1 - 7 2 - 1  3 3  
1 7  
2  
1 , 4 1 5  
1 0 3 .  M u b e n d e . - T w o  G a m e  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  a n d  w e r e  a b l e  
9 6 .  O n l y  o n e  e l e p h a n t  w i t h  t u s k s  w e i g h i n g  o v e r  7 0  l b s .  w a s  s h o t  w h i l e  
b y  e l e p h a n t s  a s  w e l l  a s  d o i n g  a  C O l  
p r o t e c t i n g  c r o p s  a n d  c u l t i v a t i o n .  T h e  e l e p h a n t  w a s  a  c o n f i r m e d  c u l t i v a t i o n  
1 0 4 .  D u r i n g  t h e  y e a r  3 5  e l e p l  
r a i d e r  a n d  w a s  s h o t  a c t u a l l y  i n  a  s h a m b a  b y  a  G a m e  G u a r d  l a t e  i n  t h e  
o n  c o n t r o l ;  t h i s  i s  a n  i n c r e a s e  o f  1 2  c  
e v e n i n g .  O f  t h e  e l e p h a n t s  s h o t  o n  c o n t r o l  9 1  %  h a d  t u s k s  o f  l e s s  t h a n  
1 0 5 .  A n  u n u s u a l l y  l a r g e  m i g r  
3 0  l b s .  a p i e c e  a n d  7 9  % u n d e r  2 0  l b s .  e a c h .  
c a u s e d  a  c o n s i d e r a b l e  i n c r e a s e  i l  
9 7 .  F o u n d  i v o r y  f r o m  c o n t r o l  a r e a s : - 	
m i d d l e  o f  t h e  y e a r ,  b u t  b y  t h e  e n d  
r e t u r n e d  t o  t h e i r  u s u a l  h a u n t s .  
U n d e r  
1 0  l b .  2 0  l b .  
3 0  l b .  
4 0  l b .  5 0  l b .  
8 0  l b .  
T o t a l  
T o t a l  
1 0 6 .  P e a c e  h a s 	  o n c e  a g a i n
D i s t r i c t  
1 0  l b . 	  a n d  a n d  
a n d  
a n d  a n d  
a n d  
t u s k s  
w e i g h t 
  
o v e r  o v e r  
o v e r  
o v e r  o v e r  
o v e r 
  
s u s p e n s i o n  o f  d e v e l o p m e n t  a n d  a s  
-----~-
- - - ­
l b .  
a  f e a t u r e  o f  t h i s  l o v e l y  s p o t  h a v e  r e t l  
M e n g o  . . .  5
5  
. . .  . . .  . . .  
. . .  
. .  .  
1 0 "  
8 7  
. . ' 	  
1 0 7 .  M a s a k a . - D u r i n g  t h e  y e
M u b e n d e  
. . .  
. . .  
. .  
2  . . .  2  
. .  .  
4  
1 3 5  
M a s s k a  
. . .  
. . .  
3 1  
3 1 1  
. . .  
9 t  
2 7 1 +  
- w e r e  k i l l e d  o n  c o n t r o l  o p e r a t i o n  
A n k o l e  . . .  
. . .  . . .  . . .  
. .  .  
. . .  . .  .  
T a r o  . . .  1 4
1 5  
9  
. "  
1  1  
. . .  
. .  .  4 0  
5 9 0  
f i g u r e .  T h e r e  a r e  f e w  r e s i d e n t  e l e  
K i g e z i  
. . .  2  
. . .  
2  
. . .  
1  
. "  
. .  .  
5  
9 0  
o f  t h e  e l e p h a n t s  s e e n  b e i n g  v i s i t o r  
H o i m a  
. . .  
2  
' "  
. . .  . . .  
. . . 	  
2
6
. "  
M a s i n d i  
. . .  8 8
2  . . .  . . ,  
1  . .  .  
1 9  
2 7 2  
W e s t  N i l e  . .  
1 2  
2 0  
2  
. . .  . . .  
. . .  
. . .  
3 4  
3 9 6  
W e s t e l l  
M a d i  . . .  
1 2
1 0  2  . . .  . . .  . . .  
2 4  
2 5 4 + 
  
A c h o 1 f  
. . .  1 0  
6  1  1  
3  . . .  
1  
2 2
4 3 0 i  
1 0 8 .  B u n y o T o . - D e s p i t e  eve~
 
M b a l e  
. . .  
. . .  . . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. .  .
. . .  
2 4 5 t 	  
e l e p h a n t s  k i l l e d  w 1 i i l e  p r o t e c t i n g  C l l
L a n g o  
. . .  6  
9  2  
1 . . .  . . .  
. . .  
1 8  
t h i s  d i s t r i c t  t h a n  i n  a n y  o t h e r  o f  t 1 :  
. . .  -71-'-I76--I23--6-1-8~-1-2-I-l--rn2 , 7 7 8
T O T A L  
1 0 1  m a l e s  a n d  9 2  f e m a l e s ;  t h i s  i s ,  
. . . . , .  .  
"  2  t u s k s  w e i g h i n g  1 9  l b .  w e r e  c o n f i s c a t e d .  
f i g u r e .  T o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  y e
t  9  t u s k s  w e i g h i n g  2 7 1  i  l b .  w e r e  c o n f i s c a t e d .  
n u m b e r s  o f  e l e p h a n t s  t h a t  i t  w a s  n  
9 8 .  
F o u n d  i v o r y  f r o m  u n c o n t r o l l e d  a r e a s : : ­
e f f o r t s  t o  r e d u c e  k i l l i n g s  w i l l  a c h i e 1  
( a )  K a r a m o j a  8  t u s k s  w e i g h i n g  2 0 7 "  l b s .  
1 0 9 .  A  m u l t i t u d e  o f  c o m p l a i h  
( b )  S o r o t i  2  t u s k s  w e i g h i n g  S S t  l b s .  ( c o n f i s c a t e d ) .  
w e r e  r e c e i v e d ,  m a i n l y  f r o m  K i b 8 1  
I  
----------------
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Ier tusk is 13.75 lbs. which is slightly higher 
represent the number of tusks of below and 
I the course of control operations:­
lb. 30 lb. "lIO lb. 50 lb. 70 lb. TOTAL 
d and and and and Tusn 
er over over over over 
---------1---·1------­
7 2 161 
4 68 
-- - 21 
3 2 
-46 
13 6 3 259 
6 5 41 
4- .. - 47 
19 17 11 2 380 
2 1 16 
1 90 
6 144­
'0­ 10 
.. '" -
1 35
4 
3 87 
33 17 2 1.415'-1-72-1 I 
th tusks weighing over 70 Ibs. was shot while 
I. The elephant was a confirmed cultivation 
n a shamba by a Game Guard late in the 
ot on control 91 % had tusks of less than 
) lbs. each. 
ptrol areas:­
301b. 40 lb. SO lb. 80 lb. Total Total 
and and and and tusks weight 
over over over over 
lb. 
10­ 87 
2 4 135 
3 1 9t 271 t 
... 
1 40 590 
5 90 
2 6 
19 272 
.. 34 396 
.. 24 254* 
, 1 3 22 4306­
1 18 24Sd­
-6-1-8--1--2-1-1-"18712:778 
19 lb. were ~onfiscated. 
',71 t lb. were confiscated. 
Itrolled areas: ,­
~ tusks weighing 207! lbs. 
, tusks weighing 5_S! Ibs. (confiscated). 
19 
Buganda 
99. Mengo.-Two Game Guards were stationed in the district for 
the whole year, one at Butemba in Singo County and one at Ngoma in 
Bulemezi County. They were easily able to investigate and delll with all 
complaints. ' 
100. During control operations a total of 85 elephants was killed 
comprised of 57 bulls and 28 cows. This is one more than in 1950. 
101. There appears to have been an unsually large movement of 
elephant from north-east Toro into Mubende and Mengo Districts about 
the middle of the year. The numbers of elephants to be found in Singo 
and Bulemezi Counties were at that time considerably increased, but later 
in the year most of the elephants returned from whence they came. 
102. The annual migration from the Bunyoro Game Reserve into 
Mengo District which used to take place annually during the rains appears 
to have ceased. This is probably due to the decreased number of elephants 
within the Game Reserve and increased habitation and cultivation along the 
elephant road which this migration used to follow. 
103. Mubende.-Two Game Guards were stationed in this district 
throughout the year and were able to deal with a~l complaints of damage 
by elephants as well as doing a considerable amouflt of other work. 
104. During the year 35 elephants-33 bulls and 2 cows-were killed 
on control; this is an increase of 12 over the 1950·figure. 
105. An unusually large migrl\tion of elephant from north-east Toro 
caused a considerable increase in the elephant population about the 
middle of the year, but by the end of the year most of these elephants had 
returned to their usual haunts. 
106. Peace has once again returrted ~o the Ndaiga area with the 
suspension of development and as a result the elephants which are such 
a feature of this lovely spot have returned. 
107. Masaka.-During the year 11 elephants-6 males and 5 females 
-were, killed on control operations;.. this is a decrease of 8 on the 1950 
figure. There are few resident elephants remaining in this district, most 
of the elephants seen being visitors either from Ankole or Tanganyika. 
Western Province 
108. Bunyoro.-Despite every endeavour to reduce the numbers of 
elephants killed while protecting cultivation, more elephants were killed in 
this district than in any other of the Protectorate, 193 in all, comprised of 
101 males and 92 females; this is, however, a reduction of 24 on the 1950 
figure. Towards the end of the year there was a marked reduction in the 
numbers of elephants that it was necessary to kill and it is hoped that the 
efforts to reduce killings will achieve greater success during 1952. 
109. A multitude of complaihts of damage to cultivation by elephants 
were received, mainly from Kibamba County. As the people of this 
2 0  
C o u n t y  a r e  p a r t i c u l a r l y  f o n d  o f  e l e p h a n t  m e a t  a n d  w h e n  s h o t s  a r e  h e a r d  
w i l l  d r o p  e v e r y t h i n g  a n d  m o v e  i n  l a r g e  n u m b e r s  t o  t h e  s c e n e  o f  t h e  s h o o t i n g  
i n  t h e  h o p e s  o f  p a r t a k i n g  o f  a  g l o r i o u s  m e a t  f e a s t ,  i t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  f i n d  
t h e  r e a s o n  f o r  t h e  c o m p l a i n t s .  
1 1 0 .  E l e p h a n t  m o v e m e n t s  i n  t h e  d i s t r i c t  h a v e  b e e n  n o r m a l .  T h e  
l a r g e  a n n u a l  e l e p h a n t  m i g r a t i o n  f r o m  t h e  B u n y o r o  G a m e  R e s e r v e  d o w n  t o  
t h e  K a f u  R i v e r  i n  B u r u l i  C o u n t y  a n d  o n  i n t o  B u g a n d a  h a s  n o w  a p p a r e n t l y  
. c e a s e d ,  p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  s m a l l e r  n u m b e r  o f  e l e p h a n t s  w i t h i n  t h e  G a m e  
R e s e r v e  a n d  t o  t h e  i n c r e a s e d  c u l t i v a t i o n  a l o n g ,  a n d  i n  p l a c e s  a c t u a l l y  o n ,  t h e  
e l e p h a n t  r o a d .  A  s m a l l  h e r d  o f  e l e p h a n t s ,  m a i n l y  c o w s "  h a s  t a k e n  u p  
r e s i d e n c e  i n  B u r u l i  C o u n t y ;  t h e s e  c a m e  f r o m  B u g a n d a  a n d  i t  i s  b e l i e v e d  
o c c a s i o n a l l y  v i s i t  t h e i r  b r e t h r e n  a c r o s s  t h e  K a f u  R i v e r .  T h e y  a p p e a r  t o  
b e  w e l l  a b l e  t o  1 6 0 k  a f t e r  t h e m s e l v e s ;  d u r i n g  1 9 5 0  a  b u l l  f r o m  t h i s  h e r d  
g a v e  a  ' G a m e  G u a r d  ! 1  r o u g h  t i m e ,  a n d  t h i s  y e a r  t h e  c o w s  s h o w e d  t h e i r  
r e s e n t m e n t  i n  n o  u n c e r t a i n  m a n n e r  w h e n  a  l i c e n c e - h o l d e r  b a g g e d  t h e  h e r d  
b u l l .  
1 1 1 .  T h e  e l e p h a n t s  a t  M u t u n d a  h a v e  c o n t i n u e d  t o  b e  t r o u b l e s o m e .  
T h e y  h a v e  n o ' ¥  w o r k e d  o u t  t o  a  f i n e  d e g r e e  t h e  t i m i n g s  o f  t h e i r  c u l t i v a t i o n  
r a i d i n g ;  l e a v i n g  t h e  G a m e  R e s e r v e  j u s t  a f t e r  d a r k ,  h a v i n g  a  j o l l y  n i g h t  a t  
t h e  e x p e n s e  o f  t h e ' l o c a l  A f r i c a n s ,  a n d  r e t u r n i n g  t o  t h e  R e s e r v e  b e f o r e  d a w n .  
N i g h t  s h o o t i n g  b y  t h e  G a m e  G u a r d s  i s  n o t  e n c o u r a g e d  d u e  t o  t h e  l a r g e  
p r o p o r t i o n  o f  e l e p h a n t s  w h i c h  a r e  l o s t  w o u n d e d .  O c c a s i o n a l l y  t h e  h e r d s  
h a v e  m i s t i m e d  t h e i r  r e t u r n  t o  t h e  R e s e r v e  a n d  h a v e  b e e n  c a u g h t  o u t s i d e  a t  
d a w n  w h e n  t h e y  h a v e  b e e n  d u l y  p u n i s h e d .
j  
1 1 2 .  T h u n d e r - f l a s h e s  i n  t h i s  a r e a  h a v e  n o t  b e e n  e n t i r e l y  s u c c e s s f u l  
p r o b a b l y  d u e  t o  i n c o r r e c t  u s e ,  i . e .  e x p l o d i n g  t h e m  t o o  f a r  a w a y  f r o m  t h e  
e l e p h a n t s  w h i c h  i t  i s  d e s i r e d  t o  f r i g h t e n .  T h e  G a m e  W a r d e n  w i t n e s s e d  a  
g o o d  e x a m p l e  o f  h o w  t h e  e l e p h a n t s  h a v e  g o t  u s e d  t o  t h e s e  n o i s e s .  A  h e r d  
o f  c o w  e l e p h a n t s  w h i c h  h a d  b e e n  r a i d i n g  c u l t i v a t i o n  w a s  f o l l o w e d  i n t o  t h e  
G a m e  R e s e r v e ;  w h e n  g e t t i n g  c l o s e  t o  t h e  h e r d  t h e  w i n d  c h a n g e d  a n d  t h e y  
b e c a m e  v e r y  v o c i f e r o u s  a n d  r e s t i v e ;  a  c o u p l e  o f  s h o t s  o v e r  t h e  h e r d  p u t  t h e m  
t o  f l i g h t ,  b u t  w i t h i n  a  q u a r t e r  o f  a  m i l e  t h e y  h a d  s e t t l e d  d o w n  a n d  s t a r t e d  
t o  g r a z e  a g a i n !  .  
1 1 3 .  T h e  G a m e  R a n g e r ,  B u n y o r o ,  r e p o r t s  a n  e x a m p l e  o f  h o w  
e l e p h a n t s  s t a r t l e d  b y  n o i s e s  o t h e r  t h a n  r i f l e  s h o t s  o r  t h u n d e r - f l a s h e s  c a n  
r e c o v e r  t h e i r  e q u a n i m i t y .  O n  o n e  o c c a s i o n  t h e  s p o o r  s h o w e d  v e r y  c l e a r l y  
h o w  a  h e r d  o f  a p p r o x i m a t e l y  5 0  e l e p h a n t s ,  f e e d i n g  a t  d a w n  o n  n e w  m i l l e t ,  
w e r e  ~tampeded i n t o  h e a d l o n g  f l i g h t  b y  t h e  s h o u t s  o f  t h e  i r a t e  c u l t i v a t o r s  
a n d  h e a d e d  t o w a r d s  t h e  s a n c t u a r y  o f  t h e  R e s e r v e .  N e v e r t h e l e s s ,  w i t h i n  
o n e  m i l e  t h e  h e r d  h a d  r e c o v e r e d  s u f f i c i e n t  c o m p o s u r e  t o  h a l t  a n d  f e e d  i n  
a n o t h e r  i s o l a t e d  m i l l e t  s h a m b a  b e f o r e  c r o s s i n g  t h e  b o u n d a r y  i n  g o o d  o r d e r .  
T O R O  
~~ .  
1 1 4 .  D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  y e a r  1 3 3  e l e p h a n t s - 1 0 2  m a l e s  a n d  3 1  
f e m a l e s - w e r e  s h o t  w h i l e  p r o t e c t i n g  c u l t i v a t i o n  i n  t h i s  d i s t r i c t ;  t h i s  i s  4  
m o r e  el~phants t h a n  i n  1 9 5 0 .  
1 l 5 .  T h e  m o s t  s e r i o u s  d a m a l  
i n g  a r e a s - - o n  t h e  s l o p e s  o f  R u w e n  
o f  t h e  N y a m u g a s a n i  R i v e r ;  a r Q u o  
F o r e s t .  M o s t  o f  t h e  r a i d i n g  t a k e s  
t h e  d a y  i n  t h e  G a m e  R e s e r v e s ,  8 1  
1 1 6 .  V e r y  l i t t l e  c o n t r o l  w a s  
e a s t  o f  a  l i n e  d r a w n  n o r t h - s o u t h  I  
P o r t a l  r o a d .  T h e  a r e a  i s  s h o r t  g r a  
s m a l l  c o m m u n i t i e s  s c a t t e r e d  t h r o u g  
o f f  a n y  e l e p h a n t s  w h o  h a v e  d e s i g n  
p e o p l e  l i v i n g  i n  l o n g  g r a s s  a r e a s .  
1 1 7 .  E l e p h a n t s  a r e  r e p o r t e d  
d i s t r i c t ,  b u t  f e w  l a r g e  t u s k e r s  r e m a i J 1  
A N K O L E  
1 1 8 .  C o n t r o l  o p e r a t i o n s  a C C O l  
8  f e m a l e s .  T h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e ,  
d i s t r i c t ;  t h e  r a i d i n g  t o o k  p l a c e  g e n e l  
K I G E Z I  
. '  
1 l 9 .  C o n t r o l  o p e r a t i o n s  a c c o u  
f e m a l e s ;  t h i s  i s  7  l e s s  t h a n  i n  1 9 5 0 .  
o f  t h e  y e a r  i n d u c e d  n u m b e r s  o f  e l e p  
A l b e r t  a n d  t h e  L a k e  E d w a r d  G a m  
K i n k i z i  C o u n t y .  
1 2 0 .  T h e  h e r d  i n  t h e  C h u y a  
g e n e r a l l y  k e p t  t o  t h e  b a m b o o s .  
N o r t h e n  
A C H O L I  
1 2 1 .  D u r i n g  t h e  y e a r  7 2  d e p l  
3 2  b u l l s  a n d  4 0  c o w s ,  w h i c h  i s  5 6  e  
s i d e r a b l e  d e c r e a s e  i s  d u e  t o  t h e  f a  
R a n g e r  i n  c h a r g e  o f  t h e  a r e a  t o  a u  
c l o s e l y .  I n  t h e  p a s t  i t  w a s  t h e  c u s  
w h e r e v e r  t h e y  w e r e  t o l d  b y  t h e  C I  
s e l v e s ,  b u t  w i t h  s u p e r v i s i o n  t h e i r  (  
o n l y  t h o s e  e l e p h a n t s  w h i c h  r a i d  c u I  
n u m b e r  a t  a n y  o n e  ~i~e. 
1 2 2 .  M o s t  o f  t h e  e l e p h a n t  r a i d  
i n  t h e  A t a n g a ,  P a l a b e k ,  K o i c h  a n d  
t h e  u s u a l  c o m p l a i n t s  f r o m  o t h e r  r~gj 
1 2 3 .  T h e r e  w a s  n o  d a m a g e  t o  
8om~what s u r p r i s i n g  a s  t h e r e  w a s  l ! - ;  
: l a s t  y e a r . 	  O t h e r  a r e a s  i n  w h i c h  I I  
M a d i  O p e i ,  a n d  t h e  s o u t h e r n  p a r t  (  
) 
baI1t meat and when shots are heard 
enumbers to the scene of the shooting 
IS meat feast, it is not difficult to find 
he district have been nonnal. The 
f'~ Bunyoro Game Reserve down to 
I on into Buganda has now apparently 
lunlber of elephants within the Game 
8nalong, and in places actually on, the 
~ts, ,mainly cows, has taken up 
~;,ifrom Buga~da and it is believed 
.·ihe Kafu River. They appear to 
~rdtiritig 1950 a bull from this herd 
iand,this year the cows showed their 
,hen a licence-holder bagged the herd 
fa have continued to be troublesome. 
'degree the timings of their cultivation 
iust after dark, having a jolly night at 
l returning to the Reserve before dawn. 
b; is not encouraged due to the large 
ost wounded. Occasionally the herds 
berve and have been caught outside at 
shed. 
~ea have not been entirely successful 
~ploding them too far away from the 
aten. The Game Warden witnessed a 
nave got used to these noises. A herd 
lding cultivation was followed into the 
~. the herd the wind changed and they 
f'Couple of shots over the herd put them 
hUe they had settled down and started 
I 
~yoro, reports an example of how 
~an rifle shots or thunder-flashes can 
[Ccasion the spoor showed very clearly 
;hants, fceding at dawn on new millet, 
by the shouts of the irate cultivators 
of the Reserve. Nevertheless, within 
lficient composure to halt and feed in 
~ crossing. the boundary in good order. 
year 133 elephants-102 males and 31 
. cultivation in this district; this is 4­
t1 
21 
115. The most serious damage to cultivation occurred in the follow­
ing areas--on the slopes of Ruwenzori near Bugoye; on th'"e upper reaches 
of the Nyamugasani River; ar()und Kibale Forest and near the Bwamba 
Forest. Most of the raiding takes place at night, the elephants spending 
the day in the Game Reserves, Sleeping Sickness Areas and Forest. 
116. Very little control was necessary in east Toro, apptlbxirnately 
east of a line drawn north-south through mile 145 on the Kampala-Fort 
Portal road. The area is short grass and although the people live in very 
small communities scattered throughout the country, they are able to drive 
off any elephants who have designs on their cultivation more easily than 
people living in long grass areas. 
117. Elephants are reported still to be very plentiful within this 
district, but few large tuskers remain outside the Game Reserves. 
ANKOLE 
118. Control operations accounted for 25 elephants-17 males and 
8 females. There has been little serious damage to cultivation in this 
district; the raiding took place generally in the Bukwesu and Kitoma areas. 
KIGEZI 
119. Control operations accounted for 21 elephants-IS males and 6 
females; this is 7 less than in 1950. The abnormal raiQs towards the end 
of the year induced numbers of elephants to move out of, the Parc National 
Albert and the Lake Edward Game Reserve into the banana shambas of 
Kinkizi County. 
120. The herd in the Chuya Bamboo Forest did 'little damage and 
generally kept to the bamboos. 
Northern Province 
ACHOLI 
121. During the year 72 elephants were shot on control, comprising 
32 bulls and 40 cows, which is 56 elephants less than' in 1950. This con­
siderable decrease is due to the fact that it was possible for the Game 
Ranger in -charge of the area to supervi§ie the Game Guatds much more 
closely. In the past it was the custom of the Guards to sh..t elepltaata 
wherever they were told by the Chiefs or wherever they felt like them­
selves, but with supervision their efforts have been directed to shooting 
only those elephants which raid cultivation and also to shoot a minimum 
number at anyone time. 
122. Most of the elephant raiding of crops and cllllti"ati.. took place 
in the Atanga, Palabek, Koich and Atiak areas. There were, of course, 
the usual complaints from other regions but there was little real damage. 
123. There was no damage to cultivation in the Kiten area which is 
80m~what surprising as there was a certain amount of damage done there 
last year. Other areas in which no damage was reported were Agora, 
Madi Opei, and the southern part of Acholi between Bhobi and Patonga. 
I2 2  
1 2 4 .  T h e  S u d a n  G a m e  D e p a r t m e n t  h a v e  s t a r t e d  t o  s h o o t  l a r g e  
n u m b e r s  o f  e l e p h a n t  o n  c o n t r o l  i n  t h e  a d j o i n i n g  d i s t r i c t s  o f  t h e  S u d a n .  
A s  y e t  t h i s  c o n t r o l  h a s  n o t  h a d  a n y  m a r k e d  e f f e c t  o n  t h e  n u m b e r s  o f  
e l e p h a n t s  i n  A c h o l i  a l t h o u g h  i t  m i g h t  a c c o u n t  f o r  t h e  l a c k  o f  d a m a g e  a t  
K i t e n  a n d  A g o r a .  
1 2 5 .  T h e  A n a k a  a n d  L a m o g i  a r e a s  p r o d u c e d  m o s t  o f  t h e  l a r g e  
t u s k e r s  k i l l e d  b y  l i c e n c e  h o l d e r s  w i t h i n  t h e  d i s t r i c t .  B u t  t h e  c h a n c e s  o f  
b a g g i n g  a  l a r g e  t u s k e r  a r e  s l i m  b e c a u s e  o f  t h e  n u m b e r  o f  A f r i c a n  l i c e n c e  
h o l d e r s  w h o  s p e n d  w e e k s  o n  e n d  i n  t h e s e  a r e a s .  
L A N G O  
1 2 6 .  C o n t r o l  o p e r a t i o n s  a c c o u n t e d  f o r  1 8  e l e p h a n t s - 1 5  b u l l s  a n d  3  
c o w s - - - d u r i n g  t h e  y e a r .  T h i s  i s  o n e  l e s s  t h a n  i n  1 9 5 0 .  
1 2 7 .  A n  addition~ G a m e  G u a r d  w a s  p o s t e d  t o  L a n g o  i n  J u n e  t o  
a s s i s t  i n  c o n t r o l  o p e r a t i o n s .  H e  s t a y e d  i n  t h e  d i s t r i c t  u n t i l  t h e  e n d  o f  
N o v e m b e r .  
1 2 8 .  O n  t h e  w h o l e  c o n t r o l  w a s  s a t i s f a c t o r y  b u t  o n l y  b e c a u s e  o f  t h e  
h a r d  w o r k  o n  ~he p a r t  o f  t h e ' G a m e . G u a r d s .  T h e  e l e p h a n t  i n  t h i s  a r e a  
s e e m  t o  b e  p a r t i c u l a r l y  p e r s i s t e n t  r a i d e r s  a n d  w i l l  n o t  l e a v e  t h e  a r e a  o f  
c u l t i v a t i o n  u n t i l  t h o r o u g h l y  p u n i s h e d .  
1 2 9 .  T h e  m a i n  d i f f i c u l t y  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  c o n t r o l  w a s  t h e  s i n g u l a r  
l a c k  o f  c o - o p e r a t i o n  f r o m  t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n  w h o ,  d e s p i t e  t h e  f a c t s  t h a t  
t h e  G a m e  G u a r d s  a r e  t h e r e  t o  h e l p  t h e m  a n d  t h e y  e n j o y  e l e p h a n t  m e a t ,  
r a r e l y  b r o u g h t  i n  i n f o r m a t i o n  a b o u t  e l e p h a n t  a n d  t h a t  w h i c h  w a s  b r o u g h t  
i n  g e n e r a l l y  p r o v e d  t o  b e  f a l s e .  
1 3 0 .  T h e  G a m e  R a n g e r  i n  c h a r g e  o f  t h e  a r e a  r e p o r t s  a n  i n t e r e s t i n g  
e x a m p l e  o f  t h e  p e r s i s t e n c e  o r  p o s s i b l y  s t u p i d i t y  o f  e l e p h a n t s .  A  h e r d  o f  
1 1  b u l l s  c r o s s e d  t h e  M i n a k u l u - A t u r a  r o a d  a n d  m o v e d  d o w n  t o  t h e  K o l i  
R i v e r  n e a r  C h e g e r e .  A  G a m e  G u a r d  s h o t  t w o  o u t  o f  t h e  h e r d  a f t e r  
t h e y  h a d  r a i d e d  s o m e  c u l t i v a t i o n .  T h e y  t h e n  m o v e d  n o r t h  t o  A b o k e  
w h e r e  f u r t h e r  d a m a g e  t o  c u l t i v a t i o n  t o o k  p l a c e .  T h e  f o l l o w i n g  m o r n i n g  
t h e  G a m e  R a n g e r  h i m s e l f  a c c o m p a n i e d  b y  a n o t h e r  G a m e  R a n g e r  f o l l o w e d  
t h e  h e r d  o u t  o f  t h e  s h a m b a s  a n d  s h o t  f o u r .  T h a t  s a m e  n i g h t  t h e  r e m a i n ­
i n g  f i v e  e l e p h a n t s  m o v e d  s o u t h - e a s t  t o  B a l a  a n d  a g a i n  r a i d e d  c u l t i v a t i o n .  
A s  t h e  h e r d  p e r s i s t e d  i n  r e m a i n i n g  i n  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  c u l t i v a t i o n  a  G a m e  
G u a r d  s h o t  a  f u r t h e r  e l e p h a n t .  I t  w a s  t h e n  a n d  o n l y  t h e n  t h a t  t h e  f o u r  
r e m a i n i n g  e l e p h a n t s  r e a l i s e d  t h a t  l i f e  i n  t h e  G a m e  R e s e r v e  w o u l d  b e  f a r  
m o r e  ° h \ a l t h y  a n d  p l e a s a n t ,  a n d  t h e y  a t  l a s t  r e t u r n e d .  
M A D !  
1 3 1 .  D u r i n g  t h e  y e a r  4 6  e l e p h a n t s  w e r e  k i l l e d  w h i l e  p r o t e c t i n g  c r o p s  
a n d  c u l t i v a t i W ) ,  c o m p r i s i n g  1 9  m a l e s  a n d  2 7  f e m a l e s .  T h i s  i s  5  l e s s  t h a n  
i n  1 9 5 0 .  
1 3 2 .  T w o  G u a r d s  w e r e  o p e r a t i n g  i n  t h e  d i s t r i c t  f o r  t h e  w h o l e  y e a r ,  
o n e  i n  E a s t  M a d i  a n d  o n e  i n  W e s t  M a d i ;  b e t w e e n  t h e m  t h e y  w e r e  a b l e  
t o ·  d e a l  w i t h  a l l  c o m p l a i n t s  o f  d a m a g e  a s  w e l l  a s  d o i n g  o t h e r  w o r k .  
1 3 3 .  A  c e r t a i n  a m o u n t  o f  d a  
M a d i ,  b u t  a s  t h e  b o u n d a r y  o f  t h e  
c u l t i v a t i o n  i t  w a s  d i f f i c u l t  t o  p u n i s ]  
I n  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  y e a r  t h e  t  
b a c k  i n  o r d e r  t o  g i v e  m o r e  r o o m  i n  \ 1  
t i o n  r a i d e r s ,  b u t  t h e  e f f e c t  h a s  n o t  ~ 
1 3 4 .  S o m e  l a r g e  h e r d s  o f  e  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  s o u t h  i n  t h e  W~ 
p e r i o d i c a l l y  a r e  r e i n f o r c e d  b y  e l e p h a  
c h a n c e s  o f  f i n d i n g  a  b i g  t u s k e r  a r e  
o b t a i n e d  b y  l i c e n c e  h o l d e r s  b e i n g  v  
l a r g e  t u s k e r  d o e s  w a n d e r  i n  f r o m  
S a n c t u a r y  a c r o S s  t h e  N i l e .  
W E S T  N I L E  
1 3 5 .  I t  w a s  o n l y  n e c e s s a r y  t o  J  
- - o n  c o n t r o l  o p e r a t i o n s  i n  t h i s  d i s t r i :  
t h a n  i n  1 9 5 0 ,  a n d  i s  t h e  l o w e s t  f i g u r i  
1 3 6 .  S o m e  l a r g e  h e r d s  f r o m  t h  
n o r t h  o f  t h e  d i s t r i c t  i n  S e p t e m b e r  ~ 
a n d  d i d  n o t  r e m a i n  w i t h i n  t h e  d i s t r i .  
t u s k e r s  w i t h  t h e s e  h e r d s  w h i c h  o n e  O J  
t o  b a g .  
K A R A M O ] A  
1 3 7 .  I t  w a s  o n l y  n e c e s s a r y  t o  
c o n t r o l .  T h i s  i s  o n e  l e s s  t h a n  i n  1 9 5  
H o n o r a r y  G a m e  R a n g e r  a s  t h e r e  i s  
d i s t r i c t .  G e n e r a l l y  e l e p h a n t s  h a v e  g i v e  
E a s t e r n  P i  
B U S O G A  
1 3 8 .  A  t o t a l  o f  4 5  elephants-3~ 
t h e  d i s t r i c t  d u r i n g  t h e  y e a r .  T h i s  i s  e l l  
1 3 9 .  A  c e r t a i n  a m o u n t  o f  d a m a g  
w e s t  B u g a b u l a  a n d  n o r t h - w e s t  Butem~ 
w e r e 	  a b l e  t o  d e a l  w i t h  a l l  c a l l s  f o r  8 S !  
- ,  . .~ 
· M B A L E  
- f  
1 4 0 .  D u r i n g  1 9 5 0  n o  e l e p h a n t s  ~ 
. i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  k i l l  5 ,  a l l  c o w s .  
a n d  o n e  w a s  s p e a r e d .  
1 4 1 .  T h e  E l g o n  h e r d  m a d e  t h e i r  
; c u l t i v a t e d  a r e a s  i n  B u w a b w a l a  a n d  B u n :  
(  b u t  l i t t l e  d a m a g e  w a s  d o n e .  A  c e r t a i n  a :  
I  
22 
!Department' have started to shoot large 
tJt.iitt;itlle adjoining districts of the Sudan. 
~i.')1tlltrkec1 effect on the numbers of 
~ ~t:~unt:f~r the lack of damage at 
l'lH.,1I.-. ~\ -', ,r.-)l; 
~C!aNIA 'produced most of the large 
!Il""witttinrltrfi.dislIrict. But the chances of 
h fbtcauee .'Of tne number qf African licence 
difnitMkt'areas. 
aGCOuoted for 18 elephants-IS bulls and 3 
:8 ~ndess than in 1950. 
le Guard was posted to Lango in June to 
He stayed in the district until the end of 
~l was satisfactory but only because of the 
; Game Guards. The elephant in this area 
;tent raiders and will not leave the area of 
nished. 
, experienced in the control was the singular 
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Vest Madi; between them they were able 
unage as well as doing other work. 
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133. A certain amount of damage was caused by elephant in Eas 
Madi, but as the boundary of the Elephant Sant'!tuary runs very close t< 
cultivation it was difficult to punish the elephants outside the Sanctuary 
In the latter half of the year the boundary of the Sanctuary was moved 
back in order to give more room in which to control these persistent cultiva­
tion raiders, but the effect has not been so marked as w¥ hoped. 
134. Some large herds of elephant still remain in West Madi 
particularly in the south in the Waka-Obongi-Balala area. These herds 
periodically are reinforced by elephants from Acholi and the Sudan. The 
chances of finding a big tusker are remote; the average weight of ivory 
obtained by licence holders being very light indeed. But occasionally a 
large tusker does wander in from the Sudan or from the Elephant 
Sanctuary across the Nile. 
WEST NILE 
135. It was only necessary to kill 8 elephants-6 bulls and 2 cows 
-on control operations in this district during the year. This is one less 
than in 1950, and is the lowest figure for any year since 1929. 
136. Some large herds from the Sudan and the Congo visited the 
north of the district in September and October. They did little damage 
and did not remain within the district for long. There were some good 
tuskers with these herds which one or two lucky licence holders were able 
to bag. 
KARAMO]A 
137. It was only necessary to kill 2 elephants-both males-on 
control. This is one less than in 1950. Both elephants were shot by an 
Honorary Game Ranger as there is no Game Guard stationed in this 
district. Generally elephants have given little trouble. 
Eastern ProvbIce 
BUSOGA 
138. A total of 45 elephants-32 bulls and 13 cows-was killed in 
the district during the year. This is ~leven less than in 1950. 
139. A certain amount of damage to cultivation occurred in south­
west Bugabula and north-west Butembe-Bunya, but generally the Guards 
were able to deal with all calls for assistance with little difficulty. 
MBALE 
140. During 1950 no elephants were killed in this district, but in 1951 
it was necessary to kill 5, all cows. Four were shot by a Game Guard 
and one was speared. 
141. The Elgon herd made their customary incursions into the high 
cultivated areas in Buwabwala and Bumbo sub-counties of South Bugishu 
but little damage was done. A certain amount of damage to crops occurred 
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i n  B u k w a  s u b - c o u n t y  o f  S e b e i .  I t  w a s  n e c e s s a r y  t o  s e n d  a  G a m e  G u a r d  
f r o m  B u s o g a  D i s t r i c t  t o  d e a l  w i t h  t h e s e  e l e p h a n t s  a n d  h e  s h o t  f o u r ,  w h i l e  t h e  
f i f t h  w a s  s p e a r e d  b y  a  s h a m b a - o w n e r .  
T E S O  
1 4 2 .  N o  e l e p h a n t s  w e r e  r e p o r t e d  f r o m  t h i s  d i s t r i c t  d u r i n g  t h e  y e a r .  
G e n e r a l  
C A S U A L T I E S  F R O M  E L E P H A N T  
1 4 3 .  I t  i s  p l e a s i n g  t o  b e  a b l e  t o  r e p o r t  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  c a s u a l t i e s  
t o  t h e  d e p a r t m e n t a l  s t a f f  c a u s e d  b y  e l e p h a n t s .  
1 4 4 .  A n  A f r i c a n  w o m a n  w a s  k i l l e d  b y  a n  e l e p h a n t  a t  P a r a b o n g o ,  
A c h o l i .  S h e  w a s  w o r k i n g  i n  h e r  s h a m b a  w h e n  a n  e l e p h a n t  a n d  c a l f  
a c c i d e n t a l l y  c a m e  u p o n  h e r . .  T h e  e l e p h a n t  f i n d i n g  i t s e l f  s o  c l o s e  t o  a  
h u m a n  b e i n g  a n d  fe4rin~ f o r  i t s  c a l f  t o o k  f r i g h t ,  a t t a c k e d  a n d  k i l l e d  h e r .  
T h e  w o m a n ' s  b r o t h e r  w h o  w a s  s o m e  d i s t a n c e  a w a y ,  t h e n  c a m e  u p  a n d  
t r i e d  ( f o r  s o m e  u n k n o w n  r e a s o n )  t o  s p e a r  t h e  c a l f ;  t h r o w i n g  t w o  s p e a r s  
n e i t h e r  o f  w h i c h  h i t  t h e  r o u n g  e l e p h a n t .  T h e  m o t h e r  e l e p h a n t  t h e n  
a t t a c k e d  h i m '  a n d  a s  h e  t u r n e d  t o  r u n  h e  f e l l  o v e r .  T h e  e l e p h a n t  c a m e  
u p  a n d  s t a r t e d  t o  s a v a g e  h i m  w i t h  h e r  t u s k s ,  b u t  d u e  t o  a  l u c k y  m i s ­
j u d g m e n t  p u s h e d  h e r  t u s k s  u n d e r n e a t h  h i s  b o d y ;  s h e  t h e n  l i f t e d  h e r  h e a d  
w i t h  t h e  m a i l  b a l a n c e d  o n  h e r  t u s k s  a n d  t h r e w  h i m  f o r w a r d .  A s  s h e  
a d v a n c e d ,  i n t e n t  u p o n  f u r t h e r  s a v a g i n g  t h e  u n f o r t u n a t e  m a n ,  s o m e  m o r e  
A f r i c a n s  c a m e  u p  a n d  s t a r t e d  s h o u t i n g ,  w h e r e u p o n  s h e  m a d e  o f f .  
1 4 5 .  S o m e  t e n  t o  f i f t e e n  m i l e s  f r o m  w h e r e  t h e  w o m a n  w a s  k i l l e d  
t h e  s a m e  c o w  e l e p h a n t  o n c e  m o r e  a c c i d e n t a l l y  c a m e  u p o n  a  y o u n g  b o y  w h o  
w a s  c u t t i n g  w o o d .  S h e  i m m e d i a t e l y  a t t a c k e d  h i m ,  p i c k e d  h i m  u p  a n d  
t h r e w  h i m  a w a y ,  b u t  b y  a  m i r a c l e  h e  d i d  n o t  s u s t a i n  a n y  s e r i o u s  i n j u r y .  
S h e  t h e n  m o v e d  o n  a n d  w a s  l a t e r  s h o t  b y  a  G a m e  G u a r d  c l o s e  t o  s o m e  
g a m e  p i t s  i n t o  w h i c h  h e r  c a l f  h a d  f a l l e n .  S o  e n d e d  t h e  l i v e s  o f  a  b r a v e  i f  
u n w i s e  m o t h e r  a n d  a n  u n f o r t u n a t e  c a l f .  
E L E P H A N T  W I T H  A N T H R A x ?  
1 4 6 .  A  F i e l d  O f f i c e r  o f  t h e  T s e t s e  C o n t r o l  D e p a r t m e n t  s t a t i o n e d  
i n  K a r a m o j a  D i s t r i c t  h a s  f o r w a r d e d  t h e  f o l l o w i n g  i n t e r e s t i n g  r e p o r t .  " O n  
F e b r u a r y  2 5 t h ,  w h i l e  o u t  e l e p h a n t  h u n t i n g  o n  L o n g i l e  M o u n t a i n ,  I  w a s  
p a s s i n g  d o w n  a  n a r r o w  v a l l e y  n e a r  t h e  u p p e r  e n d  o f  t h e  L a k i n e  B a s i n  o n  
t h e " l m o u n t a i n  w h e n  I  n e a r l y  w a l k e d  i n t o  a n  e l e p h a n t .  A s  i t  m a d e  n o  
a t t e m p t  t o  m o v e  I  c l i m b e d  a  n e a r b y  r o c k  a n d  e x a m i n e d  i t  w i t h  t h e  a i d  o f  a  
p a i r  o f  f i e l d  g l a s s e s .  I  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e r e  w a s  a  l a r g e ' s e p t i c  w o u n d  
a t  t h e  b a c k  o f  t h e  r i g h t  f o r e  f o o t .  T h e  a n i m a l  w a s  e x t r e m e l y  t h i n  a n d  i n  
v e r y  p o o r  c o n d i t i o n  a n d  a l s o  t h e r e  w a s  a  d i s c h a r g e  f r o m  t h e  m o u t h .  T h e  
w r e t c h e d  " c r e a t u r e  h a d  b e e n  l i v i n g  f o r  s o m e  t i m e  i n  a  v e r y  s m a l l  a r e a  a n d  
h a d  b e e n  d o i n g  v e r y  l i t t l e  f e e d i n g .  I  s a w  n o  a l t e r n a t i v e  b u t  t o  p u t  i t  o u t  
o f  i t s  m i s e r y . "  
.  1 4 7 .  U n f o r t u n a t e l y  i t  w a s  n o  
o n  t h i s  a n i m a l  o r  t o  f i n d  o u t  t h e  r l  
a p p e a r s  t o  b e  a  p o s s i b i l i t y .  
S H O T  E L E P H A N T S  F A L L I N G  O N  O T H  
1 4 8 .  I n  F e b r u a r y  a  l i c e n c e  h e  
h e r d .  T h e  a n i m a l  c o l l a p s e d  w i t h  i t
. .  
e l e p h a n t ,  a  f e w  m o n t h s  o l d ,  w a s  
· t r e m e n d o u s  o u t c r y ,  b u t  t h e  c o m b i n  
m o v e  o n e  o f  t h e  d e a d  a n i m a l ' s  l e g s  :  
f r e e .  A f t e r  s u r v e y i n g  t h e  h u n t e r s  v  
i n d i g n a t i o n  i t  s h a m b l e d  o f f  a f t e r  t h e  I  
1 4 9 .  A  l i c e n c e  h o l d e r  h u n t i n g  
b o r d e r  i n  M a r c h  s h o t  a  b u l l  a m o n g  
b a c k s i d e  f i r s t ,  a s  o f t e n  h a p p e n s  w i t h  
a  y o u n g  e l e p h a n t  t h a t  w a s  j u s t  b e h i n d  
1 5 0 .  I n  t h e  K y u m b i r a  a r e a  o f  
t a l l  g r a s s  s h o t  a  c o w  e l e p h a n t  w h i c l  
a s  ' s h e  f e l l .  
C H A R G E D  B Y  A N  E L E P H A N T  C A R R Y I N G ,  
1 5 1 .  A  G a m e  G u a r d  w o r k i n g  
i n t e r e s t i n g  r e p o r t :  - " A t  a b o u t  1 1  a . I  
a b o u t  5 0  e l e p h a n t s  w h i c h  h a d  b e e n  
a n d  s t a r t e d  t o  g o  o f f  i n  d i f f e r e n t  d i r l  
f o l l o w  t h e m .  W h i l e  f o l l o w i n g  t h e m  
w h e n  s h e  s a w  m e ,  c h a r g e d .  S h e  W i  
t r u n k .  T h e  g r a s s  w a s  t a l l  a n d  I  C l  
e l e p h a n t  g o t  c l o s e  t o  m e  I  f i r e d  3  r o t  
b u t  d i d  n o t  g e t  t h e  b r a i n ,  t h e  thir~ 
w h i c h  w a s  t h e n  s o  c l o s e  t o  m e  t h a t  t t  
i n j u r e d  m y  l e g .  M y  p o r t e r s  w h o  h a c j  
t h e  b r a n c h  w h i c h  w a s  p i n n i n g  m e  d l  
c a m e  u p o n  a n o t h e r  c o w  e l e p h a n t  w h ,  
a n d  w h o  a l s o  c h a r g e d .  I  k i l l e d  h e r  W J  
G A M E  G U A R D ' S  S U I C I D A L  T A C T I C S  
1 5 2 .  A  v i s i t o r  f r o m  a n o t h e r  0  
, . 	  r i f l e  f i t t e d  w i t h  t e l e s c o p i c  s i g h t s ,  W h l  
L i c e n c e s  w a s  e x t r e m e l y  a n x i o u s  t o  s , b  
d f  B u n y o r o .  H e  h a c t  e n j o y e d  c o n s i d  
b u t  l l o n e  o f  e l e p h a n t . .  N e v e r t h e l e s s  
R a n g e r ' s  s u g g e s t i o n  t h a t  p o s s i b l y  a  b  
h i s - i m m e d i a t e  q u a r r y  u n d e r  t h e  ~ 
l o n g  s t o r y  s h o r t ,  t h e  i n t r e p i d  h u n t e r  I i  
h 1 t i @ l i m p s e d  a n  e l e p h a n t ,  a n d  i t  b e c a J I  
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147. Unfortunately it was not possible to carry out a postmortem 
on this animal or to find out the reason for the sickness, though anthrax 
appears to be a possibility. 
SHOT ELEPHANTS FALLING ON OTHERS 
148. In February a licence holder in North Acholi shot a bull in a 
herd. The animal collapsed with its front legs half crossed and a young 
elephant, a few months old, was trapped between them. It set up a 
·tremendous outcry, but the combined efforts of several men managed to 
move one of the dead animal's legs slightly and the youngster pulled itself 
free. After surveying the hunters with a look of aggressive and righteous 
indignation it shambled off after the herd. 
149. A licence holder hunting in the hills along the Acholi-Karamoja 
border in March shot a bull amongst a big herd. The animal collapsed 
backside first, as often happens with a brain shot, and squashed and killed 
a young elephant that was just behind it. 
150. In the Kyumbira area of Bunyoro a Game Guard hunting in 
tall grass shot a cow elephant which squashed to death her tiny bull calf 
as she fell. 
CHARGED BY AN ELEPHANT CARRYING A BRANCH OF A ThEE' 
151. A Game Guard working in Buganda has made the following 
interesting report :-"At about 11 a.m. in ,the morning I came on a herd of 
about 50 elephants which had been raiding cultivation; they got my wind 
and started to go off in different directions. I saw 3 cows and decided to 
follow them. While following them one of the cows ambushed me and, 
when she saw me, charged. She was carryillg lit branch of a tree in her 
trunk. The grass was tall and I could not see her properly; when the 
elephant got close to me I fired 3 rounds; the first two. hit her on the head 
but did not get the brain, the third hit the brain and killed the animal 
which was then so close to me that the branch she was carrying hit me and 
injured my teg. My porters who had run 1lway then returned and removed 
the branch which was pinning me down. While we were going home we 
came upon another cow elephant who had also been damaging cultivation, 
and who also charged. I killed her with 3 shots." 
GAME GUARD'S SUICIDAL TACTICS 
152. A visitor from another country, armed with a medium bore 
rifle fitted with telescopic sights, who had taken out Game and Elephant 
Licences was extremely anxious to shoot elephant in the Kiryandongo area 
of Bunyoro. He had enjoyed considerable shooting experience elsewhere, 
but none of elephant. Nevertheless he very politely scorned the Game 
Ranger's suggestion that possibly a heavier rifle would ~e better suited to 
his immediate quarry under the existing hunting conditions. To cut a 
lqng story short, the intrepid hunter finished up in a tall tree firing whenever 
he glimpsed an elephant, and it became a task of the Game Guard detailed l 
:I
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t p  a c c o m p a n y  h i m  t o  f o l l o w  u p  a n d  d e s t r o y  3  w o u n d e d  e l e p h a n t s .  T h e  
v i s i t o r  a f t e r w a r d s  w r o t e ,  d e s c r i b i n g  t h e  e v e r y d a y  t a c t i c s  o f  t h e  G a m e  
G u a r d J a s  f o l l o w s : ­
,  " Y o u r  G a m e  G u a r d ,  t h r o u g h o u t ,  d e m o n s t r a t e d  h i s  c o u r a g e  b u t  i t  
w a s  t h e  c o u r a g e  o f  J a p a n e s e  i n f a n t r y  . . .  a  l i t t l e  t o o  s u i c i d a l  f o r  m y  
t a s t e !  "  
E L E P H A N T  K I L L I N G  G O A T S  
1 5 3 .  T h e  G a m e  G u a r d  w o r k i n g  a t  B u g a n g a r i ,  K i g e z i ,  r e p o r t s  t h a t  
a n  e l e p h a n t  k i l l e d  7  g o a t s  i n  J u l y .  I t  a p p e a r e d  o u t  o f a  p a t c h  o f  f o r e s t  
n e a r  t h e  h o u s e  o f  s o m e  A f r i c a n s  l i v i n g  w i t h i n  t h e  G a m e  R e s e r v e .  T h e  
m e n  w e r e  a l l  a w a y  b u t  s o m e  w o m e n  w h o  w e r e  a b o u t  a l l  r a n  t o  t h e i r  h o u s e s .  
T h e  e l e p h a n t  c a m e  o n  t h e  7  g p a t s  t e t h e r e d  a n d  k i l l e d  t h e  l o t .  T h e  a n i m a l  
a p p e a r e d  t o  b e  s i c k  e i t h e r  d u e  t o  f i g h t i n g  o r  a  b u l l e t  w o u n d  a n d  r e m a i n e d  
c l o s e  t o  t h e  h a b i t a t i o n  f o r  a b o u t  a  m o n t h ,  a f t e r  w h i c h  i t  w e n t  o f f .  W h i l e  
i n  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  h a b i t a t i o n  i t  d i d  n o  f u r t h e r  d a m a g e .  
E L E P H A N T  T R I P P I N G  O ; . v E l l  A N  A N T H I L L  
1 5 4 .  T h e  G a m e  R a n g e r ,  G u l u ,  r e p o r t s  t h a t  t h e  e l e p h a n t  t o  t h e  e a s t  
o f  M a d i  O p e i  i n  A c h o l i  a r e  m o r e  g u n - s h y  t h a n  i s  u s u a l .  A f t e r  t h e  G a m e  
R a n g e r  h a d  s h o t  o n e  e l e p h a n t  o u t  o f  a  h e r d  i n  t h a t  r e g i o n  t h e  r e m a i n d e r  
r u s h e d  o f f .  T h e y  w e r e  i n  s u c h  h a s t e  t o  g e t  a w a y  t h a t  o n e  c l i m b e d  o v e r  
a n  a n t h i l L  a n d  fe~l d o w n  t h e  o t h e r  s i d e ,  b r e a k i n g  a  p i e c e  a b o u t  a  f o o t  l o n g  
o f f  o n e  o f  i t s  t u s k s .  
L I O N S  T R E E D , B Y  E L E P H A N T S  
1 5 5 .  A  F i s h e r i e s  O f f i c e r  r e p o r t s  t h e  f o l l o w i n g  i n t e r e s t i n g  i n c i d e n t  
w h i c h  h e  o b s e r v e d  w h i l e  o n  p a t r o l  n e a r  M a h y o r o  i n  T o r o  D i s t r i c t : - " I  
s a w  a  m o s t  u n u s u a l  s i g h t  i n  t h e  b u s h  b e h i n d  M a h y o r o .  I  h a d  b e e n  f o l l o w ­
i n g  a  h e r d  o f  e l e p h a n t s  a n d  h a d  s u c c e e d e d  i n  p a s s i n g  t h e m  w h e n  t h e y  g o t  
m y  w i n d  a n d  t u r n e d  b a c k .  A n  o u t b r e a k  o f  s q u e a l s  c a u s e d  m e  t o  f o l l o w  
t h e m ,  a n d  I  f o u n d  t w o  l i o n s  w e l l  a n d  t r u l y  t r e e d ;  o n e  b u l l  e l e p h a n t  a n d  s i x  
c o w s  w i t h  c a l v e s  o f  a s s o r t e d  s i z e s  w e r e  r o u n d  t h e  f o o t  o f  t h e  t r e e .  T h e  
b u l l  w a s  r e a c h i n g  i n t o  t h e  b r a n c h e s  w i t h  h i s  t r u n k  a n d  g e t t i n g  m u c h  v o c a l  
e n c o u r a g e m e n t  f r o m  t h e  c o w s ;  t h e  l i o n s  e v e n t u a l l y  g o t  d o w n  b e h i n d  t h e  
t r e e  a n d  c h o s e  a  l i n e  o f  r e t r e a t  t h a t  u n f o r t u n a t e l y  c o i n c i d e d  w i t h  m y  o w n ,  a  
f a c t  t h e y  r e s e n t e d  l o u d l y  w h i c h ,  o f  c o u r s e ,  a l s o  c a u s e d  t h e  e l e p h a n t  t o  j o i n  i n  
t h e  p a r t y ;  a l l  t h r e e  a c t o r s  w e r e  n o w  m u c h  a g i t a t e d !  
T h e  t r e e  w a s  2 2  i n c h e s  i n  d i a m e t e r  a n d  q u i t e  s m o o t h  f o r  1 4  f e e t  w h e r e  
i t  f o r k e d ;  t h e  l i o n  w a s  s i t t i n g  i n  t h e  f o r k ,  a n d  t h e  l i o n e s s  s t a n d i n g  h e a d  
d o w n w a r d s  o n  t h e  t r u n k  w h i c h  w a s  n o t  q u i t e  p e r p e n d i c u l a r .  F r o m  t h e  
bac~ s p o o r  t h e y  h a d  c l e a r l y  b e e n  f o l l o w i n g  t h e  e l e p h a n t s  f o r  s o m e  t i m e ,  
p o s s i b l y  w i t h  d e s i g n s  o n  t h e  c a l v e s . "  
E L E P H A N T S  D R O W N E D  
1 5 6 .  T o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r ,  d u e  t o  e x c e s s i v e l y  h e a v y  a n d  
prolonged~'rain, t h e  K a f u  R i v e r  o n  t h e  B u n y o r o - B u g a n d a  b o u n d a r y  w a S  
f o r a  c o n s i d e r a b l e  t i m e  i n  h e a v y  f l o o d . ·  D u r i n g  t h i s  f l o o d  t w o  j u v e n i l e  
e l e p h a n t s  w e r e  c a u g h t  a n d  d r o w n t l  
u p  a g a i n s t  t h e  n e w  r o a d  b r i d g e  a t  
w e r e  b o t h  b e t w e e n  5  a n d  1 2  y e a r s  o k  
U N U S U A L  T U S K S  
1 5 7 .  A n  H o n o r a r y  G a m e  R a J  
h a v i n g  s e e n  a m o n g s t  a  h e r d  o f  c o v  
a b o u t  3  f e e t  h i g h  c a r r y i n g  a  p a i r  ' 1 :  
r e a c h e d  t h e  g r o u n d .  T h e  t u s k s  a r e  
s t i c k s .  A  b l a c k  l i n e  w h i c h  a p p e a r e d  
o f  o n e  t u s k .  
A I R B O R N E  O P E R A T I O N S  B Y  E L E P H A N T I  
1 5 8 .  T h e  G a m e  R a n g e r  s t a t i  
g i v e n  a n  a m u s i n g  a c c o u n t  b y  a  M a w  
t i o n .  T h e  M a d i  w h o  t o l d  t h e  s t o r y  
g o t  i n t o  h i s  s h a m b a  a s  t h e  g r o u n d  l  
t h e  s p o o r  f r e q u e n t l y  c o u l d  n o t  b e  
t h e  o n l y  w a y  t h a t  t h e  e l e p h a n t  c o u l  
w a s  t o  w a i t  u n t i l  t h e y  g o t  t o  w i t h i n  
t h e y  c o l l e c t e d  a  l o t  o f  g r a s s  a n d  l e a 1  
t h e y  i n s e r t e d  i n  t h e  a n a l  o r i f i c e .  
s t o m a c h s  t o  b e c o m e  s o  d i s t e n d e d  
a s  t h e y  w e r e  i n  t h e  a i r  t h e y  p r o p e l l e l  
e a r s .  W h e n  t h e y  r e a c h e d  t h e  s h a m  
t h e  a i r  t o  e s c a p e  a n d  s o  c a m e  q u i t  
f i n i s h e d  t h e i r  d e p r e d a t i o n s  t h e y  d i d !  
t o  t h e  G a m e  R e s e r v e !  
E L E P H A N T  S P E A R E D  S I N G L E H A N D E D  
1 5 9 .  O n e  b r a v e  S e b e i  c u l t i v a t o  
J u l y .  T h e  m a n  l i v e s  n e a r  t h e  fores~ 
D i s t r i c t .  O n  t h e  m o r n i n g  o f  J u l y  1  
a n d  d i s c o v e r e d  t w o  e l e p h a n t s ,  a  n i l  
T h e  f e m a l e  c h a s e d  h i m .  H e  t h e n  c I  
s p e a r e d  h e r .  A p p a r e n t l y  o n l y  o n e  ~ 
t o  d e s p a t c h  t h e  r a i d e r .  1  
F O U R - T U S K E D  E L E P H A N T  
1 6 0 .  I n  N o v e m b e r  a  G a m e  G u J  
N i l e  r e p o r t e d  h a v i n g  o b s e r v e d  i n  a  ~ 
c . a r r y i n
g  
f o u r  t u s k s , - ' C ' J n e  p a i r  b e i n g  l~' 
l a r g e r  t u s k s  a s  w e i g h i n g  a b o u t  3 5  
.  l ' 5  i m d · ·  2 0  l b s .  e a c h .  T h i s  G u a r d  i s  
c r "  t o i d i s b e l i e v e  t h e  a c c u r a c y  o f  t h i s  o~ 
.  a n d  1 0 3 ,  1 9 4 9  A n n u a l  R e p o r t ) . ·  ;'~ 
destroy 3 wounded elephants. The 
the everyday tactics of the Game 
)ut, demonstrated his courage but it 
fantry ... a little too suicidal for my 
;;:,. 
~ ~,.Bugangari, Kigezi, reports that 
.. appeared ,out ofa patch of forest 
r.'lli~)1i.q: the, Game Reserve. The 
.'. ~~;~taU ran to their houses. 
. red and. killed the lot. The animal 
. 1'~~i-"~bu11et wound and remained 
,-' ""aft~r'\vhich it went off. While 
, : " 
'ilia no further damage. ! . 
~ 
~ reports that the elephant to the east 
In-shy than is usual. After the Game 
.f a herd in that region the remainder 
ite to get away that one climbed over 
i~e, breaking a piece about a foot long 
tts the following interesting incident 
fnear Mahyoro in Toro District: -"1 
,behind Mahyoro. I had been follow­
ceeded in passing them when they got 
tbreak of squeals caused me to follow
I truly treed; one bull elephant and six 
vere round the foot of the tree. The 
with his trunk and getting much vocal 
'lions eventually got down behind the 
Infortunately coincided with my own, a 
!Urse, also caused the elephant to join in 
!luch agitated! 
:ter and quite smooth for 14 feet where 
Ie fork, and the lioness standing head 
s not quite perpendicular. From the 
ollowing the elephants for some time, 
~ year, due to excessively heavy and 
the Bunyoro-Buganda boundary waS 
pock During this flood two juvenile 
~ 
27 
elephants were caught and drowned. Their bodies were found washed 
up against the new road bridge at Kibangya. It was estimated that they 
~.. 
were both between 5 and 12 years old. 
... 
UNUSUAL TUSKS 
157. An Honorary Game Ranger living in Busoga District reports 
having seen amongst a herd of cow elephants with calves one sthall calf 
about 3 feet high carrying a pair of very long slender tusks which nearly 
reached the ground. The tusks are described as appearing akin to walking 
sticks. A black line which appeared to be a crack ran for the whole length 
of one tusk. 
AIRBORNE OPERATIONS BY ELEPHANTS 
158. The Game Ranger stationed in the Northern Province was 
given an amusing account by a Madi as to how elephants raided his cultiva­
tion. The Madi who told the story was mystified as to how the elephants 
got into his shamba as the ground around the shamba was very hard and 
the spoor frequently could not be found. He said that he believed that 
the only way that the elephant could come in was by air. Their method 
was to wait until they got to within a short distance of the shamba when 
they collected a lot of grass and leaves which they made into a bung; this 
they inserted in the anal orifice. They then waited patiently for their 
stomachs to become so distended that they became aitborne. As soon 
as they were in the air they propelled themselves forward' by flapping their 
ears. When they reached the shamba they pulled O\.lt the bung allowing 
the air to escape and so came quietly down to earth. When they had 
finished their depredations they did the saine thing again' and so flew back 
to the Game Reserve! . 
ELEPHANT SPEARED SINGLEHANDED 
.. . 
159. One brave Sebei cultivator speared an -elephant singlehanded in 
July. The man lives near the forest line in Bukwa svb-county of Mbale 
District. On the morning of July 12th he went out to weed his shamba 
and discovered two elephants, a male and a female, in the cultivation. 
The female'chased him. He then climbed into a tree near his house and 
speared her. Apparently only one spear was thrown which was sufficient 
to despatch the raider. 
FOUR-TuSKED ELEPHANT 
160. In November a Game Guard engaged on buffalo control in West 
Nile reported having observed in a herd of elephants a large bull elephant 
carrying four tusks, one pair being large and one small. He estimated the 
larger tusks as weighing about 35 Ibs. each and the smaller at between 
. 15 and' 20 Ibs. each. This Guard is a reliable man and there is no reason 
to;disbelieve the accuracy of this observation. (See also paragraphs 102 
800.103, 1949 Annual Report). 
ii
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N I N E - T u s K E D  E L E P H A N T  
1 6 1 .  A  G a m e  G u a r d  w h i l e  o n  e l e p h a n t  c o n t r o l  i n  W e s t  M a d i  s h o t  
a n  e l e p h a n t  w i t h  a  n o r m a l  t u s k  o n  o n e  s i d e  a n d  e i g h t  s m a l l  t u s k s  o n  t h e  
o t h e r  s i d e ,  w h i c h  t o g e t h e r  w e i g h e d  8  I b s .  T h e  e i g h t  s m a l l  t u s k s  w e r e  i n  a  
c l u s t e r  b u t  e a c h  w a s  s e p a r a t e l y  f o r m e d .  T h e  t u s k s  h a d  b e e n  c u t  o u t  o f  
t h e  s k u l l  b e f o r e  t h e  r e p o r t  w a s  r e c e i v e d  a n d  i t  w a s  t h e r e f o r e  i m p o s s i b l e  t o  
o b t a i n  t h e  s k u l l  w i t h  t h e  t u s k s  i n t a c t .  
B W A M B A  F O R E S T  E L E P H A N T  
1 6 2 .  T h e  B w a m b a  F o r e s t  e l e p h a n t  o f  T o r o  a r e  p a r t i c u l a r l y  v i c i o u s  
a s  t h e  B a t w a  p y g m i e s  h u n t  t h e m  w i t h  p o i s o n e d  a r r o w s ,  a n d  s h a m b a  o w n e r s  
t h r o w  r e d - h o t  s p e a r s  a t  t h e m  w h e n  c r o p s  a r e  b e i n g  r a i d e d  a t  n i g h t .  T h e  
r e s u l t  i s  t h a t  t h e s e  e l e p h a n t  l i e  u p  i n  t h e  t h i c k e s t  p a r t  o f  t h e  f o r e s t  i n  t h e  
d a y t i m e  a n d  w i l l  c h a r g e  a t  a n y  a t t e m p t e d  i n t e r f e r e n c e .  T h e y  a r e  o f  t h e  
s m a l l e r  f o r e s t  var~ety a n d  : h a v e  h a r d  i v o r y ;  t h i s  i s  l i a b l e  t o  m i s l e a d  l i c e n c e  
h o l d e r s  a s  t h e  t u s k s  a r e  l o n g  b u t  t h i n  a n d  5  f e e t  o f  i v o r y  p r o j e c t i n g  f r o m  
t h e  h e a d  m a y  o n l y  wei~ s~me 3 0  I b s .  
E L E P H A N T S  K I L L E D  B Y  L I G H T N I N G  
1 6 3 .  W i t h  r e f e r e n c e  t o  p a r a g r a p h  9 3 ,  1 9 + 9  A n n u a l  R e p o r t  a n d  p a r a ­
g r a p h  1 9 + ,  1~50 A n n u a l  R e p o r t ,  t h e  C o n s e r v a t o r  o f  t h e  a d j a c e n t  P a r c  
N a t i o n a l  A l b e r t  r e c o r d s  f o u r  a u t h e n t i c a t e d  c a s e s  o f  e l e p h a n t s  b e i n g  k i l l e d  
b y  l i g h t n i n g  o n  t h e  R w i n d i  p l a i n  t o  t h e  s o u t h - e a s t  o f  L a k e  E d w a r d  d u r i n g  
t h e  p a s t  s i x  y e o . r s .  
E L E P H A N T  C A U G H T  I N  W I R E  N O O S E  
1 6 + .  A  G a m e  S c o u t  o n  p a t r o l  i n  A c h o l i  i n  N o v e m b e r  c a m e  u p o n  a n  
e l e p h a n t  w i t h  i t s  t r u n k  c a u g h t  i n  a  w i r e  n o o s e .  A s  h e  w a s  u n a r m e d  h e  
h a d  t o  l e a v e  i t  b u t  r e t u r n e d  l a t e r  w i t h  t h e  l o c a l  c h i e f  t o  p u t  i t  o u t  o f  i t s  
m i s e r y .  O n  a r r i v a l  a t  t h e  p l a c e  h e  f o u n d  t h a t  t h e  e l e p h a n t  h a d  g o n e  
l e a v i n g  s o m e  t h r e e  f e e t  o f  i t s  t r u n k  b e h i n d .  H e  a l s o  f o u n d  t h e  m e n  w h o  
w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  s e t t i n g  t h e  s n a r e  a n d  d u l y  a r r e s t e d  t h e m .  T h e  e l e p h a n t  
w a s  n o t  s e e n  a g a i n .  
E L E P H A N T  H U N T I N G  B Y  L I C E N C E  H O L D E R S  
1 6 5 .  I n  l a s t  y e a r ' s  r e p o r t ,  p a r a g r a p h s  2 1 7  t o  2 2 8 ,  t h i s  s u b j e c t  w a s  
d e a l t  w i t h  i n  d e t a i l  a n d  i t  w a s  s t a t e d  t h a t  t h e  p r e s e n t  e l e p h a n t  p o p u l a t i o n  
w i l l  n o t  s t a n d  t h e  s h o o t i n g  o f  t h e  l a r g e  t u s k e r s  a t  t h e  p r e s e n t  r a t e .  T h i s  
i s  b o r n e  o u t  b y  t h e  f a c t  t h a t  o f  t h e  l i c e n c e  e l e p h a n t  s h o t  d u r i n g  t h i s  y e a r  
n e a r l y  7 7  p e r  c e n t  h a d  t u s k s  o f  u n d e r  4 0  I b s .  a p i e c e  a s  c o m p a r e d  w i t h  7 0  
p e r  c e n t .  i n  1 9 5 0 ,  a n d  n e a r l y  5 1  p e r  c e n t  w e r e  u n d e r  3 0  I b s .  a p i e c e  a s  
c m A p a r e d  w i t h  + 0  p e r  c e n t .  i n  1 9 5 0 .  T h e s e  f i g u r e s  e m p h a s i s e  t h e  n e e d  
f o r  u r g e n t  a c t i o n  t o  c o m b a t  t h i s  e x c e s s i v e  d r a i n  o n  t h e  e l e p h a n t  p o p u l a t i o n .  
1 6 6 .  I n  N o v e m b e r ,  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  p a s s e d  a n  O r d i n a n c e  t o  a m e n d  
t h e  G a m e  O r d i n a n c e  s u b s t a n t i a l l y  i n c r e a s i n g  t h e  c o s t  o f  S p e c i a l  E l e p h a n t  
L i c e n c e s " ( s e e  a l s o .  p a r a g r a p h s  5 +  ( I ) ,  5 5 ,  5 6  a n d  1 7 0 )  a n d  a b o l i s h i n g  t h e  
S p e c i a l  L i c e n c e  f o r  T h i r d  E l e p h a n t ,  t h u s  a l l o w i n g  o n l y  t w o  e l e p h a n t  p e r  
p e r s o n  p e r  y e a r  i n s t e a d  o f  thr~ 
w i t h  K e n y a  a n d  T a n g a n y i k a  w h l  
s o m e  y e a r s ,  w h i c h  n u m b e r  w a s  a L  
1 6 7 .  T h e r e  w a s  a n  o u t c r y  f n  
t o  s e e  t h a t  t h i s  l e g i s l a t i o n  w a s  
p r e v i o u s  r a t e  o f  k i l l i n g  b u l l  e l e p h  
s o o n  h a v e  b e c o m e  u n o b t a i n a b l e  
b r o u g h t  t o  t h e  n o t i c e  o f  t h e  g e n l  
e l e p h a n t  l i c e n c e s  b e f o r e  t h e  p r i C e !  
T h i r d  E l e p h a n t  a b o l i s h e d ;  t h i s  r e l !  
l i c e n c e s  b e i n g  i s s u e d ,  t h e  p r e v i o u  
1 9 5 0 .  
1 6 8 .  T h e  n e w  l e g i s l a t i o n  a l  
e f f e c t  f o r  t h e r e  h a s  b e e n ,  s i n c e  t h e  
o f  s o m e  7 5  p e r  c e n t .  i n  t h e  a v e r a g  
D u e  t o  t h e  i n c r e a s e d  p r i c e  o f  l i c e :  
t h i s  s o u r c e  h a s  o n l y  b e e n  s o m e  5 0  I  
1 6 9 .  S t a t i s t i c s  o f  G a m e ,  S~ 
1 9 5 0  a n d  1 9 5 1 .  
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O f  a l l  R e s i d e n t ' s  ( F u l l )  Gam~ 
( a )  O v e r  6 5 t  p e r  c e n t .  t o o .  
w i t h  o v e r 7 3 , . e e r  c e n t .  i n  1 9 5 0 . ;  
( b )  O v e r  5 +  p e r  c e n t .  t o o k ;  
w i t h  j u s t  u n d e r  5 +  p e r  c e n t .  i n !  
( c )  O v e r  3 8 1  p e r  c e n t .  t~ 
w i t h  3 3  p e r  c e n t .  i n  1 9 5 0 .  I  
ant control in West Madi 'shot 
'side and eight small tusks on the 
~. The eight small tusks were in a 
~ The tusks had been cut out of 
f'8Ild it was therefore impossible to 
~ 
~t of Toro are particularly vicious 
bisoned arrows, and shamba owners 
IPs are being raided at night. The 
!Ie thickest part of the forest in the 
~ted interference. They are of the 
pry; this is liable to mislead licence 
imd 5 feet of ivory projecting from 
~ 
1,93, 1949 Annual Report and para­
fConservator of the adjacent Parc 
_ted cases of elephants being killed 
~ south-east of Lake Edward during 
, 
'Acholi in November came upon an 
~re noose. As he was unarmed he 
the local chief to put it out of its 
ound that the elephant had gone 
"d: '" He 8lso found the men who 
_'dUl~, arrested them., The elephant 
; '!as 217 to 228, this subject was 
t the present elephant population 
tuskers at the present rate. This 
ce elephant shot during this year 
'40 Ibs. apiece as compared with 70 
cent were under 30 Ibs. apiece as 
These figures emphasise the need 
ive drain-on the elephant population. 
ouncil passed an Ordinance to amend 
reasing the cost of Special Elephant 
55, 56 and 170) and abolishing the 
thus allowing only two elephant per 
29 
person per year instead of three as before. This brings Uganda into line 
with Kenya and Tanganyika where the limit has been two elephants for 
some years, which number was also the limit in Uganda priort'o 1935. 
167. There was an outcry from short-sighted hunters who were unable 
to see that this legislation was in their own final interests since at the 
previous rate of killing bull elephants on licence reasonable tuskers would 
soon have become unobtainable. When the proposed legislatiolf' was 
brought to the notice of the general public there was a rush to take out 
elephant licences before the prices were raised and the Special Licence for 
Third Elephant abolished; this resulted in a record number of 818 elephant 
licences being issued, the previous highest total for Uganda being 699 in 
1950. 
168. The new legislation already appears to have had the desired 
effect for there has been, since the new regulations came into force, a drop 
of some 75 per cent. in the average number of elephant licences taken out. 
Due to the increased price of licences, however, the drop in revenue from 
this source has only been some 50 per cent. ' 
169. Statistics of Game, Special Elephant and Bird Licences issued in 
1950 and 1951. 
Table A 
Bird 
Licences 
Resident's 
(Full) 
Game 
Special Elephant 
Licences 
Totals 
Elephant 
Licences 
Licences 1st 2nd 3rd only 
,1950­
Europeans .. , .. ' ... 114 81 48 31 160 
Asians ... ... .. , 62 35 33 10 78 
Africans ... ... ... 260 204 154 103 461 
GRAND TOTALS ... 1,375 436 320 235 144 699,• 
1951­
Europeans ... ... ... 146 111 82 60 253 
Asians ... .. ' ... 69 24 27 12 63 
Africans ... ... 301 203 171 128 502
-
GRAND TOTALS .. , 2,016 516 '338 280 200 818 
Percentage increase in 
numbers of licences, 
issued in 1951 .. , 46i% 18% 5!% 19% 39% 17% 
Of all Resident's (Full) Game Licence holders in 1951:­
(a) Over 651 per cent. took out 1st Elephant licences as compared 
with over 73 per cent. in 1950. 
(b) Over 54 per cent. took out 2nd Elephant licences as compared 
with just under 54 per cent. in 1950. 
(c) Over 381 per cent. took out 3rd Elephant licences as compared 
with 33 per cent. in 1950. 
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S E C T I O N  I l l - N O "  
( A )  
( i )  P R I M A T E S  
1 7 1 .  G o r i l l a . - I t  h a s  a g a i n ,  
s t a n c e s ,  b e e n  i m p o s s i b l e  t o  c a r r y  
w i t h i n  t h e  P r o t e c t o r a t e .  A  f a i r l Y l  
M u h a v u r a  a n d  M g a h i n a  v o l c a n o e s  
i n c l u d e s  t w o  o r  t h r e e  j u v e n i l e s .  I t  
a r e  p e r m a n e n t l y  r e s i d e n t  i n  U g a n d :  
b u t  i t  s e e m s  f a i r l y  c e r t a i n  t h a t  t h e l  
a c r o s s  t h e  b o r d e r .  T h e  g o r i l l a  p  
t r a b l e )  f o r e s t  i s  u n k n o w n  b u t  i t  m a y '  
b e l i e v e d .  T h e  G a m e  R a n g e r ,  T o r l  
t h e  y e a r  b u t  o w i n g  t o  t h e  a b n o r m :  
t r a c k s .  
1 7 2 .  C h i m p a n z e e . - N o  r e p O J  
h a v i n g  b e e n  k i l l e d  o r  c a p t u r e d  d u  
p l e n t i f u l  i n  v a r i o u s  p a r t s  o f  W e s t c  
b u t  c a n  b e  f r e q u e n t l y  h e a r d  i n  f o r e s  
1 7 3 .  B a b o o n . - T h e  u s u a l  c r l l  
b a b o o n s  h a s  b e e n  r e c e i v e d .  B a b o  
a n d  e c o n o m i c  c r o p s  a s  a n y  o t h e r  p  
m o r e  t h a n  e l e p h a n t s  a n d  b u f f a l o .  
1 7 4 .  T h e  A f r i c a n s  s t i l l  d o  n Q  
a  m e a n s  o f  c o n t r o l l i n g  b a b o o n s  I  
m e a s u r e s  m a n y  l e o p a r d  a r e  u n n e C e B l  
1 7 5 .  F o l l o w i n g  t h e  e x a m p l e  I  
a b l e  s u c c e s s  h a s  b e e n  a c h i e v e d  b Y J  
n o w  s t a r t e d  c a m p a i g n s  a n d  h a v e  ,  
. N e v e r t h e l e s s ,  A f r i c a n s  i n  s o m e 	  d i l l  
d o n e  b y  b a b o o n s ,  s t i l l  r e f u s e  t o  a U  
a r e  s u s p i c i o u s  t h a t  t h e  p o i s o n e r s  ,  
T h e y  s e e m  t o  c o m p l e t e l y  f o r g e t  t h l  
k n o w n  o n l y  t o  A f r i c a n s  w h i c h  c a n  1  
i n  m a n y  c a s e s ,  a r e  f a r  m o r e  e f f e c t i 1  
1 7 6 .  A l t h o u g h  u s u a l l y  e v e r y  ' j  
i s  n o t  a l w a y s  t h e . . . f a s e . A  stri~ 
M r .  A l i b h a i  S a v j i  o f  K a t a k w i ,  ~ 
, f r i e n d s h i p  w i t h  t h e  b a b o o n s  o n 
  
l i t  a b o u t  o n  t h e  r o c k s  a n d  e v e n  f 
  
•  1 7 7 .  C h e s t n u t - B r o w e d  G l I ;  
· A n n u a l  R e p o r t ,  t h e  m y s t e r y  o f  t h e  f  
' h a s  b e e n  c l e a r e d  u p  b y  t h e  .Bri~ 
i  
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>", 0 :;:..	 (A) Mammals 
:<~~	 (i) PRIMATES 
171. Gorilla.-It has again, due to a series of unfortunate circum­
stances, been impossible to carry out a survey of the gorilla population 
.. 
"'Ii	 within the Protectorate. A fairly reliable estimate of the population of theC::..t: 8~~ N.~&	 Muhavura and Mgahina volcanoes gives their number as about 12 which00­~ - includes two or three juveniles. It is still uncertain whether these creatures 
are permanently resident in Uganda or are visitors from the Belgian Congo 
but it seems fairly certain that there is movement backwards and forwards 
.. across the border. The gorilla population of the Kayonza (or Impene­
'." c:: 
8 trable) forest is unknown but it may be considerably higher than is generally 
€i ~~ J1~, 'oQ	 believed. The Game Ranger, Toro, made one safari to this region during 
the year but owing to the abnormal rains no gorilla were seen, only their 
tracks. 
172. Chimpanzee.-No reports were received of any chimpanzees 
.. 5 ";0 having been killed or captured during the year. This ape is reasonably 
0:.~-& r}j~ 'oQ
,""' ...	 plentiful in various parts of Western Uganda. They ar-e not often seen : Eii but can be frequently heard in forest areas. 
173. Baboon.-The usual crop of complaints about depre.dations by 
baboons has been received. Baboons do as much damage to both food 
and economic crops as any other pest in tne Protectorate and certainly far 
-
-,-
0 
i .. 
..
Ii 0
, C.c ~o 0I:i'l~ M	 more than elephants and buffalo. !ti: ~ , ~ I 174. The Africans still do not appreciate the value of the -leopard as 
a means of controlling baboons and despite. t~ most strict protection 
-,-­ measures many leopard are unnecessarily killed. 
175. Following the example set by Kig~i District, where consider­~o 81:i'l8. o.	 able success has been achieved by poisoning baboons, other districts have 
- - now started' campaigns and have sent po!soners to be trained in Kigezi. 
Nevertheless, Mricans in some districts, in which considerable damage is 
done by baboons, still refuse to allow baboon poisoners to operate as they 1 
are suspicious that the poisoners will use the poison for other purposes. 
They seem to completely forget that there are many other types of poison \ ";0 8r}j~ known only to Africans which can be made by them themselves and which, 
-
in many cases, are far more effective than Sodium Arsenite. 
\ 176. Although usually every man's hand is against the baboon, this I 
:s	 is not always the case. A striking example has come to light this year­
t--	 Mr. Alibhai Savji of Katakwi, Teso District, has struck up a remarkable 
':s 
N 
eu 
0- oD 
..	 friendship with the baboons on Abela Rock. They come to his call and 
N·	 
sit about on the rocks and even feed from his hand! 
. ~ "'k 
.Qo i 177. Chestnut-Browed Guenon..,......:-.Vide paragrapl:J. 86 of the· 1948Z
.....,
<', ~ 
00	 Annual Report, the mystery of the skin sent in' fromMt. Kadam (Deba~ian) 
.lI'li ­~. 0­
-
..... '"	 has been cleared up by the British Museum (Natural History). 'On 'the 
•
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s u g g e s t i o n  o f  C a p t a i n  C .  R .  S .  P i t m a n ,  t h e  l a t e  G a m e  W a r d e n ,  t h e  s k i n  w a s  
c o m p a r e d  a g a i n  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n  o f  C e r c o p i t h e c u s  n e g l e c t u s ,  t h e  C h e s t n u t ­
b r o w e d  G u e n o n ,  a n d  w a s  f o u n d  t o  c o m p a r e  e x a c t l y  w i t h  a  s k i n  f r o m  a n  
i m m a t u r e  a n i m a l  k i l l e d  i n  t h e  B e l g i a n  C o n g o .  P u b l i s h e d  d e s c r i p t i o n s  o f  
a  n u m b e r  o f  i m m a t u r e  s k i n s  i n  a  c o l l e c t i o n  o f  4 0  o f  t h i s  s p e c i e s  i n  t h e  
A m e r i c a n  M u s e u m  c o n f i r m  i n  e v e r y  d e t a i l  t h i s  i d e n t i f i c a t i o n .  T h e  
e x t r a o r d i n a r y  t h i n g  i s  t h a t  t h e  i m m a t u r e  a n i m a l  d i f f e r s  w i d e l y  f r o m  t h e  
a d u l t  i n  a l m o s t  a l l  p a r t i c u l a r s ,  t h e  c h e s t n u t  b r o w  b a n d  o n l y  e x c e p t e d ,  a n d  
e v e n  t h e r e  t h e  b l a c k  b a n d  b e h i n d  i t  w h i c h  i s  f o u n d  i n  t h e  a d u l t  i s  m i s s i n g  
i n  t h e  y o u n g  o n e .  
1 7 8 .  C o l o b u s . - T h i s  b~autiful m o n k e y  i s  m o r e  c o m m o n  t h a n  g e n e r ­
a l l y  b e l i e v e d  a n d  c a n  b e  f o u n d  i n  m o s t  p a t c h e s  o f  h i g h  f o r e s t  i n  t h e  
s o u t h e r n  p a r t  o f  U g a n d a . .  
t  
1 7 9 .  T h e  G a m e  R a n g e r ,  B u n y o r o , '  r e p o r t s  t h a t  a  v e r y  y o u n g  a l b i n o  
w a s  s e e n  i n  i t s  m o t h e t ' s  a h n s  i n  a  p a t c h  o f  f o r e s t  s o m e  8  m i l e s  f r o m  H o i m a .  
1 8 0 .  M o n k e y s  ( v a r i o u s ) . - T h e  G a m e  R a n g e r ,  N o r t h e r n  P r o v i n c e ,  
r e p o r t s  t h a t  t h e  b l u e  m o n k e y  a n d  t h e  r e d  h u s a a r  ( o r  P a t a s )  m o n k e y  a r e  
s t i l l  f a i r l y  c O l p m o n  i n  v a r i o \ J s  p a r t s  o f  t h e  N o r t h e r n  P r o v i n c e .  T h e  r e d  
h u s a a r  ( o r  P a t a s )  m o n k e y  i s  m o s t  a b u n d a n t  i n  W e s t  N i l e  a n d  M a d i .  
1 8 1 .  V o c i f e r o u s  c o m p l a i n t s  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  t h e  S e s e  I s l a n d s  a n d  
B u v u m a  a b o u t  t h e  d a m a g e  c a u s e d  b y  v e r v e t  m o n k e y s  t o  c r o p s  a n d  g a r d e n s .  
A  p o i s o n i n g  c a m p a i g n  o n  B u v u m a  I s l a n d  c a r r i e d  o u t  b y  a  G a m e  G u a r d  
a c h i e v e d  c o n s i d e r a b l e  s u c c e s s .  I t  m u s t ,  h o w e v e r ,  b e  r e c o r d e d  t h a t  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  d e a l i n g  w i t h  m i n o r  p e s t s  w h i c h  a r e  v e r m i n ,  e . g .  m o n k e y s ,  
i s  t h a t  o f  t h e  A f r i c a n  L o c a l  G o v e r n m e n t s .  W h i l e  t h i s  D e p a r t m e n t  i s  p r e ­
p a r e d  t o  a s s i s t  a n d  a d v i s e  w h e n  n e c e s s a r y ,  w i t h  t h e  s t a f f  a t  p r e s e n t  a v a i l ­
a b l e  w e  a r e  n o t  i n  a  p o s i t i o n  t o  u n d e r t a k e  t h i s  w o r k .  
( i i )  C A R N I V O R A  
1 8 2 .  L i o n . - D u r i n g  t h e  y e a r  t h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  a  m a r k e d  a n d  
s a t i s f a c t o r y  i n c r e a s e  o f  l i o n s  a l l  o v e r  t h e  P r o t e c t o r a t e ,  a n d  i t  i s  g r a t i f y i n g  
t o  b e  a b l e  t o  r e p o r t  t h a t  w i t h  t h i s  i n c r e a s e  t h e r e  w a s  l i t t l e  e x t r a  d a m a g e  t o  
s t o c k .  I n  t h e  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y  w h e r e  g a m e  h a s  b e e n  a l m o s t  e l i m i n a t e d  
e i t h e r  b y  t s e t s e  c o n t r o l  o p e r a t i o n s  o r  l a r g e - s c a l e  p o a c h i n g ,  i t  i s  h a r d  t o  
f i n d  h o w  t h e  l i o n s  m a n a g e  t o  s u r v i v e  w i t h o u t  s t o c k  r a i d i n g .  I t  c a n ,  I  t h i n k ,  
b e  a s s u m e d  t h a t  i n  t h e s e  a r e a s  t h e y  l i v e  t o  a  v e r y  l a r g e  e x t e n t  o n  b u s h - p i g s  
a n d  t h e r e f o r e  e v e r y  e n c o u r a g e m e n t  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  p r o t e c t i n g  t h e m  i n  
vi~ o f  t h e  s e r i o u s  d a m a g e  t h a t  p i g s  d o  t o  c u l t i v a t i o n .  
1 8 3 .  A  G a m e  G u a r d  o n  p a t r o l  i n  t h e  W a k a  a r e a  o f  W e s t  M a d i  r e p o r t s  
a n  i n t e r e s t i n g  i n c i d e n t  w h i c h  s e e m s  t o  b e l i e  t h e  g e n e r a l l y  b e l i e v e d  f a c t  
t h a t  t h e  l i o n  i s  k i n g  o f  b e a s t s .  A  l i o n  w a s  o b s e r v e d  w a l k i n g  a l o n g  i n  l o n g i s h  
g r a s s  until~he c a m e  t o  a n  a n t - h i l l .  H e  c l i m b e d  t o  t h e  t o p  o f  t h i s  w i t h ,  
p r e s u m a b l y ,  t h e  o b j e c t  o f  h a v i n g  a  l o o k  r o u n d .  A  f e w  i a r d s  o n  t h e '  o t h e r  
w a s  t h e  b e t t e r  p a r t  o f  v a l o u r  m a d e  
w a s  c h a s e d  f o r  a b o u t  h a l f  a  m i l e  w I  
a n d  w a s  n o t  s e e n  a g a i n .  
1 8 4 .  T h e  m a n a g e r  o f  a  l a r g e  
v i n c e  r e p o r t e d  t h e  f o l l o w i n g  t o  t t .  
l a r g e  l i o n  g o i n g  c h e a p  a r o u n d  h e r e  
d o c i l e ,  t h o u g h  i t  g a v e  m e  a  s h o c k  t  
t h a t  t h e r e  i s  a  r e s t r i c t i o n  o n  t i l l  
b i c y c l e . "  
1 8 5 .  T h e  b e s t  l i o n  s t o r y  o f  t l  
h i s  m o t o r  b i c y c l e  i n t o  a  w e l l - k n o W J  
d e t a i l i n g  t h e  l i s t  o f  r e p a i r s  r e q u i r e (  
v e r y  i l l  o n  a c c o u n t  o f  a  c o l l i s i o n  w i  
a t  M i l e  1 1 0 ) '  w h e r e b y  t h e  m o t o r  c  
i n j u r i e s ,  a n d  o n e  o f  m y  l e g s  g o t  b r e  
d i d  n o t  h a r m  m e . "  
1 8 6 .  A n  i n t e r e s t i n g  r e p o r t  
M a r k e t i n g  C o r p o r a t i o n ' s  S t a t i o n  I i  
r o u n d  t h e  s t a t i o n  d u r i n g  o n e  n i g h l  
f o l l o w i n g  m o r n i n g  a  h i p p o p o t a m u  
w i t h i n  4 0  y a r d s  o f  t h e  h o u s e s .  .  A  
p a r t  o f  t h e  n i g h t  a n d ,  w h i l e  i t  h a d  
e a t e n  p a r t  o f  t h e  b a c k  l e g .  T h e  
d i a t e l y  d e s t r o y e d  b y  a n  H o n o r a r y G  
1 8 7 .  T h e  G a m e  R a n g e r ,  B u  
o n  t h e  L a k e  A l b e r t  F l a t s  b e t w e e n  t  
h a v e  b e e n  s e e n  f r e q u e n t l y  o n  t h e  
c o n s t e r n a t i o n  o f  c y c l i s t s .  R e p o r t s  
o n e  o f  w h i c h  i n c l u d e s  a t  l e a s t  1 2  I i  
b y  t h e  G a m e  R a n g e r  a t  7  o ' c l o c k .  (  
t h a t  t h i s  c o m p a r a t i v e l y  l a r g e  p r i d e  
i g n o r i n g  t h e  p r e s e n c e  o f  w a t e r - b t l  
y a r d s .  T h e  e x p l a n a t i o n  c o u l d  b e  
q u a r r y  w h e n  t h e  u n f o r t u n a t e  w a r t - I  
1 8 8 .  L e o p a r d . - T h e  p r o t e c t i (  
n i n g  t o  s h o w  r e s u l t s  a n d  e v e n  thou~ 
a  s m a l l  b u t  n o t i c e a b l e  i n c r e a s e  i n '  
, h a s 	  n o t  h a d  a n y  m a r k e d  e f f e c t . ,  
N e v e r t h e l e s s  i t  s~qpld b e  r e m e m b e j  
1 8 9 .  T h e r e  h a v e  b e e n  t h e  u S  
a n d  a  n u m b e r  h a v e  b e e n  k i l l e d  i I i  
, d i f f i c u l t  t o  m a k e  t h e  A f r i c a n  b e l i e v e !  
1 9 0 .  A b o u t  t h e  m i d d l e  o f  t h e  
. , 9 f  t r o u b l e  i n  M b a l e  D i s t r i c t ,  c a r l ' )  
s i d e  o f  t h e  a n t - h i l l  w e r e  h a l f  a  d o z e n  b u f f a l o .  A s  s o o n  a s  t h e y  s e t  e y e s  o n  
"  r , p e o p l e  i n  t h e  T e n i n g i  a n d  Kad~
t h e  J i ( ; m  t h e y  i m m e d i a t e l y  w e l ' ) t  f o r  h i m .  T h e  l i o n  decidi~ t h a t  d i s c r e t i o n  
~e late Game Warden, the skin was 
~copithecus neglectus, the Chestnut­
Illpare exactly with a skin from an 
Congo. Published descriptions of 
ection of 4Q of this species in the 
y detail this identification. The 
lre animal diflers widely from the 
itnut brow band only excepted, and 
lich is found in the adult is missing 
)nkey is more common than gener­
ost patches of high forest in the 
), 'reports that a very young albino 
of forest some 8 miles from Hoima. 
Jame Ranger, Northern Province, 
red husaar (or Patas) monkey are 
r the Northern Province. The red 
ndant in West Nile and Madi. 
received from the Sese Islands and 
ervet monkeys to crops and gardens. 
and carried out by a Game Guard 
1St, however, be recorded that the 
ests which are vermin, e.g. monkeys, 
nts. While this Department is pre­
ary, with the staff at present avail­
e this work. 
~re appeared to be a marked and 
le Protectorate, and it is gratifying 
ase there was little extra damage to 
re game has been almost eliminated 
large-scale poaching, it is hard to 
hout stock raiding. It can, I think, 
to a very large extent on bush-pigs 
lld be given to protecting them in 
?cultivation. 
~ Waka area of West Madi reports 
rbdie the generally believed fact 
i observed walking along in longish 
! climbed.to the top of this with, 
filUlld. A few yards on the other 
ffalo. As soon as they set eyes on 
'.1'Jte lion cleddiQg that discretion 
33 
was the better part of valour made off with the buffalo close behind. He 
was chased for about half a mile when he disappeared into some thick bush 
and was not seen again. .... 
184. The manager of a large agricultural farm in the Western Pro­
vince reported the following to the Acting Game Warden; "We have a 
large lion going cheap around here if anyone wants one. He seems quite 
docile, though it gave me a shock to meet him on my cycle. I alw,ys feel 
that there is a restriction on the speed of getaway with an ordinary 
bicycle." 
185. The best lion story of the year comes from an African who sent 
his motor bicycle into a well-known garage in Kampala for repairs. Mter 
detailing the list of repairs required the letter continued, "Personally, I am 
very ill on account of a collision with a lion (on the Masaka-Mubende road 
at Mile 110) whereby the motor cycle fell on me and i~ sustained severe 
injuries, and one of my legs got broken. On account of the shock, the lion 
did not harm me." 
186. An interesting report was received from the Uganda Fish 
Marketing Corporation's Station at Kasenyi in Toro. Lions were heard 
round the station during one night and also considerable other noise; the 
following morning a hippopotamus was found in a moribund condition 
within,4Q yards of the houses. A lion had been attacking it for the greater 
part of the night and, while it had not been able to kill it, it had actually 
eaten part of the back leg. The unfortunate hippopotamus was imme­
diately destroyed by an Honorary Game Ranger. 
187. The Game Ranger, Bunyoro, reports that lions are prevalent 
on the Lake Albert Flats between the Rivers Sonso and Waiga and recently 
have been seen frequently on the road to Bulisa, much t~ the alarm and 
consternation of cyclists. Reports indicate the presence of two large prides, 
one of which includes at least 12 lions. This latter party was encountered 
by'the Game Ranger at 7 o'clock one morning and it is interesting to note 
that this comparatively large pride had been conteht to kill one wart-hog 
ignoring the presence of water-buck and hartebeest standing within 200 
yards. The explanation could be that the pride was intent on a larger 
quarry when the unfortunate wart-hog walked into their midst. 
188. Leopard.-The protection given to leopards since 1946 is begin­
ning to show results and 'even though, leopards are rarely seen thel'e has been 
a small but noticeable increase in their population. As yet this increase 
'has	 not had any marked effect on the numbers of pig and baboon. 
Nevertheless it should be remembered that leopard kills are rarely found. 
189. There have been the usual complaints of leopard raiding stock 
and a number have been killed in protection of stock. Due to this it is 
difficult to make the African believe that the leopard does anything but harm. 
190. About the middle of the yea~ leopards caused a certain amount 
of trouble in Mbale District, carrying off small stock and frightening the 
':people in the Teningi and Kadama areas of Budaka-Bugwere county. The 
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p e o p l e ,  d e s p i t e  w a r n i n g  a s  t o  t h e  p r o t e c t e d  s t a t e  o f  t h e  l e o p a r d ,  k i l l e d  t w O ' .  
T h e  s e c o n d  o f  t h e s e  w a s  t r a p p e d  a n d  g a v e  t h e  l o c a l s  a n  a n x i o u s  t i m e  a s  
i t  b r o k e  l o o s e  w i t h  t h e  t r a p  a t t a c h e d  t o  i t s  l e g  a n d  w a s  a t  l a r g e  f o r  s e v e r a l  
d a y s .  E v e n t u a l l y  i t  w a s  s p e a r e d  t o  d e a t h  j u s t  b e f o r e  a  P o l i c e  O f f i c e r  
a r r i v e d  t o  d e a l  w i t h  i t .  
1 9 1 .  A n  i n t e r e s t i n g  i n c i d e n t  h a s  b e e n  r e p o r t e d  b y  a  F i e l d  O f f i c e r  o f  
t h e  T s e t s e  C o n t r o l  D e p a r t m e n t ,  w o r k i n g  i n  n o r t h  K a r a m o j a .  O n e  m o r n i n g  
h e  s a w  n e a r  t o  h i s  c a m p  t w o  b u n c h e s  o f  v u l t u r e s  o n  t h e  g r o u n d  a b o u t  2 0 0  
y a r d s  a p a r t .  B o t h  l o t s  o f  v u l t u r e s  w e r e  e a t i n g  d e a d  a n i m a l s .  O n e  o f  t h e  
d e a d  a n i m a l s  w a s  a  h a r t e b e e s t  w h i c h  h a d  n o t  b e e n  e a t e n  b y  i t s  a t t a c k e r ,  
t h e  s e c o n d  w a s  f o u n d  t o  b e  a ' l e o p a r d .  I t  c a n  o n l y  b e  p r e s u m e d  t h a t  t h e  
l e o p a r d  h a d  t a c k l e d  . t h e  h a r t e b e e s t  a n d  e v e n t u a l l y  k i l l e d  i t  b u t  b e f o r e  d y i n g  
t h e  h a r t e b e e s t  h a d .  m o r t a l l y  w o u n d e d  t h e  l e o p a r d .  
1 9 2 .  L e o p a r d s  m a y  f r e q u e n t l y  b e  s e e n  i n  t h e  n i g h t  o n  t h e  r o a d  
t h r o u g h  t h e  M i t a h o '  GQrg~ i n  K i g e z i  D i s t r i c t ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  n o  l e o p a r d s  
h a v e  b e e n  k i l l e d  i n  t h e  a r e a  s u g g e s t s  t h a t  t h e y  a r e  p e r f o n n i n g  s o m e  c o n s i d e r ­
a b l e  s e r v i c e  t o  t h e  p o p u l a t i o n  a n d  c o n f i n i n g  t h e m s e l v e s  t o  b a b o o n s  a n d  p i g s .  
1 9 3 .  I n  M a d i  D i s t r i c t  a  l e o p a r d  w a s  d r o w n e d  i n  a  r i v e r  a n d  l e f t  b y  
t h e  r e c e d i n g  f l o o d  i n  a  l i f e l i k e  p o s i t i o n  o n  a  r o c k ,  w h e r e  i t  w a s  f o r t h w i t h  
s h o t  b y  a n  e n t h u s i a s t i c  h u n t e r !  
1 9 4 .  A  v i s i t o r  t o  U g a n d a  o u t  h u n t i n g  i n  t h e  S e m l i k i  v a l l e y  h a d  a  l u c k y  
e s c a p e  f r o m  ~ w o u n d e d  l e o p a r d .  T h e  l e o p a r d  w a s  o b s e r v e d  i n  t h e  l a t e  
a f t e r n o o n  l y i n g  o n  a n  a n t - h i l l ,  b u t  w h i l e  i t  w a s  b e i n g  s t a l k e d  b y  t h e  v i s i t o r  
m a d e  o f f .  T h e  l a t t e r  t o o k  a  s n a p - s h o t  a t  i t  a n d  h i t  t h e  a n i m a l  i n  t h e  b a c k  
l e g ;  i t  t h e n  w e n t  o f f  i n t o  s o m e  t h i c k  g r a s s  w h e r e  t h e  v i s i t o r ,  a c c o m p a n i e d  
b y  a  E u r o p e a n  p r o f e s s i o n a l  h u n t e r ,  f o l l o w e d  i t .  T h e  l e o p a r d  c h a r g e d  a n d  
e v e n  t h o u g h  a  n u m b e r  o f  s h o t s  w e r e  f i r e d ,  i t  w a s  n o t  s t o p p e d .  I t  p a s s e d  
v e r y  c l o s e  t o  t h e  v i s i t o r  a n d  h i t  h i s  r i f l e  w h i c h  c a u s e d  t h e  b u t t  o f  t h e  w e a p o n  
t o  d a m a g e  h i s  k n e e .  T h e  a n g r y  a n i m a l  k n o c k e d  o v e r  a n  A f r i c a n  g u n b e a r e r  
w h o  w a s  b e h i n d  t h e  v i s i t o r  a n d  s e v e r e l y  m a u l e d  h i s  a n n .  T h e  g u n b e a r e r  
. p r o b a b l y  o w e s  h i s  l i f e  t o  t h e  E u r o p e a n  p r o f e s s i o n a l  h u n t e r  w h o  a c t u a l l y  
s h o t  t h e  l e o p a r d  w h i l e  i t  w a s  m a u l i n g  h i m .  
1 9 5 .  I n  A u g u s t  t h e  G a m e  R a n g e r ,  B u n y o r o ,  w a s  c a l l e d  u p o n  t o  
d e s t r o y  a  l e o p a r d  w h i c h  h a d  b e e n  c a u g h t  i n  a  s m a l l  g i n - t r a p  a n d  w h i c h  
h a d  m a d e  g o o d  i t s  e s c a p e  i n t o  t h i c k  e l e p h a n t  g r a s s  a n d  u n d e r g r o w t h  t a k i n g  
w i t h  i t  t h e  4  l b .  g i n  o n  i t s  n e a r  f o r e p a w . .  B i l l h o o k s  w e r e  e m p l o y e d  t o  s l a s h  
a n d  c l e a r  t h e  g r a s s ,  w h i c h  o p e r a t i o n  i n v o k e d  s a v a g e  g r o w l s  f r o m  t h e  a n g r y  
l~pard c o n c e a l e d  o n l y  a  f e w  y a r d s  . a h e a d  o f  t h e  h u n t e r s .  S l a s h i n g  
c o n t i n u e d  s l o w l y  a s  e v e r y  g r o w l  c a u s e d  t h e  M r i c a n s  u s i n g  t h e  b i l l h o o k s  t o  
s c a t t e r  p a n i c s t r i c k e n .  A  G a m e  G u a r d  a c c o m p a n y i n g  t h e  G a m e  R a n g e r  
g o t  a  g l i m p s e  o f  t h e  l e o p a r d  a n d  t o o k  a  s n a p - s h o t  a t  i t  b u t  i t  i s  u n c e r t a i n  
w h e t h e r  h e  h i t  i t .  E v e n t u a l l y  t h e  G a m e  R a n g e r  c l i m b e d  o n t o  a  h o r i z o n t a l  
b r a n c h  ~bf a  t r e e  s o m e  3 '  6 "  o f f  t h e  g r o u n d  a n d  v i e w e d  t h e  l e o p a r d  l y i n g  
p a r t i a l l y  h i d d e n  s o m e  6  y a r d s  a w a y  a n d  f i r e d  o n e  b a r r e l  o f  h i s  d o u b l e  b a r r e l  
s h o t g u n ,  l o a d e d  w i t h  S . S . G .  s h o t ,  a t  i t .  T h e  l e o p a r d  a t  o n c e  e m e r g e d ,  
. t o  a l l  i n t e n t s  a n d  p u r p o s e s  q u i t e  u n i m p e d e d  b y  t h e  t r a p  o r  w o u n d s ,  a n d  
a c t u a l l y  p a s s e d  d i r e c t l y  u n d e r  t h e  
t r i g g e r  o f  t h e  s e c o n d  b a r r e l  1 1  
f o r t u n a t e l y  t h e  g u n  m i s f i r e d  a r  
h a p p e n e d .  L u c k i l y  f o r  t h e  G l I J l  
b u t  a n  A f r i c a n  o n l o o k e r ,  w h o  h a c  
n o t  s o  f o r t u n a t e  a s  t h e  l e o p a r d  
R a n g e r  h a d  t i m e  t o  r e l o a d ,  e l i m 1  
1 9 6 .  S p o t t e d  H y a e n a . - V i d e  I  
t h e s e  c r e a t u r e s  h a v e  c o n t i n u e d  t o  
d u r i n g  J a n u a r y  a n o t h e r  p e r s o n  w  
t a k e n  s h o r t l y  a f t e r w a r d s  h a s  h a d  
b e i n g s  h a v e  c e a s e d .  
1 9 7 .  H u n t i n g  D o g s . - I t  i s  r  
h u n t i n g  d o g s  h a v e  b e e n  k i l l i n g  r n a  
T h e  p e o p l e  h a v e  r e q u e s t e d  t h a t  t l  
i n  t h e  W e s t  S u k  D i s t r i c t  o f  K e n  
h a d  n o t  b e e n  r e c e i v e d  a s  t o  h o w  
n o r m a l l y  m o s t  d i f f i c u l t  t o  p o i s o n  
1 9 8 .  A  l i c e n c e  h o l d e r  h u n t i J  
d u r i n g  A p r i l  s a w  a  p a c k  o f  s i x  h U l l  
k o b  w h i c h  h a d  r e c e n t l y  d r o p p e d  
t h e s e  u n p l e a s a n t  c r e a t u r e s  b e f o r e  
r e t r e a t .  
1 9 9 .  I n  T o r o  2 0  o f  t h e s e  d  
g a m e ,  w e r e  k i l l e d  b y  t h e  D e p a r t i  
G a m e  R e s e r v e .  
2 0 0 .  W a t e r  ( o r  M a r s h )  i  
f o l l o w i n g  i n t e r e s t i n g  i n c i d e n t  w a s  
H o n o r a r y  G a m e  R a n g e r ,  w h o  W i l l !  
C o r p o r a t i o n  i n  t h e  S e m l i k i  v a l l e :  
o u t  o n  a  s a n d - b a n k  h e  h a p p e f !  
a p p e a r e d  t o  b e  a  d e a d  mongoos~ 
H e  d i d  n o t  a p p r o a c h  i t  a s  h e  d i d 1  
a b o u t  t o  c o m e  o u t  o n  t h e  s a n i  
s w o o p e d  o n  t h e  s u p p o s e d l y  d e a &  
i n  t h e  a i r  a n d  f e l l  t o  t h e  g r o u n d  
w a s  s t a r t i n g  t o  c a r r y  i t  a w a y  ~ 
a s  h e  a p p r o a c h e d  t h e  m o n g o o s c l  
. h a d  i t s  t h r o a t  b i t t e n  o u t .  ;  
. . .~ . . . . «  •  
2 0 1 .  T h e  a n i m a l  w a s  a  W  
. n o s u s  r o b u s t u s ) ,  w h i c h  i s  a  m e  
d a r k  r e d d i s h  b r o w n  c o l o u r ,  t h t l  
' ! h o r t e r  t h a n  n o r m a l  w i t h  a  b l a f  
c o m p l e t e l y  n a k e d . .  
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·state of the leopard, killed two. 
e the locals an anxious time as 
ts leg and was at large for several 
th just before a Police Officer 
~ 
Ieen reported by;'a Field Officer of 
lin north Karamoja. One moming 
t'vultures on the ground about 200 
~ eating dead animals. One of the 
~ not been eaten by its attacker, 
;It can only be presumed that the 
wentually killed it but before dying 
I leopard. 
e seen in the night on the road 
strict, and the fact that no leopards 
,they are performing some consider­
ling themselves to baboons and pigs. 
was drowned in a river and left by 
t ·on a rock, where it was forthwith 
ing in the Semliki valley had a lucky 
a leopard was observed in the late 
le it was being stalked by the visitor 
at it and hit the animal in the back 
rass where the visitor, accompanied 
lowed it. The leopard charged and 
fired, it was not stopped. It passed 
which caused the butt of the weapon 
t knocked over an African gunbearer 
Iy mauled his ann. The gunbearer 
lJl professional hunter who actually 
m. 
ger, Bunyoro, was called upon to 
Jght in a small gin-trap and which 
'phant grass and undergrowth taking 
r., Billhooks were employed to slash 
voked savage growls from the angry 
ahead of the hunters. Slashing 
:i the Mricans using the billhooks to 
d accompanying the Game Ranger 
a snap-shot at it but it is uncertain 
ne Ranger climbed onto a horizontal 
round and viewed the leopard lying 
l fired one barrel of his double barrel 
: it. The leopard at once emerged, 
npeded by the trap or wounds, and 
actually passed directly under the feet of the Game Ranger who pulled the 
trigger of the second barrel as the animal passed underneath.,Un­
fortunately the gun misfired and apart from a metallic click nothing 
happened. Luckily for the Game Ranger the leopard did not look up 
but an African onlooker, who had previously been warned to go away, was 
not so fortunate as the leopard severely mauled him before the Game 
Ranger had time to reload, climb down and come to his rescue. 
196. Spotted Hyaena.-Vide paragraph 271 of the 1950 Annual Report 
these creatures have continued to be active around Moroto Township and 
during January another person was killed. A poisoning campaign under­
taken shortly afterwards has had the desired effect and attacks on human 
beings have ceased. 
197. Hunting Dogs.-It is reported from Karamoja that packs of 
hunting dogs have been killing many calves, goats and sheep in Upe county. 
The people have requested that they should be poisoned as has beep done 
in the West Suk District of Kenya. By the end of the year information 
had not been received as to how this poisoning was undertaken, as it is 
normally most difficult to poison wild dogs. 
198. A licence holder hunting in the area of Ndaiga Bay, Mubende, 
during April saw a pack of six hunting dogs running down a female Uganda 
kob which had recently dropped a fawn. He managed to bag three of 
these unpleasant creatures before the remainder of the P1lck beat a hasty 
retreat. 
199. In Toro 20 of these destructive beasts, which are a menace to 
game, were killed by the Department in the vicinity of the Lake George 
Game Reserve. " 
200. Water (or Marsh) Mongoose (Atilax paludinosus).-The 
following interesting incident was reported by the late Mr. M. S. TweedaIe, 
Honorary Game Ranger, who was employed by the Uganda Fish Marketing 
Corporation in the Semliki valley,. While waiting for crocodiles to come 
out on a sand-bank he happened to glance around and noticed what 
appeared to be a dead mongoose on its back with all four legs in the air. 
He did not 'approach it as he did not want to startle the crocodiles who were 
about to come out on the sand bank.' Suddenly a large brown eagle 
sWooped on the supposedly dead mongoose. The bird then rose 2 to 3 feet 
in the air and fell to the ground. The mongoose immediately got up and 
was starting to carry it away when Mr. Tweedale decided to investigate; 
as he approached the mongoose ran away. He found that the bird had 
.had its throat bitten out. 
201. The animal was a Water (or Marsh) Mongoose (Atilax paludi­
nosus robustus), which is a medium sized mongoose of a uniform rather 
dark reddish brown colour, the hair being slightly brindled. The tail is 
shorter than normal with a black tuft at the tip and the soles of the feet 
completely naked. 
]:
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2 0 2 .  A c c o r d i n g  t o  P i t m a n ,  l a t e  G a m e  W a r d e n ,  U g a n d a ,  i t  i s  a s s e r t e d  
b y  a  n u m b e r - o f  t r i b e s ,  i n h a b i t i n g  v a r i o u s  a r e a s  f r o m  K e n y a  t h r o u g h  t o  
w e s t e r n  U g a n d a ,  t h a t  t h e  W a t e r  M o n g o o s e  r e s o r t s  t o  a  m o s t  p e c u l i a r  t r i c k  
f o r  t h e  c a p t u r e  o f  i t s  p r e y . .  I t  i s  r e p o r t e d  t o  b e  c a p a b l e  o f  d i s t e n d i n g  t h e  
a n a l  o r i f i c e  t o  s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  t h e  r e g i o n  a r o u n d  i t  r e s e m b l e s  a  f l o w e r  
o r  a  r i p e  f r u i t ,  t h u s  i n d u c i n g  b i r d s  t o  p e c k  a t  i t ,  a n d ,  s o  l u r i n g  t h e m  t o  
t h e i r  d o o m !  M r .  T w e e d a l e ' s  r e p o r t  s e e m s  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  i s  s o m e  
t r u t h  i n  t h i s  a s s e r t i o n .  
( i i i )  U N G U L A T E S .  
2 0 3 .  B u f f a / a . - B u f f a l o  a r e  p r o b a b l y  o n e  o f  t h e  m o s t  n u m e r o u s  o f  
t h e  g a m e  a n i m a l s  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e .  T h e y  a p p e a r  t o  b e  a b l e  t o  h o l d  
,  t h e i r  o w n  a n d  e v e n  m u l t i p l y  d e s p i t e  e v e r y  s o r t  o f  s e t b a c k ,  a n d  a r e  
\ ,  r e s p o n s i b l e  a n n u t l l y  f o r  a  n u m b e r  o f  h u m a n  c a s u a l t i e s  p a r t i ? 1 1 a r l y  i n  t h e  
\ 	  N o r t h e r n  P r o v i n c e ,  w h e r e  . t h e  M a d i ,  A c h o l i  a n d  L u g b a r a  h u n t  t h e m  w i t h  
s p e a r s .  
2 0 4 .  A  m o s t  u n u s u a l  c a s u a l t y  o c c u r r e d  n o t  l o n g  a g o .  A ,  M a d i  
s p e a r e d  a  b u f f a l o  w h i c h  \ \ 1 : n t  o f f  i n t o  a  m u d d y  s w a m p .  T h e  h u n t e r  w e n t  
a f t e r  i t  a n d  c a m e  o n  t h e  b u f f a l o  w h i c h  c h a r g e d  h i m ;  n e i t h e r  w a s  a b l e  t o  
m o v e  v e r y  f a s t  o n  a c c o u n t  o f  t h e  m u d  w h i c h  w a s  u p  t o  t h e  h u n t e r ' s  k n e e s  
a n d  t h e  b u f f a l o ' s  b e l l y .  W h i l e  r e t r e a t i n g  b e f o r e  t h e  b u f f a l o  t h e  M r i c a n  
f e l l  o n  h i s  bacl~ a n d  t h e  b r u t e ' r e a c h e d  o u t  a n d  b i t  t h e  m a n  i n  t h e  a b d o m e n  
r e m o v i n g  h i s  g e n i t a l i a .  T h e  u n f o r t u n a t e  M a d i  l a t e r  d i e d  i n  h o s p i t a l .  T h i s  
i s  a  c u r i o u s  r~versal o f  t h e  c o m m o n  p r a c t i c e  a m o n g s t  c e r t a i n  t r i b e s  o f  
d e v o u r i n g  t h e  , t e s t e s  o f  b u f f a l o e s  i n  o r d e r  t o  i n c r e a s e  t h e i r  v i r i l i t y .  
2 0 5 .  A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r  b u f f a l o  w e r e  s e e n  i n  t h e  S e r e r e  
a r e a  i n  T e s o  D i s t r i c t ,  a n  u n u s u a l  o c c u r r e n c e .  I n  M a r c h  o n e  o f  t h e s e  b e a s t s  
w a s  s h o t  b y  a n  A f r i c a n  l i c e n c e  h o l d e r  a t  K a s i l o  n e a r  B u g o n d o  a n d  i n  
A p r i l  a n o t h e r  w a s  f o u n d  d e a d  a t  O d a p a k o l e ,  a  f e w  m i l e s  s o u t h  o f  S e r e r e .  
T h e  c a u s e  o f  d e a t h  w a s  n o t  d i a g n o s e d  b u t  t h e  c o r p s e  w a s  b u r n t  a s  a  
p r e c a u t i o n .  
2 0 6 .  I n  S e p t e m b e r  a  G a m e  G u a r d  e n g a g e d  i n  b u f f a l o  c o n t r o l  o n  t h e  
S u d a n  b o r d e r  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d '  o f  t h e  r i v e r  K o i c h ,  i n  W e s t  N i l e ,  w a s  
c h a r g e d  a n d  i n j u r e d  b y  a  b u f f a l o  t h a t  h e  h a d  w o u n d e d  b u t  f a i l e d  t o  k i l l .  
H e  u n d o u b t e d l y  o w e s  h i s  l i f e  t o  h i s  t r a c k e r ,  o n e  M u s a  U w i l e  w h o ,  u n a r m e d ,  
w e n t  t o  h i s  a s s i s t a n c e .  M u s a  a t t r a c t e d  t h e  b u f f a l o ' s  a t t e n t i o n  t o  h i m s e l f  
b y  p e l t i n g  i t  w i t h  s t o n e s  t h u s  g i v i n g  t h e  G a m e  G u a r d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
f i r e  a n o t h e r  s h o t  w h i c h  p r o v e d  f a t a l .  A f t e r  s i x  w e e k s  i n  h o s p i t a l  t h e  
G a m e  G u a r d  f u l l y  r e c o v e r e d  a n d  i s  n o w  h u n t i n g  a g a i n .  
~207. T h e  K a t o n g a  R i v e r  v a l l e y  a n d  i t s  t r i b u t a r i e s  a r e  t h e  h o m e  o f  
s o m e t i m e s  v e r y  l a r g e  h e r d s  o f  b u f f a l o .  T h e  s u r v e y  p a r t i e s  o f  t h e  w e s t e r n  
e x t e n s i o n  o f  t h e  r a i l w a y  w h i c h  f o l l o w s  t h i s  r o u t e  h a v e  f r e q u e n t l y  h a d  m i n o r ,  
t h o u g h  n o n e  t h e  l e s s  d i s c o n c e r t i n g "  a f f r a y s  w i t h  t h e s e  b e a s t s  d u r i n g  t h e  
y e a r ,  and~~on s e v e r a l  o c c a s i o n s  s u r v e y o r s  h a d  t o  g i v e  t h e  b u f f a l o  b e s t  a n d  
w e r e  t r e e d  f o r  p e r i o d s  v a r y i n g  f r o m  1 5  m i n u t e s  t o  I i  h o u r s .  
2 0 8 .  T h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r ,  
e a s t  o f  L a k e  G e o r g e  a p p e a r  t e  b e ,  
u p .  T h e s e  a n i m a l s  a r e  e x t e n s i v e  
r e g i o n  b y  i l l i c i t  g o l d  t h i e v e s  w h o  a ;  
r e g r e t t a b l e  t o  h a v e  t o  r e p o r t  t h a t  t l  
i n  t h e  L a k e  G e o r g e  r e g i o n  i n v o l v i  
b o r e  r i f l e s  s u c h  a s  - 2 2 s ;  I n  M ,  
d w i n d l e d  i n  n u m b e r s  a l t h o u g h  t h t  
S a n g o  B a y  a r e a  p a r t  o f  w h i c h  i s  
t h e y  a r e  h e a v i l y  p o a c h e d  i n  t h i s  d i l  
t h r e e  h o m e - m a d e  l e a d  s l u g s  i n  t h t  
c h a r g e d  h i m  w i t h o u t  w a r n i n g .  
2 0 9 .  I n  m a n y  p a r t s  o f  U g a J  
b u f f a l o  m e a t  a n d  h a v e  a n  i n s a t i a b  
t h a t  b u f f a l o  d a m a g e  i s  a l w a y s  b e i n  
d a m a g e  u s u a l l y  p r o v e s  t o  b e  e i t h e l  
d o e s  e x i s t  t h e  b l a m e  w i l l  b e  p l a c  
a l t h o u g h  t h e  r e a l  c u l p r i t s  m a y  b e  b  
c a s e s  t h e  e v i d e n c e  o f  t r a c k s  i s  U S U l l  
2 1 0 .  T o  a s s i s t  t h e  s e t t l e r s  c  
s e t t l e m e n t  a r e a  o f  M i t o m a  i n  A n ,  
o f  K i g e z i .  I n  B u n y o r o  s o m e  1 2 0 t  
a n d  3 2 6  i n  T o r o .  I n  t h e  l a t t e r  d u  
f r o m  t h e  m o r e  s e t t l e d  a r e a s  b u t  a r l  
2 1 1 .  I n  t h e  T o r o  G a m e  R e s e l  
a  p o a c h e r  w h o  h a d  b e e n  h u n t i n g  ~ 
a n d  k e e p i n g  t h e  l o c a l  p e o p l e  s u p p  
w i t h  a n  i l l e g a l  - 3 0 3  r i f l e  a n d  h a d  t  
a  . 5 7 7  r i f l e  a n d  a  s h o t g u n .  
2 1 2 .  I n  J u l y  a  G a m e  G U 8 r  
w o u n d e d  a  b u f f a l o  w h i c h  c h a r g e d  I  
t h e  p r e s e n c e  o f  m i n d  t o  l i e  f l a t ,  a n J  
i n s e r t  a  h o r n  u n d e r  h i s  b o d y  i t  w~ 
T h e  o t h e r  m a n  s u s t a i n e d  n o  w o r s e '  
2 1 3 .  T h e  S a z a  C h i e f  o f  B u  
o b t a i n e d  a  y o u n g  b u f f a l o  b u l l  l a s t  
W a s  e x h i b i t e d  a t  t h e  B u n y a n g a b o  ~ 
i n t e r e s t .  A n  A d m i n i s t r a t i v e  Offi~ 
s t o c k  e x h i b i t  8 ! l  f a r  a s  q u a l i t y  m ,  
o l d  a n d  s t i l l  f r i e n d l y  e n o u g h  t o w .  
, b e c o m e  a g i t a t e d  i f  s t r a n g e r s  appr~ 
2 1 4 .  A  F o r e s t  O f f i c e r  i n  To~ 
, w a s  w a l k i n g  t h r o u g h  s o m e  t a l l  el~ 
. f a c e  s o  h e  a b o u t - t u r n e d  a n d  ~eUl 
p u s h e d  h i m  o v e r  w i t h  i t s  n o s e  a n d  1  
~,Warden, Uganda, it is asserted 
areas from Kenya through to 
e resorts to a most peculiar trick 
, to be capable, of distending the 
'00 around it resembles a flower 
P,eCk at it, and so luring them to 
Wts to indicate that there is some 
~y one of the most numerous of 
, They appear to be able to hold 
! every sort of setback, and are 
lOman casualties particularly in the 
~oli and Lugbara hunt them with 
occurred not long ago. A Madi 
, muddy swamp. The hunter went 
1 charged him; neither was able to 
which was up to the hunter's knees 
:ing before the buffalo the Mrican 
)ut and bit the man in the abdomen 
te Madi later died in hospital. This 
practice amongst certain tribes of 
er to increase their virility. 
ar buffalo were seen in the Serere 
'ence. In March one of these beasts 
er at Kasilo near Bugondo and in 
lakole, a few miles south of Serere. 
ed but the corpse was burnt as a 
:d engaged in buffalo control on the 
the river Koich, in West Nile, was 
he had wounded but failed to kill. 
:ker, one Musa Uwile who, unarmed, 
:d the buffalo's attention to himself 
the Game Guard an opportunity to 
Mter six weeks in hospital the 
v hunting again. 
and its tributaries are the home of 
The survey parties of the western 
this route have frequently had minor, 
lHrays with these beasts during the 
ors had to give the buffalo best and 
) minutes to 1t hours. 
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208. The Fisheries Officer, Kichwamba, reports' that buffalo to the 
east of Lake George appear ta be either fewer or else the her4a have split 
up. These animals are extensively poached along the foothills in this 
region by illicit gold thieves who are present in no small numbers. It is also 
regrettable to have to report that there have been some disgraceful episodes 
in the Lake George region involving the wounding of buffalo with small 
bore rifles such as '22s. In Masaka District buffalo appear to 'have 
dwindled in numbers although there are believed to be plenty still in the 
Sango Bay area part of which is thick forest. There is no doubt that 
they are heavily poached in this district and a Game Guard recently found 
three home-made lead slugs in the shoulder of one of these beasts w~ich 
charged him without warning. 
209. In many parts of Uganda the local people are very fond of 
buffalo meat and have an insatiable appetite for it. Game Rangers state 
that buffalo damage is always being reported but that on investigation the 
damage usually proves to be either non-existent or almost so. If damage 
does exist the blame will be placed on the buffalo if humanly possible 
although the real culprits may be bushbuck, pig or smaller game. In these 
cases the evidence of tracks is usually conveniently ignored. 
210. To assist the settlers over 200 buffalo were shot in the re­
settlement area of Mitoma in Ankole and 236 in the re-settlement areas 
of Kigezi. In Bunyoro some 120 buffalo were killed in prQtection of crops 
and 326 in Toro. In the latter district buffalo are gradually disappearing 
from the more settled areas but are holding their own .elsewhere. 
211. In the Taro Game Reserve Game Scouts succeeded in arresting 
a poacher who had been hunting buffalo for some month~ in the Reserve 
and keeping the local people supplied with meat. He had been hunting 
with an illegal '303 rifle and had two other men to assist him armed with 
a .577 rifle and a shotgun. .. ~ 
212. In July a Game Guard hunting in thick cover in Bunyoro 
wounded a buffalo which charged him. The Game Guard fell over but had 
the presence of mind to lie flat, and while the huffalo was endeavouring to 
insert a horti under his body it was despatched by a recruit Game Guard. 
The other man sustained no worse injurieS'than a strained neck muscle. 
213. The Saza Chief of Bunyangabo (Mukwenda), Toro District, 
obtained a young buffalo bull last year and has successfully reared it. It 
Was exhibited at the Bunyangabo County Show and was quite a; centre of 
interest. An Administrative Officer states that it was easily the best live­
stock exhibit as far as quality was concerned! It is now about a year 
old and still friendly enough towards those it knows, though inclined to 
become agitated if strangers approach. 
214. A Forest Officer in Toro had an emban:assing encounter when he 
was walking through some tall elephant grass., He met a buffalo face to 
face so he about-turned and retired smartly. The buffalo chased him, 
pushed him over with its nose and then luckily ran off., The Forest Officer 
Ji~ 
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s t a t e s  t h a t  h e  h a s  n o  d o u b t  t h a t  h e  w a s  s t r u c k  b y  t h e  a n i m a l ' s  n o s e  a s  a f t e r ­
w a r d s  h e  f o u n d  s a l i v a  o n  t h e  s e a t  o f  h i s  t r o u s e r s ,  
2 1 5 .  T h e  s p e c i a l  a n t i - r i n d e r p e s t  b u f f a l o  c o n t r o l  o p e r a t i o n s  a l o n g  t h e  
S u d a n  b o r d e r  i n  W e s t  N i l e  a n d  W e s t  M a d i  c o n t i n u e d  d u r i n g  t h e  y e a r .  A  
t o t a l  o f  8 2 1  b u f f a l o  w e r e  k i l l e d  b u t  i n  s p i t e  o f  c o n t i n u o u s  s h o o t i n g  t h e i r  
n u m b e r s  d o  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  s u b s t a n t i a l l y  d e c r e a s e d .  . D u r i n g  t h e  e a r l y  
p a r t  o f  t h e  y e a r  t h e  S u d a n  G a m e  D e p a r t m e n t  h e l p e d  b y  k i l l i n g  b u f f a l o  o n  
t h e i r  s i d e  o f  t h e  b o r d e r ;  t h i s  m u c h  a p p r e c i a t e d  c o - o p e r a t i o n  w a s  m o s t  u s e f u l  
b u t  i t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  S u d a n  G a m e  D e p a r t m e n t  
w i l l  b e  a b l e  t o  a s s i s t  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  i n  t h e  f u t u r e  a n d  i t  i s  a l s o  u n d e r ­
s t o o d  t h a t  t h e y  d o  n o t  f a v o u r  t h e  s c h e m e .  I t  n o w  a p p e a r s  d o u b t f u l  w h e t h e r  
t h e  s c h e m e  i n  i t s  p r e s e n t  f o r m  w i l l  a c h i e v e  t h e  d e s i r e d  r e s u l t ,  t h a t  i s  t o  b r e a k  
t h e  b u f f a l o  l i n k  b e t w e e n  t l l l s  p a r t  o f  U g a n d a  a n d  t h e  S u d a n ,  d u e  t o  d i f f i c u l t  
h u n t i n g  c o n d i t i o n s '  d u r i n g  a  l a r g e  p a r t  o f  t h e  y e a r .  I t  i s  c o n s i d e r e d  t h e r e ­
f o r e  t h a t  t h e  a d v i s a b i l i t y  o f  c o n t i n u i n g  w i t h  t h e  s c h e m e  w i l l  h a v e  t o  b e  
r e v i e w e d  n e x t  y e a r .  • •  
2 1 6 .  R o a n  A n t e l o p e . - T h e r e  a r e  n o w  o n l y  s m a l l  n u m b e r s  O f  t h i s  f i n e  
a n t e l o p e  i n  U g a n d a .  I t  i s  n o t  a l w a y s  r e a l i s e d  t h a t  t h e  f e m a l e s  o f  t h i s  s p e c i e s  
a r e  f u l l y  prot~ed t h r o u g h o u t  t h e  P r o t e c t o r a t e ,  a n d  t h e  m a l e s  a r e  a l s o  
p r o t e c t e d  i n  A n k o l e  a n d  M a s a k a  D i s t r i c t s  a n d  t h e  N a p a k  C r o w n  F o r e s t .  
2 1 7 ;  E l a n d . ' - : " ' T h e r e  i s  n o t h i n g  n e w  t o  r e p o r t  i n  r e g a r d  t o  t h i s  s p e c i e s  
b u t  i t  i s  h o p e d '  t h a t  i f  a n d  w h e n  e x t r a  s t a f f  b e c o m e  a v a i l a b l e  i t  m a y  b e  
p o s s i b l e  t o  b u i l d  u p  t h e  n u m b e r s  o f  t h e s e  m a g n i f i c e n t  a n i m a l s ,  b y  a f f o r d i n g  
t h e m  a d e q u a t e  p r o t e c t i o n .  
2 1 8 .  L o r d  D e r b y ' s  ( o r  G i a n t )  E l a n d . - T h e s e  a n i m a l s ,  t h e  l a r g e s t  o f  
a l l  a n t e l o p e s ,  a p p e a r  t o  b e  v i s i t i n g  t h e  W e s t  N i l e  D i s t r i c t  i n  i n c r e a s i n g  
n u m b e r s .  I n  J u l y  a  h e r d  o f  a b o u t  6 0  o f  t h e s e  b e a s t s  w a s  s e e n  b y  a n  A s i a n  
G a m e  R a n g e r  p n  t h e  e a s t  s i d e  o f  M i d i g o  h i l l ;  h e  s t a t e s  t h a t  t h i s  i s  t h e  l a r g e s t  
n u m b e r  h e  h a s  s e e n  t o g e t h e r  s i n c e  h e  f i r s t  o b s e r v e d  t h e s e  a n i m a l s  i n  1 9 3 3 .  
I t  i s  s t i l l  n o t  p o s s i b l e  h o w e v e r  t o  c l a i m  t h a t  t h e y  a r e  r e s i d e n t  i n  U g a n d a  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  
2 1 9 .  W a t e r b u c k  ( D e j a s s a  o r  S i n g - S i n g ) . - T h e s e  a n i m a l s  a r e  s t i l l  
n u m e r o u s  i n  m a n y  p a r t s  o f  U g a n d a ,  w h e r e v e r  t h e r e  i s  a n y  w a t e r  i n  t h e  
v i c i n i t y .  S p o r t s m e n  h a v e  o b t a i n e d  s o m e  f i n e  t r o p h i e s  f r o m  w e s t e r n  
U g a n d a  w h e r e  t h e  w a t e r b u c k  g r o w  t h e  f i n e s t  h o r n s  t o  b e  f o u n d  a n y w h e r e  
i n  A f r i c a .  
2 2 0 .  G r e a t e r  K u d u . - U n c o n f i r m e d  r e p o r t s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d  t o  t h e  
e f f e c t  t h a t  g r e a t e r  k u d u  a r e  s t i l l  p r e s e n t  o n  M t .  O g i l i  ( 6 , 5 3 9  f t . ) ,  i n  e a s t e r n  
A c h o d  a n d  o n  N a p o n a  ( 6 , 4 2 7  f t . )  o n  t h e  A c h o l i / K a r a m o j a  b o r d e r .  T h e s e  
r e p o r t s  h a v e  n o t  b e e n  v e r i f i e d  b u t  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  s p o r t s m e n  i t  i s  s t r e s s e d  
t h a t  g r e a t e r  k u d u  a r e  f u l l y  p r o t e c t e d  i n  t h e  w h o l e  o f  A c h o l i  D i s t r i c t . .  
2 2 1 .  U g a n d a  K o b . - T h e s e  b e a u t i f u l  a n t e l o p e  c o n t i n u e  t o  s u f f e r  a t  
t h e  h a n d s  o f t ' p o a c h e r s  a n d  i n  t r i b a l  h u n t s  b u t  a p p e a r  t o  b e  h o l d i n g  t h e i r  
o w n  i n  a  f e w  r e s t r i c t e d  a r e a s  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e .  A n  H o n o r a r y  G a m e  
R a n g e r  r e p o r t s  h a v i n g  s e e n  t w o  a l b i n o  f e m a l e s  o f  t h i s  s p e c i e s  n e a r  t h e  
S e m l i k i  R i v e r "  
v t 
  
2 2 2 .  L e l w e l  Hartebee$t.~The 
t h e s e  r a t h e r  u g l y  a n i m a l s  i s  c a u s i  
.  a n t e l o p e S  w h i c h  s u f f e r  g r e a d y  f r o m  .  
w h o s e  r e a s o n a b l e  n u m b e r s '  c a n  s t i l l  1  
2 2 3 .  J a c k s o n ' s  H a r t e b e e s t . - A  
( A l c e l a p h u s  l e l w e l  j a c k s o m )  w a s  o b  
O f f i c e r  o f  t h e  T s e t s e  C o n t r o l  D e p a r 1  
l e n g t h ,  1 2 1  i n s .  i n  c i r c u m f e r e n c e  a t  
.  T h i s  i s  b e l i e v e d  t o  b e  a  U g a n d a  r e c o l  
2 2 4 .  O r i b i . - T h e s e  b e a u t i f u l  :  
m a n y  p a r t s  o f  t h e  ' P r o t e c t o r a t e  a l t h o !  
a n d  i n  g a m e  e v i c t i o n  o p e r a t i o n s .  I  
w h e n  " r i n g - f i r i n g "  o f  g a m e  w a s a  c o :  
a n i m a l  t h a t  h a d  e n o u g h  s e n s e  t o  a '  
c o u r s e  w e r e  a l w a y s  k i l l e d  b u t ,  i n c  
s u f f e r e d  l e s s  t h a n  t h e  o t h e r  s p e c i e s ,  I I I  
w o u l d  r u n  t o w a r d s  i t  a n d  j u m p  t h r c  
r a n  a w a y  f r o m  i t  u n t i l  t h e y  c o u l d  go'~ 
o t h e r  r e a s o n .  
2 2 5 .  K l i p s p r i n g e r . - T h e  P r o v i J l  
r e p o r t s  h a v i n g  s e e n  a  p a i r  o f  t h e s e  8 i  
( 6 , 3 3 2  f t . )  i n  A c h o l i  i n  F e b r u a r y .  I  
t h e y  w e r e  q u i t e  c o m m O n  i n  s o u t h - e a s t  
a r e  n o w  o f  c o u r s e  f u l l y  p r o t e c t e d  t h r  
2 2 6 .  C o m m o n  D u i k e r . - A  F i e L l  
m e n t  o b t a i n e d  a  v e r y  l a r g e  s p e c i  
( S y l v i c a p r a  g r i m m i a  r o o s e v e l t t )  i n  n  
5  i n s .  i n  l e n g t h ,  2 1  i n s .  i n  c i r c u m f e r ,  
t o  t i p .  T h i s  i s  b e l i e v e d  t o  b e  anoth~ 
2 2 7 .  G i a n t  ( F o r e s t )  H o g . - T h J  
b e c o m i n g  f a i r l y  c o m m o n  i n  t h e  b u s t  
t h e  f o r e s t s  a l o n g  t h e  H i n d a g i  Rivlir.~ 
t h a t  t h e y  h a v e  b e e n  d r i v e n  t h e r e  t  
e s c a r p m e n L  
2 2 8 .  R e d  R i v e r  H o g  ( P o t a m ,  
R a n g e r ,  T o r o ,  r e p o r t s  t h a t  a  f e w  o f  ~ 
G e o r g e  r e g i o n  t h i s  y e a r .  . :  
2 2 9 .  B u s h - P i g . - T h i s  p e s t  c o n i  
a r e a s  w h e r e  l e o p a r d ' l l a v e  b e e n  r e d u  
p o i s o n  t h e m  h a v e  a c h i e v e d  q u i t e  a '  
b a b o o n  a r e  u n d o u b t e d l y  t h e '  c u l t i W  
• . t r e m e n d o u s  d a m a g e  t o  c r o p s .  
2 3 0 .  N e a r  B u n d a l e  o n  t h e  Vi~ 
f r o m  h i s  l a u n c h  s a w  w h a t  h e  t o o k  t (  
c r o s s i n g  t h e  r i v e r  f r o m  B u s o g a .  O n  s  
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222. Lelwel Hartebee$t..;.;....The serious diminution in the mnnbers of 
these rather ugly animals is causing some concern. It is one of the 
. antelopeS which suffer gready from poaching, and, apart from certain areas 
whose reasonable numbers can still be seen, has become very scarce.. 
223. Jackson's Hartebeest.-A fine specimen of this race of hartebeest 
(Alcelaphus lelwel jacksom) was obtained in north Karamoja by a Field 
Officer of the Tsetse Control Department. Its horns measured 25i ins. in 
length, 121 ins. in circumference at the base and 16 ins. from ti~' to tip. 
. This is believed to be a Uganda record. 
224. Oribi.-These beautiful little antelopes are still numerous in 
many parts of the 'Protectorate although many are destroyed in tribal hunts 
and in game eviction operations. The Acholi say that in the old days 
when "ring-firing" of game was a common practice, the Oribi was the only 
animal that had enough sense to avoid being burnt. Some of them of 
course were always killed but, in comparison with their numbers, they 
suffered less than the other species, as whenever the fire came to them they 
would run towards it and jump through, while most of the other animals 
ran away from it until they could go no further through exhaustion or some 
other reason. 
225. Klipspringer.-The Provincial Commissioner, Northern Province, 
reports having seen a pair of these agile little antelopes on Mt. Parabongo 
(6,332 ft.) in Acholi in February. He states that he recalls a time when 
they were quite common in south-east Acholi and on Madi-Opei hill. They 
are now of course fully protected throughout the Protectorate. 
226. Common Duiker.-A Field Officer of the Tsetse Control Depart­
ment obtained a very large specimen of this bush loving antelope 
(Sylvicapra grimmia rooseveltf) in north' Karamoja. It~ horns measured 
5 ins. in length, 21 ins. in circumference at the base and 2% ins. from tip 
to tip. This is believed to be another Uganda record. 
227. Giant (Forest) Hog.-This magni.fi,cept hog is reported to be 
becoming fairly common in the bush along the -Kazinga Channel, and in 
the forests along the Hindagi River east of Lake George. It is probable 
(.	 that they have been driven there by incessant hu~ting further up the 
escarpment, 
228. Red River Hog (PotamochOerus intermedius).-The Game 
Ranger, Toro, reports that a few of these beasts have been seen in the Lake 
George region this year. 
229. Bush-Pig.-This pest continues to flourish particularly in the 
areas where leopard 1tave been reduced, although in Kigezi attempts to 
poison them have achieved quite a measure of success. They and the 
baboon are undoubtedly the cultivators' worst enemies and yearly do 
tremendous damage to crops. 
230. Near Bundale on the Victoria Nile the Fisheries Officer, Serere, 
from his launch saw what he took to be the local "Loch Ness Monster" 
crossing the river from Busoga. On second thoughts he considered it to be 
lI
4 0  
a  g i g a n t i c  l u n g  f i s h  a s  t w o  l o n g  " f i n s "  a p p e a r e d  a n d  s t a r t e d  t o  t h r a s h  t h e  
a i r .  O n  a p p r o a c h i n g  i n  t h e  l a u n c h  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  " m o n s t e r "  w a s  
t w o  b u s h - p i g s  s w i m m i n g  n o s e  t o  t a i l  w i t h  t a i l s  s t i c k i n g  v e r t i c a l l y  o u t  o f  t h e  
w a t e r .  A s  t h e y  c a m e  t o  t h e .  b o a t  t h e y  d i v e d .  a n d  s w a m  u n d e r n e a t h  
a p p e a r i n g  o n  t h e  f a r  s i d e ;  t h e y  r a p i d l y  r e a c h e d  t h e  f a r  b a n k  a n d  r a n  o f f  
t h r o u g h  t h e  p a p y r u s .  T h e  c u r r e n t  i s  s t r o n g  a t  t h i s  p o i n t  b u t  d i d  n o t  s e e m  
t o  a f f e c t  t h e m . ,  B u s h - p i g  a r e  s t r o n g  s w i m m e r s  a n d  r e a d i l y  t a k e  t o  w a t e r .  
( S e e  a l s o  p a r a .  3 2 8  a n d  P l a t e  X I I I ,  1 9 5 0  A n n u a l  R e p o r t ,  a n d  p a r a .  1 2 1 ,  
1 9 4 8  A n n u a l  R e p o r t ) .  '  
2 3 1 .  H i p p o p o t a m u s . - T h i s  n o r m a l l y  h a r m l e s s  a n d  u s e f u l  a n i m a l ,  
w h i c h  d o e s  s o  m u c h  t o  a s s i s t  t h e  f i s h e r i e s  b y  m a n u r i n g  t h e  w a t e r a n d  t h u s  
p r o m o t i n g  t h e  g r o w t h  o f  p h y t o - p l a n k t o n  o n  w h i c h  t i l a p i a  f e e d ,  a n d  w h i c h  
a l s o  h e l p s  t o  k e e p  o p e n  w a t e r w a y s  t h a t  w o u l d  o t h e r w i s e  b e c o m e  c h o k e d  
w i t h  p a p y r u s ,  s o m e t i m e s  '~blots i t s  c o p y - b o o k "  a n d  h a s  t o  b i  d e a l t  w i t h .  
2 3 2 .  I n  A p r i l ,  o n  t h e  m a i n  M b a l e  t o  S o r o t i  r o a d  a t  A s u r e t ,  a n  o l d  
M r i c a n  l a d y  w a s  c h a r g e d  b y  a  h i p p o p o t a m u s  w h i c h  h a d  w a n d e r e d .  f i v e  
m i l e s  f r o m  t h e  n e a r e S t  w a t e r .  T h e  l a d y  i s  r e p o r t e d  t o  h a v e  c l i m b e d  a  
t r e e  a n d  t h e n  b e e n  b i t t e n  o n  t h e  b u t t o c k s  b y  t h e  h i p p o .  S h e  w a s  s a v e d  b y  
v i l l a g e r s  w h o  s p e a r e d  a n d  k i l l e d  t h e  a n i m a l .  
2 3 3 .  I n  ; t h e  B u l i s a  are~ o f  B u n y o r o  t h e  i n h a b i t a n t s  m a d e  c o n s t a n t  
c o m p l a i n t s  o f  d a m a g e  t o  c r o p s  b y  h i p p o  b u t  v e r y  r a r e l y  w a s  a n y  c o m p l a i n t  
j u s t i f i e d .  T h e  h i r e  o f  h i p p o  m e a t  i s  s t r o n g  a n d  a n y  c h a n c e  o f  s e c u r i n g  
t h e  d e m i s e  o f  o n e  o f  t h e s e  g r e a t  b e a s t s  i s  s o  i r r e s i s t i b l e  t h a t  v e r a c i t y  
f r e q u e n t l y  " g o e s  b y  t h e  b o a r d " .  
2 3 4 .  A  s u r v e y o r ,  w o r k i n g  o n  t h e  w e s t e r n  e x t e n s i o n  o f  t h e  r a i l w a y ,  
w a s  d r i v i n g  h o m e  l a t e  a t  n i g h t  a l o n g  t h e  r o a d  f r o m  N a k a l i r o  t o  I b a n d a  
w h e n  h e  h i t  a  h i p p o  a n d  c o n s i d e r a b l y  d a m a g e d  a  L a n d  R o v e r .  T h e  h i p p o  
d i s a p p e a r e d .  
2 3 5 .  A  h i p p o  w h i c h  h a d  u n w i s e l y  c o m e  u p  t o  a n d  m a d e  i t s e l f  v i s i b l e  
n e a r  t h e  c r o s s i n g  o n  t h e  P a g a e r  R i v e r  h a l f  a  m i l e  f r o m  t h e  K i t g u m  m a i n ­
s t r e e t ,  w a s  s o o n  p u t  t o  d e a t h  b y  a  " b r a v e "  h u n t e r  w h o  h a d  t o  f i r e  f i f t e e n  
s h o t s  a t  i t  b e f o r e  h e  w a s  a b l e  t o  d e s p a t c h  i t .  
2 3 6 .  A  m o s t  u n u s u a l  i n c i d e n t  o c c u r r e d  a t  N  a k i p i r u b i ,  b e t w e e n  K i s u b i  
a n d  E n t e b b e ,  d u r i n g  A u g u s t ,  w h e n  a  h i p p o  f o r  n o  a p p a r e n t  r e a s o n  k i l l e d  
t w o  g o a t s  w h i c h  w e r e  l e f t  o u t  g r a z i n g  a t  n i g h t  T h e r e  i s  n o  d o u b t  a b o u t  
t h e  i n c i d e n t  w h i c h  w a s  i n v e s t i g a t e d  b y  t h i s  D e p a r t m e n t .  T h e  a n i m a l  w a s  
p r o b a b l y  a  b a d  t e m p e r e d  o l d  b u l l  w h o  r e s e n t e d  t h e  p r e s e n c e  o f  g o a t s  o n  i t s  
p r i v a t e  n i g h t - f e e d i n g  g r o u n d s .
4 	 .  
2 3 7 .  A  h i p p o  w h i c h  h a d  b e e n  c a u g h t  i n  a  w i r e  s n a r e  a n d  h a d  b r o k e n  
l o o s e  w i t h  t h e  n o o s e  s t i l l  r o u n d  i t s  n~r f o r e l e g ,  w a s  f o u n d  w a n d e r i n g  o n  
t h e  J i n j a  g o l f - c o u r s e  i n  S e p t e m b e r .  W h e n e v e r  i t  m o v e d  i t  t r o d  o n  t h e  
t r a i l i n g  w i r e  w i t h  i t s  b a c k  l e g  c a u s i n g  t h e  n o o s e  t o  c u t  r i g h t  t h r o u g h  t o  t h e  
b o n e .  1 t  w a s  o b v i o u s l y  i n  g r e a t  p a i n  a n d  w a s  s h o t  t o  p u t  i t  o u t  o f  i t s  
m i s e r y .  
; J . . .  2 3 8 .  A  h i p p o  w a s  r e s p o n s i b
' M r .  M .  S .  T w e e d a l e
L  
H o n o r a r y  
M a y  ( s e e  a l s o  S e c t i o n  I V - G e n e r l  
~/	 A f r i c a n  i n  K y a g g w e .  T h e  l a t t e r  V I  
a t t e m p t i n g  t o  f i n d  h i s  w a y  t o  t h e  
H e  l o s t  a n  a n n  a n d  d i e d .  l a t e r ;  f  
u n s c a t h e d .  
2 3 9 . .  T h e r e  h a v e  b e e n  s e v e n  
G e o r g e  a n d  t h e  K a z i n g a  C h a n n e l  t l  
h i p p o s  a n d  f i s h i n g  c a n o e s .  I n  n e a .  
b e e n  a v o i d e d  i f  t h e  f i s h e r m a n  h a d  
2 4 0 .  A n  A d m i n i s t r a t i v e  O f f i c c  
t h a t  t h e  h i p p o s  b e l o w  t h e  r e s t - h e  
c o m i n g  o u t  o f  t h e  w a t e r  o n  t h e  h o t t  
m a n y  d a y s  h e  s a w  w h o l e  c o l o n i e s  e  
h o u r s  o n  e i t h e r  s i d e  o f  m i d - d a y .  
t h e  d a y  h i p p o s  u s u a l l y  r e t i r e  t o  t h ,  
p e r i o d s .  H e  s t a t e s  t h a t  t h e  l o c a l  p  
r a i n  w h i c h  h a d  r e d u c e d  t h e  w a t e r  
2 4 1 .  W h i t e  R h i n o c e r . o s . - T l u  
a r e  s t e a d i l y  i n c r e a s i n g  a n d  a r e  p a r  
a r e a  o f  W e s t  M a d i .  I t  i s  t h o u g h t  
3 0 0 ;  i t  m a y  b e  c o n s i d e r a b l y  m o r e .  T  
w h i c h  c a n  b e c o m e  a  n a t i o n a l  p a r '  
t h e y  m a y  b e  p r o t e c t e d  i n  p e r p e t u i t y ,  
2 4 2 .  B l a c k  R h i n o c e r o s . - T h e J  
u n c e r t a i n  t e m p e r e d  b e a s t s  t h i s  y e a l  
t o  h a v e  c a u s e d  s o m e  d a m a g e  t o  e r a  
2 4 3 .  G i r a D e . - G i r a f f e  a r e  f a i t  
a n d  t h i s  y e a r  h a v e  r e f r a i n e d  f r o m  I  
O n  t h e  G r e e k  R i v e r  p l a i n s  o f  M b  
d e v e l o p e d  a  t a s t e  f o r  c o t t o n  a n d  I  
a w a y  w i t h  " t h u n d e r - f l a s h e s . "  
2 4 4 .  H y r a x . - I t  i s  n o t  g e n q  
a n i m a l s ,  w h i c h  l o o k  r a t h e r  l i k e  j  
u n g u l a t e s  a n d  i n  f a c t  a r e  t h e  ne~ 
h y r a x e s  o f  U g a n d a  i n c l u d e  Dend~ 
f r o m  R u w e n z o r i ;  D e n d r o h y r a : r .  r l  
K a m p a l a ;  a n d  t w o  r o c k  h y r a x e s I  
k e m p i  ( g r e y  h y r a x )  a n d  Proc~ 
h y r a x ) .  T h e  l o c a l i t i e s  g i v e n  a r .
e  
. . .1
t r i b u t e d  i n  the~Mabira f o r , g \ ' I t ,  
B u g a n d a .  T h e  K a r a m o j a  r o c k '  
S e r i e s  o f  h y r a x  s k i n s ,  w i t h  s k u l l ,  a~ 
o f  t h e  r o c k  h y r a x  f r o m  t h e  n o r d  
h y r a x  f r o m  t h e  w e s t e r n  f o r e s t s .  I  
IIg "fins" appeared and started to thrash the 
lunch it was found that the "monster" was 
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ways that would otherwise become choked 
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by hippo but very rarely was any complaint 
neat is strong and any chance of securing 
:reat beasts is so irresistible that veracity 
: on the western extension of the railway, 
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lerably damaged a Land Rover. The hippo 
nwisely come up to and made itself visible 
River half a mile from the Kitgum main­
a "brave" hunter who had to fire fifteen 
spatch it. 
It occurred at Nakipirubi, between Kisubi 
m a hippo for no apparent reason killed 
zing at night. There is no doubt about 
d by this Department. The animal was 
"ho resented the presence of goats on its 
\ caught in a wire snare and had broken 
near foreleg, was found wandering on 
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Ig the n~ to cut right through to the 
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IJ- 238. A hippo was responsible for the tragi£. death by drowning of 
'Mr. M. S. Tweedale, Honorary Game Ranger, on the Sem1iki River in 
May (see also Section IV-General), and another for the sad death of an 
African in Kyaggwe. The latter was attacked on a very dark night when 
attempting to find his way to the house where his daug~ter was lying ill. 
He lost an &ml and died later; a friend who was guiertng him escaped 
unscathed. 
239. There have been several cases of drowning on Lakes Edward, 
George and the Kazinga Channel this year as a result of encounters between 
hippos and fishing canoes. In nearly every case these tragedies could have 
been avoided if the fisherman had only learnt to swim. 
240. An Administrative Officer reports that early this year he noticed 
that the hippos below the rest~house at Katwe, on Lake Edward, were 
coming out of the water on the hottest of days and basking in the sun. For 
many days he saw whole colonies of them lying in a mud patch for several 
hours on either side of mid~day. This is unusual, for during the heat of 
the day hippos usually retire to the water and only stroll ashore for short 
periods. He states that the local people claim that it was due to the heavy 
rain which had reduced the water temperature.. 
241. White Rhinoct!1'os.-There is no doubt that these great beasts 
are steadily increasing and are particularly numero~s in the Lafori/Waka 
area of West Madi. It is thought probable that thefr numbers now exceed 
300; it may be considerably more. The next problem is to find a suitable area 
which can become a national park for these magnificent animals so that 
they may be protected in perpetuity. 
242. Black Rhinoceros.-There have been few reports regarding these 
uncertain tempered beasts this year although in East Madi they are stated 
to have caused some damage to crops near the sanctuary. 
243. GiratJe.-Giraffe are fairly cormnOll in the sanctuary in East Madi 
and this year have refrained from helping themselves from nearby shambas. 
On the Greek River plains of Mbale District however these animals have 
developed a taste for cotton and attempts had to be made to drive them 
away with "thunder-flashes." 
244.- Hyrax.-It is not generally realised that these attractive little 
animals, which look rather like large guinea-pigs, ·are not rodents but 
ungulates and in fact are the nearest living relative to the elephant. The 
hyraxes of Uganda include Dendrohyrax arboreus ruwenzorii, a tree hyrax 
from Ruwenzori; DendTohyrax dorsalis marmota, a tree species from 
Kampala; and two rock hyraxes from Mt. Elgon-Heterohyrax syriacus 
kempi (grey hyrax) and Procavia habessinica daemon (large~toothed rock 
hyrax). The localities given are type localities. Marmota is sparingly dis­
tributed in the Mabira fore,;t, and the lake shore and other forests of 
Buganda. The Karamoja rock hyrax is a race of Procavia habessinica. 
Series of hyrax skins, with skull, are required for scientific study, in particular 
of the rock hyrax from the northern and eastern regions, and of the tree 
hyrax from the western forests. 
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( B )  B i r d s  
W H A L E - H E A D E D  S T O R K  ( B a J a e n i c e p s  r e x ) .  
2 4 5 .  T h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r ,  S e r e r e ,  r e p o r t s  t h a t  w h i l e  i n v e s t i g a t i n g  
t h e  h a b i t s  o f  t h i s  g r o t e s q u e  l o o k i n g  b i r d  h e  d i s c o v e r e d  a  s u p e r s t i t i o n  
c o m m o n  t o  t h e  B a k e n y i  a n d  T e s o  f i s h e r m e n  o n  L a k e  S a l i s b u r y .  T h e s e  
p e o p l e  s a y  t h a t  w h e n  i n  a  c a n o e  t h e  n a m e  o f  t h e  w h a l e - h e a d e d  s t o r k  
( " E k u r u d u d u "  i n  T e s o ,  " N k u b a b i m u "  i n  L u k e n y i )  m u s t  n e v e r  b e  
m e n t i o n e d  o t h e r w i s e  t h e r e  w i l l  b e  a  s t o r m  a n d  i n  a l l  p r o b a b i l i t y  t h e  c a n o e  
o v e r t u r n e d ,  o r  t h e  f i s h  w i l l  k e e p  a w a y  f r o m  t h e  t r a p s  a n d  l i n e s .  
B L A C K - F A C E D  C A N A R Y  
2 4 6 .  A  n e w  rac~3erinus c a p i s r a t u s  k o l i e n s i s - o f  b l a c k - f a c e d  c a n a r y  
( o r  s e r i n )  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  ( B u l l ,  B . O . C . ,  V o l .  7 2 ,  N o . 1 ,  1 - 2 ,  1 9 5 2 ) ,  f r o m  
U g a n d a .  T h e  t y p e  w a s  c o l l e c t e d  a t  O n y u l u s ,  K o l i  R i v e r ,  i n  L a n g o ,  o n  
1 3 t h  M a r c h ,  1 9 1 0 .  d t h e 1 - U g a n d a  s p e c i m e n s  a r e  k n o w n  f r o m  T e s o ,  S o u t h  
A n k o l e ,  K i g e z i  a n d  t h e  M f u m b i r o  M o u n t a i n s .  I t  r a n g e s  t h r o u g h  c e n t r a l  
a n d  s o u t h e r n  U g a n d a  a n d  w e s t e r n  K e n y a  C o l o n y  t o  M a n d a t e d  R u a n d a .  
B A R - T A I L E D  G O D W I T  ( L i m o s a ' l .  l a p p o n i c a )  
2 4 7 . 	  T h e r e ' i s  a  p r i n t e r ' s  e r r o r  a t  t h e  e n d  o f  l i n e  o n e  o f  s u b - p a r a g r a p h  
( 1 9 )  o f  p a r a g r a p h  3 5 9  o n  p a g e  5 5 ,  1 9 5 0  A n n u a l  R e p o r t ,  w h e r e  t h e  w o r d  
" n o t "  h a s  b e e n  o m i t t e d .  T h i s  s h o u l d  r e a d - " T h i s  i s  a n o t h e r  s p e c i e s  n o t  
n o t e d  b y  J a c k s o n  ( l . c . )  t o  o c c u r  i n  U g a n d a . "  
V E R R E A U X ' S  E A G L E  ( A q u i l a  v e r r e a u x )  
2 4 8 .  D r .  A .  J .  H a d d o w ,  o f  t h e  V i r u s  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  r e p o r t s  
h a v i n g  s e e n  t w o  p a i r s  o f  t h i s  v e r y  r a r e  e a g l e  i n  K a r a m o j a  i n  D e c e m b e r ,  
o n e  p a i r  i n  t h e  r e g i o n  o f  K a a b o n g  a n d  t h e  o t h e r  n o r t h  o f  L o z o r o .  T h i s  
b i r d  i s  t h o u g h t  t o  l i v e  a l m o s t  e n t i r e l y  o n  h y r a x  a n d  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h i s  
i s  t h e  f i r s t  t i m e  t h a t  i t s  p r e s e n c e  h a s  b e e n  o f f i c i a l l y  r e c o r d e d  i n  U g a n d a .  
B I R D  N O T E S ,  W E S T E R N  U G A N D A  
2 4 9 . 	  F o r  t h e  f o l l o w i n g  i n t e r e s t i n g  b i r d  n o t e s  t h a n k s  a r e  d u e  t o  M r .  
E .  A .  T e m p l e - P e r k i n s  o f  K i c h w a m b a : ­
( 1 )  E G Y P T I A N  V U L T U R E  ( N e o p h r o n  p .  p e r c n o p t e r u s ) . - A  f a i r  f l e w  o v e r  
m e  w h i l e :  I  w a s  h u n t i n g  o n  t h e  l o w e r  K a f u r a  R i v e r  ( s o u t h  o f  L a k e  G e o r g e )  
o n t . t h e  2 5 t h  J u n e ,  1 9 5 1 .  I  s m e l t  a  k i l l ,  b u t  d i d n ' t  f i n d  i t  f o r  l a c k  o f  t i m e ,  
a n d  t h e r e  w e r e  n o  o t h e r  b i r d s  o v e r h e a d .  S o  f a r  a s  I  k n o w ,  t h i s  m e m b e r  
o f  t h e  v u l t u r e  f a m i l y  h a s  n o t  b e e n  r e c o r d e d  b e f o r e  i n  s o u t h - w e s t  U g a n d a .  
( 2 )  G A B O O N  S H I N I N G  B L U E  K I N G F I S H E R  ( A l c e d o  q u a d r i b r a c h y s  g u e n t ­
h e r i ) .  I s  a p p a r e n t l y  a  r e s i d e n t  a t  L a k e  N k u g u t e  ( c o m m o n l y  k n o w n  a s  L u t o r o )  
W e s t  A i i l t o l e .  I  h a v e  o f t e n  s e e n  o n e  o n  t h e  s o u t h  s i d e  o f  t h e  l a k e .  
( 3 )  U G A N D A  B L U E - B R E A S T E D  K I N G F I S H E R  ( R a l y e y o n  m a l i m b i c a  p r e n ­
t i c e r . ) . - I  s a w  o n e  v e r y  c l o s e l y  a t  N k u g u t e  o n  1 s t  J a n u a r y ,  1 9 5 2 .  
t "  
( 4 )  L E V A I L L A N T S  C u C K O O  ( e l  
m e n t  s o u t h  o f  L a k e  G e o r g e ,  i n  . .  
D e c e m b e r ,  1 9 5 1 .  
( 5 )  E M E R A L D  C u C K O O  ( C l c r y J  
J a c k s o n  s a y s  t h i s  b i r d :  " i s  a  m i g r  
t h e  w i n t e r  ( A p r i l  t o  S e p t e m b e r ) ,  ~ 
.  a n d 	  K e n y a  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  n  
I  h a v e  h e a r d  i t  a n d  s e e n  i t  
N k u g u t e ,  a n d  t h e  f o l l o w i n g  r e c o r  
~pend t h e  w h o l e  y e a r  i n  U g a n d a : -
N a b u g a b o  ( M a s a k a ) . - S e e n  
a n d  2 2 n d  F e b r u a r y ,  1 9 4 9 .  
H o i n d a g i  R i v e r  ( s o u t h  o f  L a l  
1 9 4 8 .  
L a k e  N k u g u t e  ( W e s t  A n k o l  
1 9 5 0 ,  a n d  1 4 t h / 1 5 t h  J a n u a r y ,  
1 9 5 1 ;  2 2 n d  M a r c h ,  1 9 5 1 ; 1 1 1  
S e p t e m b e r ,  1 9 5 1 ;  6 t h  a n d  1 0 t h  
1 9 5 1 ;  1 5 t h  a r i d  2 9 t h  D e c e m b e i  
1 9 5 2 .  
( 6 )  R U W E N Z O R I  W H I T E - B E L U E  
A t  t h e  e n d  o f  J a n u a r y ,  1 9 5 2 ,  I a r g ,  
s w a r m  o f  l o c u s t s .  T h e  f i r s t  t i m e ·  
( 7 )  B L U E  P L A N T A I N - E A T E R  ( C  
b i r d  i s  a  r e s i d e n t  a t  L a k e  Nkugu~.: 
a s  t e n  t o g e t h e r .  I n  J u n e  l a s t  y e i  
g r o w i n g  i n  t h e  l a k e  b y  t h e  r o a d s i d  
l e v e l ,  b u t  a s  I  p r e d i c t e d ,  t h e  p a i l  
m o n k e y s  a n d  h a d  t o  a b a n d o n  the~ 
s e e n  t h e  V i o l e t  L o u r i e  a n d  h a v e ;  
L o u r i e .  
( 8 )  B L A C K - H E A D E D  W A G T A I L  
o n  t h e  e d g e  o f  l a r g e  p o o l s  n e a r  t h  
a n d  d o i n g  e x a c t l y  w h a t  S i r  F r e d r f '  
p u g n a c i o u s  J a c a n a  i n  t h e  l a t t e r ' s  d !  
.  
C R O C O D I L E 	  
o j  
I  
2 5 0 .  T h e  c r o c o d i l e  i s  
d e 4  
P Y T H O N  ( P y t h o n~;~bae) 
. 	 1  
.  2 5  L  A  r e p o r t  w a s  r e c e i v e d  ~ 
o f  a  1 3 - y e a r - o l d  M r i c a n  b o y  w h d  
.  b y  a  p y t h o n .  T h e  b o y  i s  $ t a t e d '  
t w o  f r i e n d s  w h e n  h e  w a s  s e i z e d  ~ 
iIIJ5 
:). 
re, reports that while investigating 
.bird he discQ,vered a superstition 
hennen on Lake Salisbury. These 
name of the whale-headed stork 
111" in Lukenyi) must never be 
mn and in all probability the canoe 
, from the traps and lines. 
'ltus koliensis-of black-faced canary 
>.C., Vol. 72, No.1, 1-2, 1952), from 
Onyulus, Koli River, in Lango, on 
cimens are known from Teso, South 
luntains. It ranges through central 
enya Colony to Mandated Ruanda. 
ca) 
the end of line one of sub-paragraph 
'50 Annual Report, where the word 
f read-"This is another species not 
Ida." 
e Virus Research Institute, reports 
fe eagle in Karamoja in December, 
d the other north of Lazoro. This 
on hyrax and it is believed that this 
een officially. recorded· in Uganda. 
Ig bird notes thanks are due to Mr. 
~ p. percnopterus).-A fair flew over 
(afura River (south of Lake George) 
, but didn't find it for lack of time, 
,. 
Kl. So far as I know, this member 
orded before in south-west Uganda. 
ISHER (Atcedo quadribrachys guent­

Tkugute (commonly known as Lutoro)
 
on the south side of the lake.
 
:FlSHER (Halycyon malimbica pren­
ute on 1st January, 1952. 
(4) LEVAILLANT'S CUCKOO (Clamator cafer).-One seen on the escarp­
ment south of Lake George, in a patch of forest near shambas on 27th 
December, 1951. 
(5) EMERALD CUCKOO (Chrysococcyx c. intermedius).-Sir Fredrick 
Jackson says this bird: "is a migrant and is not found in South Africa in 
the winter (April to September), while most of the examples from \Tganda 
. and Kenya appear to have been met with during that period." 
I have heard it and seen it frequently hatch in the forest at Lake 
Nkugute, and the following records seem to indicate that a few at least 
epend the whole year in Uganda: -
Nabugabo (Masaka).-Seen frequently between March-June, 1948, 
and 22nd February, 1949. 
Hoindagi River (south of Lake George).-Seen frequently in October, 
1~& . 
Lake Nkugute (West Ankole).,-Seen on 12th and 22nd December, 
1950, and 14th/15th January, 1951; 5th February, 1951; 15th March, 
1951; 22nd March, 1951; 11th July, 1951; 29th August, 1951; 26th 
September, 1951; 6th and 10th October, 1951; 4th and 22nd November, 
1951; 15th arid 29th December, 1951; 7th January, 1952; 4th February, 
1952. 
(6) RUWENZORI WHITE-BELLIED SWIFT (Micropus m.e?ba maximus).­
At the end of January, 1952, large flocks came over Kic~wamba eating a 
swarm of locusts. The first time I've seen this swift in large numbers. 
(7) BWE PLANTAIN-EATER (Corythaeola cristata).':-This magnificent 
bird is a resident at Lake Nkugute and is ql.\ite plentiful-Ilve seen as many 
as ten together. In June last year a pair were nesting in a smallish tree 
growing in the lake by the roadside. The nest was only 35ft. above road 
level, but as I predicted, the pair were disturbed by Vertet or Colobus 
monkeys and had to abandon their nest. In the ~e forest I have often 
seen the Violet Lourie and have once seen the Ruwen%ori Black-billed 
Lourie. 
(8) BLACK-HEADED WAGTAIL (Budytes ftavUs feldegg).-I saw several 
on the edge of large pools near the Kazinga,Channel on 27th January, 1951, 
and doing exactly what Sir Fredrick Jackson describes, competing with the 
pugnacious Jacana in the latter's domain. 
(C) Reptiles 
CROCODILE 
250. The crocodile IS dealt with 1D Section V.-Fisheries. 
PYTHON (PythQn sebae) 
_251. A report was received from Lango in October of the tragic death 
of a 13-year-old Mrican boy who is alleged to have been swallowed alive 
by a python. The boy .is stated to' have been returning· from church with 
two friends when be was seized by the great snake. . Tlie terrified screams 
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o f  t h e  t w o  o t h e r  c h i l d r e n  e v e n t u a l l y  b r o u g h t  o t h e r  p e o p l e  o n  t h e  s c e n e  b u t  
b y  t h e n  t h e  s n a k e  h a d  n e a r l y  s w a l l o w e d  t h e  b o y .  B e a t i n g  w i t h  s t i c k s  c a u s e d  
t h e  r e p t i l e  t o  d i s g o r g e  t h e  b o y ,  b u t  b y  t h e n  h e  w a s  d e a d .  
2 5 2 .  A  m a n a g e r  o f  t h e  B u n y o r o  A g r i c u l t u r a l  F a r m  k i l l e d  a  f u l l y  
g r o w n  p y t h o n  a n d  e i g h t e e n  s m a l l  o n e s ,  e a c h  a b o u t  t h r e e  f e e t  l o n g ,  w h i c h  
a p p e a r e d  o u t .  o f  a  h o l e  i n  t h e  g r o u n d  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  f a r m  i n  M a y .  
L a t e r  o n  i t  w a s  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e r e  w e r e  m o r e  j u v e n i l e s  a l i v e  i n  t h e  h o l e . •  
N I G H T  A D D E R  ( C a u s u s  r h o m b e a t u s )  
2 5 3 .  M r .  E .  A .  T e m p l e - P e r k i n s ,  o f  K i c h w a m b a ,  r e p o r t s  h a v i n g  k i l l e d  
o n e  o f  t h e s e  s n a k e s  i n  h i s  g a r d e n  i n  A p r i l ;  i t  w a s  2 5  i n c h e s  i n  l e n g t h .  H e  
s t a t e s  t h a t  i n  t h e  s i x  y e a r s  Ii~ h a s  b e e n  l i v i n g  i n '  t h e  a r e a ,  - t h i s  i s .  t h e  f i r s t  
v e n o m o u s  s n a k e  h e  h a s  ~een o n  t h e  K i c h " , a m b a  E s c a r p m e n t ,  o r  h i g h e r .  
R E P O R T S  O N  S N A K E S  
2 5 4 .  S i n c e  t h e  ~ep~rture o f  C a p t a i n :  P i t m a n ,  t h e  l a t e  ~ W a r d e n ,  
w h o  w a s  a  v e r y  k e e n  s n a k e  c o l l e c t o r  a n d  a  w o r l d  e X J \ e r t o n  $ 8 8 1 :  A f r i c a n  .  
s n a k e s ,  f e w  r e p o r t s  a n d  s p e c i m e n s  o f  s n a k e s  h a v e  . . b e e n  r e c e i v e d  f r o m  t h e  
g e n e r a l  p u b l i c .  T h e  A c t i n g  G a m e  W a r d e n  wish~ t o  s t a t e  t h a t  s u c h  r e p o r t s  
P L  
a n d  s p e c i m e n . s  a r e  a l w a y s  o f  g r e a t  i n t e r e s t  t o  t h i s  D e p a r t m e n t  a n d  ' w i l l  
H i p p o  i n  L a k e  E d w a r d .  A  t y p i c a l  v i e '  
a l w a y s  b e  g r a t e f u l l y  r e c e i v e d .  S p e c i m e n s  i n  p a r t i c u l a r  a r e  f r e q u e n t l y  
r e q u i r e d  f o r  d e s p a t c h  t o  s c i e n t i f i c  i n s t i t u t i o n s .  
S E C T I O N  IV.~ENERAL 
( A )  D i s e a s e s  o f  G a m e  
R I N D E R P E S T  
2 5 5 .  A c l s n o w l e d g m t ; n t s  a r e  d u e  t o  t h e  D i r e c t o r  o f  V e t e r i n a r y  S e r v i c e s  
f o r  a  r e s u m e  o f  t h e  i n c i d e n c e  o f  r i n d e r p e s t  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o
· ' t  
gam~ " ,  4  
,  ' # . .  - , , + .  
D u r i n g  A p r i l  ' i n d ' " " , " ,  w a s  c o n f i n n o d  i n  s i x  w i d d y  W '  
o f  c a t t l e  i n  t h e  c e n t r a l  a r e a s  o f  M a s a k a  D i s t r i c t .  T h i s  i n l e  ' 0  " ' .  d u e  
t o  t h e  i l l i c i t  m o v e m e n t  o f  d t U l e  f r o m  t h e  l a k e s h o r e  a r e a  p i  t « , .B a y  i n  
t h e  e x t r e m e  s o u t h  o f  t h e  d i s t r i c t  w h e r e  t h e  d i s e a s e  b a d  b e e n  i n t r o d u c e d  f r o m  
T a n g a n y i k a  t h r o u g h  t h e  m e d i u m  o f '  i n f e c t e d  ~Uffa1o i n  O c t Q l ; > e r ,  1 9 5 0 .  I t  
i s  b e l i e v e d  t h a t  a  r e s i d u a l  i n f e c t i o n  e x i s t e d  i n J t h i s  a r e a  i n ' g a m e  a n i m a l s  o r  
p o s s i b l y  i n  c a t t l e  w h i c h  h a d  n o t  b e e n  b r o u g h t  f o r w a r d  f o r  i m m u n i s a t i o n  
w h e n  c o n t r o l  m e a s u r e s  w e r e  u n d e r t a k e n  i n  1 9 5 0 .  T h i s '  o u t b r e a k  w a s  
su~~sfully e r a d i c a t e d  b y  t h e  i m m u n i s a t i o n  w i t h  K e n y a  ' L a p i n i s e d  V 1 r u s  
o f  1 2 0 , 0 0 0  c a t t l e  i n  M a s a k a  D i s t r i c t .  '  
2 5 6 .  ' A  G a m e  R a n g e r  w h o  i n v e s t i g a t e d  t h e  r i n d e r p e s t  s i t u a t i o n  i n  
K o k i  a n d  B u d d u  c o u n t i e s  o f  M a s a k a  D i s t r i c t  i n  A p r i l  r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  
a p p e a r e d  t~he f e w  b u f f a l o  r e m a i n i n g  af~1,he s e v e r e  o u t b r e a k  o f  ,r~nder­
p e s t  w h i c h  s p r e a d  n o r t h w a r d s  ~ato the';~~ f r o m  T a n g a n y i k a  l a s t  y e a r .  
P L A T l  
G a m e  G u a t , ' d s  r e p o r t  t h a t  l a r g e '  f t u m b e l ' 8 o L b u f f a l o  d i e d  a n d  t h e  h l s t  d e a d  
H i p p o  c o w  a n d  c a l f  
a l l i m a l  w a s " f O t J n ! i 8 S  l a t e  a s  J a n u a r y ;  1 9 5 1 . '  ,  
(  
ught other people on the scene but 
the boy. Beating with sticks caused 
n he was dead. 
Agricultural Farm killed a fully 
each about three feet long, which 
rt the middle of the farm in May. 
:re more juvel\Ues alive in the hole.• 
f Kichwamba, reports having killed 
ril; it was 25 inches in length. He 
living in the area, this is, the first 
~h\Vamba Escarpment, or higher. 
LiD:J>itman, the late Game Warden, 
n~ ..11 world expert on' East African ' 
mi'kes have been received from the den wish~ to state that such reports 
\erest to this Department and 'will 
mens in particular are frequently 
"ps. 
~ 
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f . 
t~.t.·. Director of Veterin.'arr Services 
.' st with partiC\,llar referen~ to 
, , <
. . 
bed in six widely disperse"M,~rds
 
l District. This infec;:tiop-~ due
 
~e lake shore area of Sa~' Bay in
 
~ disease had been introduced from
 
~d buffalo in October, 1950. It
 
' intihis area in game animals or
 
,.,ough.t forward for immunisa.tion
 
. in 1950. This' outbreak was
 ~ 
.tion with Kenya Lapinised Virus ' 
~~ated' the rinderpest situation in 
li$'ict in April reported that thereIt.,~ severe outbreak ofrinder­
:', '. '~from Tanganyika last year. 
.~Of·~alo died and the last dead 
~,., ·:t. 
".~" 
PLATE L 
Hippo in Lake Edward. A typical view of these animals in the heat of the day. 
I Photu by B. G. Kinloch. 
PLATE II. 
Hippo cow and calf-Kazinga Channel. 
[Photo by B. G. Kinloch. 
P L A T E  I I I .  
B u f f a l o  i n  o p e n  b u s h .  
B u l l  e l e p h a n t s  f  
[ P h o t o  b y  B .  G .  K i n l o c h .  
I I I  
P L A T E  I V .  
P I
B u f f a l o  n , m , .  L a k e  G e o r g e .  
T h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  s h a p e  o f  t h e  h o r n s  o f  t h e  b u f f a l o  i n  
T h e  s a m e  h e r d  m o v i n g  o f f .  T h e  a n i m a l  i  
t h i s  r e g i o n  i s  w o r t h y  o f  n o t e .  
[ P h o t o  b y  B .  G .  K i n l o c h .  
,.,of 
PLATE V. 
Bull elephants feeding near Lake Edward. 
E III. 
open bush. 
[Photo by B. G. Kinloch. [Photo by B. G. Kinloch. 
IV. PLATE VI. 
the shape of the horns of the buffalo in 
The same herd moving off. The animal in the centre has just located the intruder.orthy of note. 
[Photo by B. G. Kinloch. [Photo by B. G. Kinloch. 
P L A T E  V I I .  
A  r a t h e r  w o r r i e d  e l e p h a n t  m o v e s  o f f  a f t e r  b e c o m i n g  s u s p i c i o u s .  N o t e  h o w  t h e  e a r s  a r e  
P  
b e i n g  c a r r i e d .  
A  b r e e d i n g  h e r d  o f  e l e p h a n t  c o w s  a n d  C l  
i n  t h e  f o r e g r o u n d  h a v e
j P h %  b y  B .  G .  K i n l o c h  .  
. .~ 
P I  
P L A T E  V I I I .  
T h e  s a m e  h e r d  t h e n  m o v e s  o f f  r a p i d l y .  T h
E l e p h a n t  f e e d i n g  n e a r  L a k e  G e o r g e .  T h e  b u l l  o n  t h e  l e f t  h a s  h e a r d  s o m e t h i n g  s u s p i c i o u s .  
a n d  d e m O !  
r P h %  b v  B .  G .  K i n l o c h .  
VII. 
PLATE IX.ecoming suspicious. Note how the ears are 
:arried. A breeding herd	 of elephant cows and calves near the Kazinga Channel. The two cows 
in the foreground have just spotted the photographer.IPhoto by B. G. Kinloch. 
[Photo by B. G. Kinloch. 
PLATE X.VIII. 
The same herd then moves off rapidly. The cow in the foreground is acting as a rear-guardIII on the left has heard something suspicious. 
and demonstrating noisily. 
rphoto by B. G. Kinloch. [Photo by B. G. Kinloch. 
. .  
l  
P L A T E  X I .  
A  f i s h  e a g l e  o n  t h e  K a z i n g a  C h a n n e l .  .  G i r a f f e  s t i l l  h o l d  t h e i r  o w n  i n  p a l  
[ P h o t o  b y  B .  G .  K i n l o c h .  
1  
~l 
~." ~.
 
"~
 
• . >  
P L A T E  X I I .  
. . . . . .  t a k e s  t o  f l i g h t .  U g a n d a  k o b  ( A d e l  
[ P h o t o  b y  B .  G .  K i n l o c h .  
" 
  
PLATE XIII. 
TE XI. 
Giraffe still hold their own in parts of Uganda though frequently poached, mainlyKazinga Channel. . for their tails. 
[Photo by B. G. Kinloch. [Photo.by B. G. Kinloch. 
PLATE XIV.
,TE XII. 
Uganda kob (Adenota hob thomasi) near Lakt; George.{es to flight. 
[Photo by Sir Geoffrey de Havilland.[Photo by B. G. Kinloch. 
P L A T E  X V  
P L A  
G r e a t e r  k u d u  a r e  u n c o m m o n  a n d  v e r y  l o c a l i s e d  i n  U g a n d a  
W h a t  i s  i t ?  A  s p e c i e s  o f  m o u n t a i n  s h e e p ?  
l
[ P h o t o  b y  B .  G .  K i n l o c h .  
P L A T E  X V I .
. .~ 
T h e  o l d  b u l l s  i n  p a r t i c u l a r  a r e  v e r y  w a r y  a n d  h a r d  t o  a p p r o a c h .  O n e  c l i c k  o f  t h e  c a m e r a  
P L A l  
s h u t t e r  w a s  e n o u g h  f o r  t h i s  o n e !  
A n  e l e p h a n t  c a l f  a n d  a  b u f f a l o  c a l f  w h i c h  w  
[ P h o t o  b y  B .  G .  K i n l o c h .  
V PLATE XVII. 
I very lucalised in Uganda What is it? A species of mountain sheep?-No, a freak Defassa water-buck from western 
IPhoto by B. G. Kinloch. Uganda. 
IPhoto by B. G. Kinloch. 
I. 
d to approach. One click of the camera PLATE XVIII. 
Qr this one! An elephant calf and a buffalo calf which were friends. In this picture they are both asleep. 
[Photo by B. G. Kinloch. [Photo by Mrs. M. A. Nut;. 
P L A T E  X I X .  
; .  .  
A  w i r e  s n a r e  s e t  f o r  p i g  i n  B u n y o r o .  
A  g a m e  
[ P h o t o  b y  f .  R .  F .  M i l l s .  
P L A T E  X X .  
A  U g a n d a  k o b  w h i c h  w a s  f o u n d  w a n d e r i n g  i n  a n  e m a c i a t e d  c o n d i t i o n  w i t h  a  w i r e  s n a r e  
r o u n d  i t s  h e a d .  
A  y o u n g  e l e p h a  
~ 
[ P h o t o  b y  G .  W .  M .  H o l m e s .
. .
PLATE XXI. 
in Bunyoro. A game pit ready for its prey.
 
[Photo by f. R. F. Mills.
 [Photo by G. W. M. Holmes. 
PLATE XXII.aciated condition with a wire snare 
d.	 A young elephant found dead in a game pit. 
[Photo by G. W. M. Holmes. [Photo by CJ.. W. M. Holmes. 
P L A T E  X X I I  1 .  
A  t y p i c a l  s e i n e  n e t  c a t c h  a t  B u l i s a ,  L a k e  A l b e r t .  
[ F h o t o  b y  B .  G .  K i n l o c h .  
P L A '  
A  b i g  l u n g - f i s h  ( P r o t o p t e r u s  a ,  
l o n g  l i n e  a t  L w a m p a n g a ,  L a l  
P L A T E  X X I V .  
P L A '  
H a u l i l l ! !  a  s e i n e  n e t  a t  B u l i s a ,  L a k e  A l b e r t .  
D u g - o u t  c a n o e s  a t  B u k u n g u  i n  Buso~ 
[ P h o t o  b v  B .  G .  K i n l o c h .  
PLATE XXV. 
Bulisa, Lake Albert. A big lung-fish (Protopterus aethiopicus), weight 46 lb., caught 0:1 a 
long line at Lwampanga, Lake Kyoga, by a Muruli fisherman. 
:I. 
[Photo by B. G. Kinloch. [<photo by D. H. Rhodes. 
PLATE XXVI. 
sa, Lake Albert. Dug-out canoes at Bukungu in Busoga manned by Baruli and Bakenvi fishermen. 
lPhoto hI' B. G. Kinloch. [Photo by D. H. Rhodes. 
; ,  .  
P L A T E  X X V I I .  
S p e c i e s  o f  f i s b  c a u g b t  i n  s e i n e  n e t s  o n  L a k e  A l b e r t .  
F r o m  t o p  t o  b o t t o m : - ­
( a )  L e f t  h a n d  r o w . - ( l )  B u b u  ( A u c h i n o g l a n i s  o c c i d e n t a l i s ) ,  ( 2 )  K i s i n j a  ( B a r b u s  
b y n n i ) ,  ( 3 )  N g e g e  ( T i l a p i a  n i l o t i c a - a  l a r g e  s p e c i m e n  o f  3 1  l b . ) ,
: l '  
( 4 )  S e m u t u n d u  ( B a g r , p s  d o c m a c ) .  
( b )  R i g h t  h a n d  r o w . - ( l )  N g a s s a  o r  T i g e r - f i s h  ( H y d r o c y o n  f o r s k a l i i ) ,  ( 2 )  N g a r a  
( A l e s t e , s 	  b a r e m o s e ) ,  ( 3 )  N g e g e  ( T i l a p i a  g a l i l e a ) .  
[ P h o t o  b y  B .  G .  K i n l o c h .  
,  
, I
, I  
i  
P L A T E  X X V I I I .  
S p e c i e s  o f  f i s h  c a u g h t  i n  s e i n e  n e t s  o n  L a k e  A l b e r t .  
F r o m  lef't~to r i g h t : ­
( I )  W a c h o n e  ( D i s t i c h o d u s  n i l o t i c u s - a  9  l b .  s p e c i m e n ) .  
( 2 )  W a r a g a  ( A I e s t e s  m a c r o l e p i d o t u s ) .  
( 3 )  M p u t a  o r  N i l e  P e r c h - ( L a t e s  a l b e r t i a n u s - a  v e r y  s m a l l  s p e c i m e n ) .  
( 4 )  W a h r i n d i  ( S y n o d o n t i s  s c h a l l ) .  
( 5 ) 	  K a r u k a  ( L a b e o  h o r i e - a  l a r g e  s p e c i m e n  o f  3 !  l b . ) .  
( P h o t o  b y  B .  G .  K i n l o c h .  
W o m t  
C o l l e c t i o n  o f  i n d i g e n o u s  f i s h i n g  e q u i  
i I ' ,  
:VII. 
le nets on Lake Albert. 
Iglanis occidentalis), (2) Kisinja (Barbus 
lotica-a large specimen of 31 lb.), 
ger-fish (Hydrocyon forskalii), (2) Ngara 
zpia Kalilea). 
[Photo hy B. G. Kinloch. 
:vrrI. 
ne nets on Lake Albert.
 
lb. specimen).
 
'rIus-a very small specimen).
 
en" of 3t lb.).
 
(Photo by B. G. Kinloch. 
PLATE XXIX. 
Women fishing in Lango. 
[Photo by J. B. Heppes. 
PLATE XXX. 
Collection of indigenous fishing equipment from the Lake Kyog~ area-For description 
see para. 474. 
[Photo by B. G. Kinloch. 
i,  
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•  F i s l l  t r a p s  
T h e  s a m e  
. . •  
P L A T E  X X X I , 
  
s e t  i n  a  r i v e r  i n  L a n g o . 
  
[ P h o t o  b y  J .  B .  H e p p e s .  
P L A T E  X X X I I .  
t r a p s  r e m o v e d  a f t e r  u s e .  
[ P h o t o  b y  J .  B .  H e p p e s .  
R I N D E R P E S T  C O N T R O L  
2 5 7 .  D e t a i l s  o f  t h e  p r o g r e  
s c h e m e  i n  W e s t  N i l e  a n d  W e s t :  
A N T H R A X  
2 5 8 .  I n  M a y a  d e a d  h i p p c  
K a s o d i  n e a r  P a k w a c h ;  t h e  a n i m l  
o f  t h e  m e a t  a n d  d r i e d  t h e  r e s t .  
a  f o r t n i g h t  a n d  t w o  o f  t h e m  d i e d  
h o s p i t a l .  T h e y  w e r e  a l l  f o u n d  
n u m b e r  o f  p e o p l e  a t e  t h e  d r i e d  I :  
n o n e  o f  t h e s e  b e c a m e  i l l ;  t h i s  m  
2 5 9 .  T h i s  i s  t h e  t h i r d  o u t b  
o f  t h e  A l b e r t  N i l e ,  a l l  t r a c e a b l e  
v i n e i a l  C o m m i s s i o n e r ,  N o r t h e r n  
o b s e r v a t i o n .  H e  s a y s  t h a t  w h e n  
i n  h u m a n s  i s  a  t y p i c a l  f o r m  o f  
E m i n  P a s h a  i n  A u g u s t ,  1 8 7 7 ,  b e  
w r o t e :  " T h e  M a g u n g o  ( l i v i n g  
e n t e r s  L a k e  A l b e r t )  a r e  v e r y  d  
M e a t  i s  l i t t l e  e a t e n  a n d  h i p p o p € l  
s k i n  a s  a l s o  d o e s  c r o c o d i l e  f l e s h . "  
2 6 0 .  A s  t h e  P r o v i n c i a l  C o  
d o u b t  t h a t  i t  w a s  a n t h r a x  w h i d  
r e g r e t t a b l e  t h a t  t h e y  h a v e  n o w  C  
t h e  f l e s h  o f  a  h i p p o p o t a m u s  f  
a c c e p t a b l e .  
H I P P O P O T A M U S  M O R T A L I T Y  
2 6 1 .  D e a t h s  a m o n g  h i p p o p  
d u r i n g  t h e  f i r s t  3  m o n t h s  o f  t h e  :  
R e p o r t ) .  A n  a t t e m p t  w a s  m a d e  
c a u s e  o f  t h e s e  d e a t h s .  
2 6 2 .  O n  2 0 t h  o f  M a r c h  ~ 
K a s e n y i  o n  L a k e  G e o r g e  a n d  3 1  
t h e  s h a l l o w  w a t e r .  T h e  l a t t e r ' s '  
s i c k  o n e  w a s  t o o  w e a k  t o  g e t  a W l  
s i g n s  o f  d i s e a s e  w e r e :  ~ 
( i )  V e r y  e x t e n s i v e  n e c r o s  
a n d  f l a n k .  
( i i )  E m a c i a t i o n .  
( i i i )  A n a e m i a  o f  t h e  vi.sible~ 
T h e  b l o o d  h a d  a  t h i n  g r a n .  
a d v a n c e d  a r i a e t r t i a .  E x a m i n a t i o l  
a n d  s h o w e d  n u m e r o u s  c o c c a l  b O l  
a n d  d i a g n o s i s  o f  a c u t e  s t a p h y l a c d  
· in 
I. 
d after use. 
[Photo by J. B. Heppes. 
Lango. 
[Photo by J. B. Heppes. 
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RINDERPEST CONTROL	 . ~.• 
257. Details of the progress of the special anti-:-rinderpest control 
scheme in West Nile and West Madi are given in paragraph 215. 
ANTHRAX 
258. In Maya dead hippopotamus was found in the River Nillat 
Kasodi near Pakwach; the animal was discovered by 7 men who ate some 
of the meat and dried the rest. These men all became seriously ill within 
a fortnight and two of them died two days later, the remainder recovered in 
hospital. They were all found to be suffering from anthrax. A large 
number of people ate the dried meat which had been dried for a week but 
none of these became ill; this may have been due to preventive measures. 
259. This is the third outbreak of anthrax in 12 months in the area 
of the Albert Nile, all traceable to hippopotami. In this respect the Pro­
vincial Commissioner, Northern Province, has made a most interesting 
observation. He says that when we remember that a symptom of anthrax 
in humans is a typical form of malignant carbuncle, a letter written by 
Emin Pasha in August, 1877, becomes of particular interest. The latter 
wrote: "The Magungo (living near the point where the Somerset Nile 
enters Lake Albert) are very clean, particularly in eating and drinking. 
Meat is little eaten and hippopotami never for it causes eruptions of the 
skin as also does crocodile flesh." . 
260. As the Provincial Commissioner points out there seems little 
doubt that it was anthrax which these people knew how' to avoid. It is 
regrettable that they have now developed such a taste for meat that even 
the flesh of a hippopotamus found dead from an unknown cause is 
acceptable. 
HIPPOPOTAMUS MORTALITY	 • • 
261. Deaths among hippopotami on Lake George continued to occur 
during the first 3 months of the year (see also paragraph 375, 1950 Annual 
Report). An attempt was made by a Veterinary Officer to di~cover the 
cause of these deaths. 
262.	 On 20th of March he discovered' a dead hippopotamus near 
:1Kasenyi on Lake George and another very sick hippopotamus nearby in 
the shallow water. The latter's companions made for deep water but the 
sick one was too weak to get away and was shot where it stood. External 
signs of disease were: ­
(i) Very extensive necrosis and sloughing of the right hind-quarter
 
and flank.
 
(ii) Emaciation.
 
(iit] Anaemia of the visible mucous membrances.
 
The blood had a thin granular and watery appearance as seen in any 
advanced anaemia. Examination of blood smears was negative to anthrax 
and showed numerous coccal bodies in small groups. No chains were seen 
and diagnosis of acute staphylococcal infection was made. 
:2 6 3 .  T h e  l o c a l  r e p o r t s  s a y  t h a t  t h e  s i c k  a n i m a l s  b l e e d  a t  t h e  n o s e ,  b u t  
i n  t h i s  c a s e  i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  c h e c k  t h i s  a s  t h e  b u l l e t  w h i c h  k i l l e d  t h e  
h i p p o  r a k e d  t h e  h e a d  a n d  b y  t h e  t i m e  i t  c o u l d  b e  e x a m i n e d  b l o o d  w a s  
p o u r i n g  f r o m  t h e  n o s t r i l s .  
T S E T S E  C O N T R O L  I N  C O N N E C T I O N  W I T H  G A M E  
2 6 4 .  G a m e  e v i c t i o n  o p e r a t i o n s  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t s e t s e  c o n t r o l  h a v e  
c o n t i n u e d  i n  v a r i o u s  t s e t s e - f l y  r i d d e n  a r e a s  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e .  T h e  m o s t  
i m p o r t a n t  o f  t h e s e  o p e r a t i o n s  a t  t h e  m o m e n t  i s  a l o n g  t h e  B u n y o r o / M e n g o  
b o r d e r .  T h e s e  o p e r a t i o n s  s o m e t i m e s  h a v e  a n  u n f o r t u n a t e  e f f e c t  o n  t h e  
a t t i t u d e  o f  v a r i o u s  A f r i c a n s  t o  t h e  n e e d  t o  c o n s e r v e  g a m e .  T h e  A c h o l i  f o r  
e x a m p l e  h a v e  o f t e n  d e c l a r e d  t h a t  t h e y  d i d  n o t  s e e  w h y  t h e y  s h o u l d  n o t  k i l l  
a l l  t h e  g a m e  i n  t h e i r  o w n  c O } l l 1 t r y  t h e m s e l v e s  b e f o r e  G o v e r n m e n t  c a m e  a n d  
d i d  i t  f o r  t h e m .  
: ( 8 )  E c o n o m i c  I n d u s t r i e s  
i ,  
C R O C O D I L E  S K I N S  
2 6 5 .  R e f e r e n c e - t o - t h e  c r o c o d i l e  i n d u s t r y  w i l l  b e  f o u n d  i n  S e c t i o n  V .  
- F i s h e r i e s .  
G A M E  S K I N S  
2 6 6 .  ' I , b e  d e m a n d  f o r  , g a m e  s k i n s ,  p a r t i c u l a r l y  b u f f a l o  h i d e s ,  c o n t i n u e s  
t o  b e  h i g h  ( s e e  a j - s o  p a r a g r a p h  3 7 8 ,  1 9 5 0  A n n u a l  R e p o r t ) .  
( C )  N o t e s  o f  G e n e r a l  I n t e r e s t  
M U R C H I S O N '  F A L L S  T R I P  
2 6 7 .  D u r i n g  1 9 5 1  t h e  M . L .  M u r c h i s o n  m a d e  7 6  t r i p s  t o  t h e  
M u r c h i s o n  F a l l s  a n d  t h e  P . S .  L u g a r d  I I  v i s i t e d  t h e m  t w i c e .  F r o m  t h e  
1 7 t h  o f  J a n u a r y  t o  2 2 n d  o f  J u n e  t h e  s e r v i c e  h a d  t o  b e  s u s p e n d e d  o w i n g  t o  
t h e  l o w  w a t e r  l e v e l  i n  t h e  V i c t o r i a  N i l e .  T h i s  i s  a  m o n t h  l o n g e r  t h a n  l a s t  
y e a r  a n d  a s  a  r e s u l t  5 1 3  p a s s e n g e r s  w e r e  c a r r i e d  a s  c o m p a r e d  t o  5 5 4  i n  
1 9 5 0 .  I n  1 9 4 9 ,  8 7 7  p a s s e n g e r s  w e r e  c a r r i e d  a s  t h e  w a t e r  l e v e l  r e m a i n e d '  
h i g h .  T h i s  e x c u r s i o n  r e m a i n s  a s  p o p u l a r  a s  e v e r  a n d  i s  u s u a l l y  b o o k e d  u p  
m o n t h s  a h e a d .  
H O N O R A R Y  G A M E  R A N G E R S  
2 6 8 .  H o n o r a r y  G a m e  R a n g e r s  a p p o i n t e d  d u r i n g  t h e  y e a r  ' w e r e  
M r .  H .  T .  H a y e s  a n d  M r .  P .  J .  C .  C u l l e n .  A  l i s t  o f  a l l  t h e  p r e s e n t  H o n o r a r y  
G a m e  R a n g e l " $  i s  a t  A p p e n d i x  I I I .
,  
I , '  
B R U T A L  M U R D E R  O F  G A M E  G U A R D  
"
I :  
! l  2 6 9 .  R e f e r e n c e  p a r a g r a p h s  3 8 7  t o  3 9 2 ,  1 9 5 0  A n n u a l  R e p o r t ,  t h e  
i i  
p o a c h e r  w a n t e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  m u r d e r  o f  a  G a m e  G u a r d  i n  J u l y ,  
1 :  
a  
I :  
1 9 5 0 ,  r e m a i n e d  a t  l a r g e  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  d e s p i t e  e v e r y  e f f o r t  t o  
a p p r e h e n d  h i m .  H e  h a s  b e e n  h e l p e d  b y  t h e  l o c a l  p e o p l e  w h o m  h e  h a s  
!
i  
e i t h e r  i n t i m i d a t e d  o r  b r i b e d  b y  s u p p l y i n g  t h e m  w i t h  g a m e  m e a t .  H e  h a s  
I
howev~ h a d  s e v e r a l  v e r y  n a r r o w  e s c a p e s  f r o m  a r r e s t  a n d  m u s t  n o w  k n o w  
i  
w h a t  i t  i s  l i k e  t o  b e  t h e  " h u n t e d "  i n s t e a d  o f  t h e  " h u n t e r " .  
!  
~ 
2 7 0 .  I t  i s  g r a t i f y i n g  t o  b e  a l  
w r i t i n g  t h i s  r e p o r t  h e  h a s  b e e n  a  
G A M E  F E N C E S  
2 7 1 .  T h e  C o n s e r v a t o r  o f  
s u c c e s s  h a s  b e e n  a c h i e v < : , d  i n  d i s s '  
e n t e r i n g  t h e  y o u n g e r  a r e a s  o f  p l a n  
b y  t h e  u s e  o f  a n  e l e c t r i f i e d  s i n g l e .  
h a v e  p r o v e d  f a i r l y  s u c c e s s f u l  a s  f a  
i t  s o m e t i m e s  f a i l s  w h e n  a  h e r d  a f  
a n i m a l s  i m m e d i a t e l y  s t o p  t h e y  a l  
t h e  i m p a t i e n t  b e a s t s  a t  t h e  b a c k !  
U N U S U A L  G A M E  R E G I S T E R  
2 7 2 .  U n d e r  S e c t i o n  7 9  o f  t l  
i s  r e q u i r e d  t o  f o r w a r d  t o  t h e  G a n  
c o r r e c t  r e g i s t e r  o f  a l l  g a m e  k i l l e d  
u n s u a l  e n t r y  w a s  m a d e  i n  a  G a m e  
h o l d e r  i n  M b a l e  D i s t r i c t .  H e  w r e  
a  l u n g - f i s h  ( m a m b a ) !  
S C I E N T I F I C  A N D  F l U t I N G  E X P E D I T I I  
2 7 3 .  T h e  R o m u l u s  F i l m  C O l  
F a l l s  a r e a  m a k i n g  p a r t  o f  t h e  f i l n  
s t a r s  H u m p h r e y  B o g a r t  a n d  K a t l  
w e r e  a l s o  o n  l o c a t i o n  w i t h  t h e  u n i t .  
2 7 4 .  R e f e r e n c e  p a r a g r a p h  4 ( J  
W a r d e n  w h i l e  o n  l e a v e  h a d  t h e  o p  
f i l m  w h i c h  w a s  m a d e  p a r t l y  i n  · U  
o f  P r e s t i g e  F i l m s  L t d .  T h e  t i t l .  
S t r o n g h o l d  o f  t h e  W i l d .  I t  i s  a  
c o m m e n t a r y ,  b u t  c o n t a i n s  s o m e  e l  
t a i n m e n t  v a l u e .  
T R A G I C  D E A T H  O F  H O N O R A R Y  G A M  
2 7 5 .  O n  3 1 s t  o f  M a y  M r .  
t h e  U g a n d a  F i s h  M a r k e t i n g  C o C f  
t h e  S e m l i k i  R i v e r ,  w a s  d r o w n e d  
w i t h  a  h i p p o p o t a m u s .  
2 7 6 .  T h e  f u l l  r e p o r t  o n  t h e '  
o n  3 1 s t  M a y ,  M r .  T w e e d a l e  w e u  
h i s  o u t b o a r d  m o t o r .  H e  w a s  a c q  
h i s  d r i v e r  s t a y e d  n e a r  t h e  b a n k  ~ 
H e  t r i e d  t h e  e J ! g . i n e  o n c e  b u t  i t  :  
t o  p a d d l e  d o w n s t r e a m  w h i l e  h e  t  
I t  w a s  t h e n  t h a t  h e  n o t i c e d  ~ 
o f f  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  r i v e r  a d  
A f r i c a n s  t o  p a d d l e  f a s t  a s  t h e  lar~ 
~rthe sick animals bleed at the nose, but 
leek. this as the bullet which killed the 
ime it could be examined blood was 
,G.ua 
.~ the interests of tsetse control have 
areas in the Protectorate. The most 
oment is along the Bunyoro/Mengo 
have an unfortunate effect on the 
to conserve game. The Acholi for 
did not see why they should not kill 
Felves before Government came and 
. 
~ "Industries 
e industry will be found in Section V. 
RS, particularly buffalo hides, continues 
150 Annual Report). 
:ieneral Interest 
Murchison made 76 trips to the 
ard II visited them twice. From the 
~. service had to be suspended owi~g to 
~ile. This is a month longer than last 
8 were carried as compared to 554 in 
,e carried as the water level remained • 
'Pular as ever and is usually booked up 
r8 appointed during the year .were 
ullen. A list of all the present Honorary 
~7 to 392, 1950 Annual Report, the 
the murder of a Game Guard in July, 
mt the year despite every effort to 
led by the local people whom he has 
plying them with game meat. He has 
lCapes from arrest and must now know 
lead of the "hunter". 
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270. It is gratifying to be able to report however that at the time of 
writing this report he has been arrested and is now awaitift~ trial. 
GAME FENCES 
271. The Conservator of Forests has reported that considerable 
success has been achieved in dissuading elephant, hippo and buffalo from 
entering the younger areas of plantations near Katwe, in the Game f~erve, 
by the use of an electrified single-strand wire fence. It is also believed to 
have proved fairly successful as far as buck are concerned. With elephants 
it sometimes fails when a herd approaches the fence as although the front 
animals immediately stop they are. sometimes rudely pushed through by 
the impatient beasts at the back! 
UNUSUAL GAME REGISTER 
272. Under Section 79 of the Game Ordinance, every licence holder 
is required to forward to the Game Warden on the expiry of his licence a 
correct register of all game killed by him on the licence in question. An 
unsual entry was made in a Game Register received from an African licence 
holder in Mbale District. He wrote that he had shot, among other animals, 
a lung-fish (mamba) I 
SCIENTIFIC AND FILl\IING EXPEDITIONS 
273. The Romulus Film Company spent some time in the Murchison 
Falls area making part of the film-The African Queen.'The famous film 
stars Humphrey Bogart and Katherine Hepburn, who starred in the film, 
were also on location with the unit. 
274. Reference paragraph 400, 1950 ~nnual Report"the Acting Game 
Warden while on leave had the opportunity of seeing a preview of the game 
film which was made partly in Uganda during 1950 by Mr. J. W. Swain 
of Prestige Films Ltd. The title of the film has now been changed to 
Stronghold of the Wild. It is a short docUlne1¥ary film with a running 
commentary, but contains some excellent shots of game and is good enter­
tainment value. 
'TRAGIC DEATH OF HONORARY GAME RANGER 
275. On 31st of May Mr. M. S. Tweedale, who was in charge of 
the Uganda Fish Marketing Corporation's crocodile catching operation on 
the Semliki River, was drowned as a result of an unfortunate encounter 
with a hippopotamus. 
276. The full report on the accident is as follows: -At about 4 p.m. 
on 31st May, Mr. Tweedale went on the river in his boat and tried out 
his outboard motor. He was accompanied by two trusted Mricans whilst 
his driver stayed near the bank in case he could not get the engine to go. 
He tried the engine once but it would not start, so he told the Africans 
to paddle downstream while he tried again, but with no success. 
It was then that he noticed a large hippo and her calf about 50 yards 
off in the middle of the river and upstream from the boat. .;He told the 
Africans to paddle fast as the large hippo was coming 'rapidly for the boat. 
4 8  
A t  t h i s  t i m e  t h e  h i p p o  d i v e d  a n d  a p p e a r e d  v e r y  s o o n  a f t e r w a r d s  w i t h i n  6  
f e e t  o f  t h e  s t e r n  o f  t h e  b o a t  w i t h  i t s  m o u t h  w i d e  o p e n .  M r .  T w e e d a l e  
f i r e d  o n e  s h o t  a n d  w o u n d e d  t h e  h i p p o  w h i c h  d i v e d  a g a i n  a n d  c a m e  u p  
u n d e r  t h e  b o a t  a n d  c a p s i z e d  i t .  T h e  b o a t ,  w h i c h  w a s  m e a n t  t o  b e  u n s i n k ­
a b l e  a s  i t  w a s  f i t t e d  w i t h  s p e c i a l  b u o y a n c y  t a n k s ,  w a s  t h r o w n  o v e r ,  b o w s  
u p - s t r e a m ,  a n d  s a n k  i m m e d i a t e l y .  M r .  T w e e d a l e  w h o ,  i t  i s  b e l i e v e d  b y  
t h e  A f r i c a n s ,  p l a c e d  h i s  l e g s  u n d e r  t h e  t h w a r t  t o  g e t  l e v e r a g e  w h e n  h e  w a s  
f i r i n g  o v e r  t h e  s t e r n ,  s a n k  w i t h  t h e  b o a t  a n d  n e v e r  b r o k e  s u r f a c e .  T h e  t w o  
M r i c a n s  w e r e  t h r o w n  c l e a r  a n d  s w a m  t o  t h e  s h o r e .  T h e y  a n d  t h e  d r i v e r  
s e a r c h e d  t h e  b a n k  f o r  s o m e  w a y  d o w n s , t r e a m  b u t  f o u n d  n o t h i n g .  T h e y  
t h e n  o r g a n i s e d  a  s e a r c h  b y  ( W e r  1 0 0  A f r i c a n s ,  w h i c h  c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  
t h e  n i g h t  a n d  n e x t  d a y .  H i s  b o d y  w a s  l a t e r  f o u n d  s o m e  t h r e e  m i l e s  d o w n ­
s t r e a m ,  u n t o u c h e d .  
M r .  T w e e d a l e  h a d  b e e n  a  H o n o r a r y  G a m e  R a n g e r  s i n c e  1 8 t h  o f  J u l y ,  
· 1 9 5 0 ,  a n d  w a s  a f f e c t J o n a t e l y  k n o w n  t o  a l l  a s  " S e m l i k i  S a m " .  H i s  d e a t h  
w a s  m o u r n e d  b y  E u r o p e a n s  a n d  A f r i c a n s  a l i k e  a n d  h i s  g r a v e  i s  o n  t h e  b a n k s  
o f  t h e  r i v e r  a t  B w e l a m u l e .  
,  
S E C f I O N  V . - F I S H E R I E S  
( A )  A d m i n i s t r a t i o n  
( 1 )  S T A F F  
2 7 7 .  F i s h e r i e s  O f f i c e r s . - A  f o u r t h  F i s h e r i e s  O f f i c e r  a r r i v e d  f r o m  t h e  
U n i t e d  K i n g d o m  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  F e b r u a r y  a n d  a f t e r  a  s h o r t  p e r i o d  o f  
a t t a c h m e n t  a n d  t r a i n i n g  a t  t h e  E a s t  A f r i c a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  L a b o r a t o r i e s  
a t  ] i n j a ,  w a s  p o s t e d  t o  H o i m a  t o  u n d e r s t u d y  a n d  f i n a l l y  r e l i e v e  t h e  F i s h e r i e s  
O f f i c e r ,  L a k e  A l b e r t ,  w h o  p r o c e e d e d  o n  v a c a t i o n  l e a v e  i n  A p r i l .  ( S e e  p a r a ­
g r a p h  4 D 5 ,  1 9 5 0  A n n u a l  R e p o r t ) .  
2 7 8 .  T h e  l a t t e r  o f f i c e r  r e t u r n e d  a t  t h e  e n d  o f  O c t o b e r  b u t  v e r y  
s h o r t l y  a f t e r  w a s  t a k e n  s e r i o u s l y  i l l  a n d  h a d  t o  b e  f l o w n  t o  E n g l a n d  t o  
u n d e r g o  s p e c i a l  t r e a t m e n t  f o r  a n  i n d e f i n i t e  p e r i o d .  
2 7 9 .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  f o u r t h  F i s h e r i e s  O f f i c e r  e a c h  
o f  t h e  t h r e e  f i s h e r i e s  r e g i o n s  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e  r e m a i n e d  u n d e r  t h e  d i r e c t  
c o n t r o l  o f  a  F i s h e r i e s  O f f i c e r  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  b u t  d u e  t o  s i c k n e s s  a n d  
l e a v e  c a s u a l t i e s  t h e r e  w i l l  b e  s e r i o u s  d i f f i c u l t i e s  d u r i n g  1 9 5 2 .  
4 ! 8 0 .  R e p o r t s  o f  t h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r s  c o n c e r n e d  a r e  i n c l u d e d  i n  s u b ­
s e c t i o n s  ( B )  ( 2 ) ,  ( 3 )  a n d  ( 4 )  o f  t h i s  s e c t i o n .  
2 8 1 .  F i s h  G u a r d s . - T h e  q u e s t i o n  o f  t h e  n e c e s s i t y  f o r  t h e  i m p r o v e ­
m e n t  o f  F i s h  G u a r d s '  p a y  a n d  t e r m s  o f  s e r v i c e  ( s e e  p a r a g r a p h s  4 D 7  a n d  4 0 8 ,  
1 9 5 0 )  w a s  1 i l k e n  u p  d u r i n g  t h e  y e a r  a n d  s h o r t l y  a f t e r  t h e  c l o s e  o f  t h e  y e a r  
a u t h o r i t y  w a s  r e c e i v e d  f o r  a l l  F i s h  G u a r d s  t o  b e  i n c l u d e d  i n  G r a d e  V I I I  
o f  t h e  E m p l o y e e s '  D i v i s i o n  o f  t h e  L o c a l  C i v i l  S e r v i c e  i n s t e a d  o f  G r a d e  X  
a s  h e r e t o f o r e .  
2 8 2 .  I t  w a s  a l s o  a p p r o v e d  
w i t h  n o t  l e s s  t h a n  5  y e a r s  s e r v i c l  
G e n e r a l  D i v i s i o n  o f  t h e  L o c a l  C :  
h o p e d  t h a t  t h e s e  i m p r o v e d  t e r m s  
p e r s o n  w h o  w i l l  b e  o f  r e a l  v a l u e  
P r o t e c t o r a t e .  
( 2 )  L E G I S L A T I O N  
2 8 3 .  T h e  F i s h  a n d  C r o c o d i J .  
( s e e  p a r a g r a p h  4 D 9 ,  A n n u a l  R e p .  
1 9 5 1 ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  s u b s i d i a r y  
( L e g a l  N o t i c e  N o .  5 9  o f  1 9 5  
c e r n i n g  f i s h e r i e s  a n d  t h e  c r o c o d i l e :  
2 8 4 .  O t h e r  L e g i s l a t i o n . - D  
G e n e r a l  N o t i c e s  w e r e  p u b l i s h e d  
O r d i n a n c e ,  t h e  S u p p l i e s  (Tran~ 
S l e e p i n g  S i c k n e s s  O r d i n a n c e .  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  l i s t  o f  t h e  n  
L e g a l  N o t i c e s  N o s .  5 8 ,  5 9 , 6  
G e n e r a l  N o t i c e s  N o s .  1 5 7 ,  1  
2 8 5 .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  
i n t r o d u c e s  t h e  F i s h i n g  R u l e s ,  1 9 5 1 .  
( 3 )  N E T S  
2 8 6 .  S u p p l i e s . - T h e  n e t  s i t l  
s h i p p i n g  d i f f i c u l t i e s  h e l d  u p  i m p o r l  
c o m p a r e d  w i t h  8 9 4  c w t .  i n  1 9 5 0  a J  
f i g u r e  s i n c e  1 9 4 8  w h e n  4 4 4  e w t .  w e I  
2 8 7 .  Q U A N T I T I E S  A N D  V A L U E l  
C o u n t r y  o f  o r i g i n  
U n i t e d  K i n g d o m  
E i r e  . . .  
B e l g i a n  C o n g o  
I n d i a  
I t a l y . . .  
N e t h e r l a n d s  
Japan,~ 
T o  
2 8 8 .  P r i c e s . - T h e  a v e r a g e  p  
£ 1 1 7  a p p r o x i m a t e l y ,  c o m p a r e d  w :  
p a r i s o n s  g i v e  a  c l e a r e r  p i c t u r e  o f  
o f  o r i g i n : . , - ­
~ared very soon aftelWards within 6 
s mouth wide open. Mr. Tweedale 
po which dived again and came up 
boat, which was meant to be unsink­
~ancy tanks, was thrown over, bows 
~r. Tweedale -who,it is believed by 
e thwart to get leverage when he was
I" ~t and never broke surface. The two 
~ to the shore. They and the driver 
",nstream but found nothing. They 
Uricans, which continued throughout 
IS later found some three miles down­
ary Game Ranger since 18th of July, 
to all as "Semliki Sam". His death 
msalike and his grave is on the banks 
-FISHERIES 
IlistratiOD 
th Fisheries Officer arrived from the 
February and after a short period of 
~rican Fisheries Research Laboratories 
rstudy and finally relieve the Fisheries 
Q. vacation leave in April. (See para-
i at the end of October but very 
and had to be flown to England to 
nite period. 
Qf the fourth Fisheries Officer each 
rotectorate remained under the direct 
out the year, but due to sickness and 
liculties during 1952. 
llicers concerned are included in sub­
on. 
)n of the necessity for the improve­
r service (see paragraphs 407 and 408, 
nd shortly after the close of the year 
~uards to be included in Grade VIII 
cal Civil Service instead of Grade X 
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282. It was also approved that Fish Guards of outstanding merit, 
with not less than 5 years service, should be eligible for promotion to the 
General Division of the Local Civil Service as Fisheries A.s.<oistants. It is 
hoped that these improved terms of service will help to attract the type of 
person who will be of real value in the development of -the fisheries of the 
Protectorate. 
(2) LEGISLATION 
283. The Fish and Crocodile Ordinance, 1950.-This new Ordinance 
(see paragraph 409, Annual Report, 1950), came into force on 1st April, 
1951, together with the subsidiary Fishing Rules, 1951. 
(Legal Notice No. 59 of 1951), replacing all previous legislation con­
cerning fisheries and the crocodile skin industry. 
284. Other Legislation.-During 1951 various Legal Notices and 
General Notices were published by virtue of the Fish and Crocodiles 
Ordinance, the Supplies (Transitional Powers) Order, 1946, and the 
Sleeping Sickness Ordinance. 
The following is a list of the relevant Notices:­

Legal Notices Nos. 58, 59, 61, 63, 148 and 162.
 
General Notices Nos. 157, 158 and 159.
 
285. The most important of the above is Legal Notice No. 59 which 
introduces the Fishing Rules, 1951. 
(3) NETS 
286. Supplies.-The net situation deteriorated .during the year as 
shipping difficulties held up imports. Total imports were ,only 745 cwt., as 
compared with 894 cwt. in 1950 and 835 cwt. in 1949. This is the lowest 
figure since 1948 when 444 cwt. were imported. 
Table C 
. ~ 
287. QUANTITIES AND VALUES OF FISHING NETS IMPORTED 
Country of origin Quantity Value 
.. 
ewt. £, 
United Kingdom ... ... 696 83,340 
Eire ... .., ... ... ... ... 
Belgian Congo ... ... ... ... 
India ... ... ... ... .., 
Italy... ... ... ... 11 1,124 
Netherlands ... ... .. . 7 881 
Japan ... ... ... 31 2,217 
, 
TOTAL ... 745 87,562 
288. Prices.-The average price per cwt. of all imported nets was 
£117 approximately, compared with £99 in 1950. The following com­
parisons give a clearer picture of the rising costs of nearly every country 
of origin:.,..­
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C o u n t r y  
U n i t e d  K i n g d o m  ( a p p r o x . )  
I t a l y  ( a p p r o x . )  
N e t h e r l a n d s  ( a p p r o x . )  
J a p a n  ( a p p r o x . )  
P r i c e  p e r  e w t .  
1 9 5 1  I  1 9 5 0  
£  
1 2 0  
1 0 2  
1 2 6  
7 H  
£  
1 0 3  
1 0 9  
6 2  
4 6  
2 8 9 . '  A t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  t h e  r e t a i l  p r i c e  o f  t h e  i m p o r t e d  " R e d  
H a n d "  5 - i n c h  f l a x  n e t  w a s  ~hs. 4 3 / 7 0  o f  t h e  3 - i n c h  n e t  q h s .  1 5 / 8 0 ,  a n d  
o f  t h e  2 l - i n c h  n e t  S h s .  2 0 / 4 6  r e p r e s e n t i n g  i n c r e a s e s  r e s p e c t i v e l y  o f  
S h s .  9 / 3 4 ,  n i l ,  a n d  S h s .  4 / 2 0 .  T h e  " P a m b a "  5 - i n c h  f l a x  n e t  n o w  c o s t s  
S h s .  4 1 / 1 7 ,  a n  i n c r e a s e  o f  S h s .  7 / 5 1 .  T h e s e  a r e  t h e  c o n t r o l l e d  p r i c e s  b u t  
a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  y e a r  t h e  " R e d  H a n d "  5 - i n c h  n e t  a n d  t h e  " P a m b a "  5 - i n c h  
n e t  w e r e  i n  f a c t  b e i n g ; s o l .  i n  K a m p a l a  a t  S h s .  3 9  a n d  S h s .  3 7 ,  r e s p e c t i v e l y .  
2 9 0 .  T h e  l o c a l l y - m a d e  O d i n  S u n d e  " A m b e r b a s s "  n e t s  w e r e ,  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  y e a r ,  p r i c e d  a t  S h s .  3 5  f o r  t h e  5 - i n c h  n e t  a n d  S h s .  1 8  f o r  t h e  
3 - i n c h  n e t .  
,  
2 9 1 .  T h e  c o t t o n  s e i n e  n e t ,  o r  " g o g o "  h a s  a d v a n c e d  f r o m  S h s .  2 2 2  a t  
t h e  e n d  o f  1 9 5 0  t o · S h s .  2 9 0  a t  t h e  c l o s e  o f  1 9 5 1 .  T h e  l a t t e r  a g a i n  h o w e v e r  
i s  t h e  c o n t r o l l e d  p r i c e  a n d  t h e  a c t u a l  s e l l i n g  p r i c e  i n  K a m p a l a  d r o p p e d  t o  
S h s .  2 1 0 .  
T a b l e  D  
( 4 )  I M P O R T S  A N D  E X P O R T S  O F  D R I E D  F I S H  
2 9 2 .  H a n d l e d  b y  R a i l w a y  S t e a m e r s . - F r o m  B u t i a b a  ( L a k e  A l b e r t )  t o  
t h e  B e l g i a n  C o n g o - 1 0 6  t o n s  4 1 4  l b . ,  w h i c h  i s  s o m e  3 6 1  t o n s  l e s s  t h a n  i n  
1 9 5 0 .  T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  d e c l i n e  i s  t h e  b i g  i n c r e a s e  i n  d i r e c t  e x p o r t  b y  
c a n o e .  
2 9 3 .  E x p o r t e d  b y  R o a d . ­
( a )  T o  t h e  B e l g i a n  C o n g o ,  t h r o u g h  t h e  K i s o r o  C u s t o m s  P o s t : ­
1 0 6 l  t o n s  ( a p p r o x i m a t e l y )  v a l u e d  a t  £ 9 , 5 2 7 .  
( b )  T o  t h e  B e l g i a n  C o n g o ,  t h r o u g h  t h e  V u r r a  C u s t o m s  P o s t : ­
6 9  t o n s  ( a p p r o x i m a t e l y )  v a l u e d  a t  £ 5 , 5 5 0 .  
( e )  T o  t h e  B e l g i a n  C o n g o ,  t h r o u g h  t h e  M p o n d w e  C u s t o m s  P o s t : ­
( S e e  p a g e  5 1 ) .  
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QUANTITIES AND VALUES OF DRIED (SALTED) AND SMOKED FISH EXPORTED FROM I...AKEs EDWARD, GEORGB AND ASSOCIATED 
I 
FISHERIES-1951. 
Weight Value 
Month TOTAL TOTAL 
Dried (salted) Smoked Dried (salted) Smoked 
Tons roIt. lb. Tons roIt. lb. TQ1Is C'lIJt. lb. [, s. [, s. [, s.January . ... ... 126 17 92 34 17 15 161 14 107 7,595 7 382 3 7,977 10 
February ... ... 99 2 44 57 7 6 156 9 50 6,707 3 6,255 2 12,962 5
Marcil .;. ... ... 96 6 13 42 8 4 138 14 17 6,562 14 5,467 12 12,030 6 
April ... ... 101 o 82 58 1 43 159 2 13 7,583 3 7,485 0 15,068 3 V1. 
'" ..... ~ay  ... ... ... 151 8 70 52 15 92 204 4 50 12,025 18 7,567 7 19,593 5 
June ... . ,. ... 108 16 74 49 15 1 158 11 75 9,068 0 7,085 0 16,153 0 
July ... ... 85 17 46 27 10 47 113 7 93 7,300 6 4,065 6 11,365 12 
','3August ... ... ... 79 47 29 8 10' 108 11 57 6,788 10 4,391 16 11,180 6 
September ... ... 98 6 28 42 15 0 141 1 28 9,034 4 6,430 3 15,464 7 
October ... ... 149 17 59 ·45 2 21 194 19 80 14,197 15 6,904 19 21,102 14 
November ... ... 133 17 50 63 1 103 196 19 41 16,373 8 9,907 17 26,281 5 
fiecember ... ... 103 10 68 '-37 1 26 140 11 94 13,825 11 6,022 1 19,847 12 
GRAND TOTALS ... 1,334 5 1 540 3 32 .1,874 8 33 117,061 19 71,964 6 189,026 
'. 
..The average monthly value of these exports ia [,15,752, which is an increase of nearly 135% since 1949. 
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:5 2  
2 9 4 .  I m p o r t e d  i n t o  t h e  B e l g i a n  C o n g o  f r o m  L a k e  A l b e r t  v i a  M a h a g i  
( B )  I  
P o r t : ­
( 1 )  L A K E  V I C T O R I A  
M o n t h  W e i g h t  V a l u e  
2 9 7 .  C o n t r o l  a n d  I!evelopm~ 
w a t e r s  o f  L a k e  V i c t o r i a  a r e  i n d u e  
V i c t o r i a  F i s h e r i e s  S e r v i c e  w h o  t
K i l o s  
F r a n c s  
J a n u a r y  
6 2 , 7 6 3 	  6 8 6 , 4 2 5  
i m p o r t a n t  f i s h i n g  s t a t i s t i c s ,  e x p e r i l l
F e b r u a r y  7 1 , 6 2 6 	  
8 4 4 , 8 6 3  
f i s h i n g .  T h e  h e a d q u a r t e r s  o f  t l
M a r c h  1 0 9 , 5 5 6  1 , 2 9 2 , 4 6 8  
A p r i l  1 0 3 , 3 7 6  1 , 1 8 0 , 1 8 1  
M w a n z a  i n  T a n g a n y i k a  t o  K i s u m u  
M a y  . .  ,  
1 1 4 , 5 3 4  1 , 2 5 6 , 3 9 8 

J u n e  .  
1 0 5 , 5 7 5  1 , 2 6 1 , 0 1 5 
  
2 9 8 .  L e g i s l a t i o n . - T h e  L a k e
J u l y  .  
7 2 , 5 2 6  8 7 4 , 0 3 4  
A u g u s t  1 0 3 , 2 9 9  1 , 2 4 6 , 9 0 3  
o n  1 s t  A p r i l ,  1 9 5 1 ,  r e p l a c i n g  a l l  r ,  
S e p t e m b e r  9 9 , 3 1 0  1 , 1 6 1 , 1 6 4  
O c t o b e r  9 5 , 7 2 3  
1 , 1 6 8 , 5 8 8  
2 9 9 .  L a k e  V i c t o r i a  F i s h e r i e s  
N o v e m b e r 	  
1 0 4 , 6 0 8  1 , 5 4 1 , 2 6 9  
.  D e c e m b e r  
6 5 , 2 0 3  
9 7 4 , 7 8 8 	  
t h e  y e a r .  T h e  f i r s t  m e e t i n g  w a s  I  
a n d  2 9 t h  M a r c h ,  a n d  t h e  s e c o n d  
•  T O T A L  
1 , 1 0 8 , 0 9 9  
1 3 , 4 8 8 , 0 9 6 = £ 8 4 , 3 0 0 

•  •  
( a p p r o x .  ( c a l c u l a t e d  a t  
N o v e m b e r . 
  
1 , 0 8 8  t o n s ) .  
t h e  r a t e  o f  
e i g h t  f r a n c s  
3 0 0 .  L a k e  V i c t o r i a  F i s h e r i ( l
t o  S h .  1 ) .  
S e r v i c e  w a s  s t a t i o n e d  a t  E n t e b b e  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  f i s h e r i e s  o f  t h e  
T h e  a b o v e '  f i g u r e s  indicat~ a  p r i c e  o f  a b o u t  £ 7 7 1  p e r  t o n  w h i c h  i s  a n  
t h e  a i d  o f  h i s  m o t o r  f i s h i n g  v e s s e  
i n c r e a s e  o f  1 9 %  o n  1 9 5 0 .  
m u c h  u s e f u l  e x p l o r a t o r y  w o r k  a c c o l  
2 9 5 .  T h e ' f i g u r e s  f o r  D e c e m b e r ,  1 9 5 0  ( s e e  p a r a g r a p h  4 1 8 ,  1 9 5 0  A n n u a l  
( 2 )  L A K E  A L B E R T  ( i n c l u d i n g  t h e  A  
R e p o r t ) ,  a r e  n o w  a v a i l a b l e  a n d  a r e  a s  f o l l o w s : ­
3 0 1 .  G e n e r a l . - T h e  n u m b e l :
1 0 5 , 6 6 4  K i l o s  v a l u e d  a t  F r a n c s  1 , 1 4 1 , 8 0 9 - m a k i n g  a  t o t a l  f o r  1 9 5 0  
i n c r e a s e d  b y  s o m e  5 %  d u r i n g  t h e  
o f  9 2 2 , 2 7 3  K i l o s  ( a p p r o x i m a t e l y  9 0 5 . 8  t o n s )  v a l u e d  a t  F r a n c s  9 , 4 4 8 , 3 6 3  
t h e  l a c k  o f  a  b u y e r  f o r  t h e  b u l k  p
( o r  £ 5 9 , 0 5 2 ) .  
a n d  o f  n e c e s s i t i e s  s u c h  a s  f i s h i n g  , J  
2 9 6 . 	  I m p o r t e d  i n t o  t h e  B e l g i a n  C o n g o  f r o m  L a k e  A l b e r t  v i a  A r u a : -
h i g h  l e v e l  t h r o u g h o u t  m o s t  o f  t i l  
1 1 4 , 5 3 4  k i l o g r a m s  o f  f i s h  p a s s e d  t  
M o n t h  W e i g h t  
V a l u e  
3 0 2 .  T h e  t o t a l  f i g u r e  f o r  t h e :  
o f  a b o u t  2 5  %  o n  1 9 5 0 .  T h e  B~ 
d r o p  o f  8 2 7  c w t .  o r  a b o u t  2 9 ' % - i  
K i l o .  F r a n c s  
J a n u a r y  
. . ,  
. . .  5 , 8 8 1 	  
5 5 , 9 0 6  
t o  a  v e r y  l a r g e  i n c r e a s e  i n  t h e  a n ;
F e b r u a r y  
. . .  . . .  
2 , O l S 	  2 0 , 4 6 1  
w i t h o u t  p a s s i n g  t h e  C u s t o m s .  F~
M a r c h  
. . .  . . .  
1 , 3 3 9  1 5 , 3 5 5  
A p r i l  . . .  
. . .  2 , 6 5 6  
3 0 , 0 1 3  
a c t i v i t i e s  o n  t h e  e a s t  s i d e  o f  t h e  y
M a y  . . .  
. . .  
7 , 6 6 5 	  8 8 , 1 0 0  
e x p o r t e d  t h r o u g h  B u t i a b a  n o w  am~
J u n e . . .  
. . .  . . .  
3 , 4 1 3  
3 7 , 7 4 9  
J u l y  . . .  
. . .  . . .  
i t s  w a y  t o  t h e  B e l g i a n  C o n g o  t i d  
A u g u s t  . . .  
. . .  
1 0 , 2 8 6  
1 2 4 , 7 3 6 
  
.~ 
S e p t e m b e r  . . .  . . .  1 7 , 0 8 6  
2 0 3 , 3 4 8 
  
o n e - f i f t h  i n  1 9 5 0 .  
O c t o b e r  
. . .  . . .  
N o v e m b e r  
. . .  
' "  
7 , 1 6 6  
1 1 2 , 4 5 3  
3 0 3 .  T h e  p ! . i c e  o f  s a l t  f i s h  n l  
D e c e m b e r  
. . .  
. . .  
3 , 0 1 6  5 0 , 1 7 8  
y e a r  f r o m  Sh~. 4 6  t o  S h s .  6 5  p e r  1  
T O T A L  
. . .  
6 0 , 5 2 6  
7 3 8 , 2 9 9 = £ 4
, 6 1 4 	  
d e m a n d  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  Year~8.
( a p p r o x .  
( c a l c u l a t e d  a t  
. . . l '  .  
5 9  t o n s ) .  
t h e  r a t e  o f  
2 0 4 .  T h e  s e i n e  n e t  c o n t i n  
e i g h t  f r a n c s  
t o  S h .  1 ) . 	  
L a k e  b o t h  i n  n u m b e r s  i n  u s e  a D d ·  
b y  n o  m e a n s  a s  l a r g e  a s  t h e y  o n q  
~ 53 
~congo from Lake Albert via Mahagi (B) EcoDomic 
1Glos 
62,763 
71,626 
·109,556 
103,376 
1'1+,534 
)$,575 
72,526 
103,299 
99,310 
95,723 
104,608 
~5,203 
Value 
Francs 
686,425 
844,863
 
1,292,468
 
1,180,181
 
1,256,398
 
1,261,015
 
874,034
 
1,246,903
 
1,161,164
 
1,168,588
 
1,541,269
 
974,788 
'1,108,099	 13,488,096= £84,300 
bProx. (calculated at 
r,088 tons).	 the rate of 
eight francs 
to Sh. 1). 
£.e of about £771 per ton which is an 
. 1950 (see paragraph 418, 1950 Annual 
follows:­
~ 1,141,809-making a total for 1950 
905.8 tons) valued at Francs 9,448,363 
'Congo from Lake Albert via Arua:­
Weight 
Kilos 
5,881 
2,018 
1,339 
2,656 
7,665 
3,413 
10,286 
17,086 
7,166 
3,016 
60,526 
lpprOX. 
59 tons). 
Value. 
Francs 
55,906
 
20,461
 
15,355
 
30,013
 
88,100
 
37,749
 
124,736 
203,348 
112,453
 
50,178
 
738,299 = £4,614 
(calculated at 
the rate of 
eight francs 
to Sh. 1). 
... (1) LAKE VICTORIA 
297. Control and Development.-Details in regard to the Uganda 
waters of Lake Victoria are included in the Annual Report of the Lake 
Victoria Fisheries Service who have continued with the collection of 
important fishing statistics, experimental fishing, and the control (,f illegal 
fishing. The headquarters of this organisation has now moved from 
Mwanza in Tanganyika to Kisumu in Kenya. 
298. Legislation.-The Lake Victoria Fisheries Act came into force 
on 1st April, 1951, replacing all relevant territorial legislation. 
299. Lake Victoria Fisheries Board.-The Board met twice during 
the year. The first meeting was held at Mwanza in Tanganyika on 28th 
and 29th March, and the second at Kisumu in Kenya on 5th and 6th 
November. 
300. Lake Victoria Fisheries Service.-A Fisheries Officer of the 
Service was stationed at Entebbe throughout the year for the control and 
investigation of the fisheries of the Uganda waters of Lake Victoria. With 
the aid of his motor fishing vessel extensive safaris were carried out and 
much useful exploratory work accomplished. 
(2) LAKE ALBERT (including the Albert Nile and associated fisheries). 
301. General.-The number of canoes operating on Lake Albert 
increased by some 5% during the year. , Despite many, difficulties such as 
the lack of a buyer for the bulk purchase of fish, and shortages of labour 
and of necessities such as fishing gear and salt, the fishing effort was at a 
high level throughout most of the year, reaching a peak in May when 
114,534 kilograms of fish passed throught~ ¥ahagi Customs port. 
302. The total figure for the year was 1,~08,105 kilograms, an increase 
of about 25% on 1950. The Butiaba Customs figures, however, show a 
drop of 827 cwt. or about 2~ Table' F). This must be accounted 
to a very -large increase in the amount ,of fish exported directly by canoe 
without passing the Customs. For this the complete cessation of buying 
activities on the east side of the Lake is mainly responsible. The quantity 
exported through Butiaba now amounts to one-tenth only of the fish finding 
its way to the Belgian Congo through Mahagi, as against approximately 
one-fifth in 1950. 
303. The price of salt fish in Mahagi market rose steadily during the 
year from Shs. 4{)' to Shs. 65 per 44 lb. bundle for first-grade fish, and the 
demand at the close of the year shows no signs of slackening. 
204. The seine net continues to be the most important net on the 
Lake both in numbers in use and in quantities of fish caught. Catches are 
by no means as large as they once were, however, ~d blank. are the rule 
5 4  
r a t h e r  t h a n  t h e  e x c e p t i o n .  T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  i s  l a r g e l y  o v e r - f i s h i n g  i n  t h e  
p a s t .  b u t  e x c e p t i o n a l l y  h e a v y  a n d  p r o l o n g e d  r a i n s  a r e  a l s o  p a r t i a l l y  
r e s p o n s i b l e .  T h e s e  n e t s  s t i l l  c a t c h  m a i n l y  n g a r a  ( A l e s t e s  b a r e m o s e ) .  b u t  
n g a s s a ,  ( H y d r o c y o n  f o r s k a l i i )  w h i c h  a  f e w  y e a r s  a g o  f o r m e d  t h e  b u l k  o f  t h e  
c a t c h e s  s h o w s  a  f u r t h e r  d e c l i n e  f r o m  3 0  %  t o  1 2  % .  T h e  n g a s s a  c a u g h t  
i n  t h e  3 - i n c h  g i l l - n e t s  h a v e  i n c r e a s e d  t o  3 7 % f r o m  1 8 % w h i l s t  n g a r a  h a v e  
c o r r e s p o n d i n g l y  d e c l i n e d .  T h i s  s e e m s  t o  i n d i c a t e  a  c h a n g e  i n  t h e  h a b i t s  
o f  t h e s e  s p e c i e s ,  w h i c h  a r e  a m o n g  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  e c o n o m i c  f i s h  i n  t h e  
L a k e ,  s i n c e  w h e r e a s  b o t h  t y p e s  o f  n e t  a r e  u s e d  i n  s h a l l o w  w a t e r ,  t h e  s e i n e s  
r e q u i r e  a n  o p e n  s h o r e  a n d  t h e  3 - i n c h  g i l l - n e t s  a r e  s e t  c l o s e  t o  g r a s s  a n d  
r u s h e s  o n  a  c l o s e d  s h o r e .  
3 0 5 .  E i g h t - i n c h  a n d  5 - i n c h  gill~nets a r e  s t i l l  v e r y  p o p u l a r ,  a n d  r a n k  
n e x t  t o  t h e  s e i n e  n e t  i n  c a t c h i n g  q u a l i t i e s .  F i g u r e s  o f  c a t c h e s  p e r  n e t  ( s e e  
T a b l e  G )  a r e  s o m e w h a t  d e c e p t i v e  s i n c e  t h e  8 - i n c h  n e t s  c a t c h  w a c h o n e  
_ ( D i s t i c h o d u s  n i l o t i e u s ) , - m p o i  ( C i t h e r i n u s  c i t h e r u s ) ,  a n d  m p u t a  ( L a t e s  
a l b e r t i a n u s ) ,  o f  a v e r a g e  w e i g h t  a b o u t  8  l b s . ,  w h e r e a s  t h e  5 - i n c h  g i l l - n e t s  
c a t c h  w a h r i n d i  ( S y n o d o n t i s  s c h a l l )  a n d  n g e g e  ( T i l a p i a  s p p )  a v e r a g i n g  2  l b s .  
T h e  b u l k  c a t c h  i s ,  t h e r e f o r e ,  i n  f a v o u r  o f  t h e  8 - i n c h  g i l l - n e t  b y  s o m e  9  I b s .  
. ­
o f  f i s h  p e r  5 0  y a r d  u n i t  l e n g t h  O f  n e t .  M o s t  8 - i n c h  g i l l - n e t s  a r e  s e t  i n  t h e  
,  
s h a l l o w  w a t e r  o f f  P . a n y a m u r  w h e r e  t h e  o c c a s i o n a l  b i g  m p u t a  m a y  s t i l l  b e  
c a u g h t .  
3 0 6 .  H e r e  t h e  b u l k  o f  t h e  l o n g - l i n e s  u s e d  i n  t h e  L a k e  a r e  s e t ,  7 7 %  
o f  t h e  c a t c h  b e i n g  m p u t a  ( L a t e s  a l b e r t i a n u s )  a n d  t h e  r e s t  n g a s s a  ( H y d T o c y o n  
f O T s k a l i i )  a n d  s e m u t u n d u  ( B a g r u s  d o c m a c ) .  T h e  m p u t a  m a y  b e  4 0  o r  
5 0  I b s .  a n d  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  c a t c h e s  h a s  f a l l e n  l i t t l e  i f  a t  a l l  s i n c e  D r .  
W o r t h i n g t o n ' s  s u r v e y  i n  ' 1 9 2 8 .  L o n g l i n e  f i s h i n g  i s  s t i l l  p r a c t i s e d  a l m o s t  
e x c l u s i v e l y  b y  A l u r  f i s h e r m e n  o f  W e s t  N i l e ,  w h e r e  t h e  c o n d i t i o n s  a r e  g o o d  
a n d  w h e r e  t h e  m e t h o d  h a s  a  l o n g  a n d  s u c c e s s f u l  t r a d i t i o n .  
3 0 7 .  F i s h  M a r k e t i n g . - T h e  i n t e r n a l  m a r k e t  f o r  L a k e  A l b e r t  f i s h  i n  
U g a n d a  c o n t i n u e s  t o  b e  n e g l i g i b l e .  T h e r e  a r e  t w o ,  m a i n  r e a s o n s  f o r  t h i s :  
t h a t  t h e  h i g h  p r i c e s  p r e v a i l i n g  i n  t h e  C o n g o  f o r  s a l t  f i s h  a n d  t h e  a s s u r e d  
m a r k e t  t h e r e  a r e  f a r  m o r e  a t t r a c t i v e  t o  t h e  f i s h e r m e n  t h a n  t h e  m u c h  l o w e r  
p r i c e s  t h a t  t h e  I b c a l  p e o p l e  a r e  p r e p a r e d  t o  p a y ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  v e r y  s m a l l  
d e m a n d  f o r  f i s h  i n  B u n y o r o .  I n  W e s t  N i l e  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  h i g h  
q u a l i t y  s a l t  f i s h  o c c a s i o n a l l y  f i n d s  i t s  w a y  t o  t h e  m a r k e t s  a t  P a r o m b o  a n d  
.  P a y i d a  w h e r e  i t s  c o m m a n d s  a  g o o d  p r i c e .  
3 0 8 t  T h e  o n l y  f i s h - b u y i n g  s t a t i o n  o p e r a t i n g  o n  L a k e  A l b e r t  d u r i n g  
t h e  y e a r  w a s  t h a t  o f  S H U N  a t  P a n y a m u r ,  u n d e r  c o n t r a c t  f r Q m  T U F M A C .  
T h i s  c o n t i n u e d  t o  g i v e  m o s t  s a t i s f a c t o r y ,  s e r V i c e  b u t  e x p e r i e n c e d  m u c h  
d i f f i c u l t y  o w i n g  t o  i n t e n s e  c o m p e t i t i o n  f r o m  t h e  G r e e k  b u y e r s  a t  M a h a g i  
P o r t ,  w h i c h  d c r : v e 1 o p e d  i n t o  a  p r i c e - w a r  l a t e r  i n  t h e  y e a r .  S H U N  a t  o n e  
t i m e  w e r e  p a y i n g  S h s .  4 0  a  b u n d l e  w h e n . t h e  p r i c e ' 8 t  M a h a g i ' w a s  S h s .  3 8 .  
T h e  f i s h e r m e n .  o f  ' c o u r s e ,  h a v e  m a d e  t h e  m o s t  o f  t h e  s i t u a t i o n  , i n  w h i c h  
t h e y  a r e  t h e  p r i n c i p a l  b e n e f i c i a r i e s .  '  
3 0 9 .  A n  a g r e e m e n t  b e t w e e n  
S e p t e m b e r  w h e r e b y  S H U N  w e r e  
s i m i l a r  c o n t r a c t  t o  t h a t  . o p e r a t i n g  
S . S .  " C o r y n d o n "  t o  M a h a g i  P o r t .  
p o r t  o f  t h e  f i s h  f r o m  B u l i s a  t o  B t  
o f  t h e  y e a r  n o n e  h a d  b e e n  b o u g h t  
c o n d u c t e d  f i s h - b u y i n g  s e r v i c e  W O I  
b u y i n g  r e g u l a r l y  a l o n g  t h e  c o a s t  
n e e d e d  a n d  i n  v i e w  o f  S H U N ' s  :  
t h a t  t h e i r  v e n t u r e  i n  B u n y o r o  ~ 
a b s e n c e  o f  a  b u y e r  i n d i v i d u a l  e x : p  
t h e  " C o r y n d o n "  c o n t i n u e d  t h r o u g l  
3 1 0 .  L i c e n s i n g  o f  C a n o e s  a l  
f i s h i n g  c a n o e s  o n  t h e  L a k e  u n d e r '  
i n  F e b r u a r y .  T h e  o b j e c t s  o f  r e g i  
r e s t r i c t i n g  t h e  i s s u e  o f  l i c e n c e s  t o  i  
m o r e  e f f e c t i v e  a c t i o n  t o  b e  t a k e n  a~ 
A  t o t a l  o f  4 9 7  c a n o e s  w a s  l i c e n s e d ,  
a n d  8  f r o m  M u b e n d e ,  r e g i s t r a t i o n  I  
T h e  A l b e r t  N i l e  s o u t h  o f  Panyi~ 
l i c e n s i n g  a r e a .  R e - l i c e n s i n g  o f  e a r  
t h e  f i r s t  t i m e  u n d e r  t h e  F i s h  a n d  (  
i n t o  f o r c e  o n  A p r i l  1 s t ,  1 9 5 1 ,  w a s  \ I  
a c t i n g  t h r o u g h  G o m b o l o l a  c h i e f s  r .  
c a n o e  l i c e n c e s  a n d  1 , 7 6 2  f i s h i n g  l i c e  
3 1 1 .  T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  l i c e  
f i s h e r m e n  a s  e l i m i n a t i n g  C o n g o  c  
i s s u e  o f  l i c e n c e s  b y  t h e  A f r i c a n  L  
s a t i s f a c t o r y  m a n n e r  t h o u g h  c o n s i d  
w a s  n e c e s s a r y  a n d  w i l l  c o n t i n u e  t o  
3 1 2 .  L e g i s l a t i o n . - L e g i s l a t i o l l  
2 5 0  y a r d s  w a s  i n t r o d u c e d  u n d e r  t l  
a c c e p t e d  b y  t h e  f i s h e r m e n  a s  a  n e c  
t h e  f i s h e r i e s  b y  t h e  l o n g  C o n g o  n e b  
I n  a d d i t i o n  s i n c e  v e r y  f e w  l o c a l  
2 5 0  y a r d s  p r i o r  t o  t h e  o r d e r  a n d  t h  
r e s t r i c t e d  b y  t h e  g e n e r a l  s h o r t a g e  (  
f e w  c o m p l a i n t s .  
- <  . .~ 
3 1 3 .  T h e  i m p o s i t i o n  o f  t h e  I l  
a l b e r t i a n - u s )  m a y  n o t  b e  c a u g h t ,  
o p p o s i t i o n  e s p e c i a l l y  a t  T o n y a ,  K a :  
i m m a t u r e  f i s h  w e r e  b e i n g  c a u g h t .  
i m m a t u r e  N i l e  P e r c h  ( m p u t a )  f o [ ' ]  
t h e s e  p l a c e s  t h i s  a t t i t u d e  i s  u n d e i ' s l  
k e e p  t h e  s m a l l e r  f i s h  i n s h o r e  a n d  I  
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309. An agreement between SHUN and TUFMAq, w.as reached in 
September whereby SHUN were to buy at Butiaba anti Bulisa under a 
similar contract to that operating in West Nile exporting the fish on the 
S.S. "Coryndon" to Mahagi Port. Various difficulties of storage and trans­
port of the fish from Bulisa to Butiaba held up buying and up to the end 
of the year none had been bought. This was very disappointing' as a well 
conducted fish-buying service working on the east side of the Lake, and 
buying regularly along the coast as weB as at Butiaba is most urgently 
needed and in view of SHUN's success at Panyamur it had been hoped 
that their venture in Bunyoro would be equally satisfactory. In the 
absence of a buyer individual export of fish by natives in canoes and on 
the "Coryndon" continued throughout the year. 
310. Licensing of Canoes and Fishermen.-The registration of aU 
fishing canoes on the Lake under the Fishing Rules, 1948, was completed 
in February. The objects of registration were to reduce over-fishing by 
restricting the issue of licences to local inhabitants only, and also to allow 
more effective action to be taken against poachers from the Belgian Congo. 
A total of 497 canoes was licensed, 142 from West Nile, 347 from Bunyoro 
and 8 from Mubende, registration letters being allotted to each Gombolola. 
The Albert Nile south of Panyigoro was included in the Lake Albert 
licensing area. Re-licensing of canoes, and the licensing of fishermen for 
the first time under the Fish and Crocodiles Ordinance; 1950, which came 
into force on April Ist, 1951, was undertaken by the Bunyoro Government 
acting through Gombolola chiefs for waters under their jurisdiction. 366 
canoe licences and 1,762 fishing licences were issued.
, 
311. The introduction of licences was universally welcomed by local 
fishermen as eliminating Congo competition in Uganda' waters, and the 
issue of licences by the Mrican Local Government was carried out in a 
satisfactory manner though considerable asststaftce from the Department 
was necessary and will continue to be necessary for some time. 
312. Legislation.-Legislation limiting :the len~h of seine nets to 
250 yards was introduced under the Fishing Rules, 1951. This has been 
accepted by the fishermen as a necessary measure since the harm done to 
the fisheries by the long Congo nets in the past is fully recognised by them. 
In addition since very few local fishermen were using nets longer than 
250 yards prior to the order and their use during the present year has been 
restricted by the general shortage of labour to work them, there have been 
few complaints. 
313. The imposition of the 18 inches limit under which mputa (Lates 
albertianus) may not be caught, however, has met with considerable 
opposition especially at Tonya, Kaiso and Butiaba where large numbers of 
immature fish were being caught. Since at certain seasons of the year 
immature Nile Perch (mputa) form the bulk of the seine net catches at 
these places this attitude is understandable. The argt1!Xlent that predators 
keep the smaller fish inshore and thereby improve the seine net hauls 'and 
I:
5 8  
c e n t r i c a l l y  a b o u t  .s~'!( i n c h e s  a b o v e  t h e  l o w e r  e d g e  o f  t h e  n e t .  T h e  d e p t h  
o f  t h e  n e t  m a y  b e  u p  t o  s i x  f e e t ;  t h e  s p r e a d  o f  t h e  b a s e  o f  t h e  n e t  o f  c o u r s e  
i n c r e a s e s  w i t h  t h e  d e p t h .  T h e  m e t h o d  o f  u s e  i s  t o  t h r o w  o u t  t h e  n e t  t o  t h e  
f u l l  l e n g t h  o f  t h e  c o r d  t h e  e n d  o f  w h i c h  i s  r e t a i n e d  i n  o n e  h a n d ,  a t  t h e  s a m e  
t i m e  i m p a r t i n g  a  s w i r l i n g  m o t i o n  w h i c h  c a u s e s  t h e  w e i g h t s  t o  f l y  o u t  a n d  
o p e n  t h e  m o u t h  o f  t h e  n e t .  W h e n  t h e  n e t  i s  d r a w n  u p  t h e  w e i g h t s  m o v e  
i n w a r d s  a l o n g  t h e  b o t t o m  a n d  e f f e c t i v e l y  t r a p  a n y  f i s h  t h a t  m a y  h a v e  b e e n  
u n d e r  t h e  n e t  a s  i t  w a s  c a s t .  
3 2 7 .  S o m e  f i s h i n g  o f  a  p u r e l y  e x p e r i m e n t a l  n a t u r e  w a s  c a r r i e d  o u t  
i n  t h e  s h a l l o w  w a t e r  o f  t h e  S e m l i k i  a n d  M u z i z i  d e l t a s .  T h e  t r a m m e l  n e t  i  
w a s  u s e d  h e r e  f o r  t h e  f i r s t  ti~e a n d  w a s  s t r i k i n g l y  e f f e c t i v e ;  c a t c h i n g  1 3 0  . ,  
l b s .  o f  f i s h  i n  f o u r  f i s h i n g s ,  t w o  o f  w h i c h  w e r e  i n  m o s t  u n f a v o u r a b l e  s i t u a ­
t i o n s .  I t  a l s o  c a u g h t  a n d  d r o w n e d  t w o  c r o c o d i l e s  o f  1 4  f e e t  a n d  1 3  f e e t  
9  i n c h e s .  S p e c i e s  c a u g h t  i n  o r d e r  o f  q u a n t i t y  i n c l u d e d  E u t r o p i u s  n i l o t i c u s  
n t a i t a i ) ,  n e a r l y  a l l  o f '  w h i o b  w e r e  b r e e d i n g  f e m a l e s  a n d  b y  f a r  t h e  m o s t  
a b u n d a n t  f i s h ,  L a t e s  a l b e r t i a n u s  ( m p u t a ) ,  a l l  i m m a t u r e  a n d  b e l o w  2 4  i n c h e s  
i n  l e n g t h ,  B a g r u s  d o c m a c  ( s e m u t u n d u ) ,  A l e s t e s  b a r e m o s e  ( n g a r a ) ,  H y d r o ­
c y c o n  j o r s k a l i i  ( n g a s s a - s m a l l  t i g e r  f i s h ) ,  C i t h e r i n u s  c i t h e r u s  ( m p o z 1 ,  S y n o ­
,
d o n t i s  s c h a l l  ( w a h r i n d i ) ,  T i l a p i a  n i l o t i c a  a n d  T .  z i l l i i  ( n g e g e ) ,  A u c h e ! ! o ­
,  
g l t l ' T l i s  o c c i d e n t a l i s  . ( b u b u ) ,  Di~ichodus n i l o t i c u s  ( w a c h o n e ) ,  L a b e o  h o T i e . . .  
( k a r u k a ) ,  B a r b u s  b y n n i  ( k i s i n j a ) ,  H y d r o c Y Q n  l i n e a t u s  ( w a g a s s a - l a r g e  t i g f l r ­
f i s h ) ,  a n d  C l a r i a s  l a z e r a  ( m a l i - - c a t f i s h  o r  m u d f i s h ) .  I n  f a c t  w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  M o r m y r u s  ( k a s u l u b a n a ) ,  a  f a i r  s e l e c t i o n  o f  a l l  t h e  i m p o r t a n t  
f i s h  i n  t h e  L a k e .  
3 2 8 .  T h e  n e t s  w e r e  a l l  s e t  i n  s h a l l o w  w a t e r - a t  a  d i s t a n c e  o f  h a l f  a  
m i l e  f r o m  t h e  s h o r e  t h e  d e p t h  i s  o n l y  n i n e  f e e t .  T h e  m o s t  a b u n d a n t  f i s h  
w e r e  s l f o a l i n g  n t a i t a i  ( E u t r o p i u s  n i l o t i c u s )  a n d  n g a r a  ( A l e s t e s  b a r e m o s e )  
a c c o m p a n i e d  b y .  t h e  p r e d a t o r s  : : i g e r f i s h ,  m p u t a ,  a n d  s e m u t u n d u .  T h e  
n u m b e r  o f  t h e  f i s h ,  f i s h - e a t i n g  b i r d s ,  a n d  c r o c o d i l e s  s u p p o r t s  t h e  t h e o r y  
t h a t  t h i s  i s  t h e  m o s t  p r o l i f i c  a r e a  o f  t h e  w h o l e  L a k e .  I t  c e r t a i n l y  f u l f i l l s  
a l l  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  a  b r e e d i n g  g r o u n d  a n d  n u r s e r y .  
3 2 9 .  M o r t a l i t y  o j  N i l e  P e r c h . - I n  N o v e m b e r  o c c u r r e d  o n e  o f  t h e  
p e r i o d i c  m o r t a l i t i e s  o f  N i l e  P e r c h ,  t h e  f i r s t  f o r  s e v e r a l  y e a r s .  A n  a r e a  a b o u t  
\ \  
a  m i l e  s q u a r e  w i t h  h u n d r e d s  o f  d e a d  , , " , p u t a  a l l  o f  l a r g e  s i z e  w a s  r e p o r t e d  a s
\  
h a v i n g  b e e n  s e e n  f r o m  t h e  " C o r y n d o n "  a b o u t  f i v e  m i l e s  n o r t h  o f  B u t i a b a .  
L a t e r  t h e  f i s h  s t a r t e d  t o  b e  w a s h e d  a s h o r e  i n  B u t i a b a  B a y  w h e r e  o v e r  a  
t h o u s a n f l  f i s h  w e r e  c o u n t e d ,  m a n y  e x c e e d i n g  1 5 0  l b s .  i n  w e i g h t .  I n  t h e  b a y  
i t s e l f  m p u t a  i n  g o o d  c o n d i t i o n  c o n t i n u e d  t o  b e  c a u g h t  t h r o u g h o u t  t h i s  p e r i o d  
a n d  s i n c e  o t h e r  s p e c i e s  o f  f i s h  w e r e  n o t  a f f e c t e d  i t  a p p e a r s  c e r t a i n  t h a t  t h e  
c a t a s t r o p h e  o c c u r r e d  i n  d e e p  w a t e r .  N o  p r o g r e s s  h a s  b e e n  m a d e  s o  f a r  
i n .  d i s c o v e r i n g  t h e  c a u s e  o f  t h i s  p h e n o m e n o n ,  b u t  w h a t e v e r  i t  m a y  b e ,  i t  i s  
n o w  a l m o s t  c e H a i n  t h a t  l a r g e  n u m b e r s  o f  N i l e  P e r c h  o f  a  s i z e  t o  a t t e m p t  
t h e  l e a s t  e n t h u s i a s t i c  o f  a n g l e r s  s t i l l  e x i s t  i n  d e e p  w a t e r  w h e r e  s o  f a r  n o  o n e  
h a s  f o u n d  a  s u c c e s s f u l  m e t h o d  o f  c a t c h i n g  t h e m .  
3 3 0 .  O t h e r  W a t e r s . - A  n u m  
w a t e r s  i n  a r e a s  a d j o i n i n g  L a k e  
D e p a r t m e n t .  
3 3 1 .  T w o  v i s i t s  w e r e  m a d e  
S u d a n  b o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  I J  
U n f o r t u n a t e l y  t h e  h i g h t e m p e r a t U l  
r i v e r  u n l i k e l y  t o  b e  s u i t a b l e  f o r  e i t  
s t r e a m s  f r o m  t h e  S u d a n  h i l l s  f u r t h  
3 3 2 .  S e v e r a l  f i s h i n g  c o m m u  
v i s i t e d .  H e r e  a l l  t h e  r i v e r a i n  p e  
O b o n g i  a n d  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  R b i  
s c a l e .  A  g o o d  d e a l  o f  t h e  f i s h  i s  S Q  
a n d  s o l d  i n l a n d ,  a n d  w e r e  t h e r e  a  
t r a n s p o r t i n g  i t  c o n s i d e r a b l y  m o r e '  
D e m m u ,  a  f e w  m i l e s  n o r t h  o f  R h  
w i t h  s e v e n  5 - i n c h  g i l l - n e t s  a n d  o n  
h o o k s  b a i t e d  w i t h  k a s u l u b a n a  ( M a  
1 7 2  n g e g e  ( T i l a p i a  s p ) ,  2  m p u t l  
( D i s t i c h o d u s  n i l o t i c u s ) ,  a l l  c a u g h t ,  
s o l d  a t  R h i n o  C a m p  w h e r e  t h e .  n  
f i s h e r m e n  f u r t h e r  n o r t h  d o  n o t  f a r e  
3 3 3 .  F i s h  G u a r d s . - A t  t h e  c 1  
o p e r a t i n g ,  s t a t i o n e d  a t  P a n y a m u r ,  
o f  s t a t i s t i c s  r e m a i n s  t h e i r  m a i n  r e s l  
t i o n  o f  c a n o e s  a n d  n e w  f i s h i n g  r e g t  
a c t i v i t i e s .  I n  t h i s  c o n n e c t i o n  t h e i r  
t o  t h e  f i s h e r m e n  a n d  t o  o b s e r v e  ~ 
c l o s e r  l i a i s o n  w i t h  t h e  N a t i v e  A d J  
e n f o r c e m e n t  o f  r e g u l a t i o n s  l a r g e l y  
o p e r a t i o n  h a s  n o t  a l w a y s  b e e n  f o r t h c  
3 3 4 .  F i s h e r i e s  L a u n c h . - T h e  
m o s t  o f  S e p t e m b e r  a n d  O c t o b e r  w  
g a v e  s a t i s f a c t o r y  s e r v i c e  f o r  t h e  r e s t  
d r y  r o t  i n  t h e  h u l l  a n d  i s  d u e  f O J  
v e r y  l a k e - w o r t h y  v e s s e l  a n d  b e i n g  
i n g  a n d  o t h e r  g e a r .  H e r  r e p l a c e m c  
f o r w a r d  d e c k s p a c e  r o o f e d  o v e r  a n d  
h o w e v e r  p r o v e  t o  b } < : 3  b e t t e r  c r a f t  f c  
3 3 5 .  S p o r t i n g  F i s h i n g . - : " 1 9 5 J  
f i s h i n g  a t  B u t i a b a ,  t h e  b i g g e s t  f i s h  
b y  M r .  C .  M a r g a c h .  1 9 5 0  w a s t !  
p r e v i o u s  y e a r s - f o r  i n s t a n c e  1 9 3 9 .  
t w o  r o d s  f i s h i n g  f r o m  M r .  T .  P .  I V  
f i s h i n g  a p p e a r s  t o  b e  d e c l i n i n g .  
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lower edge of the net. The depth 
>read of the oase of the net of course 
i of use is to throw out the net to the 
b. is retained in one hand, at the same 
ch cau~es the weights to fly out and 
Le net is drawn up the weights move 
ely trap any 1:ish that may have been 
i'" 
~erimental nature was carried out 
nd Muzizi deltas. The trammel net ;' 
was strikingly effective, catching 130 t 
ich were in most unfavourable situa­
IVa crocodiles of 14 feet and 13 feet 
quantity included Eutropius niloticus 
:eding females and by far the most 
~a)" all immature and below 24 inches 
I), Alestes baremose (ngara), Hydro­

h), Citherinus citherus (mpoz), Syno 

tica and T. zitlii (ngege), Auchtmo 

'lSniloticus (wachone), Labeo hoTie,.
 
0CYQn lineatus (wagassa-Iarge tigp.r­

ish or mudfish). In fact with the
 
a fair selection of all the important
 
allow water-at a distance of half a 
nine feet. The most abundant fish 
icus) and ngara (Alestes baremose) 
ish, mputa, and semutundu. The 
and crocodiles supports the theory 
le whole Lake. It certainly fulfills 
d and nursery. 
n November occurred one of the 
rst for several years. An area about 
lUta all of large size was reported as 
about five miles north of Butiaba. 
lore in Butiaba Bay where over a 
ding 150 lbs. in weight. In the bay 
to be caught throughout this period 
affected it appears certain that the 
o progress has been made so far 
non, but whatever it may be, it is 
fNile Perch of a size to attempt 
in deep water where so far no one 
them. 
330. Other Waters.-A number of expeditions were made to inspect 
waters in areas adjoining Lake Albert not so far investigated by the 
Department. . ~~ 
331. Two ViSits were made to the Aringa River near the AchoH­
Sudan border to investigate the possibility of stocking it later with trout. 
Unfortunately the high temperatures and turbidity of the water.. makes the 
river unlikely to be suitable for either Rainbow or Brown Trout, and other 
streams from the Sudan hills further east were similarly unrewarding. 
332. Several fishing communities on the lower Albert Nile were 
visited. Here all the riverain people are fishermen but only at Laropi, 
Obongi and in the vicinity of Rhino Camp is the fishing on a commercial 
scale. A good deal of the fish is sold fresh locally but a fair amount smoked 
and sold inland, and were there a greater demand and better facilities for 
transporting it considerably more would be produced. A typical camp at 
Demmu, a few miles north of Rhino Camp, consisted of seven fishermen 
with seven 5-inch gill-nets and one longline with very heavy native-made 
hooks baited with kasulubana (Mormyrus). One day's catch consisted of 
172 ngege (Tilapia sp), 2 mputa (Lates albertianus), and 3 wachone 
(Distichodus niloticus), all caught with gill-nets. The fish is smoked and 
sold at Rhino Camp where the market is big and easily reached. The 
fishermen further north do not fare so well for a market. 
333. Fish Guards.-At the close of the year eight fish Guards were 
operating, stationed at Panyamur, Bulisa, Butiaba and Tanya. Collection 
of statistics remains their main responsibility, but in addition the registra­
tion of canoes and new fishing regulations have widened the scope of their 
activities. In this connection their function has been to explain new rules 
to the fishermen and to observe and report breaches. This has meant 
closer liaison with the Native Administration on whose co-operation the 
enforcement of regulations largely depends. .It ~ regretted that this co­
operation has not always been forthcoming. 
334. Fisheries Launch.-The launch was out of action in June and 
most of September and October with engine trouble but after an overhaul 
gave satisfactory service for the rest of the year. She has started to develop 
dry rot in the hull and is due for replac~ment early in 1952. She is a 
very lake-worthy vessel and being open can carry a great quantity of fish­
ing and other gear. Her replacement, which has a similar hull but has the 
forward deckspace roofed over and increased fuel storage capacity, should 
however prove to be a better craft for fisheries work. 
335. Sporting Fishing.-1951 was a very poor year for Nile Perch 
fishing at Butiaba, the biggest fish on record being an SO-pounder caught 
by Mr. C. Margach. 1950 was also below average, and .compared with 
previous years-for instance 1939 when 4i tons of fish feU in the year to 
two rods fishing from Mr. T. P. Margach's motor-boat-the quality of the 
fishing appears to be declining. . 
~ 
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Table E Table F. 
.... 
IT IN LAKE ALBERT in commonly used 337. MONTIILY EXPORT OF DRIED FISH FROM BUTIABA. 
lntages from all recorded catches in 
1951 1950 
Cwt. Cwt. 
til bruemose 42·5 " January ... ... ... 51·86 280 
.uzspp. ... 13·8 February .. , ... ... 303·87 364 
rOcyDII /orskalii 12·4 March ... ... ... 78·18 325 
'0 horie ... 6·2 April ... ... ... 213·40 264 
r DlbeJotiamu 5·7 May ... ... 245·71 223 ~hodus niloticus 5·6 ." June... ... ... .. . 170·03 157 
rnyrotn anguilloickr 3·5 July ... ... ." ... 36·93 321Idorttis schall 2·3 August ... .. , 160·00 154
."IIIyTUS spp. 1·6 September ... ... ... 22·10 101 
.. b;ynni 1·2 October ... ... ... 104·71 232 
w macrolepidotus ... 1·1 November ... ., . ... 391·37 157Ienoglmris occidentalis 0·9 December ... ... .. , 240'56 268 
..., bayaJ 0·8 
"lIS docmac 0·7 TOTAL ... 2,018'72 2,846
rotyon lineatus 0·7 
'""'" dth~1IS 0·5 0·5 NOTE.-Totai exports from Butiaba in 1949 were 5,697 cwt. and in 1948 8,020 cwt 
(See also para. 3(4).100·0 
~nilotieus 28·88 
mmud~ 28·05 
, albertianus 23·56 
..,bytmi 9·84 
myrus spp. 4·88 
ro eoubie ... 2·83 
NnoglanU oa:identalis 0·69 
'US docmac 0·66 
rocyOll lineams 0·31 
1'0 horit 0·27 
0·03 
100·00 
52·45 
32·62
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2·26
 
1·25
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0·52
 
1·43
 
100·00 
..·27
 
37·14
 
7'27
 
4·34
 
2·52
 
0·94
 
0'84
 
0·66
 
0·64
 
0·40
 
0·98
 
100·00 
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!~	 ,gj o (3) LAKE KYOGA AND WATERS OF ~ 
8~t 
­
:l ~:;5 
~	 
339. General.-This year' tl;§	 0>-_ Q­~
.". ~ -N -N	 continued 'with the investigations'E-t llIl	 - «> ~t>o~ llIl 6 '" N Nj	 e ..«>«>e and now a more detailed picture 
«> Co > which to base future wprk. It
.::	 os 
development of this region lies nc 
...
.. }1 
methods (as described in paragral 
«> ~ these have been well tried and ads:
I
'0 .., 
«>>-
Q- 0 
...	 possible, but in the extension of sN '0a N '"'" 00 .j. ~	 This does not
o£ ~8 C' are underfished.
... .5 ~- ~ methods will not be and are not ~ 
V'l I 
-<0\ C"?;;.	 these ends in view; by experiment...
of groups of people in fishing mel5 ~ methods and equipment and so 01~~ ~ i~ 
- -
rc:; •	 of fishing should go the improvemN 
..,
'0	 '0 '0~ -za 6 NM '0 .., ~ and on the land so that marketing ( o£ e8!t-
-
- -C'"6~.~ .5 
-< 340. Statistics were collectl 
z ~ '"
I 
operating from three stations in 
Q,) 
1.. 
~	 Mengo District. No new posts 1o 
r- ~ ~	 ;! type of person who, in addition tl~~ s:I~ t _1! 
-
I' 
..,N I' I'	 cope with the practical side of tha	 ~ .!j..~	 c:l. ~ ~~ M '" 00 often unable to write and, earningeo M -...s>'fj	 4>'"" ~ 
.5 > 
- -	 the relatively low pay of the Fis~~ :l I 0(
::t: CII 00	 ments were made for Busoga, La!~"Q	 Guards made several safaris to the~	 5 ....,
­
~oo "Q ~
...
..	 ~~ 
""
341. A P.W.D. launch was I 
s: .!:l" 
-
00 '" to<:) tours round Lake Kyoga were at><e
~ ~
.5
«>
«>
~~ M I'
..," ; 
'0 ~
for fisheries work on the Lake is a
«> 00~ rn ~~ 1 
; 0
-
- ~	 Visits were also.
...... work involved.
-<
> 
and Karamoja Districts.
..
~ 
...
o ..	 342. Generally more of the~ 4>rn	 in fishing, but conversely many fjj
....
s:
o .	 price of cotton and other cash a
cO	 : ~.
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(3) LAKE KYOGA AND WATERS OF EASTERN UGANDA 
" ... 
339. General.-This year the Fisheries Officer stationed at Serere 
continued 'with the investigations into the fishing industry started in 1950 
and now a more detailed picture of the situation has been built up on 
which to base future work. It is thought that the main future of the 
development of this region lies not in any drastic revision of the'present 
methods (as described in paragraphs 452 to 465, 1950 Annual Report), as 
these have been well tried and adapted to the local conditions as nearly as 
possible, but in the extension of some or all these methods in areas which 
are undemshed. This does not mean however that new and improved 
methods will not be and are not being tried out. Work has proceeded with 
these ends in view; by experimental net fishing in new areas, by instniction 
of groups of people in fishing methods, by propaganda, by trying out new 
methods and equipment and so on. Hand in hand with the development 
of fishing should go the improvement of communications both on the water 
and on the land so that marketing can. be facilitated. 
340. Statistics were collected regularly by African Fish Guards 
operating from three stations in Teso District, and from Lwampanga, 
Mengo District. No new posts were opened as it is difficult to find the 
type of person who, in addition to his clerical skill, is able or prepared to 
cope with the practical side of the work. The experienced fishermen are 
often unable to write and, earning large sum!' as they do, ace not tempted by 
the relatively low pay of the Fish Guard. However, though no appoint­
ments were made for Busoga, Lango and Lake Salisbury the existing Fish 
Guards made several safaris to the landing~ there. 
341. A P.W.D. launch was allocated for the whole year and extensive 
tours round Lake Kyoga were accomplished, but what is really required 
for fisheries work on the Lake is a reliable lauvch. properly designed for the 
work involved. Visits were also made to dams· in Teso, Lango, Busoga 
and Karamoja Districts. 
342. Generally more of the lakeside dwellers are taking an interest 
in fishing, hut conversely many fishermeq are, because of the present high 
price of cotton and other cash crops, spending more of their time on the 
land. Various other factors have retarded progress. Several newcomers 
wished to start gill-netting but were discouraged by the shortage of 
nets, especially those of less than 5" mesh, which persisted until the end 
of the year. A few nets of small mesh were to be had from Kisumu or 
at inflated prices locally; however the trouble or cost of obtaining these 
was such as to give the fishermen little incentive or profit. Some people 
overcame the difficulty by hand-braiding their own nets froRl' gewing­
cotton; but when approximlltely 31 miles of thread go to make up a 
31" or 4" gill-net which wears out in less than 3 weeks, it is seen that the 
effort involved in keeping a fleet of say 10 nets fishing is considerable. 
Fishing often ceased whilst new nets were being co~pleted. The heavy 
rains in the last quarter lessened the fishing effort and subsequently the 
l;
6 4  
h i g h  l a k e  l e v e l  p r e v e n t e d  t h e  B a k e n y i  o p e r a t i n g  t h e i r  b a s k e t s .  F i v e  
g r o u p s  o f  p e o p l e  w i s h e d  t o  b u y  m o t o r - b o a t s  t o  a s s i s t  i n  t h e i r  f i s h i n g ,  t r a n s ­
p o r t i n g  t h e i r  d r i e d  f i s h ,  o r  f o r  u s e  a s  f e r r i e s .  A l t h o u g h  e n q u i r i e s  w e r e  
m a d e  n o  s u i t a b l e  c r a f t  c a m e  t o  l i g h t .  
3 4 3 .  I n  s p i t e  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  s o m e  o f  t h e  m o r e  h a r d w o r k i n g  a n d  
e n t e r p r i s i n g  f i s h e r m e n  a n d  f i s h m o n g e r s  a r e  b e c o m i n g  r e l a t i v e l y  w e a l t h y .  
O n e  M u k e n y i  f r o m  B u g o n d o  b o u g h t  a  m o t o r - c y c l e  w h i c h  h e  u s e s  f o r  
m a r k e t i n g  h i s  f i s h  t o  S o r o t i  a n d  M b a l e .  A  T e s o  f i s h m o n g e r  w h o  b o u g h t  
a  c a r  a t  t h e  e n d  o f  1 9 5 0  u s e d  i t  r e g u l a r l y  f o r  t a k i n g  f i s h  f r o m  K a g w a r a  a n d  
M i l o n d o  t o  K a c h u m b a l a .  O t h e r  f i s h e r m e n  a r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  p u r c h a s e  
o f  m o t o r - b o a t s ,  a n d  t w o  e n q u i r i e s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d  a b o u t  o u t b o a r d  
e n g i n e s .  O n e  J a l u o ,  t h e  mo~t i m p o r t a n t  f i s h e r m a n  i n  t h e  a r e a ,  i n  
f i v e  m o n t h s ·  s o l d  4 6  t o n s  o f  s a l t e d  f i s h  f r o m  L a k e  K w a n i a  t o  t h e  B e l g i a n  
C o n g o  a t  £ 7 5  a  t o n  g i v i n g  h i m  a  t o t a l  o f  £ 3 , 4 5 0 .  H i s  o v e r h e a d s ,  o f  c o u r s e ,  
a r e  h e a v y ,  a s  h e  e m p l o y s  3 6  p o r t e r s ,  a n d  o w n s  9  c a n o e s ;  t h e r e  a r e  n e t s  t o  
b u y ,  a n d  t r a n s p o r t  c o s t s ,  b u t  e v e n  s o  h i s  p r o f i t  i s  c o n s i d e r a b l e .  H e  u s e s  5 "  
n e t s  f o r  s e m u t u n d u  ( R a g ' I ' U S  d o c m a c ) ,  m a l e  ( C l a r i a s  m o s s a m b i c u s )  a n d  
k i s i n j a  ( B a r b u s  s p p . ) .  
3 4 4 .  L a k e  S a l i s b u r y . - - O f  s o m e  i m p o r t a n c e  w a s  t h e  s t a r t  m a d e  o n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  f i s h e r i e s  o f  L a k e  S a l i s b u r y .  S e v e r a l  J a l u o  h a v e  
,  
, 	  
n o w  b e e n  e n c o l u a g e d  t o  s t a r t  ' g i l l - n e t t i n g  t h e r e .  T h e i r  c a t c h e s  h a v e  b e e n  
g o o d .  O n e  c a n o e ·  w i t h  2 0  x  3 r '  g i l l - n e t s  u s e d  b y  1 2  J a l u o  a t  A p i n i a ,  
M u k u r a  G o m b o l o l a ,  c a t c h e s  a n  a v e r a g e  o f  4 0 0  t i l a p i a  a  d a y ,  w h i c h  a r e  s o l d  
a t  t h e  l a n d i n g '  f r o m  1 5  t o  2 0  c e n t s  e a c h  a c c o r d i n g  t o  s i z e ,  a n d  r e t a i l e d  
i n l a n d  f o r  2 5  t o '  3 0  c e n t s  e a c h .  
3 4 5 .  T h e  K u m i  L e p e r  M i s s i o n  o w i n g  t o  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n  b u y i n g  f i s h  
h a v e  s t a r t e d  t h e i r  o w n  s c h e m e  o n  L a k e  S a l i s b u r y  a t  A k u m ,  n e a r  K u m i .  
T h e  G a m e  a n d  F i s h e r i e s  D e p a r t m e n t  l o a n e d  t h e m  a  " f l a t t i e "  b o a t  b u i l t  
b y  s t u d e n t s  o f  t h e  K a m p a l a  T e c h n i c a l  S c h o o l .  A  s e n i o r  F i s h  G u a r d  
s p e n t  t h r e e  w e e k s  a t  t h e  M i s s i o n  a n d  t a u g h t  a  g r o u p  o f  p a t i e n t s  n e t ­
m a k i n g  a n d  m o u n t i n g ,  g i l l - n e t  f i s h i n g  a n d  l o n g - l i n i n g .  W o r k  s t a r t e d  i n  
D e c e m b e r  a n d  p r e l i m i n a r y  c a t c h e s  s h o w e d  t h a t  f i s h  w e r e  p l e n t i f u l .  H o w e v e r ,  
s o m e  d a m a g e  w a s  d o n e  t o  g i l l - n e t s  b y  c r o c o d i l e s  w h i c h  w i I I  h a v e  t o  b e  
t r a p p e d  b e f o r e  n e t s  c a n  b e  u s e d  s a f e l y .  M t e r  f o u r  d a y s  o p e r a t i o n s  h a d  t o  
b e  p o s t p o n e d  d u e  t o  a  b r i d g e  o n  t h e  K u m i  t o  A k u m  r o a d  c o l l a p s i n g .  W o r k  
w i I I  b e  r e s u m e d  w h e n  t h i s  h a s  b e e n  r e p a i r e d .  I n  t h r e e  d a y s  o n  1 2 0  h o o k s  
4 1  l b s .  o f  f i s h  w e r e  c a u g h t  a n d  a b o u t  4 0  l b s .  i n  1  x  4 "  g i l l - n e t  s e t  o n  4  
e v e n i n g s .  
3 4 6 .  D a m  S t o c k i n g . - F o r  s o m e  t i m e  t h e r e  h a s  b e e n  c o n c e r n ·  a t  t h e  
w a } :  ~n w h i c h  t h e  T e s o  d a m s  a r e  b e c o m i n g  o v e r g r o w n  w i t h  w e e d s  a n d  
g r a s s ,  r e s u l t i n g  i n  a  d e c r e a s e  i n  t h e  a r e a  o f  o p e n  w a t e r .  I n  a n  e x p e r i m e n t  
t o  c l e a r  t h i s  v e g e t a t i o n  T i l a p i a  % i i i i ,  a  w e e d - e a t i n g  f i s h ,  h a s  b e e n  i n t r o d u c e d  
i n t o  s e v e r a l  d a m s .  A t  t h e  s a m e  t i m e  T i l a p i a  n i l o t i c a  l ! - n d  T i l a p i a  g a l i l a e a  
w e r e  s t o c k e d .  T h e s e  f i s h  w e r e  c a u g h t  a t  B u t i a b a ,  L a k e  A l b e r t ,  i n  A p r i l  
o v e r  a  peri~d o f  f o u r  d a y s  a n d  k e p t  i n  a  w i r e  f i s h - c a g e  a n c h o r e d  i n  w e l l ­
a e r a t e d  m o v i n g  w a t e r .  T h e y  w e r e  . e n  t a k e n  b y  r o a d  o n  a  t w o - d a y  
j o u r n e y  t o  T e s o  i n  t w O - : - t h i r d s  f u l  
t o  1 0  e m s .  p e r  c a n .  O n  t h e  w a y  
w e r e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  f i s h - c a g e  
t o t a l  n u m b e r  o f  5 2 2  f i s h  c a r r i e d  0 1  
i n  T e s o .  
3 4 7 .  I n  D e c e m b e r  a  r e p o r t  
A f r i c a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  L a b o l  
g u t  c o n t e n t s  o f  s e v e r a l  T i l a p i a  2  
O n g e n y i  D a m ,  K i d e t o k ,  S e r e r e ,  i n  
E x a m p l e s  o f  t h e  g u t  c o n t e n t s  
( a )  L e n g t h - l 0  e m s .  S t o " ,  
a l g a e ) ,  e p i d e r m a l  t i s s u e ,  O C (  
P l a s m o l y s e d  O s c i l l a t o r i a ,  S O f f i f  
( b )  L e n g t h - 5  e m s .  S t O ' ,  
v e g e t a b l e  f i b r e s ,  e p i d e r m a l  
p l a s m o l y s e d  O s c i i l a t o r i a .  
( c )  B e l o w  3 . 5  c m s .  t h e  f r y  
m a t e r i a l  b u t  m o s t l y  l i t t o r a l  d i a  
3 4 8 .  T h i s  r e p o r t  i s  h o p e f u l  
i n g  t h e  w e e d .  V i s u a l  o b s e r v a t i o n  
c o v e r e d  t h e  d a m  i n  A p r i l  h a d  l a  
3 4 9 .  S o m e  T i l a p i a  escule7it~ 
f e r r e d  f r o m  L a k e  K y o g a  t o  d a m s  i l l  
3 5 0 .  T A B L E  O F  I N T R O D U C T I o j  
D a t e  
D a m  
G o m b o l  
1 5 - 4 - 5 1  . . .  
O n g e n y i  
( O k i d e t o k )  
. . .  Pi~ ,
3 0 - 4 - 5 1  ' "  
O w i n y a  
. . .  B u g o n d C I  
1 5 - 4 - 5 1  . . .  
A l o e t  . . .  
. . .  A r a p a i
15~ 4 - 5 1  . . .  O p i y u  
. . .  S o r o t i  I  
j  
1 5 - 4 - 5 1  . . .  ,  T e l a m o t  
·  . .  1  G w e r i  .~ 
1 5 - 4 - 5 1  . . .  A r a b a k a  
' "  A r a P a i 1  
' ,
1~- 4 - 5 1  . . .  
D a k a b e l a  ~": 
9 - 5 - 5 1  . . .  
A p a r i s a  
. . . .  ~ 
2 0 - 9 - 5 1  ' "  
K i d o l a  
7 - 6 - 5 1  . . .  
A d a y i . . .  
: : :  D S w N  .  
1 7 - 5 - 5 1  . . .  
O~t~ 
. . .  K u m i ' l  
2 1 - 1 1 - 5 1  . . -• .  K o n g u r u k u - . . . . .  : N a t * l a  
3 ' 5 1 .  . I n  L a n g O " 3 5  Ti1~<;~ 
s o u t h  o f  L i r a  o n  t h e  l e f t  o f  t h e  i i '  
• 	  
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Inyi operating their baskets. Five 
boats to assist in their fishing, trans-
.ferries. Alt~:9ugh enquiries were 
some of the more hardworking and 
ra are becoming relatively wealthy. 
t a motor-cycle which he uses for 
Ie. A, Teso fishmonger who bought 
rly for taking fish from Kagwara and 
mnen are interested in the purchase 
!lave been received about outboard 
)ortant fisherman in the area, in 
h from Lake Kwania to the Belgian 
of £3,450. His overheads, of course, 
and owns 9 canoes; there are nets to 
Ius profit is considerable. He uses 5" 
c), male (Clarias mossambicus) and 
~. importance was the start made on 
Lake Salisbury. Several J aluo have 
tting there. Their catches have been 
II-nets used by 12 Jaluo at Apinia, 
ge of 400 tiiapia a day, which are sold 
each according to size, and retailed 
owing to the difficulties in buying fish 
•ake Salisbury at Akum, near Kumi. 
1t loaned them a "flattie" boat built 
ical School. A senior Fish Guard 
Uld taught a group of patients net-
19 and long-lining. Work started in 
~wed that fish were plentiful. However, 
'by crocodiles which will have to be 
Iy. Mter four days operati~ns had to 
Kumi to Akum road collapsmg. Work 
repaired. In three days on 120 hooks 
lUt 40 lbs. in 1 x 4" gill-net set on 4 
, time there has been concern· at the 
)ecoming 'overgrown with weeds and 
rea of open water. In an experiment 
weed-eating fish, has been introduced 
e. T..ilapiIJ nilotica and Tilapia gaIilaea 
rti 'at Butiaba, Lake Albert, in April 
in a wire fish-cage anchored in well-
,"'en taken by road on a two-day 
65 
journey to Teso in two~thirds full four-gallon fish-cans, 50 fry of from 2 
to 10 ems. per can. On the way there was a halt at Lira where the fish 
were transferred to the fish-cage and kept overnight in a dam. Of the 
total number of 522 fish carried only 53, that is 10%, were dea~on arrival 
in Teso. 
347. In December a report was received from the Algologist, East 
African Fisheries Research Laboratory, Jinja, on the examination of the 
gut contents of several Tilapia zillii, from the young of the fish put in 
Ongenyi Dam, Kidetok, Serere, in April. 
Examples of the gut contents are as follows:-
(a) Length-to ems. Stomach:-Much Osciilatoria (a blue-green 
algae), epidermal tissue, occasional epiphytic diatoms. Rectum:-
Plasmolysed Oscillatoria, some debris only. 
(b) Length-5 ems. Stomach:-Spirogyra, much Oscillatoria, 
vegetable fibres, epidermal material. Rectum : -Vegetable fibres, 
plasrnolysed Oscillatoria. 
(c) Below 3.5 ems. the fry contained little OscillatoriIJ or vegetable 
material but mostly littoral diatoms. 
348. This report is hopeful and it seems that the,fish are in fact eat-
ing the weed. Visual observation supports this, and the thick weed which 
covered the dam in April had largely disappeared' by December. 
349. Some Tiiapia esculenta and 'Tilapia variabilis were also trans-
ferred from Lake Kyoga to dams in Teso. 
350. TABLE OF INTRODUCTIONS DURING 1951 IN TESO DISTRICT.
.• 
Date Dam Gombolola Countr Species Numbers 
, Introduced 
15~ 4-51 Ongenyi
- (Okidetok) ... Pigire ... Serere .., T. zillii ... 55 
30- 4-51 ... Owinya ... Bugondo ... Serere ... T. esculenta 
and variabilis 41 
15- 4-51 ... Aloet ... ... Arapai ... Soroti .., T. nilotica ... 100 
15~ 4-51 ... Opiyu ... Soroti .,. Soroti ... T. nilotica ... 77 
T. zillii ... 4{) 
T.galilaea ... 11 
15- 4-51 ... Telamot ... Gwen .,. Soroti ... T. nilotica ... 31 
15- 4-51 ... Arabaka ... Arapai ... Soroti .., T. nilotUa .. , 70 
T. zillii ... 30 
T.galilaea ... 7 
15- 4-51 ... Dakabela ... Arapai ... Soroti ... T. zillii ... 12 
9,- 5-51 ... Aparisa ... Katine ... Soroti .., T. esculenta ... 16 
20- 9-51 ... Kidola ... Obalanga ... Amuria ... T. variabilis ... 30 
7- 6-51 Adayi... ... Usuku ... Usuku .., T.variabilis ... 100 
17- 5-51 '"
'" 
Omatenga ... Kwni ... Kwni .. , T. elculenta 
and variabilis 30 
21-11-51 ..-. Konguruku' .. ... Ngritil ... . Ngtira 
.'.. .T.ziUii· .. . 4{) 
.. '.'. .-
.. 
.. 
351. In Limgo:35 Tilapia' nUoticawere: releas~d'ip t~e'dani 5 miles 
south of Lira on the left of the mIn SototirC:>ad.· '(B6robejro Danin ". . 
6 6  
3 5 2 .  A t  K i d e t o k  D a m  w h e r e  f r e q u e n t  o b s e r v a t i o n s  w e r e  m a d e ,  
T i l a p i a  z i l l i i  w e r e  s e e n  t h r e e  m o n t h s  a f t e r  i n t r o d u c t i o n  s w i m m i n g  i n  p a i r s ;  
m a n y  o f  t h e s e  h a d  g r o w n  f r o m  a n  i n i t i a l  l e n g t h  o f  1 0  e m s .  t o  o n e  o f  1 8  e m s .  
A  m o n t h  l a t e r  t h e s e  h a d  b r e d .  B y  D e c e m b e r  t h o u s a n d s  o f  f r y  a n d  f i s h  o f  
a l l  s i z e s  w e r e  t o  b e  s e e n .  A s  t h i s  t i l a p i a  m a k e s  g o o d  e a t i n g ,  i f  t h e y  d o  
t h r i v e  i n  t h e  d a m s  T e s o ' s  f i s h  p r o d u c t i o n  w i l l  b e  g r e a t l y  i n c r e a s e d .  M o s t  
o f  t h e  8 0  d a m s  i n  T e s o  a r e  n o w  s t o c k e d  w i t h  e i t h e r  i n t r o d u c e d  o r  
i n d i g e n o u s  f i s h .  
3 5 3 .  N i l e  P e r c h . - W h i l s t  f i s h i n g  f o r  t h e  t i l a p i a  f r y  a t  B u t i a b a  2  
y o u n g  1 5  c m .  l o n g  N i l e  P e r c h  w e r e  t a k e n .  T h e s e  w e r e  t r a n s p o r t e d  
s u c c e s s f u l l y  w i t h  t h e  o t h e r s  o n . t h e  t w o - d a y  j o u r n e y  t o  T e s o . . T h i s  i s  u s e f u l  
t o  k n o w  i n  c a s e  a t  s o m e  f u t u r e  d a t e  i t  i s  e v e r  d e c i d e d  t o  s t o c k  t h i s  f i n e  
s p o r t i n g  a n d  v e r y  e d i b l e  f i $ h  i n  L a k e  K y o g a  o r  e l s e w h e r e .  
3 5 4 .  E x p e r i m e n t a l  F i S h i n g . - E x p e r i m e n t a l  n e t s  w e r e  s e t  i n  m a n y  
p a r t s  o f  t h e  l a k e ,  a n d  0 l i  t " { , o  o c c a s i o n s  i n  d a m s .  
3 5 5 .  I n  N g o b o  D a m ,  U s u k u  C o u n t y ,  T e s o ,  w h i c h  h a s  a n  a r e a  o f  o v e r  
o n e  h u n d r e d  a c r e s ,  i n  o n e  n i g h t  i n  J u n e  u s i n g  4  g i l l - n e t s  1 6 0  l b s .  o f  
M o r m y r u s ,  c l a r i a s .  t i l a p i a  a n d  s c h i l b e  w e r e  c a u g h t .  T h e  4 "  n e t  t o o k  1 0 6  
I b s .  A l t h o u g h  c a t c h e s  o f  t h i s  ' n a t u r e  c o u l d  b e  m a d e  f r e q u e n t l y  b o t h  h e r e  
a n d  i n  T e s o ' s  o t h e r  w e l l - s t o c k e d  d a m s  l i t t l e  i n t e r e s t  i s  s h o w n  b y  t h e  p e o p l e  
a n d  o n l y  f e w  t a k e  t h e  t r o u b l e  t o  f i s h .  M o r e  p r o p a g a n d a  i s  n e e d e d  t o  m a k e  
t h e m  interested~ 
3 5 6 .  B u l a m a g i  D a m  n e a r  I g a n g a ,  B u s o g a ,  w h i c h  w a s  s t o c k e d  w i t h  
t i l a p i a  i n  1 9 4 6 ,  w a s  i n v e s t i g a t e d  o n  t h e  1 s t  O c t o b e r .  I n  3  g i l l - n e t s  o f  
3 ! , ' ,  4 "  a n d  5 "  m e s h ,  4 7  T i l a p i a  e s c u l e n t a  a n d  T .  v a r i a b i l i s ,  1  C l a r i a s  
m o s s a m b i c u s  a n d  1 "  P r o t o p t e r u s  a e t h i o p i c u s  w e r e  c a u g h t ,  t h e '  t o t a l  c a t c h  
w e i g h i n g  3 4  l b s .  A s  a .  r e s u l t  o f  t h i s  i t  w a s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  l o c a l  p e o p l e  
b e  a l l o w e d  t o  f i s h  t h e  d a m .  
3 5 7 .  L w a m p a n g a ,  V i c t o r i a  N i l e . - N o  n e t  f i s h i n g  h a d  e v e r  b e e n  d o n e  
a t  L w a m p a n g a ,  a n d  i t  w a s  t h e r e f o r e  d e c i d e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  p o s s i b i l i t i e s .  
C a t c h e s  w e r e  f o u n d  t o  b e  g o o d ,  a l t h o u g h  c a r e  h a s  t o  b e  t a k e n  t o  s e t  o n e ' s  
n e t s  i n  p l a c e s  w h e r e  t h e r e  i s  n o  d a n g e r  o f  t h e i r  b e i n g  s w e p t  a w a y  b y  t h e  
f l o a t i n g  i s l a n d s  o f  s u d d  w h i c h  c o m e  d o w n  t h e  N i l e .  T h e  e n c o u r a g i n g  
r e s u l t s  h a v e  l e d  t o  s e v e r a l  p e o p l e  t r y i n g  f o r  t h e m s e l v e s .  O n e  B a z i b a  c a n o e  
w i t h  s i x  m e n  s t a r t e d  f i s h i n g  h e r e  i n  D e c e m b e r  u s i n g  5 "  n e t s .  A  2 "  n e t  s e t  
e x p e r i m e n t a l l y  t o o k  l a r g e  n u m b e r s  o f  n i n g u  ( L a b e o  v i c t o r i a n u s )  a n d  n z e r e  
( S c h i l b e  m y s t u s ) ,  f i s h  n o t  p r e v i o u s l y  c a u g h t  b y  t h e  L w a m p a n g a  f i s h e r m e n .  
O n e  J I $ n  w a s  s o  i m p r e s s e d  t h a t  w i t h i n  a  f e w  d a y s  h e  h a d  m a d e  h i m s e l f  a  
2 "  n e t  a n d  n o w  :~eguIarly f i s h e s  w i t h  t h i s ,  a n d  s e v e r a l  o t h e r  p e o p l e  h a v e  
m a d e  e n q u i r i e s  r e g a r , < ; l i n g  t h e  p u r c h a s e  o f  n e t s .  '  
3 5 8 .  T h e  f o l l o w i n g .  t a b l e  g i v e s  p e r  s e t t i n g  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  a l l  
f i s h  a n d  t h e  ~erage w e i g h t  t a k e n  b y  g i l l - n e t s  a n d  a  t r a m m e l - n e t  i n  e x p e r i -
m e n t a l  f i s h i n g  a t  . L w a m p a n g a ,  a s  c o m p a r e d  w i t h ,  B u g o n d o  w h e r e  n e t  f i s h .  
i n g  h a s  b e e n  c a r r i e d  o u t  f o r  s e v e r a l  y e a n :  - '  
L w a m p a
G i l l - n e t s  
N o .  o f  
N o .  o j
s e t t i n g S  
f i a h p e  
s e t t i n l  
2 - i n c h  m e s h  
. . .  
1 8 ' 2  
2 i - i n c h  m e s h  
. . .  
•
3
8  
3 t - i n c h  m e s h  
. . .  
5  
1 1 ' . 
4 - - i n c h  m e s h  
. . .  
5  
1 1   
5 - i n c h  m e s h  
. "  
5  
2 · 8   
T r a m m e l - n e t  
. . .  
5 6 ' 2
•  
3 5 9 .  T h e  f i s h i n g  a t  B u g o n d  
a b o v e  t a b l e ,  f o r  n o n e  o f  t h e  e x ]  
c a t c h i n g  t i l t i p i a ,  t h e  m o s t  c o m m o n  
t a k e n  i n  3 r '  n e t s  b u t  a  n e t  o f  t h  
f o r  p u r p o s e  o f  c o m p a r i s o n  t h e  t a b } ,  
g e n e r a l l y  i s  t h r e e  o r  f o u r  t i m e s  a s  g  
3 6 0 .  A k u m ,  L a k e  S a l i s b u r y . •  
d e c i d e  w h e t h e r  i t  w o u l d  b e  p r o f i t a  
w i t h  i t s  s c h e m e .  C a t c h e s  o f  nz~ 
m o s s a m b k u s )  w e r e  g o o d .  T w o  n ,  
w h i l s t  n e t s  o f  3 1 "  a n d  4 ( '  m e s h  t o o  
3 6 1 .  M u g a l a m a ,  S e r e r e  C O U l l  
o n l y  w i t h  3 r '  n e t s  f o r  t i l a p i a  a n d  
l b s  a n d  4 8  l b s .  o f  f i s h  r e s p e c t i v e l y  
a p p e a r  t h a t  i f  e v e r  t h e  t i l a p i a  f i s h e  
t o  t h e  c a t c h i n g  o f  k i s i n j a .  
3 6 2 .  T r a w l i n g . - T r a w l i n g  e x  
o f  t h e  E a s t  A f r i c a n  F i s h e r i e s  R e s e a  
V i c t o r i a  c o n t a i n e d  l a r g e  n u m b e r s .  c  
b y  t h i s  m e t h o d  i n  c o m m e r c i a l q u a n  
a p p e r t a i n e d  i n  L a k e  K y o k a  M ? : - - f )  
m e n t  a t  B u g o n d o .  U s i n g  a  s m a l l  
I - i n c h  m e s h ,  w o r k e d  f r o m  t h e  f i s l  
m i h u t e s  d u r a t i o n  w e r e  m a d e  i n  
u n s u c c e s s f u l ,  t h e  c a t c h  c o n s i s t i n g  c  
n e t s  h a d  b e c o m e  c o m p l e t e l y  c l o g g ,  
w a r p  b r o k e  a f t e r  t h e  n e t  h a d  b e e n  
t i m e  w h e n  t h e  n e t  ~~as h a u l e d  I t  ~ 
h a p l o c h r o m i s  ( n k e j e )  a n d  a  f e w  a E  
1 5  l b s . ;  t h e  n e t  h a d  n o t  h a d  t U D e  
w a r p  m e n d e d ,  t h e  n e t  w a s  p u t  d O ' l i  
a n o t h e r  b l a n k .  A l t h o u g h  n o t  v e r y  
t h a t  h a p l o c h r o m i s  w e r e ,  p r e s e n t  i t a  
l a u n c h  i s  o b t a i n e d  i n  t h e  f u t u r e . t : h 4  
67 
requent observations were m~de, 
er.introduction swimmingin paIrs; 
,length of 10 ems. to one of 18 ems. 
:ember thousands of fry and fish of 
pia makes good eating, if they do 
>n will be greatlY increased. Most 
itOcked with either introduced or 
, for the tilapia fry at Butiaba 2 
~ taken. These were transported 
day journey to Teso. This is useful 
t is ever decided to stock this fine 
toga or elsewhere. 
lerimental nets were set m many 
1 ckuns. 
rlty, Teso, which has an area of over 
June using 4 gill-nets 160 lbs. of 
were caught. The 4" net took 106 
auld be made frequently both here 
little interest is shown by the people 
More propaganda is needed to make 
I, Busoga, which was stocked with 
the 1st October. In 3 gill-nets of 
':Ulenta and T. variabilis, 1 Clarias 
opicus were caught, the' total catch 
18 recommended that the local people 
-No net fishing had ever been done 
lCided to investigate the possibilities. 
Lgh care has to be taken to set one's 
~r of their being swept away by the 
down the Nile. The encouraging 
t for themselves. One Baziba canoe 
lCember using 5" nets. A 2" net set 
ningu (Labeo victorianus) and nzere 
mght by the Lwampanga fishermen. 
l a few days he had made himself a 
this, and several other people have 
)f nets. 
er setting'the average number of all 
ill-nets and a trammel-net in experi-
llU"ed with Bugondo where, net fish-
1:-
Gill-nets 
Lwampanga Bugondo 
No. of 
settings 
No. of 
fish per 
Average 
weight 
No. of 
settings 
Ne~of 
fish per 
Average 
weight 
setting per net setting per net 
lb. oz. lb. 0%. 
2-inch mesh ... 4 18·2 6 5 8 2·1 0 12 
2i-inch mesh 
3f-inch mesh 
... 
... 
3 
5 
8 
11·4 
3 
12 
0 
11 
11 
13 
4·6 
4·4 o! 
2 
3 
6 
5 
4-inch mesh ... 5 11 14 10 12 2·5 3 12 
5-inch mesh ... 5 2'8 9 6 11 0·7 3 7 
Trammel-net ... 4- 56·2 I 36 4- 14- 6·2 I 6 10 / 
359. The fishing at Bugondo is not quite as bad as indicated by the 
above table, for none of the experimental nets was of suitable size for 
catching tilapia, the most common of the economic species here. These are 
taken in 31-" nets but a net of this mesh was not available. Nevertheless 
for purpose of comparison the table is correct and the fishing at Lwampanga 
generally is three or four times as good as at Bugondo. 
360. Aku.m, Lake SaJisbury.-Experimimtal fishing was done here to 
decide whether it would be profitable for Kumi Leper Mission to proceed 
with its scheme. Catches of nzere (Schilbe mystus) and male (Clarias 
mossambicus) were good. Two nets of 21" mesh took 15i lbs. of nzere, 
whilst nets of 3i" and 4(' mesh took 32 Ibs. of male, with occasional tilapia. 
361. Mugalama, Serere County.-Here net fishing is at present done 
only with 31" nets for tilapia and 2 x 3!" nets were set. These caught 43 
lbs and 48 Ibs. of fish respectively, mostly kisinja (Birrbus spp). It would 
appear that if ever the tilapia fishery declined the effort oould be switched 
to the catching of kisinja. 
362. Trawling.-Trawling experiments in 1950 by Mr. S. H. Death~ 
of the East Mrican Fisheries Research Station~ Jinja, had shown that Lake 
Victoria contained large numbers of haplochromfs which could be caught 
by this method in commercial quantities. To see whether these conditions 
appertained in Lake Kyoka MJ::-Deathe consepted to carry out an experi-
ment at Bugondo. Using a small otter-trawl of about 12 feet spread and 
I-inch meslf, worked from the fisheries launch, a total-of 4 hauls of 30 
mUlutes duration were made in 15 feet of water. Three hauls were 
unsuccessful, the catch consisting of only a handful of fish, as boards and 
nets had become completely clogged with weeds. On the fourth haul a 
warp broke after the net had been down only a few minutes, however this 
time when the net was hauled it was found to contain some hundreds of 
haplochromis (nkeje) and a few alestes (nsoga), the total weighing about 
15 Ibs.; the net had not had time to become blocked with weeds. The 
warp mended, the net was put down again for 25 minutes, and produced 
another blank. Although not very successful the experinlent did indicate 
that haplochromis were, present in large numbers. If a more powerful 
launch is obtained .in the future the experiment will be repeated,as it was 
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c o n s i d e r e d  t h a t  . w i t h  f a s t e r  t o w i n g  t h e  n e t  w o u l d  s t a y  o p e n  i n  s p i t e  o f  
w e e d s ,  a n d  t h e  r e s u l t s  b e  s a t i s f a c t o r y .  
3 6 3 .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f ,  a  f i s h e r y  f o r  h a p l o c h r 0 1 1 l i s  w o u l d  b e  a  g o o d  
t h i n g  a s  t h e s e  f i s h  a r e  o f t e n  p r e d a t o r y  o n  t h e  t i l a p i a  f r y ,  o r  c o m p e t e  w i t h  
t h e  t i l a p i a  f o r  p l a n k t o n  f o o d ,  a n d  a t  p r e s e n t  f i s h i n g  m e t h o d s  t a k e '  o n l y  
n e g l i g i b l e  n u m b e r s .  T h e  f i s h  c o u l d  b e  s u n - d r i e d  a n d  s o l d  i n  s t i c k s  f o r  
h u m a n  c o n s u m p t i o n ,  o r  i f  l a n d e d  i n  v e r y  l a r g e  q u a n t i t i e s  p r o c e s s e d  f o r  
f i s h - m e a l  f e r t i l i z e r  o r  a n i m a l  f e e d i n g  s t u f f s .  
3 6 4 .  N y l o n . - A  g i l l - n e t  w a s  b r a i d e d ,  o n e - h a l f  b e i n g  o f  s e w i n g - c o t t o n  
o f  t h e  t y p e  u s e d  b y  t h e  f i s h e r m e n  a n d  t h e  o t h e r  h a l f  o f  n y l o n  t w i n e .  A t  
t h e  e n d  o f  2 1  d a y s  t h e  ' c o t t o n  h a l f  w a s  c o m p l e t e l y  w o r n  o u t  w h e r e a s  t h e  
n y l o n  w a s  n o t  p e r i s h e d  i n  t h e  l e a s t .  C a t c h e s  i n  t h e  n y l o n  w e r e  j u s t  t w i c e  a s  
m u c h  a s  i n  t h e  c o t t o n .  A  f e w  f i s h e r m e n  n o w  w i s h  t o  t r y  o u t  n y l o n  t h r e a d ,  
a n d  o n e  S o r o t i  n e t - d e a l e r  h a s  o r d e r e d  a  t r i a l  s t o c k  o f  n y l o n  f r o m  u . K . ;  
i t  i s  h o w e v e r  m u c h  m o r e  e x p e n s i v e .  
3 6 5 .  V i s i t s  b y  M e m b e r s  o f  t h e  E a s t  A f r i c a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  
O r g a n i s a t i o n ,  ] i n j a . - l n  A p r i l  a n d  M a y  M i s s  R .  L o w e ,  t h e  R e s e a r c h  O f f i c e r ,  
a c c o m p a n i e d  b y  D r .  M .  E .  B r o w n ,  w h o  w a s  o n  a  y e a r ' s  v i s i t  t o  t h e  J i n j a  
L a b o r a t o r y ,  m a d e  p r e l i m i n a r y  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  t h e  b r e e d i n g  h a b i t s  o f  t h e  
L a k e s  K y o g a  a n d  S a l i s b u r y  t i l a p i a .  A t  t h e  r a i l w a y  b r i d g e  K a p i r i ,  t a k e  
S a l i s b u r y ,  s o m e  i n t e r e s t i n g  o b s e r v a t i o n s  w e r e  m a d e  o n  T i l a p i a  v a r i a b i l i s  
w h i c h  w e r e  n e s t i n g  i n  t h e  w a t e r  b e l o w  t h e  b r i d g e .  S e v e r a l  p h o t o g r a p h s  o f  
t h e  n e s t s  a n d  t i l a p i a  w e r e  o b t a i n e d .  T h e y  a l s o  v i s i t e d  t h e  d a m  a t  K i d e t o k ,  
S e r e r e ,  w h e r e  a c o l l e c t i o n  o f  b i o l o g i c a l  m a t e r i a l  w a s  m a d e .  
3 6 6 .  A l s o  i n  A p r i l  M r . ,  G .  R .  F i s h ,  t h e  A l g o l o g i s t ,  v i s i t e d S e r : e r e .  H e  
a n a l y s e d  a  s e r i e s  o f  w a t e r  s a m p l e s  t a k e n '  f r o m  L a k e  S a l i s b u r y ,  t h e  i n , . f l o w s  
a n d  o u t - f l o w s  f r o m  t h i s  l a k e ,  a n d  f r o m  L a k e  K y o g a  a t  B u g o n d o .  A t  t h e  
s a m e  t i m e  h e  e x a m i n e d  p l a n k t o n  c o n t e n t s  a n d  f o u n d  t h e s e  t o  b e  m u c h  l e s s  
i n  q u a n t i t y  t h a n  i n  L a k e  V i c t o r i a .  T h i s  p o s s i b l y  a c c o u n t s  f o r  t h e  s m a l l e r  
s i z e  o f  t h e  t i l a p i a  i I i  t h e  l - a k e  K y o g a  a r e a ,  f o r  t h e s e  a r e  l a r g e l y  p l a n k t o n  
e a t i n g  f i s h .  A  p h y s i o l o g i c a l  e x p e r i m e n t  w a s  d o n e  a t  B u g o n d o  w h i c h  
s h o w e d  t h a t  a d d i t i o n s  o f  p h o s p h a t e  a n d  n i t r a t e  s t i m u l a t e d  p l a n k t o n  grow~h. 
L a t e r  t h e  A l g o l o g i s t  d i d  a n a l y s e s  o f  w a t e r  f r o m  s e v e r a l  T e s o  d a m s  i n  p r e -
p a r a t i o n  f o r  a n  e x p e r i m e n t  i n  w h i c h  i t  i s  i n t e n d e d  t o  f e r t i l i z e  a  d a m  w i t h  
T o r o r o  p h o s p h a t e  t o  s e e '  w h e t h e r  t h i s  a l o n e  c a n  ,bi-i~g a b o u t  incr~ased 
p l a n k t o n  g r o w t h  a n d  i n  t u r n  i n c r e a s e d  f i s h  p r o d u c t i d n .  '  
3 6 7 .  S e v e r a l  f i s h  w e r e  s e n t  t o  t h e  l a b o r a t o r y  f o r  , i d e n t i f i c a t i o n .  
A m o n g s t  t h o s e  i d e n t i f i e d  w e r e  H a p l o c h r o m i s  g e s t r i  a n d '  H a p l o c h r o m i s  
x e n o s t o m a  f r o m  L a k e  K y o g a ,  . a n d  H a p l o c h r o m i s  p a r v i d e n s  ( r o m  L a k e  
Salj~ury., A  s p e c i e s  o f  S y n o d o n t i s  w h i c h >  i s  t h o u g h t  , t o  b e ,  S y n o d Q n t i s  
a f r o - f i s c h e r i  w a s  a l s o  f ( l u n d ,  i n  L a k e  Sa~isbury~ A l t h o u g h  a l l  t h e s e  f i s h ' l l r e  
k n o w n  i n  L a k e  V i c t o r i a  i t  w a s  t h e  f i r s t .  t i m e  t h a t  t h e y  h a d  b e e a  f e c ( ) r q e d  
' f r o m  t h e  Kyogasyste~. . '  
3 6 8 . • . : M a r k e t i n g  o f  F i s h  a n d  S u p p l i e t . " - ' - N s ' i n  1 9 5 0 ' a n  e s t i m a t e d  2 , - 5 0 0  
1 < Q D S  p i , f i s h  w e r e  l a n d e d  i~ th~ K y o g a r e g i o n \ , ' "  T h e ' p r i c e · , r - o s e ' d u r i r i g . t h e  
y e a r  a n d  t h e  l a k e s i d e  v a l u e '  o f t b  
T h e  r e t a i l  v a l u e  i s  u s u a l l y , s o m e  . 5 l  
£ 1 0 0 , 0 0 0  w e n t  i n t o  t h e  i n d u s t r y . '  
3 6 9 .  F r e s h  s u p p l i e s  i n  t h e  1  
m u c h  o f  t h e s e  s u p p l i e s  i s  a b s o r 1  
t h e  ' m a r k e t s .  T h i s  a f f e c t s '  e s p e c i a  
p l a i n  u n c e a s i n g t y o f  t h e  f i S h  s i t u l 1 t :  
: a b l e  i n  s m o k e d  f o r m  w h i c h  i s  V I  
A f r i c a n s  a l m o s t  w i t h o u t  e x c e p t i o n  
w h e n  t h e '  F i s h e r i e s  O f f i c e r  s a m p l e <  
a e t h i o p i c u s ) ,  w h i c h  h a d  b e e n  w e l l  
a  p i n c h  o f  s a l t ,  a n d  l a t e r  c o o k e d -
a n d  r a t h e r  s i m i l a r  t o  a '  w e l l - s r n e  
' a c q u i r e d  a ' t a s t e  f o r  t h i s  i t  w o U l d  s  
' t r y ' s p e c i e s  o t h e r  t h a n  t i l a p { a  (nge~ 
a v a i l a b l e ;  & h i l b e  m y s t u s  (~'ere 
( , ; , a m b d  o r  l U n g - f i s h ) ,  a n d l J a J  
p a l a t a b l e '  a n d  s c a r c e l y  d i s t i n g w s l u  
,b~re~ised. t h a t  u n t i l  r e f r i g e r a t i o  
- t o w n s '  b e c o m e  a v a i l a b l e ,  i t  i s  d i f  
s u r p l u s e s  h a v e  t o  b e  p r e s e r v e d  b y  ,  
n o .  ' F i s h  i s '  c a r r i e d  l o n g  d i  
' c o n s u m e r s ;  F i s h m o n g e r s  w h o  h t  
w e r e  s e e n ' a t . M u n t u  i n ' L a n g o ,  ' a n  
a f t e r  s a l e ,  a n d  r e - s a l e  a t  K a c h u r n  
:T~roro t o  t h e .  B a g i s h u  w h o  a r e  v e t  
, a J l y .  h i g h , p r i c e s  f o r  i t .  S 1 , 1 p p l i e l l  ~ 
a n d  f r o m  B u k u n g u  n e a r  Kider:~ 
L w a m p a n g a ,  t o  B o m b o . a n d  Kam~ 
"  3 7 1 .  I n  T e s o ,  1 , 4 3 5 .  peopl~ 
, p a r e d  w i t h  1 , 2 0 4  i n  1 9 5 0 .  I n  L~ 
k n o w n  t h a t  t h e r e  a r e r n a n y  IJ).or~ 
m u s t  have,aYoide(Lb~ying.1ic~ 
3 7 2 .  ' S a l e s  o f  F i s h i f l f  i : q r U j  
, v e r y  f e w  n e t s  wer~sold b u t  t h e  
t i n u e d .  O n e  s~p'a t  L w l l I 1 J P l U 1 8  
. l o n g , ; , l i n e s ,  a n d f ( o m  Sor~ti::tt I e .  
3 7 3 . '  C~ocoilil~ : T r t i p p i i t g : - - : : J  
C o n t i n u e d '  t o  b u y '  s k i n s '  f r ( ) n l  ' . ' ! ' 1  
' b e g i n n i n g  o f t h e :  year,as:vety-f~ 
t i l e  t r a p p e r s :  w~!aiSe&:: T h i s ! d J  
: i n : ,the,sit~on . . : '  l : i a t e r : s e l t d . } a i  
:~an' O V e r h e a d s  . o f f . e r e d . i U g h t ! n J p l  
, t e m i o D s i T U F M A C :  d e e M _ i . ,  
K y a g a " c ' < , ;  ';:;~:;; , : : '  ,. . ;  ~.~;'.,..~i 
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wing the net would stay open in spite of 
ctory. 
:afishery lor haplochromis would be a good 
~atory on the tilapia fry, or compete with 
'a,nd at present fishing methods take' only 
"could be sun-dried and sold in sticks for 
l~edin vert'large quantities prOCessed for 
:ding stuffs. 
vas braided, one-half being of sewing-cotton 
nen and the other half of nylon twine. At 
half was completely worn out whereas the 
east. Catches in the nylon were just twice as 
fishermen now wish to try out nylon thread, 
ordered a trial stock of nylon from U.K.; 
~ve. 
, .'Of the' East African Fisheries Research 
Itld May Miss R. Lowe, the Research Officer, 
own, who was on a year's visit to the Jinja 
lnvestigations into the breeding habits of the 
lapia. At the railway bridge Kapiri, Lake 
I8crvations were made on .Tilapia variabilis 
r below the bridge. Several photographs of 
ned. They also visited the dam at Kidetok, 
.logical material was made. 
". R. Fish, the Algologist, visited Serere. He 
lIes taken from Lake Salisbury, the in,.flows 
nd from Lake Kyoga at Bugondo. At the 
n contents and found these to be much less 
ia. This possibly accounts for the smaller 
[{yoga area, for these are largely plankton 
xperiment was done at Bugondo which 
ate and nitrate stimulated plankton growth. 
I . .' ", 
I of water from several Teso dams in pre-
~ch it is intended to fertilize a dam, with 
er this alone can ,bring about increased 
lSed fish production. " 
~t to the laboratory for identification. 
Haplochromis gestri and Haplochromis 
nd Haplochromis parvidens from Lake 
stis which. is thought to' be SynodQn#s 
ke S~sbury, Although all these fish:llre 
~, fil"$t- ti~e that they had been r~cor4ed
 
:.ppliet.-c·As'in 1950: an estimated 2rSOO 
'()garegion. The price rose" during 'the 
69 
year and the lakeside value of the catch reache~approximately £70,00 
The retail value is usually some 50 per cent. higtler which means that ov\ 
£100,000 went into the industry. 
369. Fresh suppli~ in the towns around the lake wereirregiIlar a 
much of these supplies is absorbed by' Africans befOie they can read 
the 'markets. This affects especially the Europeans and Asians who com 
plain unceasingly of the fish situation. '. However, there is usually l1sh avail· 
able in smoked form which is very popular with the Africans but non-
Africans almost without exception will not eat this. As a matter of interest 
when the Fisheries Officer sampled a smoked fillet of lung-mh (ProtopterUs 
aethiopicus), which had been well washed and then boiled for an hour with 
.a pinch of salt, and later cooked in butter, he found it surprisingly tasty 
and rather similar to a' well-smokedfinrlarihaddock. If non-Mncims 
'acquired a' taste for this it would solve their difficulties. Also if they would 
'try"species other than ttlapta{ngege or natidere) they would oftenfuid these 
available; Sthilbe mystus (~"ere Or butter-6sh), Protopterus il4thiopiciis 
(hiamba or lUng-fish), ilhd Bagrus tlocmiU:(semutundu~ are all' very 
palata:ble' and scarcelydiiltinguishable from tilapia when cooked~ , It should 
,b!,:re~ised, that until refrigeration facilities both on the lake anc;lin the 
-towns, become available, it is difficult to increase fresh supplies and, all 
surpluse$ have to be preserved by smoking or salting. ' 
no. 'Fish is carried long distances by cycle and bus for sale to the 
'cOnsumers;' Fishmongers who hadoome fcom 'Kachumbala, near'Mbale, 
were seeneat·Muntu inLango,and'much of die fish from Teso's landings:, 
.af~er sale, ~d re-sale at Kachumb~a,.is fin1l11y disposed of in Mbale and 
.Tororo to the. Bagishu who are very fond of this food and will pay fantastic-
..ally;,high,prices for it. Sl,lpplies from Lake Kwania, 'were sold to the Congo 
and from Bukungu near Kidera, in Busoga, also to To.roro,_ and from 
LwampangatoBombo.and Kampala. • .,.~.' , . 
371. In Teso, 1,4-35 people took out Fishmongers' LicenCCll, com-
pared with 1,204 in 1950. In Lango Only 7 licences were issued, but it is 
known that there· are many more fishmongers than this and' themajo~i~ 
must have,avoided,bllyinglicences. , .' .' , .,' 
312.$ales c>rFishing :Equip",ent.~Due ·to the shortage of Slipplies 
,very few netsweresqld but the considerable 'sale in fishing hooks con-
tinued.. One shop :M. Lwampanga "sells 10,000 hooks a month for use on 
.long""lines, andfJ;om Sorotiat least 250,000 hooks. are distributed in a year. 
.... 3?3:' qocoililiTrappiitg~"";;"The Uganda Fish MarketingCotpofati~n 
'Confinued' to buy' skins" from native 'trappers 'on ,. Lake Kyoga; AttJie 
'beginning 'of t¥ year,as'vety few'skin~wer~being,hq:l1ight ~n; the'pt'ice;to 
tile trappers~  'raiSe&:: ThiS'duH,' little tObriiig· liboufail: improvetneftt 
:in:.the:i!ituatjoJL' ,i;;:rten;everal Jalu()buyet$ ebteRd-the"fieldartd witIi their 
:sman 'OVerheads ,offer.ed.1Ugher.p~ ,;,,:At: thlt:.endof,the Y€lO';~fot:~arioUs 
.. rea80nsiTUFMAU ~~;ItO":oell!lle:.buYDtg"w~w~'.ft~'lAIke 
KyOga;.-~":,,::: ~~.;-..'~~~ \.:: ..~ ot1i ·il.-:;:-ai~\.~ ,p .~,:.<' ';.~~~'~ ..~' ~:<"<->/ ':' ..:.;.";"~': ..:;~ .. , ,~",.:~'~"~ .~::i~ 
7 0   
3 7 4 .  E x p e r i m e n t a l  B o a t s . - L i t t l e  i n t e r e s t  w a s  s h o w n  b y  t h e  f i s h e r m e n  
i n  t h e  C < f l a t t i e ' ·  b o a t s  b u i l t  b y  t h e  K a m p a l a  T e c h n i c a l  S c h o o l ,  w h i c h  h a v e  
b e e n  i n  u s e  a t  B u g o n d o  a n d  e l s e w h e r e  f o r  e i g h t e e n  m o n t h s .  T h e  f i s h e r -
m e n  a r e  o n  t h e  w h o l e  c o n s e r v a t i v e  a n d  i t  w i l l  b e  a  l o n g  t i m e  b e f o r e  t h e y  
w i s h  t o  c h a n g e  t h e i r  d u g - o u t  a n d  S e s s e  c a n o e s  f o r  s o m e t h i n g  e l s e .  
3 7 5 .  H o w e v e r ,  i n i t i a t i v e  i s  s h o w n  i n  s o m e  q u a r t e r s  a n d  a  g r o u p  o f  
B u r u l i  f e r r y m e n  a t  M u n t y  i n  L a n g o  h a v e  n o w  b e c o m e  m e c h a n i s e d .  T h e y  
h a v e  p u r c h a s e d  f o r  S h s .  1 7 , 0 0 0  a n  u n u s u a l  a n d  i n g e n i o u s  c r a f t  f r o m  a  
c o m p a n y  o f  e q u a l l y  e n t e r p r i s i n g  B a g a n d a  b o a t - b u i l d e r s  n e a r  K a m p a l a .  
A b o u t  3 6  f e e t  l o n g ,  o f  s o u n d  w o o d e n  c o n s t r u c t i o n ,  w i t h  f l a t  b o t t o m ,  s q u a r i s h  
h u l l  a n d  h i g h  s i d e s  i t  i s  f i t t e d  w i t h  t h e  e n g i n e  a n d  c o m p l e t e  t r a n s m i s s i o n -
g e a r  b o x ,  c l u t c h ,  p r o p e l l e r - s h a f t ,  r e a r - a x l e  a n d  w h e e l s - f r o m  a  C h e v r o l e t  
l o r r y .  T h e  w h e e l s  a c t  a s  p a d d l e s ,  f o r  i n  p l a c e  o f  t y r e s  w O Q d e n - p l a t e s  h a v e  
b e e n  b o l t e d  a t  r i g h t - a n g l e s  a t  i n t e r v a l s  r o u n d  t h e  r i m s .  T h e  b o a t  i s  s t e e r e d  
b y  a  t i l l e r  a n d  r u d d e r .  I t  i s  q u i t e  e f f e c t i v e  a n d  a b l e  t o  p a s s  t h r o u g h  w e e d y  
a r e a s  w h e r e  t h e  p r o p e l l e r  o f  a n  o r d i n a r y  c r a f t  w o u l d  b e c o m e  f o u l e d .  T h i s  
c r a f t s  a c t s  p r i m a r i l y  a s  a  p a s s e n g e r  f e r r y  a n d  a l s o  a s  a  t r a n s p o r t e r  o f  f i s h  
b e t w e e n  M u n t u  a n d  B u k o u n g u  i n  B u s o g a ,  n i n e  m i l e s  a c r { ) S S  t h e  l a k e .  
3 7 6 .  H i p p o  P o t l £ h i n g . - T h e r e  w a s  s o m e  p o a c h i n g  o f  h i p p o p o t a m i ,  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  P i g i r e  a n d  L w a m p a n g a  a r e a s .  D u e  t o  s t r i c t e r  s u p e r v i s i o n  
t h i s  h a d  l e s s e n e d  b y  Decem~er. U n c o n t r o l l e d  k i l l i n g  o f  t h e s e  a n i m a l s  i s  
u n d e s i r a b l e  a s '  t h e y  a r e  m o s t  u s e f u l  f o r  k e e p i n g  t h e  w a t e r s  m a n u r e d .  
3 7 7 .  O n e  t r o u b l e s o m e  h i p p o  a t  t h e  K a g w a r a  l a n d i n g  w a s  s h o t  b y  
t h e  D e p a r t m e n t  i n  A p r i l  a s  i t  h a d  b e c o m e  a  m e n a c e  t o  t h e  c a n o e s .  
3 7 8 .  P r o p a g a n d a . - E x h i b i t i o n s  o f  f i s h i n g  m e t h o d s  a n d  e q u i p m e n t  
w e r e  p u t  o n  a t  t h e  K a b e r a m a i d o  a n d  B u k e d e a  C o u n t y  A g r i c u l t u r a l  S h o w s  
i n  T e s o .  F i s h  s m o k i n g  a n d  n e t - m a k i n g  w e r e  a l s o  d e m o n s t r a t e d ;  K e e n  
i n t e r e s t  w a s  s h o w n  b y  t h e  l a r g e  c r o w d s  a n d  t h e  m o s t  p o p u l a r  i t e m s  w e r e  t h e  
c o l l e c t i o n s  o f  l i v e  a n d  p i c k l e d  f i s h ,  t h e  o u t b o a r d  e n g i n e s  a n d  n e t s .  
3 7 9 .  L e c t u r e s  w e r e  g i v e n  b y  t h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r  t o  t h e  S e r e r e  
C o u n t y  L u k i k o ,  T e s o ,  a n d  t o  t h e  C h i e f s '  C o u r s e  f r o m  B u k a l a s a  o n  t h e  
f i s h e r i e s  o f  U g a n d a .  T h r o u g h o u t  t h e  y e a r  t h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r  a n d  h i s  
s t a f f  t r i e d  t o  m a k e  t h e  l a k e s i d e  p e o p l e  f i s h  a n d  f i s h i n g  c o n s c i o u s .  
3 8 0 .  S e v e r a l  c h i e f s  a s  a  r e s u l t  i m p r o v e d  p a t h s  t o  t h e i r  l o c a l  l a n d i n g s  
a n d  t h e  S e r e r e  C o u n t y  C o u n c i l  d e c i d e d  t o  m a k e  t h e  t r a c k  f r o m  K a d u n g u r u  
t o  K a g w a r a  a n  a l l - w e a t h e r  o n e ;  a t  K a g w a r a  a n d  a d j a c e n t  l a n d i n g s  o v e r  
1 0 0  t o n s  o f  f i s h  a r e  l a n d e d  i n  a  y e a r  w o r t h  £ 3 , 0 0 0  a n d  t h i s  a r e a  h a s  l o n g  
d e s e r v e d  s o m e t h i n g  b e t t e r  t h a n  t h e  o v e r g r o w n  a n d  o f t e n  i m p a s s a b l e  t r a c k  
w h i c h  h a s  h i t h e r t o  e x i s t e d .  C u l v e r t s  w e r e  p u t  i n  t h e  t r a c k  f r o m  K u m i  t o  
t h e  A l t u m  l a n d i n g ,  L a k e  S a l i s b u r y .  G o o d  c o m m u n i c a t i o n s  t o  t h e  l a k e  a r e  
a n  e s s e h t i a l  i f  t h e  f i s h i n g  a n d  m a r k e t i n g  a r e  t o  b e  f u l l y  d e v e l o p e d .  . e  
.  3 8 1 .  F a t a l i t i e s . - S e v e r a l  f a t a l i t i e 3  o c c u r r e d  o n  L a k e  K y o g a .  .I~ A p r i l  
t h r e e  f i s h e r m e n  w t r e  d r o w n e d  i n  s q u a l l s  d u r i n g  t h e  r a i n s ,  t w o  a t  K a g w a r a  
w h e r e ,  t h e i r  d u g - o u t  o v e r t u r n e d  · w h i l , t  ero~ f Z Q m  N a m u J i m u k a  I s l a n d ,  
t h e  o t h e r  a t  B t 1 g o n d o  w h i l s t  a t t e n d i n g  a  1. . . l i n e  i r i  h i s  s m a l l  d u g - o u t .  
3 8 2 .  I n  J u n e  a  M u k e n y i  W I I i  
o u t  f i s h i n g ,  a n d  i n  D e c e m b e r .  l \ )  
i n g  i s l a n d  n e a r  M u g a l a m a ,  T e s o - ) ,  
w a y  t o  M i l o n d o .  H e  h a d  o v e r l o l  
t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  h i g h  p r i  
p r i o r  t o  C h r i s t m a s ,  b u t  t h i s  p r o v  
3 8 3 .  T w o  t r a g e d i e s  w e r e  c a ,  
y e a r - o l d  A f r i c a n  b o y  w a s  t a k e n  0  
A g u  B r i d g e  o n  t h e  m a i n  S o r o t i  t < l  
s e t t i n g  a  f i s h i n g  b a s k e t .  
3 8 4 .  T h e s e  a r e  j u s t  t h e  f a t a  
D i s t r i c t  a l o n e  a n d  t h e r e  m u s t ·  b e  
t h e  c a s e  o f  d r o w n i n g s  m o s t  o c c u r  
i f  t h e  f i s h e r m e n  k n e w  h o w  t o  s w i m .  
3 8 5 .  M o u n t  E i g o n  R i v e r s . - J  
S e b e i ,  b y  D r .  M .  E .  B r o w n ,  a  t r o t )  
s e n t e d  t o  d o  a  s u r v e y  o f  t h e  S e b e  
w i t h  t r o u t .  S h e  w a s  accompani~ 
b y  t h e  R e s i d e n t  M a g i s t r a t e ,  M b a l e  
a  k e e n  i n t e r e s t  i n  t h e  p r o p o s a l s  f o i  
S i t i ,  N y e l u t i  a n d  A t a r  w e r e  e x a m i l l  
b y  t h e  n e w  M b a l e  t o  K i t a l e  r o a d .  
w e r e  t a k e n  f r o m  a l l  t h e  m a i n  s t e e a  
u p p e r  p a r t  o f  t h e  S i p i  R i v e r  w a s  a l l l l  
3 8 6 .  D r .  B r o w n  r e p o r t e d  t h .  
f o r  s u p p o r t i n g  t r o u t  i n  a l l  t h e  s t r e 8 D  
R i v e r  c o u l d  t r o u t  b e  e s t a b l i s h e d  n e  
w o u l d  b r e e d .  I n  t h e  l o w e r  r e a c h  
w e r e  t o o  h i g h  a n d  t h e  r i v e r  b o u O I l  
a n d  i n  m a n y  c a s e s  t h e r e  a r e  w a 1  
m o v i n g  u p s t r e a m .  T h e s e  r i v e r s  ~ 
h i g h e r  f o r  a  b r e e d i n g  p o p u l a t i o n  
r e g i o n  w i l l  t h e n  d r o p  d o w n  t h e  "  
w h e r e  t h e y  w i l l  b e  a v a i l a b l e  t o  t h l  
3 8 7 .  D r .  B r o w n  s u g g e s t e d  t l  
u p  t h e  m o u n t a i n  t o  a l t i t u d e s  o f  9 , l  
a b l e  t o  t r a v e l  i n  d a m p  m o s s .  A 1  
n o t  b e  e x p e c t e d  t o  a p p e a r  i n  t h e  1 «  
w o u l d  n o t  b e  " g o o d "  t r o u t  s t r e l [  
I h  B r o w n  thou:ghf~that i n  a l l  t h e  
s u c c e s s ,  b u t  t h a t  i n  t h e  S i t i  R i v e r  
t h e m s e l v e s  a n d  t h e  f r y  o f  th~ C C I  
3 8 8 .  T h e  Algologisto~. 
r e p o r t e d  t h a t  t h e  r i v e ! 8  a r e  ~ 
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~.~Little interest was shown by the fishermen 
the Kampala Technical School, which have 
elsewhere for eighteen months. The fisher-
~ative and it will be a long time before they 
and Sesse canoes for something else. 
is shown in some quarters and a group of 
Lango have now become mechanised. They 
~ an unusual and ingenious craft from a 
~mg Bag~da boat-builders near Kampala. 
~en con'!!'t~ction, with flat bottom, squarish 
wlth the engme and complete transmission-
1ft, rear-axle and wheels-from a Chevrolet 
Des, for in place of tyres wooden-plates have 
Intervals round the rims. The boat is steered 
uite e~ective and able to pass through weedy 
n ordmary craft would become fouled. This 
~ger ferry and also as a transporter of fish 
m Busoga, nine miles across the lake. 
['here was some poaching of hippopotami, 
'lUnpanga areas. Due to stricter supervision 
r. Uncontrolled killing of these animals is 
seful for keeping the waters manured. 
ippo at the Kagwara landing was shot by 
had become a menace to the canoes. 
itions of fishing methods and equipment 
to and Bukedea County Agricultural Shows 
Iet.-rnaking were also demonstrated; Keen 
;rowds and the most popular items were the 
ISh, the outboard engines and nets. 
I by the Fisheries Officer to the Serere 
Ie Chiefs' Course from Bukalasa on the 
t the year the Fisheries Officer and his 
'PIe fish and fishing conscious. 
I • . 
t lffiproved paths to thelr local landings 
ided to make the track from Kadunguru 
: Kagwara and adjacent landings over 
r worth £3,000 and this area has long 
overgrown and often impassable track 
, were put in the track from Kumi to 
Good communications to the lake are 
ing are to be fully developed. Ji) 
l occurred on Lake Kyoga. In April 
~ d~g the rains, two at IGgwara 
~ 'fftiUl Ntmulimuka Island 
t_lhte. • his small dug-out. ' 
":' . 
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382. In June a Mukenyi was drowned at Kasiyi, TesoD~ 
out fishing, and in December a Musoga frorrt'Kavule Island (_:._ 
ing island near Mugalama, Teso), went down with his canoe w~,. 
way to Milondo. He had overloaded his canoe with smoked.fislt in,~ 
to take advantage of the high prices obtaining at the Milondotlah-~ 
prior to Christmas, but this proved too much for hi.' frail craft.' ' ,.. 
383. , T;-vo tragedies were caused by croco~iles. ',:',",'At Kele,' Port. ?I'" 
year-old African boy was taken one afternoon m July, and m May at> . 
Agu Bridge on the main Soroti to Mbale road an Etesot was seized w . 
setting a fishing basket.'l·~'b 
38.... These are just the fatalities which have been reported in T_ 
District alone and there must be many more on the lake as a whole. III 
the case of drownings most occur close to the shore and could be, avoided 
if the fishermen knew how to swim. 
385. Mount Elgon Rivers.-A safari was made in June to Kaburorou, 
Sebe~ by Dr. M. E. Brown, a trout expert from England, who kindly l!:oft:' 
sented to do a survey of the Sebei streams with a view to stocking thtni 
with trout. She was accompanied by the Fisheries Officer, Serere, and 
by the Resident Magistrate, Mbale, who knows the area well and has taken 
a keen interest in the proposals for stocking. At his suggestion the rivers 
Siti, Nyeluti and Atar were examined, at the points where they are crossed 
by the new Mbale to Kitale road. Later water samples and temperatures 
were taken from all the main streams between Kaburoron and Sipi. The 
upper part of the Sipi River was also visited. ' 
386. Dr. Brown reported that ,there were adequate 'supplies of food 
for supporting trout in all the streams. However, only in the case of the Siti 
River could trout be established near the road with the certainty that they 
would breed. In the lower reaches of the other rivers the temperatures 
were too high and the river bottoms too muady due to silt from shambas, 
and in many cases there are waterfalls which \yould prevent the trout 
moving upstream. These rivers will have 'to be stocked at 9,000 feet or 
higher for a breeding population to become established. Fish from this 
region will then drop down the waterfalls and grow in the lower reaches 
where th~y will be available to the anglet:fishing at road-level. 
387. Dr. Brown suggested that in view of the difficulty of transport 
up the mountain to altitudes of 9,000 feet, "eyed-ova" be used, these being 
able to travel in damp moss. After planting the ova young trout would 
not be expected to appear in the lower reaches for two years, and the rivers 
would not be "good" trout streams until five years or more had elapsed. 
~ Brown thought that in all the rivers rainbow trout wc;re the surest of 
success, but that in the Siti River brown trout should be able to establish 
themselves and the fry of these couldbereleased from road level. 
388. The AIgol.t,JiRjl, analysed the many water' samples and 
reported that the rivers are suitable for trout. ' ' 
, '., ~ - . 
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3 8 9 .  T h e  D e p a r t m e n t  h o p e  t o  a c t  o n  t h i s  r e p o r t  i n  · 1 9 5 2  a n d  c a r r y  
3 9 7 .  I n  e a c h  a r e a  t h e r e  b a s  b l f  
o u t .  t h e  r e q u i s i t e  s t o c k i n g s ,   i f  " e y e d - o v a "  a n d  f r y  a r e  a v a i l a b l e .  
o f  t i / a p i a  t a k e n  p e r  n e t  whichinQi~1 
O n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e  a v e r a g e  w~a1l 
~90. .  S t a t i s t i c s  o f  L a n d i n g s . - S e e  A p p e n d i c e s  I V  a n d  V  f o r  t h e  
i e t u r n s  o f  f i s h  l a n d e d  i n  c e r t a i n  a r e a s  i n  T e s o  a n d  o n  t h e  V i c t o r i a  : N i l e  
3 9 8 .  T h e  V i c t o r i a  Ni/e.-Th~ 
i n  M e n g o  D i s t r i c t .   
t i / a p i a  a t  L w a m p a n g a  w a s  . 4 2  l b s . ;  c c  
4 "  n e t s  c a u g h t  a n  a v e r a g e  o f  1 9 . 4 t i  
3 9 1 .  A , n a l y s i s  . o f  C a t c h e s  L a b o r i  A r e a . - O n l y  a n  a v e r a g e .  o f  1 6 . 6  
•  T h e  t i / a p i a  p o p u l a t i o n  i s  a s  y e t  l a r g e !
b a s k e t f  w e r e  s e t  p e r d a y  a t  e a c h  l a n d i n g , '  c o m p a r e d  w i t h  1~.6 i n  1 9 5 0 ,  a n d  
d o n e  w i t h  l o n g - l i n e s  f o r  p r e d a t o r y  s l  
" 3 1 . 4 '  i n  1 9 4 9 .  T h i s  f a l l   w a s  d u e  t o  t h e  p r o l o n g e d  r a i n s  a n d  s u b s e q u e n t  
f i s h  i n  1 9 5 1  w e r e  s e m u t u n d u  ( B . a g
h i g h . l a k e  lev~is p r e v e n t i n g  b a s k e t  f i s h i n g  i n  t h e  l a s t  q u a r t e r .  T h e  n u m b e r  
m o s s a m b i c u s )  6 . 2  I b s . ,  m a m b a  ( h o t !  
o f  f i s h  p e r  b a s k e t  i n c r e a s e d  f r o m  2 5 . 9  t o  6 9 ,  a n d  t h e  a v e r a g e  w e i g h t  o f  e a c h  
( B a r b u s  s p p . )  2 . 9  l b s .  T h e s e  c o m p .  
n a n d e r e ( t i / a p i a )  f r o m  . 3 4  t o  ; 4 1  I b s .  T h e s e  i n c r e a s e s  w e r e  t o  b e  e x p e c t e d  
1 1  a n d  1 . 8  l b s .  r e s p e c t i v e l y .  .  
: a s  l i t t l e  f i s h i n g  w a s  d o n e  i n  1 ' 5 0 ,  c o m p a r e d  w i t h  p r e v i o u s  y e a r s .  
3 9 9 .  T h e  e m p h a s i s  t h i s  y e a d u i
3 9 2 .  P r e v e n t e d  f r o m  u s i n g  thei~ b a s k e t s '  m a n y  f i s h e r m e n  t u r n e d  t o  
w h i c h  c o m m a n d  h i g h  p r i c e s  i n  B u g a n i  
l o n g - l i n i n g .  O n  4 4  d a y s  a t  t h e  w e e k l y  m a r k e t  a t  M i l o n d o  1 3  t o n s  o f  
f r e s h  a h d  2 2 - 1 '  t o n s .  o f  s m o k e d  f i s h  w e r e  s o l d .  T h e  p r e d a t o r y  m a m b a  
4 0 0 .  T h e  e f f o r t  b y  t h e  L w a m l  
( P r o t o p t e r u s  a e t h i o p i c i l s ) .  f o r m e d  t h e  b u l k  o f  t h e s e  s a l e s ,  a n d  n e a r l y  t h e  l a s t  t h r e e  y e a r s  h a s  b e e n  r e m a r l  
5 0 , 0 0 0  w e r e  d i s p o s e d  o f .  t o t a l  l a n d i n g  p e r  d a y  a t  t h e s e  p l a c e s  
.  . ,   
a n d  i n  1 9 5 1  4 3 7  l b s .  T o  i n c r e a s e  p I
3 9 3 .  H o o k - c a u g h t  m a m b a  a t  o t h e r  l a n d i n g s  w e r e  s o l d  a s  f o l l o w s : -
b e  g i v e n  t o  t h e  n e t  f i s h e r m e n .  (S~e p
K a c h o r o m b o  1 2 , 0 6 0 ,  P i g i r e  ? , 1 7 9 ,  K a v u l e  I s l a n d  9 5 0 ,  a n d  M u g a l a , I I l a
1 , 1 l 9 .  '  .  ' ,  
4 0 1 .  D u r i n g  t h e  y e a r  2 0  t o n s  0  
. . 3 9 4 .  A n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  t a b l e  . s h o w s  t h a t  i n  T e s o  D i s t r i c t  o n l y  
p a n g a  f r o m  l o c a l  l a n d i n g s  i n  t r a n s i t  b  
tilapia~and m a m b a ,  a r . e  f i s h e d .  i n  q u a n t i t y . .  O t h e r  s p e c i e s  c o u l d  b e  
K a m p a l a ,  e t c .  I n  1 9 5 0  9  t o n s  w e r e .  
e x p l o i t e d  b y  u s i n g  g i l l - n e t s  o f ·  ~ifferent . m e s h e s ;  e . g .  2 l "  n e t s  f o r  n i n g u  
4 0 2 .  B u s o g a  a n d  L a n g o . - B u k t
, ( L a , b e o  v i c t o r i a n u s )  a n d  n z e r e  ( S c h i l b e  m y s t u s ) ,  a n d  4 "  o n e s  f o r  k i s i n j a  
a n d  N a m a s a l e  i n  L a n g o  w e r e  v i s i t e c
( B m - b u s  s p p : )  a n d ' m a l e   ( C l t i : r i a s  m o s s a m b i c U s ) ;  o r  b y  v a r y i n g  t h e  b a i t  
c o n s i d e r a b l e  n e t  a n d  l o n g - l i n e  f i s h ;
u s e d  o n  t h e '  l o n g - l i n e s .  I n  T e s o  m a m b a  a r e  c a u g h t  b y  u s i n g  n k e j e  
N o v e m b e r  5 0  c a n o e s  w e r e  c o u n t e d  I
( H a p l o c h t o m i s  s p p . )  a s  b a i t ,  w h e r e a s  i n  t h e  V i c t o r i a  N i l e  t h e  c a t c h  i s  
c h i e f l y  s e m u t u n d u  ( B a i r u s  l J o c m a c )  o y  u s i n g  s m a l l  k a s u l u b a n a  ( M o r m y -
4 0 3 .  T h e  f i s h e r i e s  n e a r  I r u n d l :  
r i d " a e ) .  . O t h e r  b a i t S  a r e  f r o g s  f o r  m a m b a ,  a n d  l a r g e  s n a i l s  f o r  m a l e .  
A t  n e a r b y  l a n d i n g s  4 0 3  l b s .  o f  f i s h '  J l  
m o s t l y  n a n d e r e  ( T i l a p i a  e s e u l e a t a
' .  .  3 9 5 .  T h e  n e t  f i s h e r i e s  b o t h '  a t  L w a n i k a  i n '  L a b o r i  D i s t r i c t  a~d 
( M o r m y r u s  k a n n u m e  a n d  M .  m a c i l
.Muswakir~· i n  K a b e m i a i d o  s u f f e r e d  a  s e t b a c k  i n  F e b r u a r y  w h e n  s e v e r a l  
6  c w t s .  o f  s m o k e d  f i s h  w e r e  o n  s a l e .
i m m i g r a n t  B a z i b a  m a d e  t h e m s e l v e s .  u n p o p u l a r  w i t h  t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n  
a n d  w e r e  t u r n e d  o u t .  b y  t h e  G o m b o l o l a  C h i e f s .  . I n  J a n u a r y  5  t o n s  o f  
4 0 4 .  M a x i m u m  W e i g h t s   o f  F i l
f i s h  w e r e  c a u g h t  i n  g i l l - n e t s  a t  L w a n i k a  b u t  o n l y  a  f u r t h e r  6 l  t o n s  d u r i n g  
4 6 - l b .  m a m b a  ( P r o t o p t e r u s  a e t h i o p U
:~he re~tof t h e  y e a r .  . '  . . . . .  . ' "  .  
f o r  S h s .  3 / 5 0 .  O t h e r  m a m b a i n e l u  
.  ' 3 9 6 .  ;N:uMB~R,QF ~I~L\. P E R . · N E T  W I T H  AVERAqEW~IGHTS:'-
P i g i r e ,  a n d  s e v e r a l  o f  3 0 1 b s .  M  Q l e  
1 8  I b s . ,  a  s e m u t u n d u  (Bagrusd~ 
.  ; " ,  
N o .  o f  t i l a p i a  
A v e r a g e w e i g b t .  
r a d c l i f f i )  o f  1 6 1 b s .  w e r e  w e i g h e d ' a t  L ,  
(  -,~. 
:,.~>.t . . . . . .  
p e d f ' ' ' n e t  
p e r  t i J . a p i a   
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on this "report in 1952 and carry 397. In each area there has heena gratifying increase ifllthe number 
. " and fry are available. of tilapia taken per net which indicates that no overfishing. is taking plate. 
On the other hand the average weight has decreased slightly at each place. V~ Appendices 'lv' and V for the 
FS, in ,Teso and on the Victoria Nile . ~98. The Victoria Nile.-The average; 'weigh~ of' basket-cJught 
tilapza at Lwampanga was .42 lbs., compared WIth .37 10 1950. At KItyoba 
4" nets caught an average of 19.4 tililpia per net 'weighing .58 lbs;, each. 
.. :.:1rea.-Dnly an average. of 16.6 The tilapia population is as yet largely untouched as most of the fishirtgis J1$~ compared with 1~.6 in 1950, and done with long-lines for predatory species. The average weights of these Jlie prolonged rains and subsequent fish in 1951 were semutundu (Bagrusdocmac) 7.2 Ibs.,male (Clarias
• g in the last quarter. The number 
mossambicus) 6.2 lbs., mamba (Protopterus aethiopkus) lOA Ibs.,kisinjato 69, and the average weight of each (Barbus spp.) 2.9 lbs. These compare with the 1950 averages of 6.5; 4.9iTheseincreases were to be expected 
11 and 1.8 lbs. respectively. : " ~ared with previous years. 
399. The emphasis this year has been on the catching of semutitndti~ baskets many fishermen turned to 
which command high prices in Buganda. . , . .... ,.'~k1y market at Milondo 13 tons of . .. "", . 
~ were sold. The predatory mamba 400. The effort by the Lwampanga and Kityoba fishermen during ~e .bulk of these sales, and nearly the last three years has been remarkably constant. In 1949 the average 
total landing per day at these places was 416 Ibs. of fish, in 1950,.4361b6.;, 
:her landings were sold as follows:- and in 1951 437 lbs. To increa~e production encourageme~t will have to 
be given to the net fishermen. (see par~graph 357)." .tKavule Island 950, and Mugalama 
401. During the year 20.tonsof smoked .fish passed 'through,Lwam.; 
~leshows that in Teso District only panga from local landings in transit by bus to Bombo,Luwero, Wobulenzi, 
,quantity. Other species could be Kampala, etc. In .19509 tons were.exported in seven months. , 
. , ,
rent. meshes; e.g. 2r' nets for ningu 
402. Busoga tmd Lango.--'-Bukungu in Busoga, and Munro, Akoltot6 rbe mystus), and 4" ones for kisinja 
and Narnasale in Lango were visited. At each of these places there are oss,ambieus); or by varying the bait 
considerable net and long-line fisheries.' Off Bukungu one evening. in +nambaare caught by using nkeje 
November 50 canoes were c()unted attending to lbng;.lines. ' IS in the Victoria Nile the catch is 
fiy using small kasulubana (Mormy- 403. The fisheries near Irundu, Busoga,,,,ereiIlvestigated in June~ 
rtmba, and large snails for male. 
: . . • ,'< At nearby landings 403 lbs. of fish were landed' in one day from' 31" nets, 
~t Lwanika. in- Labori District and mostly nanJere (Tilapia esculenta and. T. variablis) and kasulubana 
a s~tback in February when several (Mormyrus. kannume' and M .. macrocephQlus). In Kagulu' market soIIle 
~popU1ar with the local population 6 cwts. of smoked fish were on sale. 
plola Chiefs. In January 5 tons of 
/ 404.. Maximum Weights of Fish.~Th~ heaviest fish recorded, was aik~. but only a further 6! tons during 
46-lb. mamba (Protopterus aethiopicus) from Lwamp~nga.. This ~as sold 
- . (" for Shs. 3/50. Other mamba included ones of 45 Ibs. and 43 lbs. from E'i' WInI AVERAQE WEIGHTS:'- . Pigire, and several of 30 Ibs. Male (ClarUis mossambicus) of 20,12,. and:~ 
18 lbs., a semutundu (&grus docmac) of 18 lbs.,and a kisinja (~fli1bus 
,tilapra A ver!ige ~eight ' Y'iiet .; radcliffi) of 161bs. were weighed at Lwarnpanga. per tiJapia 
1951 1950 
., 
1951 ~ 405. Prices.-Prices rose 4uringthe year;tumdere (tilapia) from...... ... 
20 cents to ~5 cents each (retail) and. other fishproportionlltely. '. At, th~ 
0'46 landings the price of nandere rose from 8 fish for 1/-..to 6~fQr 1/-., . T)1e0.,49 
'0''47 ,:, " increased cost of fishing nets and thread accounte<i largely for these rises 
~ ~.' . in price. .~,!. . 
I7 4  
( 4 )  L A K E S  G E O R C ? E ,  E D W A R D  A N D  W A T E R S  O F  W E S T E R N  U G A N D A  
4 0 6 .  G e n e r a l . - A  F i s h e r i e s  O f f i c e r ,  b a s e d  o n  K i c h w a m b a ,  w a s  p r e s e n t  
i n  t h i s  r e g i o n  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  H o w e v e r ,  d u e  t o  t h e  l a w l e s s n e s s  p r e -
v a i l i n g  i n  t h e  L a k e  G e o r g e  a r e a  i n  p a r t i c u l a r  h e  w a s  f o r c e d  t o  c o n c e n t r a t e  
o n  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  f i s h e r i e s  r e g u l a t i o n s  i n  t h e  L a k e s  G e o r g e / E d w a r d  
a r e a  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  m o r e  c o n s t r u c t i v e  d e v e l o p m e n t  a n d  e x p e r i m e n t a l  
w o r k  b o t h  o n  t h e s e  l a k e s  a n d  e l s e w h e r e .  H i s  w o r k  w a s  a l s o  h i n d e r e d  b y  
l a u n c h  b r e a k d o w n s .  
4 0 7 .  I t  i s  n o w  a p p a r e n t  t h a t  a s  l o n g  a s  t h i s ' l a w l e s s n e s s  p r e v a i l s  t h e  
F i s h e r i e s  Offi~er, K i c h w a r n b a ,  c a n n o t ,  w i t h o u t  a s s i s t a n c e ,  u n d e r t a k e  b o t h  
t h e  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  l a w  a n d  a d e q u a t e  d e v e l o p m e n t  a n d  e x p e r i m e n t a l  
w o r k  i n  t h e  v e r y  l a r g e  a r e a  u n d e r  h i s  c o n t r o l .  I t  m u s t  b e  s t r e s s e d  t h a t  
t h e  r e g u l a t i o n s  i n  q u e s t i o n  a r e ' d e s i g n e d  t o  p r e v e n t  d a m a g e  t 9  t h e  f i s h e r i e s ,  
t o  e n s u r e  t h a t  t h e i r  max~um o u t p u t  i s  m a i n t a i n e d  a n d  t o  r e g u l a t e  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  th~ p r o d u c t  t o  t h e  b e s t  a d v a n t a g e  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e  a s  a  
w h o l e .  
. .  .  
( a )  L A K E  G E o R e E  
4 0 8 .  S t a t i s t i c a l . - T h e  c o n s o l i d a t e d  f i g u r e s  f o r  L a k e  G e o r g e  a r e  g i v e n  
i n  T a b l e  H .  T h e  f i s h e r y  c o n t i n u e s  t o  b e  e x t r e m e l y  p r o d u c t i v e ,  t h o u g h  
t h e  c r o p  w a s  l l ! s s t h a n  i n  1 9 5 0 ,  b o t h  i n  t o t a l  n u m b e r s ,  a n d  i n  t h e  a v e r a g e  
,  
"  
~e o f  t h e  f i s h . c a u g h t .  
4 0 9 .  ' U p  ' t o  a  p o i n t  t h i s  i s  t o  b e  e x p e c t e d ,  a n d  r e p r e s e n t s  n o  m o r e  
t h a n  t h e  n a t u r a l  a d j u s t m e n t  o f  a  w a t e r  h i t h e r t o  u n f i s h e d  o n a  l a r g e  s c a l e .  
I t  i s ,  n e v e r t h e l e s s  i m p o r t a n t  t o  o b s e r v e  t h e  v a r i a t i o n  o f  c a t c h e s  a n d  a v e r a g e  
w e i g h t s ,  s i n c e  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  s t a b i l i z e  t h e  o u t p u t  o f  t h e  l a k e  a t  t h e  p r e c i s e  
p o i n t  w h e r e  w a s t a g e  a n d  r e i n f o r c e m e n t s  e x a c t l y  b a l a n c e .  
41O~ U n f o r t t m a t e l y  t h e  s t a t i s t i c s  c o l l e c t e d  r e p r e s e n t  m o r e  f a c t o r s  
t h a n  t h e  s i m p l e  r a t i o  o f  f i s h  c a u g h t  t o  f i s h  e n t e r i n g  t h e  f i s h e r y ,  a s  m a y  b e  
e x p e c t e d  f r o m 1 U \ Y  s t a t i s t i c s  n o t  c o l l e c t e d  u n d e r  l a b o r a t o r y  c o n d i t i o n s .  
T h e  f i r s t  v a r i a b l e  i s  t h a t  o f  t h e  f i s h i n g  e f f o r t  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  f i g u r e s  o f  
c a t c h e s .  W h i l e  i t  i s  p o s s i b l e  t o  m e a S u r e  t h e  f i s h i n g  e f f o r t  i n  t e r m s  o f  
d a y s  f i s h e d ,  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  m e a s u r e  i t  i n  t e r m s  o f  e f f o r t  o r  s k i l l .  T h e r e  
i s  a  w i d e  v a r i a t i o n  b e t w e e n  t h e  f i s h i n g  v i l l a g e s  c o n c e r n e d  a n d  b e t w e e n  
i n d i v i d u a l  c a n o e s ;  a  v a r i a t i o n  o n l y  p a r t l y  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  s c a r c i t y  o r  
a b u n d a n c e  o f  f i s h  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  f i s h i n g  g r o u n d s .  S i c k n e s s ,  t h e  c o u n t e r -
a t t r a c t i o n  o f  c o t t o n ,  w e a t h e r ,  e t c . ,  a r e  a l l  i m p o n d e r a b l e s  w h o s e  e f f e c t  c a n  
o n l y  b e  g a u g e d  b y  e x p e r i e n c e .  T h i s  s e l f - e v i d e n t  f a c t  i s  m e n t i o n e d  t o  
e x p l a i n  t h e  n e e d  f o r  p a t i e n c e ,  a n d  t h e  d a n g e r  o f  d r a w i n g  h a s t y  c o n c l u s i o n s  
f r o m  ,~adequate e v i d e n c e .  
4 1 1 .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  a s  y e t  t o  d r a w  a n y  f i r m  c o n c l u s i o n s  f r o m  t h e  
f i g u r e s  p r e s e n t e d .  T h e  d r o p  i n  a v e r a g e  w e i g h t  i s ,  p e r h a p s ,  s l i g h t l y  g r e a t e r  
t h a n  w a s  e x p e c t e d ,  b u t  d o e s  not,~f i t s e l f ,  i n d i c a t e  a n y  i m ' m e d i a t e  d a n g e r .  
I t  s h o w s ,  o f • .~urse, t h a t  t h e  o l d e r  f i s h  a r e  d e c r e a s i n g  i n  n u m b e r s ,  o n  t h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  t h e r e  i s  a  f a i r l y  c o n s t a n t  r a t i o  b e t w e e n  a g e  a n d  s i z e ,  w h i c h  
,  
m i g h t  r e a s o n a b l y  b e  e x p e c t e d  i n  .~ 
I t  a l s o  m i g h t ,  a n d  f r o m  p e n o n l l  o b  
a n d  f a t t e r  f i s h  a r e  i n v a r i a b l y  k e p t  
s u m p t i o n  o r  f o r  l o c a l  b a r t e r .  
4 1 2 .  T h e  d r o p  i n  t t t e  t o t a l  ~ 
r e p r e s e n t s  a  v e r y  s m a l l  d r o p  i n  y i e  
i n e v i t a b l e ,  a n d  t o  w h a t  e x t e n t  t h e  ( ]  
t h e  m a n y  e x t e r n a l  f a c t o r s  c a n ,  a t  p r e t  
4 1 3 .  R e s e a r c h . - T h i s  h a s  d e Y !  
f u r t h e r .  I t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  s o m e  1 1  
f o r  t h e  v a l u e  o f  t h e  r e s u l t s  t h e m 8 l  
whereb~ t h e  n o r m a l  r e t u r n s  m a y  b e  (  
4 1 + .  I t  w o u l d  p e r h a p s  b e  a p  
" f i e l d  o b s e r v a t i o n s "  a n d  " r e s e a r c h ' ,  
o f t e n ,  u s e d  v e r y  l o o s e l y  t o  c o v e r  b  
s y s t e m a t i c  i n v e s t i g a t i o n  o f  a l l  f a c t o r  
a  f i s h e r y  i t  i n e v i t a b l y  m e a n s  t h e  
e q u i p m e n t .  " F i e l d  o b s e r v a t i o n s "  p i  
a n d  m u s t  n o t  b e  r e g a r d e d  a s  a  s u b s t i l  
4 1 5 .  T h e r e  s e e m s  t o  b e  l i t t l e  
s h o a l i n g ,  a n d  t h a t  w i t h i n  c o m p a r :  
m i g r a t o r y .  T h e  s h o a l s  a p p e a r  t o  b  
c m s .  i n  l e n g t h ,  a n d  t h e n  o n l y  o f  a  
e x t e n t  o f  t h e i r  m o v e m e n t s  i s  unkno~ 
n o t i c e a b l e  t h a t  t h e r e  i s  a  r o u g h  r h y  
g r o u n d s  w i t h  t h e  m o n t h  o f  t h e  y e a  
l i e ,  h e r e .  
4 1 6 .  T U F M A C - R e l a t i o n s  I  
s a t i S f a c t o r y .  N o  r e a l  s i g n s  o f  d i s c  
f i s h e r m e n ,  t h e r e  w o u l d  i n d e e d  s e e m ·  
. i n c o m e s  a r e  b e i n g  e a r n e d ,  consi~ 
f i s h e r m e n ,  i n d e e d  s u c h  d i s c o n t e n t  
t o  u n w o n t e d  p r o s p e r i t y .  T h e r e  a r e  
w i t h  s o m e  s m a t t e r i n g  o f ·  e d u c a t i o t  
e q u i p m e n t  a t  K a s e n y i  a s  e v i d e n c e  
u n j u s t l y  d e b a r r e d .  S u c h  i s  q u i t e  n o  
f e e l i n g s ,  t h o u g h ,  i f  p e r m i t t e d , i t  m i g '  
4 1 7 .  I n  g e n e r a l  t h e  troubl~ 
a t t r i b u t e d  t o  e a s e  a n d  p r O $ p e r i t y  r  
I t  w o u l d  b e  h a r d  ~ f i n d  a  f i s h e J ; y  
i f ;  e a r n e d  fo~so l i t t l e  w o r k ,  h a r d s h i p  
4 1 8 .  P o a c h i n g > - l t  i s  m O l t ,  
f l a g r a n t  b r e a c h e s  o f  t h e  l a w :  , a r O • . 1  
i s  a c t u a l l y  p r e s e n t .  T h e  s i p 8 : , e , f i  
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might reasonably be expected in a water where conditions are so uniform. 
It also might, and from personal observation does, indicate that the larger 
and fatter fish are invariably kept by the fishermen for thrtr own con-
sumption or for local barter. 
412. The drop in the total yield, while it appears large, a.ctually 
represents a very small drop in yield per acre; once again, some drop is 
inevitable, and to what extent the observed decrease may be attrib~ted to 
the many external factors can, at present, only be guessed. 
413. Research.-This has developed steadily, but mUl!t develop still 
further. It is essential that some regular controlled fishing be done, both 
for the value of the results themselves, and to establish some standard 
whereb¥ the normal returns may be checked. 
414. It would perhaps be appropriate to distinguish here between 
"field observations" and "research". The word "research" is, only too 
often, used very loosely to cover both. Research is a highly specialised, 
systematic investigation of all factors affecting the problem; in the case of 
a fishery it inevitably means the services of specialistj,and expensive 
equipment. "Field observations" provide only the basic data for research, 
and must not be regarded as a substitute. 
415. There seems to be little doubt that the tilapia is addic;:ted to 
shoaling, and that within comparatively small limits .these shoals are 
migratory. The shoals appear to be fonned largely of ~h of fmIll 20-25 
ems. in length, and then only of a proportion of the fish in the area; the 
extent of their ~ovements is' unknown, as is also their reason, I:lowever, it is 
noticeable that' there is a rough rhythm oS the change of I profitable fishing 
gn)tinds with'the month of the year; a considerable field of investigation / / 
lies here. . . ~~ 
416. TUFMAC-Relations with Fis~in~ Villages.-These seem 
satisfactory. No real signs of discontent have6een noticed amongst the 
fishennen, there would indeed seem to be no reason for discontent; excellent 
incomes are being earned, considerable facilitJeS are afforded to the native 
fishennen; indeed such discontent as may exist can be attributed entirely 
to unwonted prosperity. There are groups of malcontents, invariably those 
with some smattering of education, who appear to regard the outlay of 
equipment at Kasenyi as evidence of vast prosperity from which they are 
unjustly debarred. Such is quite normal and does not represent the general 
feelings, though, if permitted, it might come to do so. 
417. In general the troubles that arise may, in almost all cases, be 
attributed to ease and prosperity rather than to any legitima~e grievance. 
It would be 'hard to find a fishery anywhere in the world where so much 
is earned fo~.so little work, hardship and danger. 
418. Poaching.~lt is most regrettable that the· only time when 
flagrant breaches of the law are at a minimum is when the Fisheries Officer 
is actually present. The signs of any public opiniOt;l awakening are very 
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s l i g h t ;  t h e ' l o c a l  N a t i v e  A d m i n i s t r a t i o n  i s  e i t h e r  a p a t h e t i c ,  o r  w o r s e ,  a s '  f a r  
a s '  i l l e g a l  f i s h i n g  i s  c o n c e r n e d "  t h o u g h  s o m e  c h i e f s  a r e  n o t a b l e  e x c e p t i o n s  
t o  t h i s  r u l e .  T h e r e  i s  n o  d o u b t  a t  a l l  t h a t  t h i s  p r o b l e m  i s  m o s t  p r e s s i n g .  
P o a c h i n g  n o t i c e a b l y  d e c r e a s e d  d u r i n g  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  1 9 5 1 ,  b u t  t h i s : w a s  
d u e  o n l y  t o  c o n s t a n t  p r e s s u r e ,  t o  t h e  n e g l e c t  o f  o t h e r  a r e a l ) .  T h e  i l l e g a l  
s m o k i n g  o f  f i s h  a l m o s t  c e a s e d ,  l a r g e  c a m p s ,  w e r e  a b a n d o n e d ,  b u t  w i t h i ! )  a  
s h o r t  t i m e  a  ~ew t e c h n i q u e  w a s  e V Q l v e d  o f  s a l t i n g  f i s h  i n  m i m e r o u s  s m a l l  
c a m p s  m o s t  d i f f i c u l t  t o  d e t e c t .  I t  i s  u s u a l l y  s a f e  t o  r e c k o n  t h a t  a f t e r  a  
f o r t n i g h t ' s  a b s e n c e  f r o m  a n y  p a r t i c u l a r  a r e a  t h e  d i s e a s e  w i l l  h a v e  b r o k e n  o u t  
a f r e s h .  
, . 4 1 9 .  L o c a l  M a r k e t s . " : " ' - T h e s e  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  a t  Kya~ba 
( T o r o ) ,  F o r t  P o r t a l ,  M a n o k y a a n d  B w a m b a ,  a n d  s h o u l d  d o  m u c h  t o  r e m o v e  
t h e  i n c e n t i v e  t o  b u y  f i s h  i l l e g a l l y  f r o m  L a k e  ' G e o r g e .  T h i s  r e d o n a b l e  
h o p e  h a s  y e t  ' t o  b e  f u l f i l l e d . '  A  l o c a l  m a r k e t  i s '  a b o u t  t o  b e  e s t a b l i s h e d  a t  
K i c h w a m b a ;  w i t h  t h e  id~a o f  e v e n t u a l l y  r e d u c i n g  t h e  e x t e n s i v e  b a r t e r  t r a d e  
w i t h  K a s h a k a .  
( b )  L A K E  E D W A R D  . .  •  
4 2 0 .  S t a t i s t i c a l . - C a t c h e s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  I .  I n  t h e  c a s e  o f  L a , k e  
E d w a r d  t h e  a v a i l a b l e  s t a t i s t i c s  a r e  s u b j e c t  t o  e v e n  m o r e  i m p o n d e r a b l e s  
t h a n  i n  t h e  c a s e  o f '  L a k e '  G~orge. T h e  c o a s t  l i n e  i s  l o n g e r  a n d  l e s s  e a s y  
~ 
o f  a c c e s s ;  t h e '  o n e  m a i n  l a n d i n g  a t  K a t w e  i s  e x t r e m e l y  l a r g e ,  a n d  t h e  ' f i s h i n g
~ 
e f f o r t  d i f f i c u l t  t o '  m e a s u r e  w i t h  a n y  a c c u r a c y .  T h e  f i g u r e s ,  t h e r e f o r e ,  s h o w  
o n l y  a n  overa~ p i c t u r e .  
,  4 2 1 .  M a r k e t s . - N i n e t y  p e r  c e n t .  o f  t h e  c a t c h  f r o m  L a k e  E d w a r d  i s  
- e X i ? r t e d , e i t h e r  s m o k e d  o r  s a l t e d ,  t o '  t h e  Belgi~n C o n g o ,  w h e r e  t h e  d e m a n d  
i s . J . i \ s a t i a b l e .  T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  e v e n t u a l l y  s o m e  o f  t h i s  e x p o r t  tr~de, 
w i l l  h a v e  t o  b e  d i v e r t e d  i n t o  l o c a l  m a r k e t s ,  a n d  s t e p s  t a k e n  t o  i m p r o v e  t h e  
q u a l i t y  o f  t h e  p r o d u c t ,  w h i c h  i s  a t  p r e s e n t  o r a  v e r y  l o w  s t a n d a r d .  T h e  
g r e a t e r  p a r t '  o f  t h e  t r a d e  i s  i n  t h e  h a n d s  o f  a n  A f r i c a n  f i s h i n g  c o m p a n y  
w h o s e  a f f a i r s  a r e  c h a o t i c ,  t h e  i n t e r n a l  d i s s e n s i o n s  o f  ' t h e  c o m p a n y  a t e  c o n -
s i d e r a b l e ,  a n d ,  i t  h a s  p r o v e d  i m p o s s i b l e - " ' t o  c o n t r o l  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
m e m b e r s ,  a s  t h e  m a n a g e m e n t  a p p e a r s  d e v o i d  o f  a n y  a u t h o r i t y .  I t  i s  c o n -
s i d e r e d  t h a t  t h e  e v e n t u a l  e s t a b l i s h m e n t  o f  a '  p r o p e r l y  o r g a n i s e d  m a r k e t  
w o u l d  d o  m u c h  t o  s a t i s f y  l o c a l  d e m a n d s  f o r  f i s h ,  a n d  t o  c h e c k  t h e  m a n y  
i l l e g a l i t i e s  n o w  p r e v a l e n t .  
4 2 2 .  P o a c h i n g . - T h i s  i n c r e a s e d  g r e a t l y  ) p w a r d s  t h e  e n d  o f  1 9 5 1  
o w i n g  t o  t h e  d e m a n d s  o f  L a k e  G e o r g e  r e c e i v i n g  p r i o r i t y .  T h e  m a i l )  s c e n e  
o f  a c t i v i t i e s  : i s  t h e  K i g e z i  c o a s t l i n e  w h e r e  a p p r o a c h e s  f r o m  t h e  w a f e r  a r e  
d i f f i c u l t ,  t o  a  l a u n c h ,  w h e r e  f i r e w o o d  i s  plentif~l, a n d  w h e r e '  t h e '  d e n s e '  
v e g e t a t i o n  a f f o r d s  e x c e l l e n t  c o v e r . ,  T h e  m a n y  s m a l l  i n l e t s  l ) . n d  c r i t r b  o f f e r  
e x c e l l e n t  h i d i n g  p l a c e s  f o r  s t o l e n '  c a n o e s ,  c a n o e s  w h i c h  a r e  o n l y ' t o O  o f t e n  
" s t o l e n ' !  w i t h  t h e  f u l l  c o n s e n t  o f  t h e  o w n e r .  T h e  b e s t  d e t e r r e n t  w o u l d  b e  
t h e  k n o w l e d g e  t h a t  v e s s e l s  c a u g h t  i n  c l o s e d  w a t e r s ,  o r  o t h e r w i s e  b r e a k i n g  
t h e  l a w ,  w O ¥ l d  b e  l i a b l e  t o  i m m e d i a t e  d e s t r u c t i o n .  
1  
4 2 3 .  S t a t e  o f  t h e  F i s h e r y . - 1  
E d w a r d  i s  b e i n g  o v e r f i s h e d .  T h e n  
w i t h  t e n  m o r e  t o  f o l l o w  w h e n  a W C l  
b e  e x c e s s i v e .  I t  s h o w s  h o w e v e r  , t ; J l  
r e q u e s t s  t o  f i s h  b e f o r e  t h e  c a p a b i l i t i  
o n l y  t o o  e a s y  f o r  t h e  i n t e r s s t s  o f  t h e  
o r  a d m i n i s t r a t i v e  c o n s i d e r a t i o n s ,  w i  
s u b s e q u e n t l y  n e c e s s a r y  t o  r e d u c e  t h f  
a n d  s o m e t i m e s  r e a l  h a r d s h i p ,  i s  l i k t  
o t h e r  m e t h o d s  o f  r e s t i n g  a  f i s h e r y ,  d  
m e n t  o f  a  c l o s e  s e a s o n  b o t h  d e m a n d  t  
t o  e n f o r c e  o b e d i e n c e ;  t h i s  i s  u s u a l l y  
( c )  K A Z I N G A  C H A N N E L  
4 2 4 .  K a t u n g u r u . - T h e  f i s h i n g  
1 9 5 1 .  C a n o e s  w e r e  l e f t  u n r e p a i r e d ,  
T h e  r e a s o n  a p p e a r s  t o  b e  t h e  d e c l i n e  
w h i c h  i t s e l f  i s  p r o b a b l y  d u e  t o :  -
( a )  T o o  m a n y  c a n o e s .  T h e  (  
1 0  c a n o e s ,  a n d  r e s t r i c t e d  t h e  a r e a  
( b )  C o n s i s t e n t  f i s h i n g  c l o s e  1  
c o n t r a r y ,  t h e r e b y  d a m a g i n g  t h e  b l  
4 2 5 .  K a t u n g u r u  c o n t i n u e s  t o  h  
v i l l a g e ,  i t  h a s  a  l a r g e  v a g r a n t  p o p u l a t i o  
c a n  b e  t r a c e d  t o  t h i s  v i l l a g e .  
4 2 6 .  M a r k e t s . - M o s t  o f  t h e  ~ 
w h i c h  b e e r  s e e m s  t o  b e  t h e  c h i e f  i t e  
m a r k e t  f o r  e x p o r t  t o  t h e  C o n g o ,  a n d  
i t i n e r a n t  f i s h m o n g e r s  t o  v i l l a g e s  o n  t h e  
( d )  L A K E  N A K I V A L I  
4 2 7 .  T h i s  l a k e  c o n t i n u e s  t o  p r o  
a  h e a v y  f i s h i n g  e f f o r t .  T h e  g r e a t f  
M b a r a r a ,  w h e r e  i t  i s  s o l d  a t  a  v e r y  
t h i s  l a k e  w i l l  n e v e r  d o  m u c h  m o r e  t h  
p e r h a p s  a  s m a l l  s u r p l u s  f o r  e x p o r t  
a p p a r e n t l y  f r e e  f r o m  t r o u b l e s ,  m o r e  
a  m o s t  u s e f u l  p u r p o s e ,  t h e  l e s s  i t  i s  i J  
r e d u c t i o n  o f  l i c e n c e s  b y  a b o u t  1 5 %  
w i t h o u t  h a r d s h i p  b y  n o t  r e n e w i n g  l i e f  
o f  c r o c o d i l e s  i i  s t i l l  e x c e s s i v e ,  a n d  f f i m  
, <  
( e )  L A K E  K A C H l R A  
4 2 8 .  T h i s  l a k e  h a s  b e e n  hea~' 
o f  t h e  t e r r a i n  a n d  o f  a c c e s s  i t  i s  d i S  
s y s t e m  o f  c o n t r o l .  
,is either apathetic, or worse, as'far 
,$otne' chiefs are notable exceptions 
that this probJem is most pressing. 
the latter half of 1951, but driswas 
.~ neglect of other area~. The illegal 
",(:amps, were abandoned, but within a 
Iv.ed o( salting fish in nUmerous small 
~ wmally safe to reckon that aItera 
r area the disease will have broken out 
~" 
. . '. ' ~. "ve been established at Kyarumba Upba, and should do much to remover " " , . , 
,trom Lake George. This rea!onable 
II market is' about to be established at 
ally reducing the extensive barter trade 
hown in Table I. In the case of Lake 
'subject to even more imponderables 
The coast line is longer and less easy 
~twe is extremely large, and the fishing 
iCcuracy. The figures, therefore, show 
at. of the catch from Lake Edward is 
the Belgian Congo, where the demand 
It eventually some of this export tr~de: 
.arkets, and steps taken to improve' the 
present ola very low standard. The 
hands of an Mrican fishing company 
udissensions of the company are con-
I'sibl~"to control the activities of the 
hl devoid of any authority. It is con-
nent of a properly organised market 
Wids for fish, and to check the many 
d greatlY,fIdIlards the end of 1951 
rge receiving priority. The mail). scene 
where approaches from the water are 
Jd"'iS plentiftdi and where the dense-
rtie mlU:1Y small inlets lP1d cr¢~ks offer 
noes, 'canoes which are only to<> often 
~er~ The best deterrent would be 
~'closed waters, or otherwise breaking 
~tructiori. ." 
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423. State of the Fishery.-There is strong evidence that Lake 
Edward is being overfished. The number of canoes now stands at 141, 
with ten more to follow when Rwensama is opened. This number may 
be excessive. It shows however the necessity for firmness in refu~ng 
requests to fish before the capabilities of a water are well known. it is 
only too easy for the interests of the water to be subordinated to political 
or administrative considerations, with the inevitable result that if it is 
subsequently necessary to reduce the number of licences great discontent, 
and sometimes real hardship, is likely to be caused. Unfortunately the 
other methods of resting a fishery, closure of certain areas, or the enforce-
ment of a close season both demand the physical presence of a control staff 
to enforce obedience; this is usually difficult and often impossible. 
(c) KAZINGA CHANNEL 
424. Katunguru.-The fishing effort considerably declined during 
1951. Canoes were left unrepaired, and few new canoes were bought. 
The reason appears to be the decline in the yield of the Kazinga Channel; 
which itself is probably due to:-'. , 
(a) Too many canoes. The opening of Kazinga added a f~
 
10 canoes, and restricted the area of operations for cano~s from Katwe. 
(b) Consistent fishing close to the shore, despite, rules to the 
contrary, thereby damaging the breeding stock of fish. 
425. Katunguru continues to be a most lawless and unsatisfactory , 
.,
village, it has a large vagrant population, and the majority of fishery offences 
can be traced to this village. 
426. Markets.-Most of the catch is directly traded for food, of 
which beer seems to be the chief item; some fifld~ its way to the Katwe 
market for export to the Congo, and a certain quantity is distributed by 
itinerant fishmongers to villages on the main road.. ' 
(d) LAKE NAK}VALI 
427. This lake continues to provide a'steady harvest of fish, despite 
a heavy fishing effort. The greater part of the catch finds it way to 
Mbarara, where it is sold at a very reasonable price. Owing to its size 
this lake will never do much more than supply strictly local markets, with 
perhaps a small surplus for export. It is a most satisfactory fishery, 
apparently free from troubles, more or less self regulating, and fulfilling 
a most useful purpose, the less it is interfered with the better. A gradual 
reduction of licences by about 15 % is advisable, but this could be done 
without hardship by not renewing licences as they fall vacant. The number 
of crocodiles is still excessive, and must be reduced. 
(e) LAKE KACHIRA 
428. This lake has been heavily fished, and owing to the problems 
of the terrain and of access it is difficult, at the moment, to attempt any 
system of control. 
. / .  
( f )  M I N O R  C R A T E R  L A K E S  
4 2 9 .  F i s h i n g  w a s  o p e n e d  i n  t h r e e  s m a l l  c r a t e r  l a k e s  n e a r  K i c h w a m h a .  
T h e y  h a v e  p r o v i d e d  a  s m a l l  c r o p  o f  s o m e w h a t  u n d e r s i z e d  t i l a p i a ,  a n d  a  
f a i r  l i v i n g  f o r  a f e w  f i s h e r m e n .  E c o n o m i c a l l y  t h e s e  s m a l l  l a k e s  a r e  n o t  
w o r t h  m u c h  a t t e n t i o n ;  o n c e  s t o c k e d  t h e y  f o r m  a  s m a l l  c o n t r i b u t i o n  t o  l o c a l  
f o o d  s u p p l i e s ,  a n d  p r o v i d e d  f i s h i n g  i s  v e r y  s t r i c t l y  l i m i t e d  c o u l d  c o n t i n u e  
t o  p r o v i d e  a  s m a l l  h a r v e s t  i n d e f i n i t e l y .  T h e y  a r e  h o w e v e r  n o t  s c h e d u l e d  
w a t e r s  a n d  a r e  t h e r e f o r e  l i k e l y  t o  b e  v i o l e n t l y  o v e r f i s h e d ;  i n  s u c h  c a s e s  i t  
i s  d o u b t f u l  i f  t h e y  a r e  w o r t h  t h e  e x p e n s e  o f  r e s t o c k i n g .  
( g )  V A R I O U S  
4 3 0 .  R e s t o c k i n g . - N o  r e s t o c k i n g  w a s  u n d e r t a h n  i n  1 9 5 1 .  
4 3 1 .  T r o u t . ' : - : ' " T h e  N y a m u g a s a n i  R i v e r  w a s  s u r v e y e d  i n  A u g u s t ,  a n d  
p r o v e d  q u i t e  s u i t a b l e  f o r  t r o u t .  I t  i s  h o p e d  t h a t  i t  m a y b e  p o s s i b l e  t o  
s t o c k  t h i s  river~ o o i c h  w o u l d  p r o v i d e  a  v a l u a b l e  e m e n i t y .  A s  f a r  a s ·  i s  
k n o w n ,  n o  t r o u t  w e r e  c a u g h t  i n  t h e  D u i m i  i n  1 9 5 1 ,  t h o u g h  t h e r e  a r e  
p r o b a b l y  s t i l l  a  f e w  h e a d  o f  t r o u t  i n  t h i s  r i v e r .  
43~. I n  g e n e r a l  a l l  R u w e n z o r i  s t r e a m s  a r e ,  i n  t h e  m a i n )  s u i t a b l e  f o r  
t r o u t ;  t h e  a v e r a g e  t e m p e r a t u r e  i s  a b o u t  6 0 ° F ,  a n d  t h e  r a n g e  p r o b a b l y  n o t  
m o r e  t h a n '  8 ° .  F o o d  i s  p l e n t i f u l ,  a n d  t h e  m a i n  o b s t a c l e s  t o  s u c c e s s f u l  
p r o p a g a t i o n  a r e : -
( i ) '  T h e  h e a v y  f l o o d s .  
( i i )  T h e  p r e s e n c e  o f  w a t e r f a l l s  w h i c h  l i m i t  t h e  u p s t r e a m  m i g r a t i o n  o f  
r i p e  f i s h .  
( i i i )  T h e  p o s s i b l e  p r e s e n c e  o f  c o p p e r  s a l t s .  
( i v )  T h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  l o c a l  i n h a b i t a n t s .  
P r e v i o u s  s t o c k i n g  w a s  u n d e r t a k e n  w i t h  " f ! n g e r l i r . g s " ,  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  
t h e  u s e  o f  " e y e d  o v a "  w o u l d  b e  m o r e  s u c c e s s f u l .  
4 3 3 .  F i s h i n g  C r a f t . - N o  e x p e r i m e n t a l  c r a f t  w e r e  t r i e d  o u t  i n  1 9 5 1 .  
I t  d o e s  n o t  s e e m  l i k e l y  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  f o r m  o f  c a n o e  i s  c a p a b l e  o f  
m u c h  i m p r o v e m e n t .  T h e  b u i l d i n g  a n d  d e s i g n  o f  b o a t s  i s  h i g h l y  s p e c i a l i z e d ,  
a n d  w h i l e  t h e  a c t u a l  c o n s t r u c t i o n  o f  n a t i v e  c r a f t  i s  o f t e n  c l u m s y  a n d  
w a s t e f u l ,  t h e  d e s i g n  i s  t h e  r e s u l t  o f  c e n t u r i e s  o f  e x p e r i e n c e ,  a n d  i s  m o s t  
s u i t a b l e  f o r  i t s  p u r p o s e .  T h e r e  i s  n o t  a  f e a t u r e  o f  t h e  S e s s e  c a n o e  , W h i c h  
~ h a s  n o t  s o m e  u s e .  T h e  e x p e r i m e n t a l  f l a t  . b o t t o m e d  b o a t  i m e n d u d  a s  
.  a  p o s s i b l e  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  d u g - o u t  h a s  s o  f a r  p r o v e d  s l o w ,  ' h e a V y ,  U M e a -
w o r t h y  a n d  e a s i l y  d a m a g e d .  
4 3 4 .  C a n o e  P r i c e s . - T h e  p r i c e  o f  a  S e s s e  c a n o e  d e l i v e r e d  a t  K a t u n -
g u r u  . . ' ; ' s  n o w  S h s .  1 , 0 0 8 ,  a n  i n c r e a s e  o f  . S h s .  3 0 0  t o  S h s .  4 0 0  s i n c e  
A p r i l ,  1 9 5 1 .  
4 3 5 .  F i s h  Prices.-L~~ 
f o r  l o c a l l y  p r o c e s s e d  fis~ ~~r! 
~-
.  S m o k e d  f i s h  ~iki1( 
N g e g e  
S e m u t u n d u  
S a l t  fish~allkinds 
P R I C l  
S m o k e d  
N g e g e  
O t h e r s  
.  S a l t  f i s h - a l l  k i n d s  
4 3 6 .  F i s h i n g  G e a r . - - ' : ' T h e  
w o u l d  u n d o u b t e d l y  r e d u c e  t h e  
a s  l o n g  a s  i t  w a s ·  u s e d  i n  w a t e l  
d a m a g e ;  s p m e  p r e j u d i c e  w o u l d  
F r o m  s o m e  v e r y  s k e t c h y  e x p e l  
n e t  i s  m u c h  l e s s  v i s i b l e  i n  t h e  
4 3 7 .  H i p p o  a n d  P e l i c a n s . ·  
a n d  h i p p o  p o p u l a t i o n  o f  L a }  
e v e n t u a l l y  p r o d u c e d  a  s t a t e  o f  1  
e s t i m a t e  w a s : -
( a )  H i p p o - ; - - 3 , O O O - 3 , 5 0 0 .  
( b )  : P e l i c a n : -
P i n k - l  
R o s y  (  
4 3 8 .  T h e  e s t i m a t e  o f  p e  
c o l o n i e s  e x i s t ,  a n d  p r o v e d  i m p o  
s o m e  c o l o n i e s  e x i s t  w h i c h  h a v e  
d a m a g e  d o n e  t o  t h e  f i s h e r y  b y  
h a v e  t o  · b e  t h i n n e d  o u t .  
-'''~ 
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J" ~hree small crater lakes near Kichwamba. 
~ of somewhat undersized tilapia, and a 
,'Economically d\ese' small lakes are not 
~d they form a small contribution to local 
~g is very strictly limited could continue 
~itely. They are however not scheduled 
tbe violently overfished; in such cases it 
~pense of restocking. ' 
-eking was undertaken in 1951. 
lsani River was surveyed in August, and 
It is hoped that it may be possible to 
:ovide a valuable emenity. As far as is 
1 the Duimi in 1951, though there are 
'n this river. 
IOn streams are, in the main, suitable for 
about 60°F, and the range probably not 
Jl, and the main obstacles to successful 
Ills which limit the upstream migration of 
,copper salts. 
I inhabitants. 
taken with "fingerli~gs", it is probable that 
ore successful. 
lCperimental craft were tried out in 1951. 
traditional form of canoe is capable of 
,g and design of boats is highly specialized, 
ion of native craft is often clumsy and 
It of centuries of experience, and is most 
is not a feature of the Sesse canoe which 
'imental flat bottomed boat intended as 
-out has so far proved slow, 'heavy, unsea-
>rice of a Sesse canoe delivered at Katun-
increase of ,Shs. 300 to Shs. 400 since 
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435. Fish PTices.-Lak~ Edward.-The prices obtained in the Congo 
for locally processed fish wer~ : - " ..~ 
, . 
, Smoked fish per kilo February,;1951 September, 1g51 
Ngege ... 
Semutundu 
... 
.. , 
.. . 
... 
Shs. cts. 
2 50 
3 00 - . 
" 
Shs. cts. 
3 00 
3 50 
; 
Salt fish~allkinds ... 1 20 1 90 
PRICE PER METRIC 'To!,! 
Smoked February, 19.51 September, 1951 
Shs. 'f 
Ngege 2,500 
Others 3,000 
Salt fish-all kinds 1,200 , 1,900 
436. Fishing Gear.---':'The introduCtion of nylon as a material for nets 
would undoubtedly reduce the overhead costs, despite! its high initial price, 
as long as it was used in waters where there was little danger of crocodile 
damage; spme prejudice would have to be overc<;>me, b*t ~~is could be done. 
From some very sketchy experiments, made, it' appears. that the untanned 
net is much less viSIble in the water than one coloure~ ,il) any way. 
437. Hippo 'and Pelicans.-An attempt was .ma<;le to count the pelican 
and hippo population of Lake' George. It prove~ ~bst difficult, and 
eventually produced a state of mind bordering on insapity! The resulting 
estimate was: - ' " 
(a) Hippo~3,OOO-3,500. 
(b) :Pelican:-
.. .' 
Pink-backed (Pelican~; ~tescens)~,OOO. 
Rosy (Pelicanus onocrotcd~s)-900. ' 
, ~ 
438. The estimate of pelican numbers may be wildly wrong, vast 
colonies eXist, and proved impossible to ~ount accurately; it is probable that 
some colonies exist which have not yet been counted at all. Certainly the 
damage done to the fishery by these birds is enormous, and they may well 
have to be thinned out. ' 
".C 
\. 
~ 
~ 
Table H. 
f39. TABLE OF CATCHES, 1951 
LAKE GEORGE 
.' 
~. 
Average daily 
Total Total weight of other kinds 'in lb. Total average landings of Average weight 
Month Days per month daily landings Ngegeper of each 
Ngege Mamba Semlttundu Male Ngege Sesse canoe Ngege 
. 
January ... ... .. . 27 297,559 41,109 20,235 13,696 11,021 3G9' 1·97 264, ' 1·92February ... ... ... 24 233,075 35,371 12,994 12,144 9,711 
March .... ... .. 24 289,991 45,675 15,355 11,966 12,083 31L 1·98 ~ 
April ... ... ... ... 25 322,227 71,458 31,702 18,639 12,889 338. 1·93 
" .May ... ." ... 27 256,512 78,154 69,478 21,666 9,500 261 ' 1·76 
June ... .... ... ... 26 211,571 37,711 19,217 9,192 8,087 225 ' 1·66 
July ... ... .., 26 203,987 26,837 17,541 3,600 7,926 231 .. 1·62 
August .. , ... 26 214,237 25,253 11,521 10,127 8,220 235 I, 1·81
..' 
September ... ... 25 264,291 30,818 10,150 6,243 10,572 284 ~: 1·72 
October 
." ... 
...
'" 
27 235,150 26,264 15,079 5,274 8,709 256 / , 1·68 
November ... ... ... 26 200,724. 34,043 23,640 , 7,224 7,720 229' 1·72 
877- 10- 30-
December ... ... .. . 22 175,640 25,249 21,073 9,054 7,984 258 1·74 
TOTALS FOR THB YBAR ... 305 2,905,841 477,952 I 268,015 128,825 .114,422 3,205 1·79 ~
. 
• Separate purchase from Muluka Chief Mayhoro. 
,~ 
,'. 
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Table t 
., 440. TABLE OF CATCHES, 1951 
,., 
LAKE EDWARD AND KAZINGA CHANNEL 
. -
Species Katunguru Katwe Kayanja 
~~8:;o~~~g~ 
C!.OCl."!.~o:.""."!.f--.r-:. 
N .... O'OOf--OOOOOf--
-- -
"" 00 0' 
f--. 
.... 
.... 
"""".
-
-
Ngege ... 
Semutundu 
Kasulubana 
Kisinja ... 
Male ... 
Mamba '" 
Ningu ... 
Total nets set 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
.. 
No. lb. 
247,210 411,540 
17,355 88,076 
192 702 
9,220 22,231 
2,825 23,784 
8,382 89,827 
... ... 
6,196 
(and 48,300 hooks) 
No. lb. 
881,588 1,412,754 
125,423 559,724 
606 1,946 
51,483 132,820 
6,049 44,789' 
10,398 93,365 
80 234 
48,229 
(and 10,967 baskets) 
(.nd 3,480 hooks) 
No. lb. 
122,950 197,949i 
20,968 89,673 
169 488 
27,277 83,241 
751 5,494 
2,093 20,628 
19 52 
. 
4,599 
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441. The total catch of the principal predatory species, e.g. semutundu 
(mainly), male and mamba was:-
Total weightTotal weight 
of predators 
Total number 
of predators 
Total days fished ... 357 361 356 
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lb. 
1,015,360194,244 
442. Averages:-
Katunguru 
. 
Awrage number of nets per day .. . 25·7 
Average nUmber of ngege landed per day 692'4 .. 
Average total weight of ngege landed 
1,1521 lb. per day ... ... ... ... 
(a little over 
1 ton). 
Average ngege catch per net set ... 39·8 
-
tQflS 
453'28 
Katwe 
136'3 
~ 2,442 
3,9131 lb. 
(a little'less 
than 11 tons). 
18'2 
Kayanja 
12'9 
345·3 
5561lb• 
(nearly t ton) 
26'7 
: : : : : : : . 
443. Average weight of:-
. 
Katunguru I Katwe Kayanja 
Ngege ... 
Semutundu' 
Kasulubana 
Kisinja a •• ' 
Male ... 
Mamba ... 
Ningu ... 
." 
... 
." 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
." 
... 
... 
'" 
... 
... 
... 
... 
... 
'" 
lb. 
1·66 
5·07 
3·65 
2,4 
8·41 
U·8 
... 
lb. 
1·62 
4·46 
3·21 
2'57 
7'4 
8'97 
2·91 
lb. 
1'61 
4'27 
2·88 
3·0 
7'3 
9·85 
2·73 
J , 
/
/.
/. 
•-
~
,  
8 2   
:~ '>"~' T h e  t o t a l  t o n n a g e s  c a u g h t  a t  K a t u n g u r u ,  K a t w e  a n d  K a y a n j a  
a r e : -
K a t u n g u r u  A t K a y a n j a
I
a n d  K a t w e  
t o n s  t o n s  
N g e g e  
. . .  
' "  
8 1 4 · 4 1  8 8 · 3 7  
S e m u t t m d u  . . .  
. . .  2 8 9 · 1 9  4 0 · 0 3  
K a s u l u b a n a  
. .  ,  
. . .  1 · 1 8  
K i s i n j a  . . .  6 9 · 2  
3 7 " 1 5  
M a l e  
. . .  
. . .  3 0 · 6  
2 · 4 5  
M a m b a  . . .  
. . .  8 1 · 7 8  
9 · 2  
T O T A L  . . .  
1 , 2 8 6 ' 3 6  1 7 7 · 2  
. . . .  4 4 5 .  T h e  t o t a l  t o n n a g e  o f  t h e  p r i n e i p a l p r e d a t o r s  s e m u t u n d u  ( m a i n l y ) ;  
m a l e  a n d  m a m b a  i s : - . .  . •  
~Katunguru 
K a y a n j a  
a n d  K a t w e  
t o n s  
; , .  •  40~~9 5 1 · 6 9  
4 4 6 .  T h e  h e a v i e s t  f i s h  r e c o r d e d  a r e : -
t
,  
.  
K a t u n g u r u  
K a t w e  
K a y a n j a
"  
l b .  
l b .  
l b .  
N g e g e  . . .  
3 1 - 6  
3 - 5  
1 - 3  
S e m u t u r i d u ' .  , .  
. . .  
3 0  - 5 0  
3 0 - 5 2  3 0 - 4 0  
K a s u l u b a n a  
. . .  
8  - 1 0  
6 - 8  
K i s i n j a  . . .  
. . .  
9  - 1 0  
8 - 1 9  
5 - 7  
M a l e  
. . .  . . .  
2 2  - 4 0  2 5 - 3 4  
3 5  
M a m b a ·  
. . .  . . .  
2 5  - 5 5  3 0 - 4 5  
3 0 - 3 5  
, - < .  . '  
. T . a b l e J .  
.  4 4 7 .  
L A K E  N A K I V A L I  ( A N K O L E )  
T A B L E  O F  C A T C H E S ,  1 9 5 1  
L a n d i n g s .  
K a h i r i m b i  
L u k i n g a  
, : ,  ~.;
 
. ' - . _ - _ • . . _ " - . . _ . _  . . .  - - - .  
. . . 
. . .-_._~' 
. . .  
D a y s  
. .  
. . .  3 2 4  
1 8 0  
~ : ; J  .  
~ets 
. , .  
. . .  
.  . ' 4 , 9 0 9  .  
3 , 2 0 7  
~ ~ :  - . . "  
.  ~' . . .  
.  . ,  i  
. . . : .  
N . o .  l b .  N o .  
l b .  
. .  
N g e g e  
.~. . .  ,  . .  
3 1 7 , n z :  3 1 0 , 5 0 2  
2 2 8 , 0 0 3 .  2 0 9 , 0 3 6 '  
M a l e  
. . . . .  
, .  
. . .  4 9  
1 5 2 1  8 1  
2 0 6 1  
, " - ~ 
G R A N D  ' I , O T . u , S  . . .  
3 1 7 , 7 6 1  
3 1 0 , 6 5 4 1  2 2 8 , 0 8 4  
2 0 9 , 2 4 2 1  •  L •  ~ . .,~ . '  •  
4 4 8 .  Q u a n t i t i e s  a n d  valueg'df~ 
v a l i d u r i n g  1 9 5 1  : . -
_ _ _ _ M _ o _ n _ t h  IW e i  
J a n u a r y  
F e b r u a r y  
M a r c h  
A p r i l  
M a y  
J u n e  .  
J u l y  .  
A u g u s t  
S e p t e m b e r  
O c . t o b e r  
N o v e m b e r  
D e c e m b e r  
G R A N D  T O T A L  
I
' ' ' 1  ( a p p  
,  
( 5 )  D A M S  
4 4 9 .  E x t e n s i v e  s t o c k i n g  o f  d a m :  
o f  t i l a p i a ,  w a s  c a r r i e d  o u t  d u r i n g  t l J  
d e t a i l  i n  s u b - s e c t i o n  ( B )  ( 3 )  o f  t h i s  
a  w e e d  e a t i n g  s p e c i e s ,  w a s  t r a n s f e r r e c  
t h e  o n l y  l a k e  i n  U g a n d a  i n  w h i c h  i t  i s ;  
o f  T i l a p i a  n i l o t i c a  a n d  a l s o  s o m e  T i  
i n t e n t i o n  b e i n g  t o  a t t e m p t  t o  f i n d  t h e .  
o f  s p e c i e s ,  t o  d e a l  w i t h  t h e  h e a v y  W 6  
t o  s i l t  u p .  R e s u l t s  b y  t h e  e n d  o f  t h  
4 5 0 .  A  r e c o n n a i s s a n c e  o f  t w e n t :  
i n c l u d i n g  t h e  s i x  s t o c k e d  w i t h  T i l a p i .  
t h e  f i s h  a p p e a r  t o  h a v e  e s t a b l i s h e d  t l j  
s e l e c t e d  a s  s u i t a b l e  f o r  s t o c k i n g  w i t h  
~ l . o - .
d a t e :  -
. - : .  . . . .  
( 6 )  C R O C O D I L E S  
( i ) C C I  
4 5 1  L a k e  V i c t o r i a . - T h e  L a k e  
s t a r t e d  a n y '  o r g a n i s e d  a n n u a l  c a m p a  
d u r i n g  t h e  b r e e d i n g  s e a s o n ,  a s  w a s  c  
p a s t ,  b u t  J a l u o  f i s h e r m e n  f r o m  K e l  
i n t e r e s t ·  i n  t r a p p i n g  crocodil~~mth~: 
.  . . . . . .~. 
4 5 2 .  L o a n o {  J i V e a p o n s . - . - . V i d e : p  
J i n j a  t o  w h o m  a  D e p a r t m e n t a l  w . e a p o .  
1 2 6  c r o c o d i l e s  d u r i n g  t h e  y e a r .  
~i
'.
~ht at Katunguru, Katwe and Kayanja 
~ ." 
: Katunguru At:Kayanja 
~ and,Katwe 
f 
tons tons 
814·41 88·37 
289·19 40·03 
1·18 
69·2 37,,15 
30·6 2'45 
. 81·78 9·2 
1,286'36 177·2 
'principal predators semutundu (mainly), 
!.' 
Kayanja 
tons 
51·69 
~d are:-
urn Katwe Kayanja 
lb. lb. 
3-5 1-3 
;0 30-52 30-40 
,0 6-8 
,0 8-19 5-7 
10 25-34 35 
i5 30-45 30-35 
Table., J. 
IVALI (ANKOLE) 
CATCHES, 1951 
Landings, 
{ahirimbi Lukinga 
-- _. 
-324 180 
:4,909 ' 3,207 
. lb. No. lb. 
.2,: 310,502 228,003 209,036 
·9' 152t 81 206t :c ." 
...;..... -.., .... 
il 310,654t 228,084 209,242t 
448. Quantities and values"of smoked fish exported from Lake Naki-
validuring 1951 :,- •• ".oi 
.-
____M_o_n_th___ IWeight in lb.(dry) I Value 
January Nil Nil ! . 
February Nil Nil 
Shs. cts. 
March 16,996 12,747 00 
April 19,093 14,319 75 
May 4,653 3,389 75 
June... 5,595 4,196 25 
July .. , 6,427 4,820 25 
August 8,331 6,248 25 
September 7,443 5,582 25 
October 16,319 13,023 25 
November 24,644 20,208 08 
December Nil Nil 
GRAND TOTAL 109,501 84,534 83 
(approx. 49 tons) (approx. £4,227) 
(5) DAMS 
449. Extensive stocking of dams in Teso District, with various species 
of tilapia, was carried out during the year. This is dealt with in greater 
debil in sub-section (B) (3) of this section. In particHlar Tilapia zillii, 
a weed eating species, was transferred to the Teso dams from Lake Albert, 
the only lake in Uganda in which it is indigenous, together with aprQportion 
of Tilapia nilotica and also some Tilapia galilaea and T. leucosticta; the 
intention being to attempt to find the most suitable specicil, or combinations 
of species, to deal with the heavy weed growth that is causing many dams 
to silt up. Results by the end of the year were most promising. 
450. A reconnaissance of twenty-five dams~in Acholi was carried out, 
including the six stocked with Tilapia esculenta in 1950 in some of which 
the fish appear to have established themselves.; Eleven further dams were 
selected as suitable for stocking with Tilapia ~llii and T. nilotica at ala.ter 
date: 
(6) CROCODILES 
(i) Control 
451 Lake Victoria.-The Lake Victoria Fisheries Service has not yet 
started any. organised annual campaign for -the destruction of, crocodiles 
dUring the breeding season, as was carried out by this Department in the 
past, ~ut Jaluo fishermen from .Kenya have been _taking' an 'incr~asing 
interest· in trapping crocO~il~~ in _the Uganda waters ofLa~e Victqria. 
452. -Loan.of Weapons...-.,¥ideparii. 553,: .1950, the.Officer stationed at 
Jinjatowhoma Departmental w.eapon.has been.lSStled~reports having killed 
126 crocodiles during the year. . 
, 8 4   
( i i )  ~ustry 
4 5 3 .  L a k e  K y o g a  a n d  t h e  S e m l i k i  R i v e r . - C r o c o d i l e  c a t c h i n g  c o n -
t i n u e d  i n  b o t h  t h e s e  a r e a s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  a n d  i n  t h e  L a k e  K y o g a  
r e g i o n  a  n u m b e r  o f  A f r i c a n s  d e v e l o p e d  t h e i r  o w n  m a r k e t i n g  o r g a n i s a t i o n .  
4 5 4 .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  t h e  U g a n d a  F i s h  M a r k e t i n g  C o r p o r a t i o n  
h a d  e x p o r t e d  7 4 6  c r o c o d i l e  s k i n s  f r o m  t h e  S e m l i k i  a n d  1 , 2 9 7  s k i n s  f r o m  
L a k e  K y o g a  t o  t h e  v a l u e  o f  £ 5 , 5 1 4  a n d  £ 4 , 0 4 2  r e s p e c t i v e l y - a  t o t a l  o f  
£ 9 , 5 5 6 .  
( i i i )  G e n e r a l  
4 5 5 .  L a r g e  S e m l i k i C r o c o d i l e s . - l n  D e c e m b e r  a  c r o c o d i l e  w a s  c a u g h t  
o n  t h e  S e m l i k i  R i v e r  m e a s u r i n g  1 9  f t .  6 .  i n .  i n  l e n g t h  a n d  w i t h  a  b e l l y  
s k i n  m e a s u r i n g  4  f t ;  9  i n .  i n  w i d t h .  U n f o r t u n a t e l y  n o  i n f o r m a t i o n  i s  
a v a i l a b l e  a s  t o  t h e  s e x  o r  s t o m a c h  c o n t e n t s  o f  t h i s  h u g e  c r e a t u r e .  I t  s e e m s  
p o s s i b l e  t h a t  t h i s  r e g i o n  m a y  y e t  p r o d u c e  a n  a u t h e n t i c  2 0  f t .  c r o c o d i l e .  
4 5 6 .  C 1 " O c o d i l e  " E a t s  P y t h o n . - O n  t h e  s a m e  r i v e r  a  1 5  f t .  p y t h o n  
w a s  f o u n d  i n  t h e  s t o m a c h  o f  a  c r o c o d i l e .  O n e  w o n d e r s  h o w  t h e  l a t t e r  d e a l t  
w i t h  t h i s  a w k w a r d  m o r s e l ,  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  a  s i g h t  w o r t h  s e e i n g .  
4 5 7 .  C r o c o d i l e s  i n  L a k e  N a b u g a b o . - I n  t h i s  l a k e  i n  M a s a k a  D i s t r i c t ,  
w h i c h  w a s  o p c e  a  f a v o u r i t e  b a t h i n g  p l a c e  a n d  w e e k - e n d  h o l i d a y  r e s o r t ,  
c r o c o d i l e s  h a v e  f r e q u e n t l y  b e e n  o b s e r v e d  o f f  s h o r e  d u r i n g  t h e  y e a r .  I t  i s  
h o p e d  t h a t  p e o p l e  w i l l  b e  w a r n e d  a l t h o u g h  s o m e  m e m b e r s  o f  t h e  p u b l i c ,  
e i t h e r  f r o ' m  s t u p i d i t y  o r  b r a v a d o ,  a p p e a r  w i l l i n g  t o  r i s k  a  d e a t h  m o r e  
h o r r i b l e  t h a n  l P o s t  f o r  l i t t l e  c a u s e .  R e c e n t l y  a  E u r o p e a n  s w i m m i n g  f a r  
o u t  i n t o  L a k e ' V i c t o r i a  f r o m  E n t e b b e  o n  b e i n g  w a r n e d  o f  t h e  p o s s i b l e  
d a n g e r  r e p l i e d  t h a t  i t  d i d  n o t  w o r r y  h i m  a s  h e  c o u l d  s w i m  f a s t e r  t h a n  
a n y  c r o c o d i l e !  
( 7 )  G E N E R A L  N O T E S  
4 5 8 .  T h e  U g a n d a  F i s h  M a r k e t i n g  C o r p o r a t i o n  L t d .  ( T u f m r u : ) . -
T u f m a c  h a s  c o n t i n u e d  t o  m a k e  g o o d  p r o g r e s s  a n d  d u r i n g  t h e  y e a r  t h e  
p r o d u c t i o n  o u t p u t  a t  L a k e  G e o r g e  h a s  s t e a d i l y  i m p r o v e d ,  t h e  d e h y d r a t i o n  
l o s s  b e i n g  r e d u c e d  t o  6 4 % .  
4 5 9 .  T h e  p o l i c y  w a s  a p p r o v e d  t o  s w i t c h  o v e r  a l l  p r o d u c t i o n  a t  L a k e  
G e o r g e  t o  f r e s h  a n d / o r  c h i l l e d  f i s h  f o r  i n t e r n a l  d i s t r i b u t i o n  i n s t e a d  o f  d r y  
s a l t e d  f i s h  f o r  e x p o r t .  T h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  n e c e s s a r y  b u i l d i n g s  a n d  
p l a n t  i s  w e l l  u n d e r  w a y  a n d  i t  i s  h o p e d  t o  p u t  t h i s  p l a n  i n t o  o p e r a t i o n  e a r l y  
i n  1 9 5 3 .  I n  t h e  m e a n t i m e  i c e d  f r e s h  f i s h  i s  n o w  b e i n g  s e n t  d o w n  t o  
' k a m p a l a  a n d  E n t e b b e  f r o m  K a s e n y i ,  L a k e  G e o r g e  t w i c e  a  w e e k  a n d  t h e  
l o c a l  d i s t r i b u t i o n  o f  f i s h  w i t h i n  T o r o  D i s t r i c t  h a s  b e e n  c o n s i d e r a b l y  
i n c r e a s e d .  T h e  b a l a n c e  o f  t h e  f i s h  r e c e i v e d  a t  K a s e n y i  w h i c h  a t  p r e s e n t  
d u e  t o  l a c k  o f  p l a n t  c a n n o t  b e  a b s o r b e d  i n  U g a n d a ,  i s  s t i l l  b e i n g  s a l t e d  a n d  
e x p o n e d .  t o  t h e  B e l g i a n  C o n g o .  T h e  p o s s i b i l i t y  o f  c o n s t r u c t i n g  a  1 0 0  t o n  
c o l d  s t o r e  i n  K a m p a l a  f o r  f i s h ,  m e a t  a n d  o t h e r  p r o d u c t s  h a s  a l s o  b e e n  u n d e r  
c o n s i d e r a t i o n .  -
"  
~-/ 
4 6 0 .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  y e a  
o f  f i s h  f r o m  t h e  f i s h e r m e n  o n  L  
( s a l t e d )  f i s h  t o  t h e  v a l u e  o f  £ 6 9 , 8  
6 4  t o n s  o f  d r i e d  ( s a l t e d )  f i s h  t o  t .  
I n  a d d i t i o n  2 1 2 , 1 0 3  f r e s h  f i s h  
£ 6 , 7 3 5  a n d  £ 2 , 7 3 3  r e s p e c t i v e l y  y ;  
4 6 1 .  T h e r e  w a s  a  d r o p  i l  
T u f m a c  e x p o r t e d  s k i n s  t o  t h e  v a l  
o f  t h i s  s e c t i o n ) .  I n  D e c e m b e r  1  
4 6 2 .  P r i c e s  o f  D r i e d  F i s h .  
h a s  c o n t i n u e d  t o  s o a r  a n d  i n  t h e  
b u y e r s  h a v e  a t  t i m e s  b e e n  p a y i n  
d r i e d  ( s a l t e d )  f i s h ,  a s  c o m p a r e d  
A l b e r t ,  A f r i c a n  f i s h e r m e n  w h o  h  
i n  t h e i r  o w n  c a n o e s  h a v e  b e e n  n  
t h e i r  p r o d u c t .  D r i e d  f i s h  i s  i n  
C o n g o  m i n e s .  
4 6 3 .  E a s t  A f r i c a n  F i s h e r i e .  
w o r k  o f  d i r e c t  v a l u e  t o  U g a n d a  
i n  L a k e  V i c t o r i a ,  t h e  w a t e r s  o f  
y e a r .  T h i s  i s  d e a l t  w i t h  f u l l y  i  
R e p o r t .  
4 6 4 .  V a l u a b l e  a n d  m u c h  a  
t h i s  D e p a r t m e n t  i n  t h e  w a y  o f  ~ 
p e r i o d s  o f  s t u d y  a n d  i n s t r u c t i o n  
F i s h e r i e s  O f f i c e r s .  
4 6 5 .  I D E N T I F I C A T I O N & -
( i )  H a p l o c h r o m i s  g e s t r i  a r  
K y o g a ,  a n d  H a p l o c h r o m i s  . p a r  
b y  t h e  E . A . F . R . O .  L a b o r a t q  
t h o u g h t  t o  b e  S y n o d o n t i s  a f r o  
A l l  t h e s e  f i s h  a r e  k n o w n  m L a  
b e e n  r e c o r d e d  f r o m  t h e  K y o g a  
( i i )  R e f .  1 9 4 9  ( p a r a .  3 9 9  ( i )  
c y p r i s  w a s  d e s c r i b e d  b y  M~ 
a s  E n g r a u l i c y p r i s  b r e d o i  f r O !  
K a s e n y i ,  L a k e  A l b e r t ,  i n  1937~ 
4 6 6 .  Fish'~ F a r m i n g . - M U i  
a  s u i t a b l e  o f f i c e r  t o  u n d e r t a k e  f i  
p e r s o n  h a d  n o t  b e e n  r e c r u i t e d .  
o f  a n  e x p e r i m e n t a l  f i s h  f a n n  w l U l  
p r o j e c t  w a s  c a r r i e d  o u t .  T h i s ]  
w i t h  n e w  s p e c i e s  o f  T i l a p i a  t i l  
• • 
Semliki River.-Crocodile catching con-
ghout the year and in the Lake Kyoga 
rlped their own marketing organisation. 
,the Uganda Fisll Marketing Corporation 
'from the Semliki and 1,297 skins from 
51+ and £4,042 respectively-a total of 
tGeneral 
~s.-In December a crocodile was caught 
19 ft. 6. in. in length and with a belly 
~dth. Unfortunately no information is 
:contents of this huge creature. It seems 
troduce an authentic 20 ft. crocodile. 
~.-On the same river a 15 ft. python 
;odile. One wonders how the latter dealt 
td have been a sight worth seeing. 
,ugabo.-In this lake in Masaka District, 
~ng place and week-end holiday resort, 
bserved off shore during the year. It is 
l although some members of the public, 
I, appear willing to risk a death more 
Ie. Recently 3 European swimming far 
tebbe on being warned of the possible 
Drry him as he could swim faster than 
rrrketing Corporation. Ltd. (Tufmac).-
good progress and during the year the 
~ has steadily improved, the dehydration 
ed to switch over all production at Lake 
h for internal distribution instead of dry 
truction of the necessary buildings and 
oped to put this plan into operation early 
.fresh fish is now being sent down to 
:nyi, Lake George twice a week and the 
Toro J?istrict has been considerably 
ih received at Kasenyi which at present 
)rbed in Uganda, is still being salted and 
rhe possibility of constructing a 100 ton 
Lt and other products has also been under
• 
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460. By the end of the year the Corporation had purchased 2,985 tons 
of fish from the fishermen on Lake George. From this 8J8 tons of dried 
(salted) fish to the value of £69,876 were exported to the Belgian Congo and 
64 tons of dried (salted) fish to the value of £4,605 were distributed locally. 
In addition 212,103 fresh fish and 114,441 smoked fish to the value of 
£6,735 and £2,733 respectively were distributed in Uganda. 
<i 
461. There was a drop in the crocodile skin production although 
Tufmac exported skins to the value of £9,556. (See also sub-section (B) (6) 
of this section). In December Tufmac ceased buying skins on Lake Kyoga. 
462. Prices of Dried Fish.-During the year the price of dried fish 
has continued to soar and in the Lakes Edward and George region foreign 
buyers have at times been paying as mllch as £1+5 per ton for best quality 
dried (salted) fish, as compared with £78 in 1950. At Mahagi, on Lake 
Albert, African fishermen who have been exporting their dried (salted) fish 
in their own canoes have been receiving the equivalent of £165 per ton for 
their product. Dried fish is in great demand to feed the labour in the 
Congo mines. 
463. East African Fisheries Research Organisation.-Further research 
work of direct value to Uganda has been carried out by this Organisation 
in Lake Victoria, the waters of the Protectorate and elsewhere during the 
year. This is dealt with fully in its very detailed and ·interesting Annual 
Report. 
464. Valuable and much appreciated assistance has been rendered to 
this Department in the way of scientific, advice and the: arranging of short 
periods of study and instruction at the laboratories at Jinja for newly joined 
Fisheries Officers. 
465. IDENTIFICATIONS-
(i) Haplochromis gestri and Haplochromis xenostoma from Laket./ 
Kyoga, and Haplochrolfllis parvidens from Lake Salisbury were identified 
by the E.A.F.R.O. Laboratories at Jinj;a: A species of Synodontis, 
thought,. to be Synodontis afro-fischeri, was also found in Lake Salisbury. 
All these fish are known in Lake Victoria but it is the first time they have 
been recorded from the Kyoga system. 
(ii) Ref. 1949 (para. 399 (i) Annual Report) the Lake Albert Engrauli-
cypris was described by Max Poll (Rev. Zool. Bot Afr. XXXVIII, 3-4) 
as Engraulicypris bredoi from a collection of 205 specimens made at 
Kasenyi, Lake Albert, in 1937. 
466. Fish Farming.-Much difficulty was experienced in finding 
a suitable officer to undertake fish fanning and by the end of the year this 
person had not been recruited. However, although the actual construction 
of an experimental fish farm was not started, much work of value to the final 
project was carried out. This included the experimental stocking of dams 
with new species of Tilapia to find the best species, or combination of 
,:
8 1  
8 8   
( i i i )  T h e  c a n o e - s h a p e d  b a s k e t  i s  u s e d  e x t e n s i v e l y  b y  t h e  T e s o  w o m e n  
i n  f i s h i n g  t h e  s w a m p s  a n d  d a m  s p i l l w a y s .  I t s  n a m e  i n  T e s o  i s  " e i j a n g " .  
W a t e r  a n d  m u d  a r e  s c o o p e d  u p  a n d  t h e n  t h e  c a t c h  i s  s o r t e d  o u t .  
Y o u n g  p r o t o p t e r u s  ( l u n g - f i s h )  a r e  t a k e n  a n d  o t h e r  s m a l l  f i s h  o f  m a n y  
k i n d s .  C a t c h e s  a r e  n o t  g r e a t  b u t  p r o v i d e  a  m e a l  a n d  t h e  a c t i v i t y  i s  
r e g a r d e d  b y  t h e  w o m e n  a s  a  s o c i a l  e v e n t .  T h i s  b a s k e t  a l s o  o c c u r s  i n  
L a n g o .  
( i v )  T h i s  f i n e l y  m a d e  d o u b l e  t r a p  o f  a p p r o x i m a t e l y  1 - i n .  m e s h  i s  o f  
B u r u l i  o r i g i n .  I t  i s  s e t  a m i d s t  t h e  r o o t s  o f  f l o a t i n g  s u d d  a n d  t a k e s  
m o s t l y  s m a l l  m o r m y r i d s  a n d  a l s o  s o m e  h a p l o c h r o m i s ,  w h i c h  a r e  t h e n  
u s e d  f o r  b a i t i n g  l o n g - l i n e s .  A  s i m i l a r l y  m a d e ,  b u t  s i n g l e ,  t r a p  i s  
f i s h e d  b y  t h e  B a k e n y i .  T h e s e  b a s k e t s  a r e  u s u a l l y  u n b a i t e d ,  b u t  o n  
o c c a s i o n s  a r e  b a i t e d  w i t h , t h e  c u t  u p  f l o w e r  h e a d s  o f  w a . t e r - l i l i e s .  
( v )  T h e  c o n e  s h a p e d  o p e n  b a s k e t ,  " e i t e t e r e "  i n  T e s o , . i s  u s e d  i n  r i v e r  
b e d s  o r  n a r r o w  c h a n n e l s ,  a n d  t h e  f i s h  d r i v e n  i n t o  i t  b y  s e v e r a l  p e o p l e  
w o r k i n g  u p  t h e  s t r e a m  b e d  t o w a r d s  i t  a n d  s p l a s h i n g  t h e  w a t e r  a s  t h e y  
g o .  I t  o c c u r s  n o t  o n l y  i n  T e s o  b u t  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  K y o g a  a r e a .  
T h e  c a t c h e s  a r e  th~ s a m e  a s  i n  ( c ) .  
( v i )  T h e  t a l l  t h r u s t  b a s k e t  i s  v e r y  c o m m o n  i n  T e s o  f o r  f i s h i n g  i n  t h e  
s w a m p s  a n d  d r y i n g  p o o l s  i n  r i v e r s ,  a n d  i s  c a l l e d  t h e  " a y s o g a " .  T h e  
p e o p l e  b e a t  t h e  f i s h  i n t o  l \  s m a l l  a r e a ,  a n d  t h e  b a s k e t s  a r e  t h r u s t  d o w n  
i n t o  t h e  m u d .  I f  a  f i s h  i s  h e a r d  s p l a s h i n g  a b o u t  i n s i d e ,  i t  i s  r e m o v e d  
f r o m  t h e  h o l e  a t  t h e  b a s e  o f  t h e  h a n d l e .  T h e  c a t c h  i s  c h i e f l y  m u d - f i s h .  
T h e  " a y s o g , d '  i s  u s e d  b y  t h e  m e n ,  o f t e n  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  " e g o l u "  
a n d  t h e  " e i j a n g " .  B a s k e t s  s i m i l a r  t o  t h i s  a r e  t o  b e  f o u n d  i n  m a n y  p a r t s  
o f  A f r i c a .  
( v i i )  a n d  ( v i i i )  T h e s e  a r e  c o a r s e l y  b u i l t  t r a p s  o f  p a p y r u s  w h i c h  a r e  
b a i t e d  w i t h  s w e e t - p o t a t o  o r  w a t e r - l i l y  l e a v e s  f o r  c a t c h i n g  p r o t o p t e r u s  
( l u n g - f i s h ) ,  a n d  w i t h  c a s t o r  o i l  l e a v e s  f o r  t i l a e - i a .  T h e y  a r e  s e t  b y  t h e  
B a k e n y i  a n d  B a s o g a .  
4 7 3 .  L a u l 1 c h e s . - F i s h e r i e s  w o r k  h a s  a g a i n  b e e n  h a m p e r e d  t h i s  y e a r  
b y  t h e  b r e a k d o w n s  o f  u n r e l i a b l e  l a u n c h e s  ( s e e  a l s o  p a r a .  5 7 8 ,  1 9 5 0  A n n u a l  
R e p o r t ) .  T o  e n a b l e  a  F i s h e r i e s  D e p a r t m e n t  t o  o p e r a t e  r e a l l y  e f f i c i e n t l y  
r e l i a b l e  l a u n c h e s  o f  a  s u i t a b l e  d e s i g n  f o r  t h e  w o r k  i n v o l v e d  a r e  a  n e c e s s i t y .  
A s  a  s p e c i a l  g r a n t  f r o m  t h e  C o l o n i a l  D e v e l o p m e n t  a n d  W e l f a r e  F u n d  h a s  
b e e n  e a r m a r k e d  f o r  U g a n d a  t o  a s s i s t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i t s  f i s h e r i e s ,  i t  i s  
h o p e d  t h a t  f u n d s  w i l l  b e  m a d e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  r e q u i r e d  
c r a f t .  
( C )  A n g l i n g  
.~ 
T R O U T  
4 7 4 .  ( i )  S u r v e y  o f  R i v e r s . - D u r i n g  t h e  y e a r  s u r v e y s  o f  a  n u m b e r  o f  
p o t e n t i a l  t r o u t  s t r e a m s  o n  t h e  R u w e n z o r i ,  t h e  w e s t e r n  s l o p e s  o f  M o u n t  
E l g o n  a n d  o n e - " s t r e a m  i n  t h e  h i l l s  o n  t h e  A c h o l i - S u d a n  b o r d e r ,  w e r e  c a r r i e d  
o u t  w i t h  t h e  v a l u a b l e  a s s i s t a n c e  o f  
t e m p o r a r i l y  a t t a c h e d  t o  t h e  F i s h e r i e s  •  
I n  t h e s e  s t r e a m s  w a t e r  s a m p l e s  \  
t e s t e d  a t  v a r y i n g  a l t i t u d e s ,  s a m p l e s  o i  
o f  t h e  s t r e a m - b e d s  c h e c k e d .  A l t h o u  
. '  
s i d e r e d  t o  b e  i d e a l  t r o u t  w a t e r s ,  t h e y :  
s t r e a m  o n  t h e  A c h o l i - S u d a n  b o r d e r ,  :  
a s  t r o u t  s t r e a m s  t o  a  g r e a t e r  o r  l e s s e r  e l  
F o o d  p r o v e d  t o  b e  p l e n t i f u l  i n  t l  
s u c c e s s f u l  p r o p a g a t i o n  o f  t r o u t  a r e  t l  
r e s u l t i n g  i n  h e a v y  f l o o d s  a n d  t h e  p r e  
t h e  u p s t r e a m  m i g r a t i o n  o f  r i p e  f i s h .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  s u r v e y s  p l a n s  
t h e s e  r i v e r s  a s  p o s s i b l e  d u r i n g  t h e  n e l  
m a i n l y  " e y e d - o v a "  w h i c h  a r e  f a r  e a s i  
" f i n g e r l i n g s "  a n d  w h i c h  c a n  b~ obtai~ 
a n d  t h e  U n i t e d  K i n g d o m .  O w i n g  i  
p a r t i c u l a r l y  t h e  t e m p e r a t u r e s  i n v o l v  
m o r e  s u i t a b l e  t h a n  b r o w n .  
+ 7 5 .  
( i i )  B r o w n  T r o u t . - N o  f u r t h e r  
R u w e n z o r i  h a v e  b e e n  r e c e i v e d  t  
o p p o r t u n i t y  o f f e r s ,  t o  i n v e s t i g a t e  t h  
w a t e r s  o f  t h e  R u i m i  R i v e r .  
( i i i )  R a i n b o w  T r o u t : -
( a )  B u k w a  R i v e r . - T h e  s i z e  o f  
o f  i m p r o v e m e n t  a n d  a n y t h i n g  o v ,  
f u r t h e r  s t o c k i n g  t o o k  p l a c e  d u r i n g  
r e m a i n e d  o p e n .  
( b )  S u a m  R i v e r . - S p o r t  i n  t h i s  
t h e  f i s h  s m a l l .  
4 7 6 .  
( i v )  T r o u t  L i c e n c e s . - T h e  r e v e n  
L i c e n c e s  a m o u n t e d  t o  £ 1 8  8 s .  
+ 7 7 .  N i l e  P e r c h  o r  M p u t a  ( L a t e  
b e e n  a  p o o r  o n e  o n  t h e  w h o l e  f o r  N i  
B u t i a b a  a r e a ,  w h e r e  t h e  b i g g e s t  f i s h  
r e a s o n  f o r  t h i s  i s  o b s c u r e  a s  t h e  f i s h  a  
t h e  p e r i o d i c  m o r t a l i t i e s  o f  t h e s e  f i s h  
o c c u r r e d  i n  N o v e m b e r . ' c '  A s  h a s  b e e n  
i n  t h a t  m o n t h  h u n d r e d s  o f  d e a d  N i l .  
c o v e r i n g  a n  a r e a  a b o u t  a  m i l e  s q u a r e  S ( J  
r e p o r t e d  t h a t  l a t e r  t h e s e  f i s h  s t a r t e d  t  
w h e r e  o v e r  a  t h o u s a n d  f i s h  w e r e  c o u n t e  
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let is used extensively by the Teso women 
bspillways. Its name in Teso is "eijang".l up and then the catch is sorted out. 
~are taken and other small fish of many 
~ but provide a meal and the activity is 
social event. This basket also occurs in 
! 
~e trap of approximately ! in. mesh is of 
~st the roots of floating sudd and takes 
also some haplochromis, which are then 
A similarly made, but single, trap is 
Be baskets are usually unbaited, but on 
'cut up flower heads of water-lilies. 
lasket, "eitetere" in Teso" is used in river 
the fish driven into it by several people 
wards it and splashing the water as they 
so but in other parts of the Kyoga area. 
(c). 
s very common in Teso for fishing in the 
rivers, and is called the "aysoga". The 
1111 area, and the baskets are thrust down 
ard splashing about inside, it is removed 
e handle. The catch is chiefly mud-fish. 
en, often in conjunction with the "egolu" 
tHar to this are to be found in many parts 
larsely built traps of papyrus which are 
:ater.dily leaves for catching protopterus 
leaves for tilaeia. They are set by the 
r>rk has again been hampered this year 
unches (see also para. 578, 1950 Annual 
Department to operate really efficiently 
~n for the work involved are a necessity. 
ial Development and Welfare Fund has 
ist the development of its fisheries, it is 
Ililable for the purchase of the required 
Angling. 
>uring the year surveys of a number of 
,wenzori, the western slopes of Mount 
n the Acholi·Sudan border, were carried 
89 
out with the valuable assistance of Dr. M.' E. Brown, a trout expert 
temporarily attached to the Fisheries Research Laboratoriesl\t Jinja. 
In these streams water samples were taken for analysis, temperatures 
tested at varying altitudes, samples of aquatic life collected a~d the nature 
of the stream-beds checked. Although none of these rivers can be con-
sidered to be ideal trout waters, they all, with the possible exception of the 
stream on the Acholi-Sudan border, appear to be capable of devel'l>pment 
as trout streams to a greater or lesser extent. 
Food proved to be plentiful in the streams and the main obstacles to 
successful propagation of trout are the short, steep course of the rivers 
resulting in heavy floods and the presence of high waterfalls which limit 
the upstream migration of ripe fish. 
As a result of these surveys plans are in hand for stocking as many of 
these rivers as possible during the next year or so. It is intended to use 
mainly "eyed-ova" which are far easier and less bulky to transport than 
"fingerlings" and which can b~ obtained by air from Kenya, South Africa 
and the United Kingdom. Owing to the nature of the rivers, and 
particularly the temperatures involved, rainbow trout are likely to prove 
more suitable than brown. . 
475. 
(ii) Brown Trout.-No further reports regarding brown trout in the 
Ruwenzori have been received this year. It is intended, as soon as 
opportunity offers, to investigate the brown trout population in the upper 
waters of the Ruimi River. 
(iii) Rainbow Trout:-
(a) Bukwa River.-The size of the fish in this river shows no signs 
of improvement and anything over 2 Ibs. is now rather unusual. No 
further stocking took place during the year and all stretches of the river 
remained open. • ~ 
(b) Suam River.-Sport in this nver remains poor and the size of 
the fish small. 
476. 
(iv) Trout Licences.-The revenue'derived from the sale of trout 
Licences amounted to £18 8s. 
477. Nile Perch or Mputa (Lates albertianus).-This year has again 
been a poor one on the whole for Nile perch fishing, particularly in the 
Butiaba area, where the biggest fish recorded was an 80 pounder. The 
reason for this is obscure as the fish are still there as evidenced by one of 
the periodic mortalities of these fish, the first for several years, which 
occurred in November. As has been mentioned elsewhere in this report, 
in that month hundreds of dead Nile perch, all of large size, were seen 
covering an area about a mile square some five miles north of Butiaba. It is 
reported that later these fish started to be washed ashore in Butiaba Bay 
where over a thousand fish were counted, many exceedipg 150 Ibs. in weight. 
9 0  
4 7 8 .  R i p o n  F a l l s  B a r b e l  ( B a r b u s r a d c l i f f i ) . - T h e  b l o w i n g  u p  a n d  
o b s t r u c t i n g  o f  p a r t  o f  t h e  R i p o n  F a l l s ,  a s  p a r t  o f  t h e  O w e n  F a l l s ) . D a m  
c o n s t r u c t i o n  s d i e m e ,  h a s  p r e v e n t e d  t h e s e  f i s h  f r o m  r u n n i n g  u p  i n t o ' L a k e  
V i c t o r i a .  A s  a  r e s u l t  t h o u s a n d s  o f  B a r b u s  a r e  n o w  c o n g r e g a t e d  b e l o w  t h e  
R i p o n  F a l l s  a n d  f o r  s o m e  w a y  d o w n  r i v e r ,  a n d  t h e  r i v e r  i s  l i t e r a l l y  b l a c k  
w i t h  t h e i r  f i n s .  T h e y  a r e  n o w  p r e s e n t  i n  s u c h  q u a n t i t i e s  t h a t  t h e y  a r e  e a s y  
t o  h o o k ,  t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  t o  l a n d  o n  l i g h t  t a c k l e .  
M a n y  o f  t h e  b e s t  f i s h i n g  s p o t s  a r e  n o w  d a i l y  t h r o n g e d  w i t h  A f r i c a n s  
c a t c h i n g  t h e s e  f i s h  w i t h  h o o k  a n d  l i n e  a n d  s p e a r i n g  t h e m  w i t h  h o m e - m a d e  
h a r p o o n s .  I t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  t h i s  h a s  c a u s e d  a  m i n o r  l o c a l  l a b o u r  
p r o b l e m !  
W h e n  t h e  O w e n  F a l l s  D a m  s c h e m e  w a s  p r o m u l g a t e d  i t  w a s  d e c i d e d  
t h a t  t h e  B a r b u s  w e r e  n o t  o f  s u f f i c i e n t  e c o n o m i c  i m p o r t a n c e  t o  j u s t i f y  t h e  
e x p e n s e  o f  t h e  e r e c t i o n  o f  a  f i s h  l a d d e r  t o  e n a b l e  t h e s e  f i s h  t o  p a s s  t h e  d a m ,
•  
b u t  o n e  c a n n o t  h e l p  w o n d e r i n g  w h a t  f i n a l  e f f e c t  t h e  b l o c k i n g  o f  t h e  N i l e  
w i l l  h a v e  o n  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  B a r b u s  i n  L a k e  V i c t o r i a ,  a n d  a l s o  i n  t h e  
N i l e  a n d  L a k e  K y o g a ,  a n d ,  a s  a  r e s u l t ,  o n  t h e  g e n e r a l  e c o l o g y  o f  t h e  f i s h  
f a u n a  o f  t h e s e  w a t e r s . ; ,  •  
B .   G .  K I N L O C H ,  
E N T E B B E ,   
A c t i n g  G a m e  W a r d e n .  
2 7 T H  S E P T E M B E R ,  1 9 5 2 . '  
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,  . J  
9Q 
'wbus radcliffi).-The blowing up and 
I Falls, as part of the Owen Falls). Dam 
ld these fish from running up into' Lake 
~.. Barbus are now congregated below the 
lwn river, and the river is literally black 
~ent in such quantities that they are easy 
~nd onlight tackle. 
Its are now daily thronged with Africans 
lirie and spearing them with home-made 
, this has caused a minor local labour 
scheme was promulgated it was decided 
dent economic importance to justify the 
.dder to enable these fish to pass the dam, 
vhat final effect the blocking of the Nile 
i Barbus in Lake Victoria, and also in the 
result, on the general ecology of the fish 
B. G. KINLOCH, 
Acting Game Warden. 
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SIBILITIES PROTECTORATE 
Scale of Miles 
Miin :10 10 0 '20 40 Mil~ 
I 
GAME RESERVES, thus Em 
GAME SANCTUARIES thus D, 
Bunyoro and Gulu G R. 
3·~ 2 Toro G R,of Responsibilities • or r;' 
Lake, 9;,or90 G R. 
igezi. 4 Lake Edward G R 
West Nile (including Madi). 5 Gorilla~Sanctuary  
ende, Mengo (North and 
6 Animal Sa,~ctuary  
7 
8 Bird Sanctuaries 
9 
I 
2· 
Albert Nile; the Victoria 
ream from its junction 
River; the Semliki River; 
,es, dams and waterways 
est Nile, Bunyoro and ~  o he Victoria Nile from the 
dam to its junction with 
er; the Rivers of Mount 
minor lakes, dams, and 
Lango, Teso, Mbale and ~=tIJ-in;z ! no Al..~lwe- 111·000 ,,__ 
ake George; the rivers of 
ri; the lakes, crater-lakes, 
erways of Masaka, Ankole, 
roo 
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